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T h re e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  were examined:  (1) What
r o l e  d o e s  c o g n i t i v e - a t t r i b u t i o n  p l a y  i n  r e l i g i o u s  v a l u e  
t r a n s m i s s i o n ?  (2) I s  t h e r e  a g e n e r a t i o n  gap i n  t h e  
r e l i g i o u s  v a l u e s  of  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  (SDA) f a m i l i e s ?  
(3) What i s  t h e  i n f l u e n c e  o f  p a r e n t a l  s u p p o r t  on v a l u e  
t r a n s m i s s i o n ?
The R e l i g i o u s  V a lu e  T r a n s m i s s i o n  S tu d y  (RVTS) 
q u e s t i o n n a i r e  was d e v e l o p e d .  The i n t e r n a l  r e l i a b i l i t i e s  
o f  t h e  fu n d am en ta l  b e l i e f ,  a t t i t u d e ,  and b e h a v i o r  s c a l e s  
was ,  f o r  each s c a l e ,  above  . 8 0 .  A f a c t o r  a n a l y s i s  w i t h  a 
r o t a t i o n  o f  f a c t o r s  c o n f i r m e d  t h e  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f
2
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t h e  s c a l e s .  A n a t i o n - w i d e  random s e l e c t i o n  o f  SDA 
c o l l e g e  f re shm en  and so p h o m o re s ,  and t h e i r  p a r e n t s  
r e t u r n e d  1089 q u e s t i o n n a i r e s  r e p r e s e n t i n g  an answer r a t e  
o f  61 p e r c e n t  f o r  t h e  s t u d e n t s  and 65 p e r c e n t  f o r  t h e  
p a r e n t s .  Thus ,  228 d a u g h t e r - p a r e n t s  and 135 s o n - p a r e n t s  
t r i a d s  were g a t h e r e d  and a n a l y z e d  u s i n g  c o r r e l a t i o n a l  and 
g ro u p  mean c o m p a r i s o n s .  The n i n e t y  n u l l  h y p o t h e s e s  and 
s u b h y p o t h e s e s  were t e s t e d  a t  .05  l e v e l  and t h e  
s t a t i s t i c a l  power s e t  a t  . 9 0 .
I t  was found  t h a t :
1. The r a i s a t t r i b u t i o n  o f  b e l i e f  and a t t i t u d e  
c o n f i r m s  t h e  r o l e  o f  c o g n i t i v e - a t t r i b u t i o n  in  v a l u e  
t r a n s m i s s i o n .  However t h e  s t u d y  shows no r a i s a t t r i b u t i o n  
o f  p a r e n t s '  b e h a v i o r .  T h e r e f o r e  t h e  c o g n i t i v e -
a t t r  i b u t i o n  t h e o r y  seems t o  a p p l y  o n l y  t o  c o g n i t i v e l y  
o r i e n t e d  a s p e c t s  o f  t h e  t r a n s m i s s i o n .
2. The g e n e r a t i o n  g a p  be tw een  p a r e n t s  and 
c h i l d r e n  as  a g ro u p  o r  c o h o r t ,  a l t h o u g h  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t ,  seems t o  be l e s s  c e n t r a l  t o  t h e  p rob lem  o f
t r a n s m i s s i o n  th a n  t h e  gap e x i s t i n g  be tween  c h i l d r e n ' s  
b e l i e f s  o r  a t t i t u d e s  and t h e i r  b e h a v i o r .  T h e r e f o r e ,  t h e  
p r a c t i c a l  c o n c l u s i o n  i s  t o  f o c u s  on t h e  i n t e g r a t i o n  o f  
t h e s e  d im e n s io n s  i n  o r d e r  f o r  i n d i v i d u a l s  t o  a c h i e v e  
c o n s i s t e n c y .
3 .  The r o l e  o f  f a m i l y  i n t e r a c t i o n  in  t r a n s ­
m i s s i o n  needs  f u r t h e r  s t u d y  u s i n g  a more s o p h i s t i c a t e d  
p a ra d ig m  w i t h  m u l t i p l e  d i m e n s i o n s .
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CHAPTER 1
INTRODUCTION
S t a t e m e n t  o f  t h e  P ro b le m
T o f f l e r  ( 1 9 6 9 ) ,  c o n s i d e r i n g  t h e  r a p i d  c h a n g e s  in  
v a l u e s ,  commented:
T h i s  a c c e l e r a t i o n  o f  v a l u e  c h an g e  i s  one  o f  t h e  
m ost  d r a m a t i c  d e v e lo p m e n t s  i n  t h e  e n t i r e  c u l t u r a l  
h i s t o r y  o f  t h e  human r a c e .  I t  s h a t t e r s  t h e  presumed 
i d e n t i t y  be tw een  one g e n e r a t i o n  and t h e  n e x t .  I t  
makes u n t e n a b l e  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  v a l u e s  o f  
f u t u r e  g e n e r a t i o n s  w i l l  r e s e m b le  o u r  own, and a l s o  
makes i t  i m p o s s i b l e  t o  p r e d i c t  f u t u r e  v a l u e s  by
s im p l e  s t r a i g h t - l i n e  p r o j e c t i o n ,  (p .  2)
S i n c e  t h e  s t u d e n t  r e v o l u t i o n  o f  t h e  1 9 6 0 ' s  on 
U .S .  c a m p u s e s ,  a g r e a t  d e a l  o f  r e s e a r c h  has  been  
c o n d u c t e d  i n  t h e  f i e l d  o f  v a l u e s  and g e n e r a t i o n a l  t r a n s ­
m i s s i o n  o f  v a l u e s .  T h ree  t h e o r i e s  p r e v a i l :  t h e  b i g - g a p  
t h e o r y ,  t h e  n o - g a p  t h e o r y ,  and t h e  s e l e c t i v e - g a p  t h e o r y  
( J o h n s o n ,  B r e k k e ,  Strommen, & U n d e rw ag e r ,  1 9 7 4 ) .
Some a u t h o r s  ( I n g l e h a r t ,  1971; P a y n e ,  Summers, & 
S t e w a r d ,  1973;  Youmans, 1973) f a v o r  t h e  t h e o r y  o f  t h e  b i g  
g e n e r a t i o n  g a p .  I n  1970, M a r g a r e t  Mead d r a m a t i z e d  th e  
c o n f l i c t  b e tw een  g e n e r a t i o n s  i n  t h e  f o l l o w i n g  d i a l o g u e  
b e tw e e n  an e l d e r l y  and a young man:
You know, I  have been  young and you n e v e r  have 
been  o l d .
Y e s ,  b u t  you n ev e r  have  been young i n  t h e  w o r ld  I 
am young i n ,  and you n e v e r  can  b e .  (p .  63)
1
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Mead c o n t r a s t s  t h e  two g e n e r a t i o n s ,  e m p h a s i z in g  th e  l a c k  
o f  co m m u n ica t io n  and t h e  r a d i c a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  w o r l d .
T h e se  a r e  t h e  two g e n e r a t i o n s — p i o n e e r s  i n  a new 
e r a  and t h e i r  c h i l d r e n ,  who have as  y e t  t o  f i n d  a way 
o f  co m m u n ica t in g  a b o u t  t h e  w o r ld  i n  w h ich  b o th  l i v e ,  
t h o u g h  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  i t  a r e  so d i f f e r e n t ,  (p.  
87)
O t h e r s ,  ( F l a c k s ,  1967; K a l i s h  & J o h n s o n ,  1972;
K e n n i s t o n ,  1967; Thomas, 1971; T h u r n e r , S p e n c e ,  & 
L o v e n t h a l ,  1974; T r o l l ,  N e u g a r t e n ,  & K r a i n e s ,  1969) ,  on 
t h e  c o n t r a r y ,  f i n d  no r e a s o n  to  w o r r y .  They  s e e  
c o n t i n u i t y  and s t a b i l i t y  as  p re d o m in a n t  i n  t h e  
r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  g e n e r a t i o n s .  W e i n e r ,  i n  1971, 
r e m a rk e d :
I n  t e rm s  o f  f a c t ,  most e m p i r i c a l  s t u d i e s  have 
c o n s i s t e n t l y  f a i l e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  a d o l e s c e n t -  
p a r e n t  l o g g e r h e a d s  and m utua l  d i s r e s p e c t ,  d e r o g a t i o n ,  
and d i s a f f e c t i o n  d e p i c t e d  in  g e n e r a t i o n a l  c o n f l i c t  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  a d o l e s c e n c e ,  (p .  158)
T h i s  t h e o r y  h o l d s  t r u e  even in  a c r o s s - c u l t u r a l
c o m p a r i s o n .  I n  a s t u d y  compar ing  American  and Danish
s t u d e n t s  and t h e i r  f a m i l i e s ,  Kandel  and L e s s e r  (1972)
c o n c l u d e d :
Whether  in  q u a l i t y  o f  f a m i l y  l i f e  o r  p e r s o n a l  
a s p i r a t i o n s  f o r  a d o l e s c e n t s "  f u t u r e  r o l e s  i n  s o c i e t y ,  
t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  f a i l  t o  s u p p o r t  t h e  n o t i o n  
o f  an e x t e n s i v e  gap  between p a r e n t s  and c h e i r  
a d o l e s c e n t  c h i l d r e n ,  (p .  184)
F i n a l l y ,  a t h i r d  g roup  o f  r e s e a r c h e r s  a c c e p t s  t h e  
i d e a  o f  a s e l e c t i v e  gap  ( H i l l ,  F o o t e ,  A l d o u s ,  C a r l s o n ,  & 
M acDonald ,  1970; J o h n s o n ,  B rekke ,  Strommen,  & Onderwager ,  
1 9 7 4 ) .  Douvan and A d e l s o n  wro te  i n  1966:
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3Some d i s c r e p a n c y  o f  v a l u e  i s  s u r e  t o  be found 
s i n c e  t h e  two g e n e r a t i o n s  d i f f e r  i n  p e r s p e c t i v e s ,  b u t  
f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  we b e l i e v e ,  c o r e  v a lu e s  a r e  s h a r e d  
by p a r e n t s  and  p e e r s ,  and c o n f l i c t s  c e n t e r  on 
p e r i p h e r a l  o r  t o k e n  i s s u e s ,  (p .  84)
T h i s  s h o r t  i n t r o d u c t i o n  r e v e a l s  a t  once t h e  
d i s c r e p a n c i e s  e x i s t i n g  in  t h e  s t u d i e s  d e a l i n g  w i th  v a l u e  
t r a n s m i s s i o n .  T h e r e  a r e  a t  l e a s t  t h r e e  r e a so n s  which 
e x p l a i n  th e  d i s a g r e e m e n t .  The f i r s t  comes from t h e  f a c t  
t h a t  the  v a r i a b l e  u n d e r  s tu d y  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  
d e f i n e .  S e c o n d l y ,  t h e r e  a r e  an i n f i n i t y  o f  i n t e r v e n i n g  
f a c t o r s  in  t h e  t r a n s m i s s i o n  which  do n o t  c o n t r i b u t e  t o  a 
u n i f y i n g  view o f  t h e  f i e l d .  F i n a l l y ,  t h e  s t u d i e s  
encompass a v e r y  l a r g e  v a r i e t y  o f  v a l u e s  w hich ,  combined 
w i t h  th e  m u l t i p l i c i t y  o f  f a c t o r s ,  l e a d  t o  d i f f e r e n t  
r e s u l t s  and c o n c l u s i o n s .  H o p e f u l l y  t h e  i s s u e  i s  n o t  as  
c o n f u s i n g  as  i t  a p p e a r s  a t  f i r s t .  To a v o id  s t u d y i n g  
v a l u e s  in  a vacuum , f o u r  e l e m e n ts  c a n  h e l p  to  c l a r i f y  t h e  
s t u d i e s  on g e n e r a t i o n a l  t r a n s m i s s i o n :  (1) a p r e c i s e
d e l i m i t a t i o n  o f  t h e  scope  o f  s t u d y ,  (2) a c l e a r  s t a t e m e n t  
o f  th e  p u r p o s e  o f  t h e  s tu d y ,  (3) a s p e c i f i c  t h e o r e t i c a l  
background ,  and  (4) a r a t i o n a l e  i n  o r d e r  t o  c i r c u m s c r i b e  
t h e  s tu d y  w i t h i n  a f rame o f  r e f e r e n c e .
D e l i m i t a t i o n  o f  t h e  S tu d y
Most r e s e a r c h  in  t h e  f i e l d  o f  v a l u e  t r a n s m i s s i o n  
c a n  be c l a s s i f i e d  under  c e r t a i n  m a jo r  o r i e n t a t i o n s .  I n  
1979 T r o l l ,  B e n g t s o n ,  and M cF ar land  summarized t h e  b a s i c  
q u e s t i o n s  which  u s u a l l y  c h a r a c t e r i z e  t h e  c o re  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  and r e s e a r c h  in  g e n e r a t i o n a l  t r a n s m i s s i o n .
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41. What i s  t r a n s m i t t e d ?
They l i s t  f i v e  main o b j e c t s :
a .  P o l i t i c s
b .  G e n e r a l  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n
c .  R e l i g i o n :  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n
i .  g e n e r a l  r e l i g i o u s  o r i e n t a t i o n
i i .  s p e c i f i c  r e l i g i o u s  a t t i t u d e s  and
b e h a v i o r
d .  Work and a c h ie v e m e n t
e .  L i f e - s t y l e  c h a r a c t e r i s t i c s
2. What i s  t h e  e f f e c t  o f  s o c i e t a l  p r o c e s s e s  upon l i n e a g e  
t r a n s m i s s i o n ?
3. Are t h e r e  g e n d e r  d i f f e r e n c e s  i n  t r a n s m i s s i o n ?
4 .  How d o es  f a m i l y  i n f l u e n c e  com pare  w i t h  t h a t  o f  p e e r s  
o r  o t h e r  s i g n i f i c a n t  p e r s o n s  o r  i n s t i t u t i o n s ?
5.  What i s  t h e  e f f e c t  o f  i n t r a f a r a i l y  r e l a t i o n s h i p s  upon 
g e n e r a t i o n a l  s i m i l a r i t i e s ?
6. What i s  t h e  e f f e c t  o f  d e v e l o p m e n t a l  ( o n t o g e n e t i c )  
l e v e l s  upon f a m i ly  t r a n s m i s s i o n ?
T h i s  c l a s s i f i c a t i o n  o f f e r s  t h e  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  s im p le  
and c l e a r .  I t  g i v e s  a p o t e n t i a l  r e s e a r c h e r  a good b a s i s  
f o r  d e t e r m i n i n g  a s p e c i f i c  a r e a  o f  s t u d y .  I t  o f f e r s  a 
g u i d e l i n e  f o r  t h e  rev iew  o f  t h e  l i t e r a t u r e .
T h u s ,  t h i s  s t u d y  i s  l i m i t e d  t o  t h e  t r a n s m i s s i o n  
o f  r e l i g i o u s  b e l i e f ,  a t t i t u d e ,  and b e h a v i o r  among w h i t e  
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  (SDA) f a m i l i e s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  S p e c i a l  em phas is  i s  g i v e n  t o  g e n d e r  d i f f e r e n c e s
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5in  t h e  t r a n s m i s s i o n  and to  t h e  d i m e n s i o n a l i t y  o f  v a lu e s  
r a t h e r  t h a n  t o  s p e c i f i c  v a l u e  i t e m s .
P u r p o s e  o f  t h e  S tu d y  
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  exam ine  t h r e e  
b a s i c  q u e s t i o n s :
1. What r o l e  does  t h e  c o g n i t i v e - a t t r i b u t i o n  paradigm 
e x p l a i n e d  in  t h e  t h e o r e t i c a l  s e c t i o n  o f  t h e  s tu d y  
p l a y  i n  t h e  t r a n s m i s s i o n ?
2.  I s  t h e r e  a g e n e r a t i o n  gap  i n  r e l i g i o u s  v a l u e s  among 
SDA f a m i l i e s ?
3.  What i s  t h e  r o l e  o f  i n t r a f a m i l y  r e l a t i o n s h i p  in  t h e  
t r a n s m i s s i o n ?
T h e o r e t i c a l  Background  
The d i v e r s i t y  o f  a p p r o a c h e s  t o  t h e  s t u d y  of  v a l u e  
t r a n s m i s s i o n  has  been documented i n  many ways by 
d i f f e r e n t  a u t h o r s  (B e n g t so n ,  1975; B e n g t s o n  and S t a r r ,  
1975;  T r o l l ,  B e n g t s o n ,  & M c F a r la n d ,  1 9 7 9 ) .  As a r e s u l t ,  
g e n e r a l  c o n c l u s i o n s  have been  drawn c o n c e r n i n g  the  
p r a c t i c a l i t y  and t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e s e  s t u d i e s .  For  
e x a m p le ,  Buss  (1974) recommended: " I n  o r d e r  f o r  r e s e a r c h  
on g e n e r a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  and s o c i a l  c h a n g e  to  be m os t  
u s e f u l ,  e m p i r i c a l  s t u d i e s  s h o u ld  be c o u c h e d  w i t h i n  a 
t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e "  (p .  5 5 ) .  T h u s ,  t h i s  s tu d y  was 
d e v e l o p e d  u s i n g  a  c o g n i t i v e - a t t r i b u t i v e  t h e o r e t i c a l  
f ram ew ork .
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6V alue  P e r c e p t i o n :  The C o g n i t i v e  Parad igm  
B a ld w in  (1969) e x p l a i n s  t h e  c o g n i t i v e  a p p ro a c h  as  
f o l l o w s :
A t h e o r y  o f  human b e h a v io r  which  p o s t u l a t e s  a 
g e n e r a l  c o g n i t i v e  mechanism a s  t h e  i n i t i a l  s t e p  i n  
t h e  c h a i n  o f  e v e n t s  l e a d i n g  from t h e  s t i m u l u s  t o  t h e  
r e s p o n s e .  The a s s u m p t io n  b e h in d  c o g n i t i v e  t h e o r y  i s  
t h a t  s t i m u l i  a r e  r e c e i v e d  and p r o c e s s e d  t o  e x t r a c t  
t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e y  c o n t a i n .  T h i s  i n f o r m a t i o n  
i s  in  some way i n t e g r a t e d  i n t o  a c o g n i t i v e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  en v i ro n m e n t  in  which th e  
i n d i v i d u a l  h i m s e l f  i s  r e p r e s e n t e d ,  (p.  328)
T h i s  t h e o r y  c o n s i d e r s  a c o g n i t i v e  a c t i v i t y  as  e s s e n t i a l  
t o  e x p l a i n  human b e h a v i o r .  Th is  s c h o o l  o f  th o u g h t  has  
b e e n  l a b e l e d  under  d i f f e r e n t  names a t  d i f f e r e n t  t i m e s  
( B u r r ,  C o n s t a n t i n e ,  Day, & L e ig h ,  1 9 7 9 ) .  I t s  b a s i c  
a s s u m p t i o n s ,  i m p l i c a t i o n s ,  and a p p l i c a t i o n s  a r e  r e v ie w e d
i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  re v iew  o f  t h e  l i t e r a t u r e .
Most r e s e a r c h  on v a lu e  t r a n s m i s s i o n  assumes t h a t  
a t r a n s m i s s i o n ,  w h e th e r  i t  i s  a b e h a v i o r  o r  an a t t i t u d e ,  
i s  due t o  s p e c i f i c  f a c t o r s ,  p l a y i n g  t h e  r o l e  o f  s t i m u l i ,  
w h ich  t r i g g e r  t h e  i n d i v i d u a l  r e c e p t o r  t o  r e sp o n d  
a c c o r d i n g l y .  The b e h a v i o r i s t  s c h o o l s  have been t h e  main  
p r o p o n e n t s  o f  t h i s  a p p r o a c h .  Many o f  t h e  p r i n c i p l e s  
d e m o n s t r a t e d  by t h e  b e h a v i o r i s t s  p r o v e d  t o  be o f  
t r e m e n d o u s  im p o r t a n c e  t o  t h e  f i e l d  o f  a p p l i e d  human 
s c i e n c e s .  U n f o r t u n a t e l y ,  i n  t h i s  v iew ,  human b e h a v i o r  i s  
r e d u c e d  t o  a m e c h a n i s t i c  p r i n c i p l e .  By i m p l i c a t i o n  man 
i s  l i m i t e d  t o  t h e  p a s s i v e  r o l e  o f  a r e a c t o r  who h a s  been  
d e n i e d  t h e  f reedom  o f  c h o i c e  or  o f  w i l l e d  d e c i s i o n .  I t  
i s  a r e d u c t i o n  o f  m a n 's  power t o  t h i n k  and u l t i m a t e l y  a
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n e g a t i o n  o f  h i s  a c c o u n t a b i l i t y .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  
c o g n i t i v e  a t t r i b u t i v e  p e r s p e c t i v e  g i v e s  more c r e d i t  and 
a t t e n t i o n  to  what  happens  in  t h e  i n d i v i d u a l  " b l a c k  box" ,  
an  a r e a  which h a s  been  s y s t e m a t i c a l l y  i g n o r e d  by t h e  
b e h a v i o r a l  s c h o o l s .  How r e l e v a n t  i s  t h i s  a p p r o a c h  t o  t h e  
p ro b le m  o f  t r a n s m i s s i o n ?
S t u d i e s  on g e n e r a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  have  
g e n e r a l l y  fo c u se d  on t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r e s u p p o s e d  
g a p .  They  have an sw e re d  t h e  q u e s t i o n s  "What i s  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  gap?"  and  "How l a r g e  i s  t h e  gap?"  In  t h e s e  
s t u d i e s ,  t h e  p rob lem  was d e f i n e d  i n  c o m p a r a t i v e  t e r m s ,  
t h e  m o s t  common c o m p a r i s o n  b e in g  be tw een  g e n e r a t i o n  as  
c o h o r t  and as  i n t r a f a m i l y  co m p a r i so n  (com par ing  c h i l d r e n  
t o  p a r e n t s ) .
O th e r  s t u d i e s  (Cohen, 1974; R o s z ak ,  1969; S e b a ld ,  
1968) h ave  a s o c i o - c u l t u r a l , p h i l o s o p h i c a l ,  o r  a n t h r o p o ­
l o g i c a l  a p p r o a c h .  They have t r i e d  t o  e x p l a i n  why t h e  
g e n e r a t i o n  gap e x i s t e d .  However,  i n s t e a d  o f  d e f i n i n g  t h e  
p r o b le m  i n  te rm s  o f  w h a t ,  how, and why, o n e  c o u l d  ask  
w here  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  g e n e r a t i o n  gap  l i e s .  More 
p r e c i s e l y ,  t h e  d i s t i n c t i o n  l i e s  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  
d i f f e r e n c e s  be tw een  g e n e r a t i o n s .  T h i s  q u e s t i o n  h a s  been 
p o s e d  by Acock and B e n g t s o n  (1980) .  They s t a t e d ;
To th e  e x t e n t  a g e n e r a t i o n  g ap  e x i s t s ,  i t  i s  
g r e a t e r  in  t h e  i n t r a f a m i l i a l  a t t r i b u t i o n  o f  t h e  
p a r e n t s  and c h i l d r e n  th a n  in  t h e i r  s t a t e d  o r  a c t u a l  
a t t i t u d e s ,  (p .  502)
Then ,  i n  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  t h e  gap h a s  s h i f t e d  f rom  a
f a i l u r e  in  d i r e c t  t r a n s m i s s i o n  to  a l a g  i n  c o g n i t i o n ,  t h e
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gap b e i n g  now in  c h i l d r e n ' s  m i s a t t r i b u t i o n  o f  p a r e n t s '  
v a l u e s .  T h i s  a p p ro ac h  d e f i n i t e l y  f a v o r s  a  c o g n i t i v e  
a t t r i b u t i v e  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  t h e  t r a n s m i s s i o n  
p r o c e s s .  Ausubel  (1954) had f o r e s e e n  t h e  q u e s t i o n  when 
h e  s t a t e d :
P e r c e i v e d  p a r e n t  b e h a v i o r  i s  i n  r e a l i t y  a more 
d i r e c t ,  r e l e v a n t  and p r o x im a te  d e t e r m i n a n t  o f  
p e r s o n a l i t y  d e v e lo p m e n t  th a n  t h e  a c t u a l  s t i m u l u s  
c o n t e n t  t o  which i t  r e f e r s ,  (p. 173)
O t h e r s  have  s u p p o r t e d  t h e  t h e o r y  ( B u r r ,  L e ig h ,  
Day, & C o n s t a n t i n e ,  1979; E l k i n d ,  1967; O r l o f f  and 
W e i n s t o c k ,  1975) .  Dubin  and Dubin w r o te  i n  1965:
T h e re  h as  been a w id e s p re a d  f a i l u r e  even  t o  
r e a l i z e  t h a t  i t  i s  n o t  o n l y  p a r e n t a l  b e h a v i o r  t o  
w h ic h  a c h i l d  r e s p o n d s  b u t  a l s o  h i s  p e r c e p t i o n  of  
p a r e n t a l  b e h a v i o r ,  (p .  809)
I n  c o n c l u s i o n ,  i f  t h e  t h e o r y  i s  c o r r e c t ,  t h e  
c o r r e l a t i o n  be tween  p a r e n t s '  s t a t e d  v a l u e s  and c h i l d r e n ' s  
v a l u e s  w i l l  be lower  t h a n  t h e  c o r r e l a t i o n  b e tw een  th e  
p e r c e p t i o n  o f  p a r e n t a l  v a l u e s  as  a t t r i b u t e d  t o  them by 
t h e i r  c h i l d r e n ,  and t h e  s t a t e d  v a l u e s  o f  t h e  c h i l d r e n .
R a t i o n a l e  o f  t h e  S tu d y  
Church  V a lu e s  i n  a S o c i o - C u l t u r a l  E n v i r o n m e n t
Today ,  t h e r e  i s  h a r d l y  a s o c i o l o g i c a l  s t u d y  on 
v a l u e s  which  does  n o t  i n c l u d e  some i t e m s  on t h e  r e l i g i o u s  
a s p e c t  ( e . g . ,  Acock & B e n g t s o n ,  1978; Strommen,  B re k k e ,  
U n d e rw a g e r ,  & J o h n s o n ,  1 9 7 2 ) .  A grow ing  number o f  
s t u d i e s  fo c u s  s p e c i f i c a l l y  on t h e  r e l i g i o u s  c o n d i t i o n  o f  
i n d i v i d u a l s ,  f a m i l i e s ,  and c h u r c h e s  ( e . g . ,  H a s t i n g s  & 
Hoge, 1976; Hoge, 1974; King & Hunt,  1975; N e l s o n ,  1981) .
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More and more f r e q u e n t l y ,  r e l i g i o u s  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l s  
p u b l i s h  th e  r e s u l t s  o f  sound e m p i r i c a l  r e l i g i o u s  s t u d i e s  
on v a l u e s .  Many o t h e r  n o n - r e l i g i o u s  s o c i o l o g i c a l  r e v ie w s  
a c c e p t  a r t i c l e s  on th e  same s u b j e c t .
P a r a l l e l i n g  t h e  g row th  o f  t h e s e  s t u d i e s  i s  an 
i n c r e a s i n g  a t t e n t i o n  t o  c h u r c h e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
c u l t u r a l  c o n t e x t  (Brown, 1962; Hoge & R o o z e n ,  1979a,  
1 9 7 9 b ) . One i m p o r t a n t  q u e s t i o n  under  c o n s i d e r a t i o n  i s  
how d i f f e r e n t  c h u r c h e s  a r e  a f f e c t e d  by c u l t u r a l  ch an g e .  
D i f f e r e n t  p o s i t i o n s  a r e  found in  t h e  l i t e r a t u r e .  In  
1976, Wuthnow a n a l y z e d  th e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
c o u n t e r c u l t u r e  on r e l i g i o n .  He p o s i t e d  t h e  d i r e c t i o n  o f  
t h e  c a u s a l i t y  i n  t h e s e  t e rm s ;
To t h e  e x t e n t  t h a t  a r e l a t i o n  b e tw e e n  r e l i g i o u s  
t r e n d s  and t h e  emergence  o f  t h e  c o u n t e r c u l t u r e  can be 
p o s i t e d ,  i t  a l s o  a p p e a r s  r e a s o n a b l e  t o  s u g g e s t  t h a t  
t h e  dom inan t  d i r e c t i o n  o f  i n f l u e n c e  was  from th e  
c o u n t e r c u l t u r e  t o  r e l i g i o n  r a t h e r  t h a n  f rom  r e l i g i o n  
t o  t h e  c o u n t e r c u l t u r e .  . . .  (p.  854)
T h i s  c o n c l u s i o n  was s u p p o r t e d  in  1979 by W a l r a t h  who
arg u ed  f o r  t h e  "overw helm ing  i n f l u e n c e "  o f  s o c i a l  and
c u l t u r a l  f a c t o r s  on c h u r c h e s  (p .  26 9 ) .
However,  t h e r e  i s  no u n a n i m i t y  on t h i s  q u e s t i o n .  
Hoge and Roozen (1979a) d e s c r i b e  two t y p e s  o f  c h u r c h e s .  
A n a ly z in g  t h e  im p ac t  o f  c u l t u r e  on d i f f e r e n t  r e l i g i o u s  
b o d i e s ,  th e y  c o n c l u d e  t h a t  t h e r e  a r e  two d i s t i n c t  
c a t e g o r i e s  o f  c h u r c h e s :  c h u r c h e s  which r e s i s t  t h e  
c u l t u r e ,  and c h u r c h e s  which a r e  c u l t u r e  a f f i r m i n g .  The 
f i r s t  one p u t s  a s t r o n g  em phas is  on c o n s e r v a t i v e  b e l i e f s  
and i n d i v i d u a l  d i s c i p l i n e ,  and t r i e s  t o  m a i n t a i n  i t s
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i n d i v i d u a l i t y  by r e m a in in g  d i s t i n c t  from t h e  c u l t u r e .  
C o n v e r s e l y ,  t h e  sec o n d  g roup  o f  c h u r c h e s  i s  l i b e r a l ,  open 
t o  p l u r a l i s t i c  a p p r o a c h ,  and " c u l t u r e  a f f i r m i n g "  (p .
32 3 ) .  Hoge (1979a) rem ark s  t h a t ,  c o n t r a r y  t o  a l l
e x p e c t a t i o n s ,  p e r s o n s  who b e lo n g  to  c u l t u r e - r e s i s t i n g  
c h u rc h e s  t e n d  to  be more in v o lv e d  and com m it ted  t o  t h e i r  
c h u rc h  th a n  t h o s e  b e l o n g i n g  t o  c u l t u r e - a f f i r m i n g  
c h u r c h e s :
The s t r o n g e s t  c h u rc h  commitment r e c e n t l y  among 
e d u c a t e d  young a d u l t s  i s  more o f t e n  i n  c o n s e r v a t i v e  
c h u r c h e s ,  who o p p o se  t h e  i n d i v i d u a l i s m  and f reed o m  of  
t h e  v a l u e  s h i f t ,  t h a n  i n  l i b e r a l  c h u r c h e s ,  who a f f i r m  
i t .  (p .  122)
K e l l e y  (1979) a g r e e s  w i t h  him.
I n  f a c t ,  r a t h e r  th an  b e in g  v i c t i m s  o f  c h a n g e s  in
c u l t u r a l  c l i m a t e ,  r e l i g i o u s  movements o r  emphases
have  o f t e n  d e t e r m i n e d  o r  m o d i f i e d  t h e  c u l t u r a l
c l i m a t e  t h e m s e l v e s .  . . .  I t  i s  r e l i g i o n  t h a t  s h a p e s
t h e i r  ( p e o p l e ' s )  o u t l o o k  on i n d i v i d u a l i s m ,  f r e e d o m ,
d i v e r s i t y ,  and i n s t i t u t i o n s ,  n o t  t h e  e t h e r  way 
a r o u n d .  7p .  337)
Hoge ( 1 9 7 9 b ) , r e v i e w i n g  K e l l e y ' s  t h e o r y  ( K e l l e y ,  1972) on 
c h u r c h  g r o w t h ,  l i s t s  t h e  main c h a r a c t e r i s t i c s  which 
d i f f e r e n t i a t e  a " s t r o n g "  c h u rc h  from a "weak" c h u r c h .  
S t r o n g  c h u r c h e s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  as  f o l l o w s :
1. A h ig h  commitment
2. A t o t a l  l o y a l t y  and s o c i a l  s o l i d a r i t y
3.  An e x a c t  d i s c i p l i n e  o v e r  b e l i e f  and l i f e - s t y l e
4. A m i s s i o n a r y  z e a l
5.  An a b s o l u t e  p e r s u a s i o n  a b o u t  b e l i e f s
S. A c o n f o r m i t y  a b o u t  l i f e - s t y l e
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Weak c h u r c h e s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  by:
1 . R e l a t i v i s m
2. I n d i v i d u a l i s m  in  b e l i e f s
3. T o l e r a n c e  o f  i n t e r n a l  d i v e r s i t y  and p l u r a l i s m
4. No e n f o rc e m e n t  o f  canons  o r d o c t r i n e
5. A t t i t u d e  o f  d i a l o g u e  r a t h e r th a n  p r o s e l y t i s m
6 . A l i m i t e d  commitment t o  t h e c h u rc h
7 . L i t t l e  e f f e c t i v e  s h a r i n g  o f c o n v i c t i o n  or
s p i r i t u a l  i n s i g h t s  w i t h i n  t h e  g r o u p .
I t  i s  r e a s o n a b l e  t o  s a y  t h a t  c h u r c h  i n d i v i d u a l s  
o r  r e l i g i o u s  g r o u p s  s t a n d  on a co n t in u u m  between t h e  two 
p o le s  d e s c r i b e d  by Hoge. T h e i r  p o s i t i o n  may v a ry  
a c c o r d i n g  t o  t h e  i s s u e  under c o n s i d e r a t i o n  and i s  
p r o b a b ly  d e t e r m i n e d  by th e  d e g r e e  o f  a c c u l t u r a t i o n  t o  th e  
b ro ad e r  e n v i r o n m e n t .  I t  i s  n o t  u n r e a l i s t i c  t o  t h i n k  t h a t  
th e  s t r o n g e s t  commitment  to  r e l i g i o u s  v a l u e s  i s  e x p e c t e d  
from th e  p e r s o n s  o r  th e  g roup  l e a n i n g ,  a l o n g  th e  
c o n t in u u m ,  t o w a rd  t h e  " s t r o n g "  c h u r c h e s .  Where do t h e  
S e v e n th - d a y  A d v e n t i s t s  s t a n d  on t h e  con t in u u m ?
The S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  Church  
The S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  (SDA) Church  in  g e n e r a l  
s t r o n g l y  e m p h a s iz e s  th e  t e a c h i n g  o f  v a l u e s .  T h i s  i s  w e l l  
r e f l e c t e d  i n  t h e  s y s te m  o f  e d u c a t i o n  d e v e lo p e d  by t h e  
c h u rc h  in  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .
The u n d e r s t a n d i n g  o f  v a l u e s  i s  e x p l a i n e d  i n  a 
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  G e n e ra l  C o n f e r e n c e  o f  SDA ( 1 9 8 1 a ) , as  
f o l l o w s :
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S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t s  r e j e c t  a l l  forms o f  
e g o c e n t r i c  r e l a t i v i s m .  They h o l d  t h a t  c e r t a i n  human 
a c t s  a r e  i n t r i n s i c a l l y  e v i l  and t h a t  some o t h e r s  a r e  
by t h e i r  v e r y  n a t u r e  good .  They b e l i e v e  t h a t  t h e  
norm which d i s t i n g u i s h e s  good from e v i l  i s  r o o te d  i n  
t h e  a b s o l u t e  good o f  t h e  d i v i n e  n a t u r e  as  r e v e a l e d  i n  
Holy  S c r i p t u r e .  . . . The h i g h e s t  good— t h a t  from 
which  a l l  o t h e r  v a l u e s  s tem — e n d u r e s  p r e c i s e l y  
b e c a u s e  i t  i s  o f  God. T h e r e f o r e ,  t h e  c h i e f  good f o r  
i n d i v i d u a l s  and f o r  s o c i e t y  m us t  be t h e  a c h ie v e m e n t  
o f  a c o n g e n i a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  Him. . . . The w i l l  
o f  God as  r e v e a l e d  i n  J e s u s  C h r i s t  i s  t h e  s t a n d a r d  
f o r  good and bad ,  r i g h t  and wrong .  . . . Such an 
o r i e n t a t i o n  a c c o r d s  p r e e m in e n c e  t o  humane and 
s p i r i t u a l  v a l u e s ,  (p .  1005)
The same p r i n c i p l e s  have been  summarized more 
r e c e n t l y  i n  t e rm s  o f  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  by Bhola  
(1 9 8 2 ) .  He l i s t s  s i x  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  o f  th e  SDA 
c h u r c h .
(1) t o  l e a d  i n d i v i d u a l s  t o  r e c o g n i z e  God as  t h e i r  
s o v e r e i g n  Lord  th u s  a l l o w i n g  them f reedom to  e x e r c i s e  
t h e i r  G od-g iven  c h o i c e  t o  make i m p o r t a n t  s a l v i f i c  
d e c i s i o n s ;  (2) t o  l i v e  w i t h  t h e  c o n s c i o u s n e s s  t h a t  
G o d ' s  kingdom e n t a i l s  t h e  e n t i r e  u n i v e r s e ;  (3) t o  
t e a c h  man t h a t  as  s u b j e c t s  o f  t h e  kingdom th e y  
p o s s e s s  a d i g n i t y  u n e q u a le d  by t h e  lower  c r e a t i o n .  .
. t h e y  a r e  c r e a t e d  i n  G o d ' s  image;  (4) t o  p roduce  a 
j u s t  s o c i e t y  b o th  f o r  t h i s  w o r ld  and f o r  t h e  e t e r n a l  
s o c i e t y  o f  t h e  redeemed;  (5) t o  show r e s p e c t  f o r  t h e  
law s  o f  C h r i s t ' s  kingdom by l o v i n g l y  o b e y in g  a l l  i t s  
p r e c e p t s ;  and (6) t o  m a s t e r  t h e  a r t  o f  m e a n in g f u l  
w o r s h i p  as  w i l l  be r e a l i z e d  i n  t h e  new s o c i e t y ,  ( p .  
183)
For  t h e  p u rp o se  o f  c l a r i f y i n g  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
d i f f e r e n t  v a l u e  d im en s io n s  u sed  in  t h i s  s t u d y ,  a b r i e f  
summary o f  t h e  fu n d a m e n ta l  b e l i e f s  and s t a n d a r d s  of  
l i v i n g  o f  t h e  SDA c h u rch  f o l l o w s .
SDA f u n d a m e n t a l  b e l i e f s
The SDA ch u rc h  l a y s  i t s  t h e o l o g i c a l  f o u n d a t i o n  on 
t h e  a b s o l u t e  and e x c l u s i v e  T r u t h  r e v e a l e d  t o  men t h r o u g h
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t h e  p r o p h e t s  by t h e  H oly  S p i r i t  and r e c o r d e d  in  th e
S c r i p t u r e s .  The S c r i p t u r e s  c o n s t i t u t e  a r u l e  o f  f a i t h  
and s e t  p r i n c i p l e s  f o r  e v e ry d a y  c o n d u c t .  The SDA c h u r c h  
l i v e s  i n  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  second  
coming o f  C h r i s t  ( P a r o u s i a )  as  announced by God in  t h e  
S c r i p t u r e s .  C o n s e q u e n t l y  t h e  c h u r c h  b e l i e v e s  i t  h a s  a 
m essage  o f  hope t o  s h a r e  w i th  t h e  w or ld  and a t e s t i m o n y  
t o  g i v e .  In  t h a t  s e n s e ,  i t  i s  an e v a n g e l i c a l  ch u rc h  
(Greek " e u a n g g e l i o n "  = good n e w s ) .
The c h u rc h  b e l i e v e s  i n  t h e  s t r u g g l e  be tween two 
o p p o s i n g  f o r c e s — t h e  f o r c e s  o f  e v i l  as e p i t o m i z e d  by 
S a t a n ,  and th e  f o r c e s  o f  good a s  r e p r e s e n t e d  by C h r i s t ,  
who i s  t h e  head o f  t h e  c h u r c h .  God i s  t h e  C r e a t o r  o f  a l l  
t h i n g s ;  men and women were  made " i n  His  image" (Gen 
1 : 2 6 ) .  They a r e  endowed w i th  t h e  power and f reedom t o  
t h i n k ,  t o  c h o o s e ,  and t o  do .  T h e r e f o r e ,  man i s  a 
r e s p o n s i b l e  b e in g  a c c o u n t a b l e  t o  God.
The c h u rc h  b e l i e v e s  i n  r e d e m p t io n  by J e s u s  
C h r i s t ,  who i s  t h e  i n c a r n a t e  Son o f  God. The c h u rc h  i s  
t h e  community o f  b e l i e v e r s  who c o n f e s s  J e s u s  as  Lord  and 
S a v i o r .  They a r e  one i n  f a i t h  and in  C h r i s t .  They keep 
t h e  s e v e n t h - d a y ,  S a t u r d a y — t h e  S a b b a th  o f  t h e  f o u r t h  
commandment,  as  an i n t e g r a l  and c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  
c o n c r e t e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  d ep e n d en ce  on God and His  
s o v e r e i g n  a u t h o r i t y  o v e r  man.
The c h u r c h  h o l d s  m a r r i a g e  a s  a  s a c r e d  i n s t i t u t i o n  
e s t a b l i s h e d  in  Eden "and  a f f i r m e d  by J e s u s  t o  be a
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l i f e l o n g  u n io n  be tw een  a man and a woman i n  l i v i n g  
c o m p a n io n sh ip "  (S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  Church  M anua l , p .  
4 2 ) .  F i n a l l y ,  t h e y  b e l i e v e  t h a t  a t  th e  s e c o n d  coming o f  
C h r i s t ,  t h e  "dead  in  C h r i s t "  w i l l  be r a i s e d  from 
u n c o n s c i o u s n e s s  to  be " g l o r i f i e d  and c a u g h t  up t o  meet 
t h e i r  Lord" ( i b i d . ,  p .  4 5 ) .  S in  w i l l  be e n d e d ,  t h e  New 
E a r t h  e s t a b l i s h e d ,  and C h r i s t  w i l l  r e i g n  f o r e v e r  w i t h  t h e  
s a v e d .
A l th o u g h  su ch  a b r i e f  summary i s  r a t h e r  
i n s u f f i c i e n t ,  i t  g i v e s  an o v e r a l l  view o f  SDA b e l i e f s .  
F u r t h e r  u n d e r s t a n d i n g  may be g a i n e d  t h ro u g h  s t u d y  o f  t h e  
SDA Church Manual  and SDA B i b l e  Commentary .
S t a n d a r d s  o f  C h r i s t i a n  l i v i n g
The SDA c h u r c h  c o n s i d e r s  t h a t  t h e  " C h r i s t i a n a s  
l i f e  i s  n o t  a s l i g h t  m o d i f i c a t i o n  o r  im p ro v em en t ,  b u t  a 
c o m p le t e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  h i s  n a t u r e "  (SDA Church  
M an u a l , p .  2 1 4 ) .  T h i s  s h o u ld  be m a n i f e s t e d  i n  t h e  w ho le  
l i f e ,  a t t i t u d e ,  b e h a v i o r ,  and h a b i t s .  T h u s ,  a number o f  
r e co m m en d a t io n s  a r e  g i v e n  and u s u a l l y  r e q u i r e d  from t h e  
members o f  t h e  c h u r c h .  S i n c e  t h e  B i b l e  i s  so  i m p o r t a n t ,  
3 i b l e  s tu d y  and p r a y e r  a r e  c o n s i d e r e d  as  " s p i r i t u a l  food" 
( i b i d . ,  p .  2 1 6 ) .  Community r e l a t i o n s h i p s  a r e  e m p h as iz ed  
s i n c e  C h r i s t i a n s  a r e  "an  i n t e g r a l  p a r t  o f  human s o c i e t y "  
(p .  2 1 7 ) .  The p l a c e  o f  w o r s h i p  i s  to  be r e v e r e d  and 
c h i l d r e n  a r e  to  be i n s t r u c t e d  as  t o  how t h e y  s h o u ld  
b eh av e  in  " t h e  house  o f  God" (1 Tim 3:15)  .
H e a l t h  and t e m p e r a n c e  a r e  an i m p o r t a n t  p a r t  o f
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t h e  q u a l i t y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  God. Body and mind 
s h o u ld  be k e p t  i n  t h e  b e s t  c o n d i t i o n  f o r  s e r v i c e .  
A b s t in e n c e  from l i q u o r ,  t o b a c c o ,  and s t i m u l a n t s  i s  
r e q u i r e d  when j o i n i n g  t h e  c h u r c h .  E a t i n g  h a b i t s ,  and t h e  
q u a l i t y  and q u a n t i t y  o f  food  a r e  p a r t  o f  t h e  h e a l t h  
p ro g ram  o f  t h e  SDA c h u r c h .  M odesty  i n  d r e s s ,  s i m p l i c i t y  
i n  l i f e ,  s e l e c t i v e  r e a d i n g ,  l i s t e n i n g ,  and s e e i n q  a r e  
f a c t o r s  which h e l p  t o  m a i n t a i n  t h e  good m e n t a l  and 
p h y s i c a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  body .  R e c r e a t i o n  and 
e n t e r t a i n m e n t ,  i n c l u d i n g  m us ic  and s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s ,  
a r e  t o  be c o n s i d e r e d  i n  t h e  l i g h t  o f  C h r i s t i a n  
p r i n c i p l e s .  A C h r i s t i a n  i s  G o d ' s  c r e a t u r e .  T h e r e f o r e ,  
w h a t e v e r  t h e  c r e a t u r e  d o e s  s h o u l d  honor  t h e  C r e a t o r .
Men-women r e l a t i o n s h i p s  have  t o  be c o u r t e o u s ,  
h o n e s t ,  and p u r e .  Monogamous m a r r i a g e  i n  t h e  l e g a l  form 
a c c e p t e d  by s o c i e t y  i s  t h e  a b s o l u t e  c o n d i t i o n  under which 
more i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  men and women i s  
a c c e p t a b l e .  C o u r t s h i p  and d a t i n g  s h o u ld  be c o n s i d e r e d  
o n l y  t h r o u g h  m u tu a l  r e s p e c t  a n d ,  i d e a l l y ,  w i t h  the  
c e r t i t u d e  t h a t  God would a p p ro v e  them.
A g a in ,  t h i s  s h o r t  summary i s  an i n s u f f i c i e n t  
o v e r v i e w .  A l l  t h e s e  p r i n c i p l e s  a r e  f u l l y  and e x t e n s i v e l y  
d e v e l o p e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  p u b l i s h e d  by t h e  SDA ch u rch  
w h ich  s h o u ld  be c o n s u l t e d  f o r  d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g .
I s  t h e  SDA c h u r c h  i n f l u e n c e d  by t h e  c u l t u r a l  and 
s o c i a l  e n v i r o n m e n t?  I t  would  be u n r e a l i s t i c  t o  b e l i e v e  
t h a t  t h e  c h u r c h  and i t s  member f a m i l i e s  a r e  n o t
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i n f l u e n c e d .  C r i d e r  and K i s t l e r  (1979) rem arked  t h a t  t h e  
q u e s t i o n  was n o t  w h e th e r  -SDA f a m i l i e s  have been  a b l e  t o  
e s c a p e  t h e  f o r c e s  o f  change  or  n o t  b u t  t o  u n d e r s t a n d  
" j u s t  how much t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  home h a s  been 
i n f l u e n c e d  by t h e s e  f o r c e s  o f  change"  (p .  3 7 ) .
N e v e r t h e l e s s ,  d e s p i t e  t h e  t r e n d s ,  and a c c o r d i n g  
t o  H o g e ' s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  weak and s t r o n g  c h u r c h e s ,  i t  
seems r e a s o n a b l e ,  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  p r e c e d i n g
d e s c r i p t i o n ,  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  SDA c h u r c h  can  s t i l l  be  
c l a s s i f i e d  among t h e  " s t r o n g "  c h u r c h e s .
The D e f i n i t i o n  o f  V a lu e s  
V a lu e s  and c u l t u r e
To u n d e r s t a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  r e l i g i o u s  
v a l u e s  and c u l t u r e ,  t h e  q u e s t i o n  s h o u ld  be p o s i t e d  on a  
more f u n d a m e n ta l  b a s i s .  Many s o c i o l o g i s t s  c l a i m  t h a t  
v a l u e s  a r e  b le n d e d  to  t h e  r e a l i t y  o f  c u l t u r e s .  As e a r l y  
a s  1933, Durkeim s t a t e d  t h a t  " r e l i g i o u s  c o n c e p t i o n s  a r e  
t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t ,  r a t h e r  th a n  i t s
p r o d u c e r s "  (p .  3 4 1 ) .  R e l i g i o u s  v a l u e s ,  t h e n ,  a r e  n o t h i n g
*
e l s e  b u t  e p iphenom ena‘ o f  c u l t u r e s  i n  g e n e r a l .  T h e re  i s  
no t r a n s c e n d e n t a l  q u a l i t y  t o  them and a t  b e s t  t h e y  a r e  
c o n s i d e r e d  c u l t u r a l  f a c t s ,  a r c h e t y p e s  o f  a c o l l e c t i v e  
u n c o n s c i o u s ,  t h e  " d e p o s i t  o f  a n c e s t r a l  e x p e r i e n c e  from
u n t o l d  m i l l i o n s  o f  y e a r s ,  t h e  echo o f  p r e h i s t o r i c  w o r ld
1Epiphenomena:  a s e c o n d a r y  phenomenon 
accom pany ing  a n o t h e r  and c a u s e d  by i t .  (W eb s te r^ s  S e v e n t h  
New C o l l e g i a t e  D i c t i o n a r y ,  1969)
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e v e n t s  t o  which e a ch  c e n t u r y  a d d s  an i n f i n i t e s i m a l l y  
s m a l l  amount o f  v a r i a t i o n  and d i f f e r e n t i a t i o n . "  ( Ju n g ,  
1928, p .  162)
However ,  M e h l ' s  p o s i t i o n  on t h i s  p o i n t  i s  
c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t .  Mehl (1957)  s t u d i e d  t h e  a u t h o r i t y  
and r o l e  o f  v a l u e s .  He c o n s i d e r e d  them t o  be d i s t i n c t  
from c u l t u r e s  and s o c i e t i e s  and d e f i n e d  them a s  n e i t h e r  
c u l t u r a l  nor  s o c i o l o g i c a l  e n t i t i e s .  C u l t u r e  i s  o n l y  t h e  
s u p p o r t  s y s te m  by w h ich  v a l u e s  a r e  m e d i a t e d .  However ,  
v a l u e s  a r e  t i e d  t o  t h e  h i s t o r y  o f  c u l t u r e s .  S in c e  
c u l t u r e  i s  a lw ays  i n  t h e  b ack g ro u n d  o f  any co m m u n ica t io n  
o r  t r a n s m i s s i o n ,  no v a l u e  e x i s t s  i n d e p e n d e n t l y  from 
c u l t u r e s ,  t r a d i t i o n s ,  and t h e  p e r s o n s  who a r e  p a r t  o f  
them. V a lu e s  a r e  m e r e l y  c i r c u l a t e d  by c u l t u r e .  He 
w r o te :
No v a l u e  comes t o  us i n d e p e n d e n t l y  f rom c u l t u r e s ,  
t r a d i t i o n s ,  and p e r s o n s  who b e a r  them. The 
'p h e n o m e n o n "1 o f  t h e  a u t h o r i t y  o f  v a l u e s  i s  i n  t h e  
c u l t u r e  and t r a d i t i o n s ,  (p .  35)
D i s c o v e r i n g  on which b a s e s  v a l u e s  a r e  g ro u n d ed  i s  
an i m p o r t a n t  t a s k  f o r  c h u r c h e s  and i n d i v i d u a l s ,  s i n c e  
r e l i g i o u s  v a l u e s  c o n t r o l  most r e l i g i o u s  p e o p l e ' s  l i v e s .  
Are t h e i r  v a l u e s  a p r o d u c t  o f  t h e  c u l t u r e  o r  do t h e y  have  
a d i f f e r e n t  o r i g i n ?  In  M e h l ' s  a p p r o a c h  and i n  t h e  s o c i o ­
c u l t u r a l  a p p r o a c h ,  v a l u e s  a r e  g i v e n  d i f f e r e n t  
i n t e r p r e t a t i o n s  a n d ,  h e n c e ,  d i f f e r e n t  i m p l i c a t i o n s
1Phenomenon: an o b j e c t  o f  e x p e r i e n c e  i n  s p a c e  
and t im e  as  d i s t i n g u i s h e d  from a t h i n g - i n - i t s e l f . 
( W e b s t e r ' s  S e v e n th  New C o l l e g i a t e  D i c t i o n a r y ,  1 9 6 9 ) .
Not in  t h e  o r i g i n a l .
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f o l l o w .  I t  seems i m p o r t a n t  t o  d e f i n e  c l e a r l y  t h e  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  v a l u e s .
C o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  V a lu e s
Most s t u d i e s  on v a l u e s  c o n s i d e r  them t o  be an 
e x i s t i n g  and o b j e c t i v e  r e a l i t y  o r  e n t i t y .  They a r e  
m a n i p u l a t e d ,  c l a s s i f i e d ,  a c t e d  upon ,  a s  i f  t h e y  w ere  
s im p ly  g i v e n  as  an o b j e c t  o f  a n a l y s i s .  For  i n s t a n c e ,  
Rokeach (1968) c l a s s i f i e d  b a s i c  s e t s  o f  v a l u e s  i n  two 
g r o u p s  which he c a l l e d  i n s t r u m e n t a l  and t e r m i n a l  v a l u e s .  
O t h e r s ,  l i k e  L a s s w e l l  ( 1 9 5 1 ) ,  f o c u s e d  on t h e  u n i v e r s a l i t y  
o f  v a l u e s  and came up w i th  a  s p e c i f i c  number o f  v a l u e s  
which  p e r m e a te  t h e  l i v e s  o f  p e o p l e  i n  any g i v e n  s o c i e t y ,  
a t  any g i v e n  t i m e .  K ra th w o h l  and Bloom (1964) 
c a t e g o r i z e d  b e h a v i o r  in  t h e  a f f e c t i v e  domain and d e f i n e d  
a number o f  s t a g e s  i n  t h e  v a l u i n g  p r o c e s s .  I n  g e n e r a l ,  
t h e  v a r i e t y  c f  d e f i n i t i o n s  and names shows th e  
m u l t i p l i c i t y  o f  a p p r o a c h e s .  R esch e r  (1969) q u o t e d  a long  
l i s t  o f  d e f i n i t i o n s  g a t h e r e d  by B a i e r  from t h e  l i t e r a t u r e  
and p o i n t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  each  d e f i n i t i o n  r e f l e c t e d  
t h e  b i a s  o f  i t s  a u t h o r .  Terms such  a s  a n t i t h e t i c a l  
v a l u e s ,  c o m p le m en ta ry  v a l u e s ,  f u n d a m e n t a l  v a l u e s ,  
i n s t r u m e n t a l  v a l u e s ,  t e r m i n a l  v a l u e s ,  u n i v e r s a l  v a l u e s ,  
and  c o u n t e r  v a l u e s  show t h e  l a r g e  r a n g e  o f  
c o n c e p t u a l i z a t i o n s  o f  v a l u e s .  T h u s ,  t h e  f i e l d  o f  v a l u e s  
a p p e a r s  a t  f i r s t  more l i k e  chaos  t h a n  an o r g a n i z e d  body 
o f  s t u d i e s .
C o n s i d e r i n g  th e  c o m p l e x i t y  o f  v a l u e s ,  a s im p le
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d e f i n i t i o n  i s  e x t r e m e l y  u n l i k e l y  t o  th row  l i g h t  on t h e  
i m p o r t a n c e  o f  v a l u e s  in  human l i f e  f o r  man i s  d e f i n i t e l y  
a v a l u i n g  b e i n g .  R e l i g i o u s  v a l u e s ,  p a r t i c u l a r l y ,  seem to  
encompass  a s co p e  which  i s  e x c e p t i o n a l :  t h e y  a r e  r o o t e d  
beyond t h e  im m ed ia te  r e a l i t y  and have  a t r a n s c e n d e n t a l  
q u a l i t y .  T h u s ,  more i n c l u s i v e  q u e s t i o n s  s h o u ld  be a s k e d  
when d e a l i n g  w i t h  r e l i g i o u s  v a l u e s .  I n s t e a d  o f  f o c u s i n g  
on  what  n a n ' s  v a l u e s  a r e — which i s  a f i r s t  o r d e r  i n q u i r y -  
- o n e  s h o u l d  r a t h e r  a s k  why v a l u e s  a r e  so i m p o r t a n t  t o  
h im.  Then t h e  answer  does  n o t  c o n s i s t  any more i n  a 
d e f i n i t i o n  o f  v a l u e s  (which i s  h a r d l y  s a t i s f a c t o r y )  b u t  
i n  t h e  c o n c e p t  o f  t h e i r  a u t h o r i t y .
The c o n c e p t  o f  a u t h o r i t y  o f  v a l u e s  has  been 
d e v e l o p e d  by Mehl (1957) i n  a sound  p h i l o s o p h i c a l  s t u d y .  
Some o f  h i s  b a s i c  i d e a s  a r e  p r e s e n t e d  b e lo w .
V a lu e s  a r e  n o t  t h i n g s -  
i n - t h e m s e l v e s
T h e r e  i s  no such  t h i n g  a s  a w o r ld  o f  v a l u e s  
p a r a l l e l i n g  th e  p l a t o n i c  c o n c e p t  o f  a " w o r ld  o f  i d e a s . "  
They have  no r e a l i t y  in  t h e m s e l v e s .  V a lu e s  a r e  d e p e n d e n t  
on r a e - b e i n g - i n - t h e - w o r l d .  K ro eb e r  and Kluckhohn s a i d  
(1963) t h e y  a r e  " p r o d u c t s  o f  men, o f  men h a v in g  b o d i e s  
and l i v i n g  i n  s o c i e t i e s "  (pp.  3 3 8 - 3 3 9 ) ,  and a g a i n ,  " t h e  
l o c u s  o r  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  o f  v a l u e s  o r  a n y t h i n g  e l s e  
c u l t u r a l  i s  in  i n d i v i d u a l  p e r s o n s  and nowhere  e l s e "  (p .  
3 4 ) .  V a lu e s  a r e  "ep iphenom ena"  o f  a c t i o n .  T h u s ,  t h e  
e s s e n c e  o f  v a l u e s  i s  in  t h e  a c t  and i s  d e p e n d e n t  on a
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s u b j e c t  who i s  c o n t i n g e n t  t o  a s e r i e s  o f  s i t u a t i o n s .
Mehl e x p l a i n e d  t h i s  i d e a :
V a lu e s  a r e  i n d i s c e r n i b l e  from t h e  v e r y  a c t  by 
which  a s u b j e c t  makes h i m s e l f  p r e s e n t  t o  t h e  w o r ld .  
They a r e  always immanent t o  t h e  a c t  which  t h e y  c a l l  
u p o n ,  and which ,  i n  t u r n ,  i s  judged by th em .  I t  i s  
n o t  p o s s i b l e  t o  s e t  up t h e i r  p r o p e r t i e s  and  t h e i r  
c h a r a c t e r i s t i c s  as  i f  t h e y  were  some a t t r i b u t e  o f  a 
s u b s t a n c e ,  (p.  I l l )
U n l i k e  o b j e c t s ,  v a l u e s  do not l e n d  t h e m s e l v e s  to 
a n a l y s i s .  They d e r i v e  from t h e  p r e s e n c e  i n  t h e  w o r ld  of  
a  p e r s o n a l  s u b j e c t  and c a n n o t  be d i s s o c i a t e d  f rom t h e  
i n v o l v e m e n t  o f  th e  p e r s o n .  They a r e  n o t  t r a n s l a t a b l e  in 
t e r m s  o f  e s s e n c e  b u t  i n  t e r m s  o f  engagement .  I n  t h e  same 
o r d e r  o f  i d e a ,  Love jo y  (1950) d e f i n e d  two momenta i n  the  
d e s i r a b i l i t y  o f  a v a l u e  w h ic h  he c a l l e d  d e s i r e  f o r  
t e r m i n a l  and d e s i r e  f o r  a d j e c t i v a l  v a l u e s .  B o th  momenta 
a r e  g e a r e d  to  the  a c t  o r  t o  t h e  c h o ic e  p r e c e d i n g  t h e  a c t .
The one i s  t h e  d e s i r e  f o r  s t a t e s - o f - t h i n g s  which ,  
a t  t h e  moment o f  c h o i c e ,  a r e  c o n c e iv e d  by t h e  choose r  
as a b o u t - t o - b e  v a l u a b l e ,  a s  e v e n t u a l l y  a f f o r d i n g  
s a t i s f a c t i o n  to  t h e  a g e n t ,  o r  to  somebody, when
r e a l i z e d  th ro u g h  t h e  a c t . The o t h e r  i s  t h e  d e s i r e  of 
th e  c h o o s e r  t o  be a b l e  t o  t h i n k  of  h i m s e l f  as  hav ing  
o r  m a n i f e s t i n g  q u a l i t i e s  i n  t h e  a c t ,  w h i c h ,  a t  th e  
moment o f  c h o i c e , he c a n  r e g a r d  w i th  s a t i s f a c t i o n ,  or 
a t  l e a s t  w i th o u t  d i s s a t i s f a c t i o n ,  a s  c h a r a c t e r i z i n g  
h i m s e l f  as  a g e n t ,  (pp .  596 ,  597)
V a lu e s  a r e  m e a n in g - la d en
As s t a t e d  by t h e  F r e n c h  p h i l o s o p h e r  P a s c a l ,  "man 
i s  a t h i n k i n g  r o d . "  He s e e k s  m ean ings .  Mehl s t a t e d :
The  human e x p e r i e n c e  i n  i t s  b r o a d e s t  s e n s e ,  i s  an 
e x p e r i e n c e  of  m e a n in g s .  . . . The t r u t h  i s  t h a t  for  
t h e  r e a l  t o  e x i s t ,  i t  m u s t  have m eaning ,  o t h e r w i s e  i t  
i s  n o t  fo r -m e  and d o e s n ' t  e x i s t .  . . . V a l u i n g  i s  
what  makes meanings m e a n i n g f u l .  V a lu e s  t h ro w  a l i g h t  
on m e an in g s  as th e y  a r e  compared t o  eac h  o t h e r .
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V alu ing  seems to  be th e  way by which  t h e  u n i v e r s e  and 
me a r e  c o n n e c t e d ,  (p.  46)
C o n s e q u e n t l y ,  v a lu e s  a r e  bound to  a p e r s o n a l  
s u b j e c t ' s  p e r c e p t i o n  of  th e  w o r ld  and  t h e  u n i v e r s e .  T h i s  
p r e s u p p o s e s  t h a t  a c o g n i t i v e  a c t i v i t y  i s  in v o lv e d  i n  t h e  
p r o c e s s ,  and t h a t  man i s  a b l e  t o  d i s c r i m i n a t e  among a 
d i v e r s i t y  o f  m e a n in g s ,  h e n c e ,  a m u l t i p l i c i t y  o f  v a l u e s .
The meanings  o f  t h e  world 
a r e  m u l t i p l e  and 
c o n f l i c t i n g
As was m en t io n ed  a b o v e ,  v a l u e s  a r e  c o n t i n g e n t  
upon m an 's  a c t i o n s .  They a r e  s i g n a l e d  by them. They 
g i v e  meaning t o  t h e  w or ld .  How ever ,  t h e r e  i s  a p ro b le m :  
t h e  meanings o f  t h e  world  can  be p e r c e i v e d  in  many 
d i f f e r e n t  w ays .  Mehl no ted :
V a l u e s ,  i n  t h e i r  d i v e r s i t y ,  and above a l l ,  
b e c au se  o f  t h e  i r r e d u c i b i l i t y  o f  t h e  d i v e r s i t y ,  
m u l t i p l y  t h e  meanings o f  t h e  w o r l d ;  t h e y  o f f e r  
u n s u s p e c t e d  p o s s i b i l i t i e s  t o  r e a d  t h e  wor ld  i n  many 
d i f f e r e n t  w ay s .  The w o r ld  i s  n o t  u n i v o c a l ,  i t  i s  
f l u i d ,  (p .  269)
The f l u i d i t y  o f  t h e  world  p l a c e s  man in  t h e  p o s i t i o n  o f
hav ing  a l t e r n a t e  c h o i c e s .  With  t h e  m u l t i p l i c i t y  o f
v a l u e s  comes t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  c h o o s i n g .  Mehl t a l k e d
a b o u t  th e  " t r a g e d y  o f  v a l u e s "  and d e c l a r e d :
3 e c a u s e  v a l u e s  a r e  bound t o  e x i s t e n c e ,  and s i n c e  
th ey  ca n  be met o n ly  t h e r e ,  t h e y  a r e  s u b j e c t  t o  b e i n g  
c h a l l e n g e d ;  w hich  does n o t  im p ly  t h a t  t h e y  a r e  
d e f e a t e d  by c o u n t e r  v a l u e s ,  b u t  s im p ly  t h a t  t h e r e  a r e  
o t h e r  v a l u e s ,  (p .  268)
I s  t h e r e  any  c r i t e r i o n  to  g u i d e  t h e  c h o i c e ?  D i f f e r e n t  
p h i l o s o p h i e s  h a v e  g iv e n  d i f f e r e n t  a n s w e r s  t o  t h i s  
q u e s t i o n  ( S t e v e n s o n ,  1974) . To t h e  b e h a v i o r i a l
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s c i e n t i s t ,  t h e  q u e s t i o n  i s  i r r e l e v a n t .  Man l i v e s  i n  an 
e n v i r o n m e n t  which  d e t e r m i n e s  h i s  b e h a v i o r .  Man i s  a 
p a s s i v e  r e a c t o r .  E x i s t e n t i a l i s m  s a y s  t h a t  e x i s t e n c e  
p r e c e d e s  e s s e n c e .  Man i s  bound to  c h o o s e  and i s  becoming 
i n  w h a tev e r  d i r e c t i o n  he c h o o s e s  t o  g o .  But  no e x t e r n a l  
c r i t e r i o n  e v e r  t e l l s  him w h e th e r  o r  n o t  he has  made th e  
r i g h t  c h o i c e .  S a r t r e  (1947) e x p r e s s e s  t h i s  i d e a  a s  
f o l l o w s :
What i s  meant  h e r e  by s a y i n g  t h a t  e x i s t e n c e
p r e c e d e s  e s s e n c e ?  I t  means t h a t ,  f i r s t  o f  a l l ,  man 
e x i s t s ,  t u r n s  up ,  a p p e a r s  on t h e  s c e n e  and ,  o n l y  
a f t e r w a r d s  d e f i n e s  h i m s e l f .  I f  man, a s  th e  
e x i s t e n t i a l i s t  s e e s  h im ,  i s  i n d e f i n a b l e ,  i t  i s  
b e c a u s e  a t  f i r s t  he i s  n o t h i n g .  Only  a f t e r w a r d s  w i l l  
he be s o m e th in g  and he h i m s e l f  w i l l  have made w hat  he 
w i l l  b e .  . . . Man i s  n o t h i n g  o t h e r  th a n  what  he 
makes h i m s e l f ,  (p .  18)
C o n v e r s e l y  t o  an e x i s t e n t i a l  a p p r o a c h ,  a C h r i s t i a n
p h i l o s o p h y  p o s t u l a t e s  t h a t  an i n f i n i t e  u n i v e r s e  i m p l i e s
an  i n f i n i t e  C r e a t o r .  T h u s ,  t h e  m ean ings  o f  th e  w o r l d ,
and  c o n s e q u e n t l y  t h e  v a l u e s ,  a r e  t i e d  t o  t h e  b e l i e f s  one
h a s  a b o u t  t h e  o r i g i n  and n a t u r e  o f  t h e  w o r l d .
Prom a C h r i s t i a n  p e r s p e c t i v e ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  a 
C r e a t o r - G o d  i s  an e s s e n t i a l  p r e m is e  f o r  u n d e r s t a n d i n g  th e  
w o r l d  and t h e  u n i v e r s e .  The p rob lem  o f  t h e  n a t u r e  o f  
man, h i s  d e s t i n y  and h i s  r e l a t i o n  t o  t h e  u n i v e r s e ,  i s  a 
b a s i c  q u e s t i o n  which  has  been  g i v e n  c a r e f u l  a t t e n t i o n  by 
many C h r i s t i a n  a u t h o r s  ( K n i g h t ,  1980; Z u r c h e r ,  1 9 6 9 ) .
The i m p l i c a t i o n s  a r e  m u l t i p l e .  Man i s  i n t e g r a t e d  i n  t h e  
c r e a t i o n .  H is  f reedom  i s  l i m i t e d  by what i s  w i t h i n  h i s  
r e a c h  and u n d e r s t a n d i n g .  Man does  n o t  e x i s t  in  a vacuum
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b u t  he  e x i s t s  w i t h i n  a f r a m e  o f  r e f e r e n c e .  Mehl s t a t e d  
( 1 9 5 7 ) :
Not on ly  am I  a  c r e a t e d  b e in g ,  c r e a t e d  in  
s o l i d a r i t y  w i th  a u n i v e r s e ;  bu t  w i t h i n  t h e  u n i v e r s e ,
I  c a n n o t  do j u s t  a n y t h i n g :  o t h e r w i s e ,  t h e r e  would be 
no r e a s o n  to  do a n y t h i n g  a t  a l l .  (p .  75)
I f  I  c a n n o t  do j u s t  a n y t h i n g ,  then  what  i s  t h e r e  t o  do? 
What s h o u l d ,  or s h o u ld  n o t ,  be done? Mehl e x p l a i n e d :
God d e f i n e d  f o r  Adam and Eve ,  what  would  b e ,  for  
t h e m ,  t h e  good— t h e  end  toward which  t h e y  would 
p r o g r e s s  i n f i n i t e l y  and  t h e  way in  w h ich  t h e y  would 
a c c o m p l i s h  t h e i r  s h a r e  o f  th e  work,  a w ork  f rom  which 
t h e y  would n o t  be e s t r a n g e d ,  which would  n o t  a l i e n a t e  
t h e m ,  b u t ,  on t h e  c o n t r a r y ,  would h e l p  them t o  extend 
t h e i r  power o v e r  t h e  e n t i r e  v i s i b l e  c r e a t i o n .  What 
God has  f o r b i d d e n  t h e m ,  i s  to  f r e e  t h e m s e l v e s  from 
t h e i r  c o n d i t i o n .  . . t o  p r e t e n d  t o  be l i k e  God 
h i m s e l f ,  knowing i n  t h e  a b s o l u t e ,  t h e  good  and e v i l .
I n  o t h e r  w ords ,  t o  d e c i d e ,  as  God h i m s e l f ,  w hat  i s
good  and what i s  e v i l .  (p .  75)
T h i s  i d e a  f i t s  p e r f e c t l y  t h e  b i b l i c a l  d e c l a r a t i o n :
S e e ,  I have s e t  b e f o r e  you t h i s  d a y  l i f e  and 
g o o d ,  d e a th  and e v i l .  I f  you obey t h e  commandments 
o f  t h e  Lord your  God w hich  I  command y ou  t h i s  day ,  by 
l o v i n g  th e  Lord  y o u r  God, by w a lk in g  i n  h i s  ways,  and 
b y  keep in g  h i s  commandments and h i s  s t a t u t e s  and h i s  
o r d i n a n c e s ,  t h e n  you s h a l l  l i v e  and m u l t i p l y ,  and the  
L o r d  your  God w i l l  b l e s s  you in  t h e  l a n d  w h ich  you 
a r e  e n t e r i n g  t o  t a k e  p o s s e s s i o n  o f  i t .  (Deut  
30 :1 5 ,1 6 )
Two q u e s t i o n s  a r i s e .  The f i r s t  a s k s ,  w ha t  i s  the  
r e a l i t y  o f  man 's  f reedom  u n d e r  such a l i m i t e d  
c o n t i n g e n c y ?  One may n o t  be a b l e  t o  c h a n g e  t h e  l i m i t s ,  
and t h e  l i m i t s  may be e q u a t e d  to  norms; b u t  t h e  d e c i s i o n  
one  makes c o n c e r n in g  th e m ,  and o n e ' s  a c c e p t a n c e  o f  t h e i r  
a u t h o r i t y ,  depends on t h e  i n d i v i d u a l .  T h e i r  e x i s t e n c e  i s  
n o t  bound to  o n e ' s  a c c e p t a n c e  o r  t o  o n e ' s  c h o i c e .  They 
a r e  e x t e r n a l  to  t h e  i n d i v i d u a l ,  y e t  t h a t  p e r s o n  i s
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c o n c e r n e d  by them. They a r e  d i r e c t e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l ,  
and f o r  t h e  i n d i v i d u a l .  They a r e  g u i d e s  f o r  a c t i o n .
A second  q u e s t i o n  r e f e r s  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  th e  
norms .  T h e r e  a r e  many norms t o  which one  can  r e f e r .
Some a r e  r e l a t i v e  t o  c u l t u r e s ,  t r a d i t i o n s ,  o r  s o c i e t y  in  
g e n e r a l .  They may chan g e  from p l a c e  t o  p l a c e  or  from 
t im e  to  t i m e .  Some a r e  p r e s c r i p t i v e ,  o t h e r s  a r e  o n ly  
a l t e r n a t i v e s .  From a b i b l i c a l  p e r s p e c t i v e ,  t h e  norms a r e  
g i v e n  t o  men by God. They a r e  e x p r e s s e d  i n  the  law 
r e v e a l e d  i n  t h e  S c r i p t u r e s .  A cc o rd in g  t o  K n igh t  (1 9 8 0 ) ,  
" t h e  p r i n c i p l e s  o f  C h r i s t i a n  a x i o l o g y  a r e  d e r i v e d  from 
t h e  B i b l e ,  which  in  i t s  u l t i m a t e  s e n s e  i s  a r e v e l a t i o n  o f  
t h e  c h a r a c t e r  o f  God" (p .  1 6 3 ) .  Can t h e s e  p r i n c i p l e s  be 
n o r m a t i v e ?
A n t h r o p o lo g y  has  i n t r o d u c e d  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
" d o n o r . "  The donor i s  "an  i n d i v i d u a l  who p r e s e n t s  
i n n o v a t i v e  b e h a v io r "  ( N i c h o l s o n ,  1968, p .  7 6 ) .  He i s  
a t t r i b u t e d  a c e r t a i n  r o l e .  N i c h o l s o n  c l a i m s :  "Among th e
p r i v i l e g e s  and o b l i g a t i o n s  o f  many r o l e s  a r e  m u tu a l  
e x p e c t a t i o n s  o f  d o n o r s '  r i g h t s — t h e  r i g h t  t o  p r e s e n t  
s p e c i f i e d  k i n d s  of  b e h a v i o r  t o  o t h e r s "  (p .  39) .
From a C h r i s t i a n  p o i n t  o f  v i e w ,  God i s  th e  
" d o n o r . "  He i s  more t h a n  t h a t ,  He i s  t h e  " a u t h o r , "  th e  
" o w n e r , "  and th e  "m a k e r . "  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  i d e n t i t y  o f  
t h e  d o n o r  g u a r a n t e e s  t h e  im p o r t a n c e  o f  t h e  " r i g h t . "
T h u s ,  t h e  a b s o l u t e  b a s i s  o f  C h r i s t i a n  e t h i c s  i s  
God. The law r e f l e c t s  G o d ' s  c h a r a c t e r .  On ly  norms t h a t
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have t h e i r  r e f e r e n t  i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  God h a v e  u l t i m a t e  
and e t e r n a l  " r i g h t s . "
The T h re e  D im ens ions  o f  a V a lue
The r a t i o n a l e  o f  t h e  s tu d y  p r e s e n t e d  v a l u e s  as 
ep iphenomena o f  a c t i o n s .  V a lu e s  were a l s o  d e f i n e d  in  
te rm s  o f  a s u b j e c t ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  w o r ld  and r e a l i t y .  
The p e r c e p t i o n  o f  t h e  w o r ld  i s  a f u n c t i o n  o f  b a s i c  
b e l i e f s  one h o l d s  a b o u t  i t .  In  a b i b l i c a l  p e r s p e c t i v e ,  
b e l i e f  i n  God and c r e a t i o n  opens  up t o  s p e c i f i c  b e l i e f s  
c o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  between t h e  n a t u r e  o f  man and 
r e a l i t y .  Thus ,  i f  I  b e l i e v e  in  c r e a t i o n ,  r e a l i t y  i s  no 
lo n g e r  a b s u rd  o r  n e u t r a l .  As s a i d  by K n ig h t  ( 1 9 8 0 ) ,  a 
C h r i s t i a n  p h i l o s o p h e r  who b e l i e v e s  i n  c r e a t i o n :  " R e a l i t y
has  i n t e l l i g i b l e ,  f r i e n d l y ,  p u r p o s e f u l ,  p e r s o n a l  and 
i n f i n i t e  a s p e c t s "  (p .  1 4 8 ) .  My r e l a t i o n s h i p  t o  and with  
t h e  w o r ld  happens  w i t h i n  d e f i n i t e  c o n d i t i o n s  w h ich  a f f e c t  
my a t t i t u d e  to w ard  i t  and my b e h a v i o r .  The r e l a t i o n  I 
have  w i t h  r e a l i t y  i s  n o t  a  vague t h e o r e t i c a l  c o n c e p t  but  
m a t e r i a l i z e s  t h r o u g h  t a n g i b l e  d i m e n s i o n s .  T h u s ,  t o  
o p e r a t i o n a l i z e  t h e  c o n c e p t  o f  v a l u e s  so d e f i n e d ,  t h r e e  
d im e n s i o n s  a r e  r e t a i n e d :  b e l i e f  in  a C h r i s t i a n  
p e r s p e c t i v e ,  b e h a v i o r  as  a sy s tem  o f  a c t i o n ,  and  a t t i t u d e  
a s  a c o m p o s i t e  o f  b e l i e f s  and b e h a v i o r .
B e l i e f s
The f i r s t  d im e n s io n  used  in  t h e  s t u d y  i s  b e l i e f s .  
Rokeach (1968) t h i n k s  t h a t  what  one b e l i e v e s  i s  more or
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l e s s  c e n t r a l  t o  o n e ' s  c h o i c e s ,  a t t i t u d e s ,  and b e h a v i o r .  
T h e r e  a r e  c l a s s e s  o f  b e l i e f s  which d e t e r m i n e  the 
c e n t r a l i t y  o f  a c o n c e p t .  There  a r e  d e s c r i p t i v e  or  
e x i s t e n t i a l  b e l i e f s  which can  be a s s e s s e d  i n  term o f  
" t r u e "  o r  " f a l s e . "  Then t h e r e  a r e  e v a l u a t i v e  b e l i e f s  by 
w hich  th e  o b j e c t  i s  b e in g  judged good o r  bad .  F i n a l l y ,  
t h e r e  a r e  p r e s c r i p t i v e  o r  p r o s c r i p t i v e  b e l i e f s ,  w h e r e in  
some means to  or  r e s u l t s  o f  a c t i o n  a r e  j u d g e d  to  be 
d e s i r a b l e  o r  u n d e s i r a b l e .  Only b e l i e f s  o f  th e  t h i r d
g r o u p  can be c o n s i d e r e d  v a l u e s .  The p r a c t i c a l  
i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  i s  t h a t  b e l i e f s  o f  t h e  
t h i r d  g roup  a r e  t h e  o n l y  ones  which a r e  t e r m i n a l  o r  which  
e x p r e s s  end s t a t e s  o f  e x i s t e n c e .  They a r e  t r a n s l a t a b l e  
i n  t e rm s  o f  a c t i o n s .  A l l p o r t  (1961) a p p r o p r i a t e l y  s t a t e d  
i t  t h u s :  "A v a l u e  i s  a b e l i e f  upon w h ic h  a man a c t s  by
p r e f e r e n c e "  (p .  4 5 4 ) .
A C h r i s t i a n  p h i l o s o p h y  p o s t u l a t e s  a number o f  
" t e r m i n a l "  b e l i e f s  which d e r i v e  from m e t a p h y s i c a l  
c o n c e p t s .  To p o s t u l a t e  t h a t  an i n f i n i t e  u n i v e r s e  i m p l i e s  
an  i n f i n i t e  C r e a t o r  p l a c e s  c r e a t i o n  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  a 
c e n t r a l  o r  f u n d a m e n ta l  b e l i e f .  B u t ,  a d h e r i n g  to t h i s  
b e l i e f  c r e a t e s  c e r t a i n  p ro b le m s .
One p r o b le m ,  so  d e f i n e d ,  i s  t h a t  a b e l i e f  i s  a 
m e t a p h y s i c a l  c o n c e p t  which can h a r d l y  m atch  an 
e p i s t e m o l o g i c a l  a n a l y s i s  o f  t r u t h  and r e a l i t y .  As s t a t e d  
by K n ig h t  (1980) :
The p ro b lem  i s  t h a t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  to  make 
s t a t e m e n t s  a b o u t  r e a l i t y  w i t h o u t  f i r s t  having  a
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t h e o r y  f o r  a r r i v i n g  a t  t r u t h  and ,  on t h e  o t h e r  h an d ,  
a t h e o r y  o f  t r u t h  c a n n o t  be d e v e lo p e d  w i t h o u t  f i r s t  
h a v in g  a c o n c e p t  o f  r e a l i t y .  We a r e  c a u g h t  i n  t h e  
web o f  c i r c u l a r i t y ,  (p .  27)
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  c i r c u l a r  n a t u r e  o f  t h e  d u a l  
c o n c e p t  o f  r e a l i t y - t r u t h  f o r c e s  one to  make a c h o i c e  
which  i s  b a s e d  on an a c t  o f  f a i t h  c o n c e r n i n g  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  b e l i e f .  K n ig h t  c o n c lu d e d :
. . . The  r a e t a p h y s i c a l - e p i s t e m o l o g i c a l  d i l em m a i s  
t h a t  a l l  men l i v e  by f a i t h  i n  t h e  b a s i c  b e l i e f s  t h e y  
have  c h o s e n .  D i f f e r e n t  men have made d i f f e r e n t  
f a i t h - c h o i c e s  on th e  r a e t a p h y s i c a l - e p i s t e m o l o g i c a l  
co n t in u u m  and  t h e r e f o r e  have v a r y i n g  p h i l o s o p h i c  
p o s i t i o n s ,  (p .  27)
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t s  h o ld  a number o f  
fu n d a m e n ta l  b e l i e f s  which a r e  c l e a r l y  s t a t e d  i n  w r i t t e n  
form i n  t h e  SDA Church Manual  and a r e  b a s e d  on f a i t h  in  
th e  r e v e l a t i o n  o f  God as  e x p r e s s e d  in  t h e  B i b l e  a n d  as  
u l t i m a t e l y  e x p r e s s e d  in  and by J e s u s  C h r i s t .  T h e r e f o r e ,  
th e  f i r s t  d i m e n s i o n  to  be m easured  in  t h i s  s t u d y  r e f e r s  
to th e  f u n d a m e n t a l  b e l i e f s  o f  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t s .
B e h a v io r
The s e c o n d  d im en s io n  used  i s  b e h a v i o r .  S i n c e  
v a l u e s  have b e e n  d e f i n e d  as  epiphenomena o f  a c t i o n s ,  i t  
seems r e a s o n a b l e  to  i n c l u d e  t h i s  v a r i a b l e  in  t h e  s t u d y .  
T r i a n d i s  (1971)  s a y s  t h e r e  a r e  two p o l e s  t o  b e h a v i o r —  
p o s i t i v e  v e r s u s  n e g a t i v e  e f f e c t  and s e e k i n g  v e r s u s  
a v o i d i n g  c o n t a c t  (p .  12) . T h u s ,  i t  seems a p p r o p r i a t e  to  
m easu re  b e h a v i o r  a long  a  con t inuum  r a n g i n g  b e tw e e n  two 
o p p o s i t e  p o l e s .  A L i k e r t - t y p e  s c a l e  was u sed  i n  t h e  
r e s e a r c h  i n s t r u m e n t .  S in ce  a s i n g l e  b e l i e f  may g e n e r a t e
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a much l a r g e r  number o f  p o s s i b l e  b e h a v i o r s ,  t h e  s t a n d a r d s  
o f  C h r i s t i a n  l i v i n g  a s  s t a t e d  in  th e  SDA Church Manual  
s e r v e s  a s  g u i d e l i n e s  from which s p e c i f i c  b e h a v i o r  i t e m s  
a r e  w r i t t e n .
A t t i t u d e
The t h i r d  d im e n s io n  used  i s  a t t i t u d e .  Not ev e ry  
one  a g r e e s  on t h e  meaning  o f  t h e  c o n c e p t  o f  a t t i t u d e .  
N e v e r t h e l e s s  i t  i s  w i d e l y  u sed  in  r e s e a r c h .  T r i a n d i s  
(1971) l i s t e d  t h r e e  r e a s o n s  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  
c o n s i s t e n c y  o f  a t t i t u d e s .
1.  P e o p l e  t e n d  to  a s s o c i a t e  s o c i a l  o b j e c t s  w i th  
o t h e r  s o c i a l  o b j e c t s  i n  c o n s i s t e n t  ways.
2.  P e o p le  t e n d  t o  " f e e l "  c o n s i s t e n t l y  a b o u t  th e  
a t t i t u d e  o b j e c t s .
3. P e o p le  t e n d  to  " a c t "  c o n s i s t e n t l y  tow ard  th e  
a t t i t u d e  o b j e c t s .
T h i s  c o n s i s t e n c y  i n  t h i n k i n g ,  f e e l i n g ,  and a c t i n g  
s u g g e s t s  t h e  e x i s t e n c e  o f  an a t t i t u d e .  However,  T r i a n d i s  
gave  a word o f  c a u t i o n  on th e  m a t t e r :
. . . s u ch  c o n s i s t e n c i e s  a r e  by no means e x t r e m e .  
T h e re  a r e  a t t i t u d e  o b j e c t s  to  which  p e o p l e  r e a c t  i n  a 
v e r y  s i m p l e ,  c o n s i s t e n t  way and o t h e r  a t t i t u d e  
o b j e c t s  toward  which t h e i r  r e a c t i o n s  a r e  e x t r e m e l y  
c o m p lex .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  p e o p l e  who lo o k  a t  
t h e  w o r ld  i n  s im p l e  te rm s  or  in  com plex  t e r m s ,  (p. 8)
Rokeach (1968) d e f i n e d  an a t t i t u d e  a s  a
p a c k a g e  o f  b e l i e f s  c o n s i s t i n g  o f  i n t e r c o n n e c t e d  
a s s e r t i o n s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  c e r t a i n  t h i n g s  a b o u t  a 
s p e c i f i c  o b j e c t  o r  s i t u a t i o n  a r e  t r u e  or  f a l s e ,  and 
o t h e r  t h i n g s  a b o u t  i t  a r e  d e s i r a b l e  o r  u n d e s i r a b l e ,  
(p .  159)
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Some o f  t h e s e  b e l i e f s ,  he s a i d ,  c o n c e r n  m a t t e r s  o f  f a c t  
and o t h e r s ,  m a t t e r s  o f  e v a l u a t i o n .  He r e m a rk e d  i n  1973 
t h a t  t h e  more an a t t i t u d e  i s  l i n k e d  t o  an i m p o r t a n t  
v a l u e ,  t h e  more r e s i s t a n t  to  ch ange  i t  i s .  The  r e v e r s e  
i s  a l s o  t r u e .  S in c e  t h e  c o n c e p t  o f  a t t i t u d e  i s  h a rd  to  
d e f i n e ,  some d i f f i c u l t i e s  m igh t  be e x p e c t e d  i n  w r i t i n g  
t h e  c o r r e s p o n d i n g  i t e m s .
I m p o r ta n c e  o f  t h e  S tu d y  
The s u b j e c t  r e l a t e s  t o  s e v e r a l  d i s c i p l i n e s .  Even 
though  ea c h  one a d d r e s s e s  t h e  q u e s t i o n  o f  v a l u e  
t r a n s m i s s i o n  w i t h  a d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  and w i t h  
d i f f e r e n t  m e th o d s ,  t h e  v a r i o u s  a p p r o a c h e s  a r e  n o t  
n e c e s s a r i l y  m u t u a l l y  e x c l u s i v e .  T h e re  a r e  a t  l e a s t  t h r e e  
d i f f e r e n t  p a r a d ig m s .
The T h e o l o g i c a l  P e r s p e c t i v e  
The p r i n c i p l e  o f  t r a n s m i s s i o n  i s  c l e a r l y  
i n d i c a t e d  in  t h e  Holy S c r i p t u r e s :
He e s t a b l i s h e d  a t e s t i m o n y  i n  J a c o b ,  and  
a p p o i n t e d  a law i n  I s r a e l ,  which he commanded our  
f a t h e r s  t o  t e a c h  t o  t h e i r  c h i l d r e n ;  t h a t  t h e  n e x t  
g e n e r a t i o n  m ig h t  know them, t h e  c h i l d r e n  y e t  unborn ,  
and  a r i s e  and t e l l  them t o  t h e i r  c h i l d r e n ,  s o  t h a t  
t h e y  s h o u l d  s e t  t h e i r  hope i n  God, and n o t  f o r g e t  the  
works  o f  God, b u t  keep h i s  commandments.  (P s  7 8 :5 -7 )
The S o c i o l o g i c a l  P e r s p e c t i v e  
V a l u e s  c o n t r i b u t e  to  t h e  s t a b i l i t y  o f  s o c i e t y .
The t r a n s m i s s i o n  o f  v a l u e s  i s  c o n s i d e r e d  as  o n e  o f  the  
most  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f  s o c i e t a l  p r o c e s s e s .  The 
f a m i l y  i s  c o n s i d e r e d  in  most c u l t u r e s  a s  t h e  b a s i c  u n i t
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o f  s o c i e t y .  The d e f i n i t i o n  o f  a f a m i ly  may c h a n g e  from 
one c u l t u r e  t o  a n o th e r  and a c r o s s  h i s t o r i c a l  t i m e .  
However ,  i t  i s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  a f u n d a m e n ta l  a g e n t  
o f  s o c i a l i z a t i o n .  A n a t i o n  i s  t h e  g e o g r a p h i c a l  l e g a l  
b o u n d a r y  w i t h i n  which d i v e r s i f i e d  groups  o f  p e o p l e  
c o n s t i t u t i n g  a s o c i e t y  o r  s o c i e t i e s  l i v e .  They s h a r e  the  
same c o u n t r y ,  law s ,  and t y p e  o f  gove rn m en t .  They a l s o  
s h a r e  some common i d e a l s  and o b j e c t i v e s ,  and t h e y  s t r i v e  
t o g e t h e r  t o  b u i l d  a f u t u r e  f o r  t h e  coming g e n e r a t i o n s .  
However,  more s p e c i f i c  o b j e c t i v e s ,  i d e a l s ,  and v a l u e s  
d i f f e r  a c r o s s  g ro u p s .  F o r  i n s t a n c e ,  a c h u r c h  i s  a 
s o c i e t y  composed o f  f a m i l i e s  and p e r so n s  who have  
a c c e p t e d  and embraced v o l u n t a r i l y  a number o f  o b j e c t i v e s ,  
i d e a l s ,  and v a lu e s  which a r e  o f  a s p e c i f i c  k i n d .  These  
o b j e c t i v e s ,  i d e a l s ,  and v a l u e s  a r e  no t  n e c e s s a r i l y  i n  
o p p o s i t i o n  t o  th o se  h e ld  by t h e  s o c i e t y  i n  g e n e r a l  o r  by 
t h e  n a t i o n .  Thus,  t h e r e  i s  a r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  
s o c i e t y ,  t h e  n a t i o n ,  t h e  c h u r c h ,  and t h e  f a m i l y .  I n  
1905,  W h i t e ,  a wel l -known a u t h o r i t y  in  t h e  SDA c h u r c h ,  
s t a t e d :
The w e l l - b e i n g  o f  s o c i e t y ,  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
c h u r c h ,  t h e  p r o s p e r i t y  o f  t h e  n a t i o n ,  depend  upon 
home i n f l u e n c e s ,  (p .  349)
More s p e c i f i c a l l y  Wagner n o t e d  i n  1978:
The s u c c e s s  o f  a s o c i e t y  i s  o f t e n  b a sed  on t h e  
m o r a l i t y  o f  i t s  p e o p l e .  The m o r a l i t y  o f  s o c i e t y  has 
b e e n  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  by r e l i g i o n  and in  t u r n ,  
r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e s  a f f e c t  the  s t a n d a r d s  o f  co n d u c t  
o f  y o u t h ,  (p.  356)
How a C h r i s t i a n  f a c e s  t h e  a s t o u n d i n g  wave o f  s o c i a l  and
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c u l t u r a l  change  in  a r a p i d l y  e v o l v i n g  w o r ld  i s ,  i n d e e d ,  a 
r e l e v a n t  q u e s t i o n .  More p r e c i s e l y ,  how a r e  t h e  
f u n d a m e n t a l  r e l i g i o u s  v a l u e s  o f  o n e ' s  l i f e  t r a n s m i t t e d  
and p a s s e d  down from one g e n e r a t i o n  t o  a n o t h e r ?  How do
p a r e n t s  and c h i l d r e n  com pare  on t h i s  d im e n s io n ?  These  
q u e s t i o n s  can  be more r e a d i l y  an sw e re d  by an a n a l y s i s  a t  
t h e  f a m i l y  l e v e l .
The P s y c h o l o g i c a l  P e r s p e c t i v e  
V a lu e  t r a n s m i s s i o n  i s  d e f i n i t e l y  r e l a t e d  to  
p s y c h o l o g y .  Psycho logy  h a s  t h e  t rem en d o u s  a d v a n t a g e  o f  
e n c o m p a s s in g  a broad r a n g e  o f  i n t e r e s t s  and b e i n g  
r e l e v a n t  t o  many f i e l d s  and d i s c i p l i n e s .  The b e h a v i o r a l  
s c i e n c e s  have  the  p r i v i l e g e  o f  u s i n g  t h e  m ethods  and 
r e s e a r c h  t o o l s  o f f e r e d  by o t h e r  e m p i r i c a l  d i s c i p l i n e s  
which  o f f e r  an a lm o s t  u n l i m i t e d  p o t e n t i a l  f o r  r e s e a r c h .
T h u s ,  an e m p i r i c a l  a p p r o a c h  t o  th e  p ro b lem  of  
r e l i g i o u s  v a l u e s  can be a v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  a 
f i e l d  o f  s t u d y  which a p p a r e n t l y  d o es  n o t  seem t o  len d  
i t s e l f  t o  such  an a n a l y s i s .
F u r th e r m o r e ,  many s t u d i e s  have in  t h e  p a s t  
c o n t r i b u t e d  t o  s t r e n g t h e n i n g  t h e  a r e a  o f  knowledge  a b o u t  
t h e  p r o c e s s  o f  v a lu e  t r a n s m i s s i o n .  Comparing c h i l d r e n  t o  
t h e i r  p a r e n t s  i s  n o t  u n u s u a l .  Y e t ,  many f a c e t s  o f  t h e  
p r o b l e m  rem a in  u n e x p l o r e d .  C o n s i d e r i n g  t h e  p e r c e p t i o n  o f  
p a r e n t a l  r e l i g i o u s  v a l u e s  a s  a  p o t e n t i a l  p r e d i c t o r  o f  t h e  
c h i l d r e n ' s  v a lu e s  has  r a r e l y  been  a t t e m p t e d .  A 
p s y c h o l o g i c a l  c o g n i t i v e - a t t r i b u t i v e  a p p ro a c h  may p ro v e  t o
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be a v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n  toward  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
v a l u e  t r a n s m i s s i o n .
F i n a l l y ,  v e r y  few s t u d i e s  have been  made i n  t h e  
f i e l d  o f  r e l i g i o u s  v a l u e  t r a n s m i s s i o n  among S e v e n t h - d a y  
A d v e n t i s t s .  T h i s  a u t h o r  has  l o c a t e d  two s t u d i e s  o f  t h i s  
k i n d .  C o le  (1973) u n d e r t o o k  a c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  
s t u d e n t s  w i t h  one p a r e n t  and f o c u s e d  on s p e c i f i c  m o r a l s .  
The seco n d  s t u d y ,  i n v o l v i n g  b o th  p a r e n t s  and c h i l d r e n  
( t r i a d s )  h as  j u s t  been c o m p le te d  b u t  h as  n o t  a s  y e t  been 
p u b l i s h e d  (Dudley & D u d le y ,  1984) .
L i m i t a t i o n  o f  t h e  S tu d y  
The c o n t e n t  o f  any s t u d y  o f  a s p e c i f i c  r e l i g i o u s  
body s h o u ld  be s p e c i f i c  t o  t h e  f u n d a m e n ta l  b e l i e f s ,  
a t t i t u d e s ,  and b e h a v i o r  which  c h a r a c t e r i z e  t h a t  body.  
T h e r e f o r e ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  r e s e a r c h  c a n n o t  be 
e x t e n d e d  t o  o t h e r  c l a s s e s  o f  v a l u e s  nor  t o  o t h e r  
r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n s .
C o n s i d e r i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  r e s u l t s  
c a n n o t  be g e n e r a l i z a b l e  t o  y o u th  i n  g e n e r a l .  However,  
b a s e d  on t h e  p o p u l a t i o n  s t u d i e d ,  and d e s p i t e  t h e  
r e s t r i c t i o n s  made a b o u t  i t s  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e  s t u d y ,  
when a p p l i e d  t o  SDA y o u t h  p o p u l a t i o n ,  h a s  a h i g h  e x t e r n a l  
v a l i d i t y  due t o  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t ,  t h e  s c o p e ,  
and t h e  s i z e  o f  t h e  s a m p l in g  ( see  c h a p t e r  3 ,  p .  101,  and 
c h a p t e r  4,  p p .  131-135)  .
The e x p r e s s i o n  " s t a t e d  v a l u e s "  was u sed  i n  t h i s  
s t u d y  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  s e l f - s t a t e d  v a l u e s  a r e
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t h e  c l o s e s t  p o s s i b l e  a p p r o x i m a t i o n  o f  t r u e  p a r e n t a l  
v a l u e s  o r  o f  t r u e  c h i l d r e n ' s  v a l u e s .
D e f i n i t i o n  o f  Terms 
V a lu e
Rokeach (1973) r e f e r s  t o  a v a l u e  a s :
a s i n g l e  b e l i e f  o f  a v e r y  s p e c i f i c  k i n d .  I t  c o n c e r n s
a d e s i r a b l e  mode o f  b e h a v i o r  o r  e n d - s t a t e  t h a t  h as  a 
t r a n s c e n d e n t a l  q u a l i t y  t o  i t ,  g u i d i n g  a c t i o n s ,  
a t t i t u d e s ,  ju d g m e n ts  and c o m p ar i so n s  a c r o s s  s p e c i f i c  
o b j e c t s  and s i t u a t i o n s  and beyond im m ed ia te  g o a l s  to  
more u l t i m a t e  g o a l s ,  (p.  18)
A t t i t u d e
Rokeach (1968) d e f i n e s  an a t t i t u d e  a s :
an o r g a n i z a t i o n  o f  s e v e r a l  b e l i e f s  f o c u s e d  on a
s p e c i f i c  o b j e c t  ( p h y s i c a l  o r  s o c i a l ,  c o n c r e t e  o r  
a b s t r a c t )  o r  s i t u a t i o n ,  p r e d i s p o s i n g  one  t o  r e s p o n d  
i n  some p r e f e r e n t i a l  m anner ,  (p.  159)
B e h a v io r
3 e h a v i o r  i s  d e f i n e d  a s  a system o f  r e s p o n s e s  
e x p r e s s e d  by any form o f  a c t i v i t y  (menta l  o r  p h y s i c a l )  
which r e q u i r e s  a model  o f  a c t i o n .
F u n d a m e n ta l  B e l i e f s  
A s e t  o f  w r i t t e n  s t a t e m e n t s  which c o n s t i t u t e  " th e  
c h u r c h ' s  u n d e r s t a n d i n g  and e x p r e s s i o n  o f  t h e  t e a c h i n g  of  
S c r i p t u r e . "  (S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  Church M a n u a l , 1981,  
p .  31)
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F a m i ly  S u p p o r t
Thomas,  G e c a s ,  W e i g e r t ,  and Rooney (1974) d e f i n e
th e  d im e n s io n  o f  s u p p o r t  a s :
t h a t  q u a l i t y  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  which  i s  p e r c e i v e d  by 
th e  i n v e s t e e  ( s e l f )  as  t h e  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  
e s t a b l i s h i n g  a p o s i t i v e  a f f e c t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i th  
him. (p .  10)
G e n e r a t i o n  o r  G e n e r a t i o n a l
1. G e n e r a t i o n  as  l i n e a g e  c h a i n :  A g e n e r a t i o n  as  
ranked  d e s c e n t  w i t h i n  f a m i l y  l i n e a g e .
2. G e n e r a t i o n  as  c o h o r t :  "An a g g r e g a t e  of  
i n d i v i d u a l s  who w ere  born  (or  who e n t e r e d  a p a r t i c u l a r  
sys tem )  i n  t h e  same t im e  i n t e r v a l  and who age  t o g e t h e r "  
( R i l e y ,  J o h n s o n ,  & F o n e r , 1972, p .  6 ) .
Summary o f  t h e  C h a p te r
The c o g n i t i v e - a t t r i b u t i o n  p e r s p e c t i v e  s t a t e s  t h a t  
e x t e r n a l  i n f o r m a t i o n  and s t i m u l i  a r e  p r o c e s s e d  in  t h e  
c o g n i t i v e  s t r u c t u r e s  o f  each i n d i v i d u a l ,  and  t h a t  h i s  o r  
h e r  r e s p o n s e s  r e f l e c t  an i n t i m a t e  and p e r s o n a l  i n p u t  
which t r a n s f e r s  i n t o  t h e  v a l u e - s y s t e m  o f  e a c h  i n d i v i d u a l .  
T h i s  t h e o r y  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  a C h r i s t i a n  p h i l o s o p h y  and 
t h e  b i b l i c a l  view o f  m an 's  f reedom and a c c o u n t a b i l i t y .
V a lu e s  a r e  d e f i n e d  as  m e t a p h y s i c a l  e n t i t i e s .
They a r e  n o t  " t h i n g s - i n - t h e m s e l v e s "  b u t  a r e  epiphenomena 
o f  a c t i o n s .  In  o t h e r  w ords ,  v a l u e s  do n o t  have  i n d e p e n ­
d e n t  e x i s t e n c e  b u t  become r e a l i t i e s  when c r y s t a l i z e d  i n t o  
a sys tem  o f  a c t i o n s .  T h i s  m e t a p h y s i c a l  v i e w  does  n o t  
e x c lu d e  t h e  p o s s i b i l i t y  t o  s t u d y  v a l u e s ,  f rom an
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e p i s t e m o l o g i c a l  p o i n t  o f  v iew ,  a s  o b j e c t i v e  r e a l i t i e s  
s u b j e c t  t o  a n a l y s i s .  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t s  have 
d e f i n i t e  and s p e c i f i c  b e l i e f s  a b o u t  t h e  o n t o l o g i c a l  
m ean ing  and n a t u r e  o f  t h e  w o r l d ,  r e a l i t y ,  and t r u t h .
They  b e l i e v e  i n  c r e a t i o n  a s  a b a s i c  e x p l a n a t i o n  o f  
r e a l i t y .  T h i s  c e n t r a l  b e l i e f  has  c o r r e l a t e d  b e l i e f s  
c o n s t i t u t i n g  a  b e l i e f - s y s t e m  which g e n e r a t e s  f a i t h -  
c h o i c e s  d e t e r m i n i n g  b e h a v i o r s  and a t t i t u d e s .  B e l i e f ,  
a t t i t u d e ,  and b e h a v i o r  a r e  t h e  t h r e e  d im e n s io n s  r e t a i n e d  
t o  s t u d y  v a l u e  t r a n s m i s s i o n .
The f i r s t  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  s t r e s s e d  th e  
d i f f i c u l t i e s  i n h e r e n t  t o  t h e  f i e l d  o f  v a l u e  t r a n s m i s s i o n  
and  em p h a s iz e d  t h e  im p o r t a n c e  o f :  (1) a  c l e a r  d e l i m i ­
t a t i o n  o f  th e  s c o p e  o f  t h e  s t u d y ,  (2) a D r e c i s e  s t a t e m e n t  
o f  th e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y ,  and (3) a t h e o r e t i c a l  b ac k ­
g r o u n d  and r a t i o n a l  when s t u d y i n g  v a l u e  t r a n s m i s s i o n .
Thus  t h i s  s t u d y  i s  l i m i t e d  t o  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  
r e l i g i o u s  v a l u e s  among w h i t e  SDA f a m i l i e s .  T h r e e  main 
r e s e a r c h  q u e s t i o n s  c o n s t i t u t e  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s tu d y :
(1) t h e  r o l e  o f  c o g n i t i v e - a t t r i b u t i o n  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
t r a n s m i s s i o n ,  (2) t h e  r e a l i t y  o f  a g e n e r a t i o n  gap  in  
r e l i g i o u s  v a l u e s  among SDA f a m i l i e s ,  and (3) t h e  i n f l u ­
e n c e  o f  i n t r a f a m i l y  r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  t r a n s m i s s i o n .
The l a s t  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  p r e s e n t e d  th e  
l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y  and t h e  d e f i n i t i o n  o f  k e y - t e r m s  
u s e d  i n  t h e  s t u d y .
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CHAPTER 2
REVIEW OF THE LITERATURE
The r e v i e w  of  t h e  l i t e r a t u r e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  
c h a p t e r  i s  by no means e x h a u s t i v e .  I t  o f f e r s  a s e l e c t i o n
of  a p p r o a c h e s  and s t u d i e s  w h i c h ,  i n  t h e  a u t h o r ' s  o p i n i o n ,  
r e p r e s e n t s  t h e  c o r e  of  q u e s t i o n s  and f i n d i n g s  on 
g e n e r a t i o n a l  t r a n s m i s s i o n .  S i n c e  t h e  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  
t o  t h e  t r a n s m i s s i o n  of r e l i g i o u s  v a l u e s  among S e v e n t h - d a y  
A d v e n t i s t s  i s  l i m i t e d  to  a v e r y  s m a l l  number o f  s t u d i e s ,  
i t  was j u d g e d  p r e f e r a b l e  and u s e f u l  t o  b ro ad en  t h e  scope 
o f  t h e  r e v i e w  and a l s o  t o  p r e s e n t  a b a s i c  c o v e r a g e  of  t h e  
d i f f e r e n t  s t u d i e s  i n d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h i s  s t u d y .
T h u s ,  t h e  review o f  l i t e r a t u r e  i s  d i v i d e d  i n t o  
t h r e e  s e c t i o n s .  The f i r s t  s e c t i o n  p r e s e n t s  s o c i a l i z a t i o n  
as  a f u n c t i o n  o f  an i n t e r p e r s o n a l  c o g n i t i v e  p r o c e s s .  The 
second  s e c t i o n  fo c u s e s  on f a m i l y  r o l e s  in  s o c i a l i z a t i o n ,  
and t h e  l a s t  s e c t i o n  r e v iew s  s t u d i e s  in  t h e  f i e l d  o f  
r e l i g i o u s  v a l u e  t r a n s m i s s i o n .
S o c i a l i z a t i o n ,  a C o g n i t i v e  P r o c e s s
I n  1965,  Oubin and D u b i n ,  r e v i e w i n g  d i f f e r e n t  
f i n d i n g s  on c h i l d r e n ' s  s o c i a l  p e r c e p t i o n ,  drew t h r e e  
c o n c l u s i o n s :  (1) th e  p e r c e p t i o n  o f  i n d i v i d u a l  b e h a v i o r
i s  a p r o d u c t  o f  c o n t i n u i t y  o r  d i s c o n t i n u i t y  o f  c o n t a c t
36
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w i th  mother  a n d  f a t h e r ;  (2) t h e  a s c r i p t i o n  o f  s i m i l a r i t y  
between s e l f  and  p e e r s  oc p a r e n t s  i n  i d e o l o g i e s  and 
v a l u e s  a p p e a r s  t o  be a p r o c e s s  i n v o l v e d  in  t h e  c h i l d ' s  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  o t h e r s ;  and  (3) when s o c i a l  c u l t u r e s  
a r e  compared t o  r e l i g i o u s  g r o u p s ,  t h e  p e r c e p t i o n  o f  
p a r e n t a l  b e h a v i o r  i s  only  q u a n t i t a t i v e l y  and n o t  
q u a l i t a t i v e l y  d i f f e r e n t  (p .  834) . T h e r e f o r e ,  i t  i s  v e r y  
l i k e l y  t h a t  a  c h i l d ' s  p e r c e p t i o n  o f  h i s  or h e r  p a r e n t s  
a f f e c t s  what  t h e  c h i l d  does  and w h a t  h e / s h e  becomes.
In 1969, I n k e l e s  d e f i n e d  s o c i a l i z a t i o n  a s
th e  p r o c e s s  whereby i n d i v i d u a l s  a c q u i r e  t h e  p e r s o n a l  
sys tem  p r o p e r t i e s — t h e  k n o w le d g e ,  s k i l l s ,  a t t i t u d e s ,  
v a l u e s ,  n e e d s  and m o t i v a t i o n s ,  c o g n i t i v e ,  a f f e c t i v e  
and c o n o t a t i v e  p a t t e r n s — w h ic h  sh ap e  t h e i r  a d a p t a t i o n  
to  t h e  p h y s i c a l  and s o c i o - c u l t u r a l  s e t t i n g  in  which  
th e y  l i v e .  (p.  616)
He em phas ized  s e v e n  i s s u e s  in  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l i z a ­
t i o n  (pp. 6 2 9 -6 3 2 )  ;
1. A f f e c t i v e  s o c i a l i z a t i o n  a s  a p r e - c o n d i t i o n  o f  
o r g a n i z e d  s o c i a l  l i f e .
2. T h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  as  a c o n t i n u o u s  o n e  
th ro u g h o u t  t h e  l i f e  c y c l e .
3. T h e  r o l e  of  b a s i c  u n i t s  o t h e r  th an  f a m i l i e s :  
s c h o o l ,  p e e r s ,  f a c t o r y ,  o f f i c e ,  c h u r c h ,  p o l i t i c a l  p a r t y ,  
army, e t c .
4.  The  c o m p le x i ty  o f  t h e  s o c i a l i z a t i o n  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l .
5. T h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l i t y
sys tem .
6. The  i n t e g r a t i o n  o f  s o c i e t y  as a s o c i a l  s y s t e m
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which s e t s  t h e  l i m i t s  on t h e  v a r i a b i l i t y  of  s o c i a l i z a t i o n  
w i t h i n  any g i v e n  s o c i o - c u l t u r a l  s y s t e m .
7.  S o c i a l i z a t i o n  as  a m a j o r  v e h i c l e  f o r  c h a n g e .
T h e se  comments p o i n t  t o  a t h e o r y  o f  s o c i a l i z a t i o n  
which t a k e s  i n t o  a cco u n t  t h e  p e r s o n a l  d e v e lo p m en ta l  
f a c t o r s  as  w e l l  as  th e  i n t e r a c t i v e  p r o c e s s  w i th  t h e  
e n v i r o n m e n t .  Such an app ro ach  h a s  been  c a l l e d  by many
d i f f e r e n t  names  b u t  has most r e c e n t l y  been known as 
sy m b o l ic  i n t e r a c t i o n .  B u r r ,  L e i g h ,  Day, and C o n s t a n t i n e  
(1979) r e v i e w e d  t h e  v a s t  a r e a  o f  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n  
t h e o r i e s  as  t h e y  ap p ly  to  f a m i l i e s .  They showed how t h e  
sy m b o l ic  i n t e r a c t i o n  app ro ach  h a s  many d i f f e r e n t  f a c e t s  
and i s  r e c o g n i z a b l e  under d i f f e r e n t  l a b e l s  a t  d i f f e r e n t  
h i s t o r i c  t i m e s .  They d e f i n e d  i t s  b o u n d a r i e s  and 
d e m o n s t r a t e d  t h a t  " sy m b o l ic  i n t e r a c t i o n  i s  a r e l a t i v e l y  
un ique  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e "  ( p .  4 2 ) .  They p r e s e n t e d  
th e  c o n c e p t u a l  framework o f  t h e  a p p r o a c h  and d e v e l o p e d  
e l e v e n  b a s i c  a s s u m p t io n s  w h ic h ,  i n  t h e i r  o p i n i o n s  a r e  
" fu n d a m e n ta l  t o  some of  t h e  c o n c e p t s  and p r o p o s i t i o n s  
t h a t  a r e  i n  t h e  g e n e r a l  p e r s p e c t i v e  o r  t h e  s u b t h e o r i e s  
w i t h i n  i t "  ( p .  44) . I t  i s  w o r th  m e n t i o n i n g  them s i n c e  
s e v e r a l  a r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  
o f  t h i s  s t u d y .
A ssu m p t io n  1: Humans l i v e  i n  a sym bol ic  
e n v i ro n m e n t  a s  w e l l  as a p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t ,  and t h e y  
a c q u i r e  c o m p lex  s e t s  o f  sy m b o ls .
A s su m p t io n  2: Humans v a l u e .
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Assum ption  3: Symbols  a r e  i m p o r t a n t  in
u n d e r s t a n d i n g  human b e h a v i o r .
A ssum pt ion  4: Humans a r e  r e f l e x i v e ,  and t h e i r  
i n t r o s p e c t i o n  g r a d u a l l y  c r e a t e s  a d e f i n i t i o n  o f  s e l f .
A ssum pt ion  5: The s e l f  has  s e v e r a l  d i f f e r e n t
p a r t s .
A ssum pt ion  6: The human i s  a c t o r  a s  w e l l  as
r e a c t o r .
A ssum ption  7: The i n f a n t  i s  a s o c i a l .
Assum pt ion  8: S o c i e t y  p r e c e d e s  i n d i v i d u a l s .
Assum pt ion  9: S o c i e t y  and man a r e  t h e  same.  
A ssum pt ion  10: The human mind i s  i n d e l i b l e .  
A ssum ption  11: Man o u g h t  t o  be s t u d i e d  on h i s  own
l e v e l .
Gecas (1971) summ arized  t h e  l e a d i n g  p r i n c i p l e  
b e h i n d  t h e  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n  t h e o r y  as  f o l l o w s :
From t h e  sy m b o l ic  i n t e r a c t i o n  p e r s p e c t i v e ,  i t  i s  
l e s s  r e l e v a n t  t o  e s t a b l i s h  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a c t u a l  
e n v i r o n m e n t  t o  which t h e  i n d i v i d u a l  i s  exposed  th an  
t o  a s c e r t a i n  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e s  o f  h i s  
p e r c e i v e d  w o r l d .  S i n c e  t h e  c h i l d  i n t e r p r e t s  t h e  
i n t e r a c t i o n  be tween  h i m s e l f  and h i s  p a r e n t s ,  i t  i s  
h i s  own d e f i n i t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n  t h a t  i s  most  
s i g n i f i c a n t  f o r  him. (p .  471)
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  Kandel  and L e s s e r  (1 9 7 2 ) ,  
w h i l e  com par ing  American and D a n i s h  s t u d e n t s  t o  t h e i r  
p a r e n t s ,  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  v a r i a b l e s  p e r m i t t i n g  p a r e n t s  
t o  t r a n s m i t  t h e i r  v a l u e s  and g o a l s  t o  t h e i r  c h i l d r e n  were 
" r e l a t e d  t o  t h e  a d o l e s c e n t s '  s u b j e c t i v e  r e p o r t  o f  
a g r e e m e n t  w i th  t h e  p a r e n t s ,  b u t  n o t  t o  a c t u a l  ag ree m e n t"  
(pp .  181,  182) .
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However, i n t e r a c t i o n  i s  n o t  l i m i t e d  to  p a r e n t s  
and t h e i r  c h i l d r e n .  C o t t r e l l  (1969) combined i n t r a f a m i l y  
i n t e r a c t i o n  and th e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s e l f  i n t o  an 
i n t e g r a t i v e  i n t e r p e r s o n a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  em ergence  of  
t h e  s e l f .  He s a id :
Assuming th e  v a l i d i t y  o f  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  the  
s e l f  emerges and i s  p e r c e i v e d  by t h e  i n d i v i d u a l  on ly  
t h r o u g h  th e  r e s p o n s e s  o f  r e f e r e n c e  o t h e r s  whose r o l e  
he t a k e s  toward h i s  own a c t s ,  t h e n  i t  f o l l o w s  t h a t  
c o n g r u e n c e  between t h e  p e r c e p t i o n  o t h e r s  h a v e  o f  the 
a c t o r  and t h a t  which he  h a s  o f  h i m s e l f  d ep e n d s  
p r i m a r i l y  on th e  a c c u r a c y  o f  t h e  a c t o r ^ s  p e r c e p t i o n  
and r e p r o d u c t i o n  o f  t h o s e  r e s p o n s e s ,  (p .  552)
C o n s e q u e n t l y ,  a p r o c e s s  o f  s o c i a l i z a t i o n  i s  c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  t h e  emergence o f  t h e  s e l f ,  w h ic h ,  i n  t u r n ,  i s
a f u n c t i o n  o f  an i n t e r a c t i o n .  Bandura  (1969) p r e s e n t s  
t h e  i n t e r a c t i o n  as  a p r o c e s s  o f  i d e n t i f i c a t i o n .
I t  i s  a c o n t i n u o u s  p r o c e s s  i n  which  new r e s p o n s e s  
a r e  a c q u i r e d  and e x i s t i n g  r e p e r t o i r e s  o f  b e h a v i o r  a re  
m o d i f i e d  t o  some e x t e n t  a s  a f u n c t i o n  o f  b o t h  d i r e c t  
and v i c a r i o u s  e x p e r i e n c e s  w i t h  a w ide  v a r i e t y  o f  
a c t u a l  o r  symbol ic  m o d e l s ,  whose a t t i t u d e s ,  v a l u e s ,  
and s o c i a l  r e s p o n s e s  a r e  e x e m p l i f i e d  b e h a v i o r a l l y , or  
i n  v e r b a l l y  coded f o r m s .  A l th o u g h  a  f a m i l y  c a n  
p r o v i d e  g e n e r a l  p r e s c r i p t i o n s  f o r  c o n d u c t ,  p a r e n t a l  
m ode ls  can n o t  p o s s i b l y  s e r v e  as  p r i m a r y  s o u r c e s  o f  
t h e  e l a b o r a t e  s k i l l s  and  modes o f  b e h a v i o r  r e q u i r e d  
a t  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  s o c i a l  d e v e lo p m e n t .  Complex 
c u l t u r a l  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  a r e ,  i n  l a r g e  p a r t ,  
t r a n s m i t t e d  and r e g u l a t e d  a t  a s o c i a l  s y s t e m  l e v e l ,  
(p. 255)
How can  a s o c i a l - l e a r n i n g  a p p r o a c h  merge i n t o  a c o g n i t i v e  
p e r s p e c t i v e ?
Baldwin (1969) ,  i n  r e l a t i n g  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
t h e  s e l f  t o  a c o g n i t i v e  t h e o r y  o f  s o c i a l i z a t i o n ,  
i n t e g r a t e d  s e v e r a l  i d e a s .  He rem arked  t h a t  t h e r e  " a r e  
p e r s u a s i v e  arguments  f o r  h y p o t h e s i z i n g  a g e n e r a l
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c o g n i t i v e  m echan ism  in  o r d e r  t o  t e s t  i t s  f i t  t o  a c t u a l  
e m p i r i c a l  f a c t s "  (p .  332) . But  h e  commented t h a t  t h e  
major q u e s t i o n  o f  c o g n i t i v e  t h e o r y  was n o t  t o  j u s t i f y  i t s  
p o s s i b l e  v a l u e  b u t  t o  e x p l a i n  how a g e n e r a l  c o g n i t i v e
p r o c e s s  c o u l d  f u n c t i o n .  He a n a l y z e d  t h e  n a t u r e  o f  a 
c o g n i t i v e  r e p r e s e n t a t i o n  and s a i d  t h e  cod ing  o f  
i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  in t h e  e n v i r o n m e n t  must be a c o d in g  
t h a t  i n d i c a t e s  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h i s  en v i ronm e n t  b u t  i s  
n o t  l i m i t e d  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  i m m e d i a t e l y  a v a i l a b l e .  I t  
i s  p a r t l y  d raw n  from memory. I t  em bodies  b e l i e f s  ab o u t  
th e  e n v i r o n m e n t  t h a t  a r e  c u l t u r a l  c o n v e n t i o n s .  
F u r th e r m o r e ,  h e  s a i d  t h a t  change  o c c u r s  as  a c h i l d  
d e v e lo p s  and t h a t  t h e  c o g n i t i v e  r e p r e s e n t a t i o n s  a r e  a t
f i r s t  l i m i t e d  and  u n d i f f e r e n t i a t e d ,  d e p e n d e n t  upon t h e  
o b j e c t  or  m om en ta ry  s t a t e  o f  t h e  o r g a n i s m  and th en  age 
and m a t u r i t y  c h a n g e  i t .
The r o l e  o f  th e  c o g n i t i v e  f a c t o r  in t h e  
s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  was i l l u s t r a t e d  by M i t c h e l l  in  
1975. He a n a l y z e d  t h e  changes  i n  m o ra l  growth  d u r i n g  
a d o l e s c e n c e  an d  o u t l i n e d  f i v e  m a j o r  s t r u c t u r a l  s t a g e s :
1. M o r a l  o u t l o o k  becomes p r o g r e s s i v e l y  more 
a b s t r a c t  and  l e s s  c o n c r e t e .
2. M o r a l  c o n v i c t i o n s  become more c o n c e rn e d  w i th  
what i s  r i g h t  and l e s s  c o n c e r n e d  w i th  what i s  wrong. 
J u s t i c e  e m e r g e s  as  a d o m in a n t  m o ra l  f o r c e .
3 .  M o r a l  judgment  becomes i n c r e a s i n g l y  
c o g n i t i v e ,  t h e r e f o r e  t h e  a d o l e s c e n t  i s  i n c l i n e d  
toward  a n a l y z i n g  s o c i a l  and p e r s o n a l  codes  more 
v i g o r o u s l y  t h a n  d u r in g  c h i l d h o o d ,  and a l s o  a l l o w s  him 
t o  make up h i s  own mind i n  m o r a l  i s s u e s  ( s i c )  .
4 .  M o r a l  judgment  becomes  l e s s  e g o c e n t r i c .
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5. M ora l  judgment  becomes p s y c h o l o g i c a l l y  
e x p e n s i v e ,  (p .  222)
R i c h a r d  (1978) used  P i a g e t ' s  and K o h l b e r g ' s  
c o g n i t i v e  d e v e lo p m e n t  models c r e a t i v e l y ,  a p p l y i n g  them t o  
p r a c t i c a l  g ro w th  i n  m o r a l i t y  and knowledge  o f  t h e  
a d o l e s c e n t  in  r e l i g i o u s  m a t t e r s .  He q u o te d  A r n d t  (1957) 
who a p p l i e d  t h e  Greek  c o n c e p t  o f  "n o u s"  n o t  o n l y  t o  
m e n ta l  c a p a c i t i e s  b u t  t o  " a t t i t u d e ,  way o f  t h i n k i n g  as  
t h e  sura t o t a l  o f  t h e  whole m e n ta l  and m ora l  s t a t e  o f  
b e in g "  (p. 5 4 6 ) .  R ic h a r d  c o n s i d e r e d  g ro w th  a s  a p r o c e s s  
by which o n e ' s  w o r ld  view i s  p r o g r e s s i v e l y  r e s h a p e d .  He 
s a i d :
T h i s  r e s h a p i n g  p r o c e s s ,  w h ich  c o n s t a n t l y  moves 
toward a more a c c u r a t e  p e r c e p t i o n  o f  l i f e  and o n e ' s  
wor ld  from t h e  d i v i n e  v i e w p o i n t ,  i s  a d i s t i n c t i v e  and 
s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  o f  b i b l i c a l  C h r i s t i a n i t y ,  (o .
112 )
More r e c e n t l y ,  t h e  r o l e  o f  c o g n i t i o n  in  
s o c i a l i z a t i o n  was p r e s e n t e d  by L e r n e r  (1978a) i n  t e rm s  o f  
P i a g e t i a n  dynamic i n t e r a c t i o n :
To t h e  e x t e n t  t h a t  a p e r s o n  a d a p t s  (or  in  
P i a g e t ' s  t e r m s ,  accommodates) t o  t h e  s t i m u l a t i o n  
p ro v id e d  by o t h e r  o rg a n ism s  and by h i s  s o c i o - c u l t u r a l  
c o n t e x t ,  t h e n  t h e  dynamic s o c i a l  bond p r o v i d e s  a 
b a s i s  f o r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s o c i a l  w o r ld  on th e  
p e r s o n .  When t h i s  p o i n t  i n  t h e  d i a l e c t i c a l  f low  o f  
e v e n t s  i s  o c c u r r i n g — when t h i s  p r o c e s s  i n v o l v e s  
r e s t r u c t u r i n g  i n  acc o rd  w i t h  su ch  e x t r a o r g a n i s m  
s t i m u l a t i o n — s o c i a l i z a t i o n  i s  o c c u r r i n g ,  (p .  17)
The p r i n c i p l e  i s  n o t  new and was d e s c r i b e d  e a r l i e r  in
a lm o s t  i d e n t i c a l  t e r m s  by E r i k s o n  ( 1 9 5 9 ) .  E r i k s o n  l i n k e d  
t h e  d e v e lo p m e n ta l  s t a g e s  o f  t h e  ego t o  t h e  "demands"  made 
by s o c i e t y  upon t h e  i n d i v i d u a l .  L e r n e r  c o n t i n u e s  by 
s a y i n g :
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S o c i e t y  s p e c i f i e s  t h e  ego c a p a b i l i t i e s  n e c e s s a r y  
a t  each  d e v e lo p m e n ta l  s t a g e  i n  o r d e r  f o r  t h e  p e r s o n  
t o  meet i t s  "demands" f o r  a d a p t i v e  f u n c t i o n i n g ;  and 
s u c c e s s i v e ,  s u c c e s s f u l  eg o  s t r u c t u r e  d e v e lo p m e n ts  
c o n s t i t u t e  th e  p e r s o n - s o c i e t y  i n t e r c h a n g e s  d e f i n i n g  
b o th  a d e q u a t e  s o c i a l i z a t i o n  and p s y c h o l o g i c a l  
• h e a l t h " .  (P. 17)
The i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  p e r s p e c t i v e  a r e
i m p o r t a n t  s i n c e  t h i s  view p e r m i t s  a f l e x i b l e  a d a p t a t i o n
t o  t h e  e n v i r o n m e n t .  I t  p e r m i t s  i n t e r n a l  p e r s o n a l
v a r i a t i o n s  and p r o v i d e s  room f o r  i n d i v i d u a l i t y .  Cam pbel l
(1969) s e e s  s o c i a l i z a t i o n ,  i n  t h e  c o g n i t i v e  v iew ,  a s
a s e n s e  o f  and p r o v i d i n g  t h e  b a s i s  fo r  a s e n s e  o f  
c o n t i n u i t y  and o r d e r  i n  t h e  s e l f  system and t h e  
s o c i e t a l  sy s tem ,  w h i l e  p r e p a r i n g  p e r so n s  t o  r e sp o n d  
f l e x i b l y  and c o m p e t e n t l y  t o  a wor ld  t h a t  c a n n o t  be 
a n t i c i p a t e d ,  (p .  856)
However ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  between p e r s o n a l  
r e s p o n s e s  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  and  t h e  demands made by 
s o c i e t y  i s  by no means s i m p l e .  P e r s o n a l  a t t i t u d e s  and 
b e h a v i o r s  a r e  n o t  a lw ays  i n  a g r e e m e n t  w i th  t h e  e v a l u a t i v e  
s t a n d a r d s  a c c e p t e d  a t  t h e  s o c i e t a l  l e v e l .  A r o n f r e e d  
(1969) p o i n t e d  to  t h e  f a c t  t h a t  t h e  two p o s i t i o n s  a r e  
somet im es  i n  o p p o s i t i o n .
A l th o u g h  i t  i s  g e n e r a l l y  assumed t h a t  v a l u e s  a r e  
t h e  most  s i g n i f i c a n t  s o u r c e  o f  c o n t r o l  o v e r  s o c i a l  
c o n d u c t ,  t h e  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  u s u a l l y  p o i n t s  t o  
g r e a t  d i s c r e p a n c i e s  b e tw e e n  t h e  v e r b a l  e x p r e s s i o n  o f  
e v a l u a t i v e  s t a n d a r d s  and a c t u a l  b e h a v io r  in  a r e a l  
s o c i a l  c o n t e x t ,  (p .  269)
He r e v ie w e d  a number o f  c o n t r a d i c t o r y  f i n d i n g s  and
c o n c lu d e d :
T h e r e  a r e  complex m o t i v a t i o n a l  l i n k a g e s  be tween  
v a l u e s  and b e h a v i o r ,  w h ic h  a r e  d i f f e r e n t i a l l y  
a c t i v a t e d  by v a r i a t i o n s  i n  t h e  c o g n i t i v e  and 
e f f e c t i v e  im pac t  o f  s p e c i f i c  s o c i a l  s t i m u l u s  
s i t u a t i o n s ,  (p.  270)
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T h e s e  c o n t r a d i c t i o n s  m o s t  o f t e n  appear  c l e a r l y  in  
g e n e r a t i o n a l  c o m p a r i s o n s  and c o n s t i t u t e  w h a t  i s  c a l l e d  
t h e  g e n e r a t i o n  g a p .
The d i s c r e p a n c y  be tw een  the  two p o s i t i o n s  can  be 
e x p l a i n e d  p s y c h o l o g i c a l l y  by an i d e n t i t y  c r i s i s  a t  t h e  
i n d i v i d u a l  l e v e l .  Munns (1971) s t a t e s  t h a t  th e  
a d o l e s c e n t ' s  r e b e l l i o u s n e s s  i s  "a means o f  a c q u i r i n g  an 
i d e n t i t y  and no t  i n d i c a t i v e  o f  h i s  f i n a l  v a l u e  
com m itm en ts"  (p. 201) . She adop ted  a P i a g e t i a n  a p p r o a c h  
and c o n c lu d e d  t h a t  t h e  way an a d o l e s c e n t  h e l d  h i s  v a l u e s  
was a  f u n c t i o n  o f  h i s  c o g n i t i v e  d e v e lo p m e n t .
Acock and D e f l e u r  (1972) o f f e r  a d i f f e r e n t  
e x p l a n a t i o n  of  t h e  l a g  b e tw e e n  s o c i e t a l - c u l t u r a l  
e x p e c t a t i o n s  and a t t i t u d e - b e h a v i o r  r e a l i t y .  R ev iew in g  a 
c o n f i g u r a t i o n a l  a p p r o a c h  t o  c o n t i n g e n t  c o n s i s t e n c y  i n  th e  
a t t i t u d e - b e h a v i o r  r e l a t i o n s h i p ,  th e y  c l a i m  t h a t  a t t i t u d e  
a l o n e  n ev e r  m easures  a c o r r e s p o n d i n g  o v e r t  b e h a v i o r  
a d e q u a t e l y  bu t  t h a t  t h e  p s y c h o l o g i c a l ,  s o c i a l ,  and 
c u l t u r a l  i n f l u e n c e s  i n  t h e  s i t u a t i o n  o f  a c t i o n  p l a y e d  a 
p a r t  i n  g u id in g  o v e r t  b e h a v i o r  d e c i s i o n s .  T h u s ,  t h e y  
a s s e r t :
The key i s  n e i t h e r  a  p e r s o n ' s  a t t i t u d e ,  n o r  such  
s o c i a l  i n f l u e n c e s  a s  h i s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  o p i n i o n s  
o f  c e r t a i n  r e f e r e n c e  g r o u p s ,  when t h e s e  v a r i a b l e s  a r e  
a l l o w e d  to  o p e r a t e  s e p a r a t e l y ,  b u t  t h e  j o i n t  
o p e r a t i o n  o f  su ch  v a r i a b l e s ,  (p.  715)
They  a l s o  m a i n t a i n  t h a t  a d d i n g  v a r i a b l e s  i s  n o t  a s
i m p o r t a n t  as  com bin ing  v a r i a b l e s  s t a t i s t i c a l l y .
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  p r o b le m  a r i s e s  in  t r y i n g  to  d i s c o v e r
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w hich  v a r i a b l e s  a r e  most  p r e d i c t i v e  i n  c o m b i n a t i o n .
A re  t h e s e  c o g n i t i v e l y  o r i e n t e d  t h e o r i e s  s u p p o r t e d  
by e m p i r i c a l  f a c t s ?  Pew s t u d i e s  e x i s t  in  which  t h e  t h e o r y  
h a s  been  d i r e c t l y  t e s t e d .  However,  some r e s e a r c h
f i n d i n g s  s u g g e s t  i t s  v a l i d i t y .
In  1967, D av ids  and H a in s w o r th  a d m i n i s t e r e d  th e  
PARI ( P a r e n t a l  A t t i t u d e  R e s e a rc h  I n s t r u m e n t )  t o  a 
p o p u l a t i o n  o f  u n d e r a r c h i e v i n g  t e e n a g e r s  and t o  t h e i r  
m o t h e r s .  On m a t e r n a l  c o n t r o l ,  t h e  u n d e r a c h i e v e r s ' ’ 
p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  m o th e r s  was s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
from t h e i r  m o t h e r s '  own av o w a l .  C o n v e r s e l y ,  m o t h e r - a n d -  
son s c o r e s  c o r r e l a t e d  s i g n i f i c a n t l y  i n  t h e  g ro u p  o f  h ig h  
a c h i e v e r s .  No c o m p a r i s o n  was made w i t h  f a t h e r s  nor  
b e tw een  f a t h e r s  and m o t h e r s .  The f i n d i n g s  s u g g e s t  t h e  
i d e a  t h a t  t h e  q u a l i t y  o f  c o g n i t i o n  c a n  make a d i f f e r e n c e  
i n  t h e  a c c u r a c y  o f  p e r c e p t i o n .
O r l o f f  and W e in s to c k  (1975) m e a s u re d  t h e  
g e n e r a t i o n  gap i n  v iews  o f  s e x ,  d r u g s ,  c h u r c h ,  e q u a l i t y ,  
w a r ,  law and o r d e r ,  and l i b e r a l i z a t i o n  b e tw een  161 
a d o l e s c e n t s  and 100 p a r e n t s .  T h e se  r e s e a r c h e r s  r e t a i n e d  
o n l y  t h e  f a c t o r s  t h a t  a c c o u n t e d  f o r  80 p e r c e n t  o f  t h e  
common v a r i a n c e ,  and a f t e r  r o t a t i n g  t h e  f a c t o r s  r e t a i n e d  
o n l y  t h o s e  which  c o n t a i n e d  a t  l e a s t  t h r e e  v a r i a b l e s  w i t h  
a f a c t o r  l o a d i n g  o f  .40 o r  more . F i v e  a d o l e s c e n t  and 
f o u r  p a r e n t a l  f a c t o r s  were  q u i t e  d i s s i m i l a r  w i t h  l a r g e  
d i f f e r e n c e s  e x i s t i n g  i n  t h e  ways i n  w hich  t h e  two sam ples  
w ere  s t r u c t u r e d  on t h e  a t t i t u d e  d i m e n s i o n s .  They
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c o n c lu d e d  t h a t  t h e  g e n e r a t i o n  gap  i s  u s u a l l y  measured  in  
t e r m s  o f  d i f f e r e n c e s  i n  th e  d e g r e e  t o  which  t h e  
p a r t i c i p a n t s  e n d o r s e  an a t t i t u d e  i t e m .  As a m a t t e r  o f  
f a c t ,  t h e y  s t a t e ,  t h e  two g ro u p s  may d i f f e r  n o t  o n ly  i n  
i t e m  en d o rsem en t  s t r e n g t h  b u t  a l s o  i n  t h e i r  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  meaning o f  an i t e m .  T h i s ,  o f  
c o u r s e ,  s u g g e s t s  a d i f f e r e n c e  i n  t h e  c o g n i t i v e  p e r c e p t i o n
o f  t h e  i t e m s .
As e a r l y  as  1954,  A u s u b e l , B a l t h a z a r ,  and 
R o s e n t h a l  m easured  c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n  o f  p a r e n t s '  
a t t i t u d e s  and b e h a v i o r .  They s t a t e d :
A l though  p a r e n t  b e h a v io r  i s  an o b j e c t i v e  e v e n t  in  
t h e  r e a l  w o r l d ,  i t  a f f e c t s  t h e  c h i l d ' s  ego d e v e lo p ­
ment o n l y  t o  t h e  e x t e n t  and i n  t h e  form in  which he 
p e r c e i v e s  i t .  Hence ,  p e r c e i v e d  p a r e n t  b e h a v io r  i s  in  
r e a l i t y  a more d i r e c t ,  r e l e v a n t  and p r o x im a t e  
d e t e r m i n a n t  o f  p e r s o n a l i t y  d e v e lo p m e n t  t h a n  th e  
a c t u a l  s t i m u l u s  c o n t e n t  t o  which  i t  r e f e r s ,  (p.  173)
They were aware o f  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  m e a s u r in g
p e r c e p t u a l  d i m e n s i o n s .  The e x t e n t  t o  which  v e r b a l
r e p o r t s  o f  p e r c e p t u a l  c o n t e n t  c o r r e s p o n d  t o  a c t u a l
p e r c e p t u a l  c o n t e n t  can  never  be a d e q u a t e l y  d e t e r m i n e d .
C o r r e s p o n d e n c e  t o  a c t u a l  p a r e n t  a t t i t u d e s  i s  an 
u n s a t i s f a c t o r y  v a l i d a t i n g  c r i t e r i o n  s i n c e  p e r c e p t u a l  
i n s t r u m e n t s  do n o t  p u r p o r t  t o  m e asu re  p a r e n t  
a t t i t u d e s  b u t  c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n s  o f  same. (pp. 
173, 174)
They asked  c h i l d r e n  t o  s t a t e  how t h e y  p e r c e i v e d  t h e i r  
p a r e n t s '  a t t i t u d e s ,  b u t ,  u n f o r t u n a t e l y ,  d i d  n o t  ask  t h e  
p a r e n t s  what t h e y  a c t u a l l y  t h o u g h t  on t h e  same q u e s t i o n s .  
A t r u l y  c o g n i t i v e - a t t r i b u t i v e  a p p r o a c h  s h o u l d  measure  n o t  
o n l y  c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n s  o f  p a r e n t s '  a t t i t u d e s  o r
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b e h a v i o r  b u t  a l s o  what t h e  p a r e n t s  a c t u a l l y  t h i n k  on t h e  
m a t t e r .
K e rc k h o f f  and H uf f  (1974) u sed  a p o p u l a t i o n  o f  
w h i t e  male  n i n t h  and t w e l f t h  g r a d e r s  t o  m easu re  p a r e n t a l  
i n f l u e n c e  on e d u c a t i o n a l  g o a l s .  They b ased  t h e i r  
a n a l y s i s  on t h e  p a r e n t s '  d e c l a r e d  s t a t e m e n t s ,  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  c h i l d - p e r c e i v e d  p a r e n t a l  g o a l s ,  and t h e
s o n ' s  s t a t e d  g o a l s .  They r e a c h e d  fo u r  main c o n c l u s i o n s :
1) P a r e n t - c h i l d  a g re e m e n t  c a n n o t  be v iewed a s  a 
w h o l ly  s p u r i o u s  b a s i s  f o r  im p u t in g  i n f l u e n c e ,  
a l t h o u g h  any s im p l e  a g r e e m e n t  m easure  t e n d s  t o  
o v e r s t a t e  t h e  amount o f  i n f l u e n c e  i n v o l v e d .
2) Agreement m e a s u re s  b a sed  on t h e  c h i l d ' s  
r e p o r t  o f  t h e  p a r e n t ' s  g o a l s  l e a d  t o  d i f f e r e n t  
ou tcom es  th an  t h o s e  b a s e d  on t h e  p a r e n t ' s  own r e p o r t .
3) The c h i l d ' s  r e p o r t  o f  t h e  p a r e n t ' s  g o a l s  
seems t o  r e f l e c t  t h e  c h i l d ' s  p r o j e c t i o n  o f  h i s  own 
g o a l s  and c r i t e r i a  o f  g o a l - s e t t i n g  o n t o  h i s  p a r e n t s .
4) The e v i d e n c e  o f  d i r e c t  g o a l  t r a n s m i s s i o n  from 
p a r e n t  t o  c h i l d  i s  s t r o n g e r  among t h e  o l d e r  b o y s ,  b u t  
a p a t e r n a l  i n f l u e n c e  i n  t h e  form o f  t h e  s o n ' s  
m odel ing  h i s  f a t h e r  a p p e a r s  t o  be s t r o n g e r  among t h e  
younger  b o y s .  No e v i d e n c e  was found t o  s u p p o r t  t h e  
h y p o t h e s i s  t h a t  a g r e e m e n t  on g o a l s  v a r i e s  w i t h  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p ,  (p .  307)
The more c o n v i n c i n g  f i n d i n g s  a r e  from Acock and 
B e n g t s o n .  In  1980, t h e y  m ea su re d  s t a t e d  and p e r c e i v e d  
s i m i l a r i t i e s  be tween p a r e n t s  and y o u t h .  T h e i r  s t u d y ,  
which  i s  th e  b a s i s  o f  t h e  a n a l y t i c  model u sed  i n  t h i s  
p r e s e n t  s t u d y ,  found  t h a t  t h e  s t a t e d  o p i n i o n s  o f  p a r e n t s  
had  l i t t l e  d i r e c t  e f f e c t  on c h i l d ' s  o r i e n t a t i o n s .  The 
p e r c e p t i o n  o f  p a r e n t s '  o p i n i o n s  was more p r e d i c t i v e  o f  
t h e  c h i l d r e n ' s  s t a t e d  o p i n i o n s  t h a n  o f  t h e  o p i n i o n s  
s t a t e d  by t h e  p a r e n t s  t h e m s e l v e s .  C h i l d r e n  p e r c e i v e d  
t h e i r  m o the rs  and f a t h e r s  as  more c o n s e r v a t i v e  o r
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t r a d i t i o n a l  t h a n  t h e  p a r e n t s "  s t a t e d  r e s p o n s e s  j u s t i f i e d .  
I n  g e n e r a l  t h e y  g r e a t l y  e x a g g e r a t e d  p a r e n t a l  a g r e e m e n t .  
The r e s e a r c h e r s  found  t h a t  t h i s  " p o l a r i z e d  
m i s a t t r i b u t i o n "  was i n d e p e n d e n t  o f  t h e  g en d e r  o f  t h e  
c h i l d .  The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  showed a n o t i c e a b l e  
d i f f e r e n c e  on m os t  v a r i a b l e s ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  
a  o n e - i t e m  s c a l e  was used  f o r  each  t e s t e d  d im e n s io n .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  r e s e a r c h e r s  d i d  n o t  s a y  on what  b a s i s  
t h e y  s e l e c t e d  t h e  n i n e  v a l u e - d i m e n s i o n s  which were  used  
t o  measure  t h i s  a t t r i b u t i o n  p r o c e s s .
To c o n c l u d e  t h e  f i r s t  s e c t i o n ,  i t  can  be s t a t e d  
t h a t  the  c o g n i t i v e  f a c t o r  i n  s o c i a l i z a t i o n  i s  f u l l y  
d e v e lo p ed  in  t h e o r y  and i s  s t r o n g l y  s u g g e s t e d  by some 
r e s e a r c h  f i n d i n g s .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  r o l e  o f  p e r c e p t i o n  
in  d e t e r m in i n g  s o c i a l  "demands" o r  r e l a t i n g  t o  
s i g n i f i c a n t  o t h e r s ,  a l t h o u g h  i t  seems i m p o r t a n t ,  has  n o t  
b e e n  s u f f i c i e n t l y  s u b s t a n t i a t e d  by e m p i r i c a l  f a c t s .  One 
r e a s o n  i s  t h a t  o b t a i n i n g  a m easu re  o f  t h i s  v a r i a b l e  i s  by 
no means an e a s y  t a s k .
F a m i l y  R o les  i n  S o c i a l i z a t i o n  
A l though  v a l u e  t r a n s m i s s i o n  i s  a c c e p t e d  de f a c t o ,  
t h e  s o c i a l i z a t i o n  a g e n t s  and f a c t o r s  a r e  f a r  from b e in g  
u n i v e r s a l l y  a g r e e d  upon.
The f o l l o w i n g  s e c t i o n  p r e s e n t s  f o u r  f a c e t s  o f  t h e  
r o l e  p lay ed  by t h e  f a m i l y  i n  s o c i a l i z a t i o n .  The f i r s t  
r e f e r s  t o  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  as  
s o c i a l i z a t i o n  a g e n t .  The second  c o n s i d e r s  t h e  f a m i l y  i n
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i n t e r a c t i o n .  The t h i r d  l o o k s  a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  
t h e  i n f l u e n c e  o f  f a m i l i e s  and t h a t  o f  t h e  p e e r  g r o u p ,  and 
th e  l a s t  a s p e c t  f o c u s e s  on t h e  t y p e  and q u a l i t y  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  p a r e n t s  and c h i l d r e n .
The F a m i l y  as  a F u n d a m e n ta l  U n i t  
A b a s i c  q u e s t i o n  i s  d e c i d i n g ,  i f  n o t  p r o v i n g ,  
w h e th e r  o r  n o t  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  p l a y s  a m a jo r  r o l e  i n  
s o c i a l i z a t i o n .  I n  1949,  Murdock d e c l a r e d  t h a t  n u c l e a r  
f a m i l i e s  were u n i v e r s a l  and d e f i n e d  f o u r  f u n c t i o n s  o f  t h e  
n u c l e a r  f a m i l y :  s o c i a l i z a t i o n ,  econom ic  c o o p e r a t i o n ,
r e p r o d u c t i o n ,  and s e x u a l  r e l a t i o n s .  However ,  i t  s h o u ld  
be  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e s e  f u n c t i o n s  a r e  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  
n u c l e a r  f a m i l y .  I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  c r o s s - c u l t u r a l  
a p p r o a c h  t a k e n  by t h e  f i e l d  o f  s o c i o l o g y  t o d a y  (L en e ro -  
O t e r o ,  1 9 7 7 ) ,  s o c i o l o g y  has  come a long  way from th e  
t r a d i t i o n a l  c o n c e p t  o f  n u c l e a r  f a m i l y .
I n  1965 R e i s s ,  i n  r e v i e w i n g  t h e  d i f f e r e n t  
a p p r o a c h e s  to  t h e  c o n c e p t  o f  f a m i l y ,  d i s c u s s e d  w h e th e r  
t h e  n u c l e a r  s t r u c t u r e  o f  t h e  f a m i l y  was u n i v e r s a l  o r  n o t .  
She c o n c l u d e d  t h a t  i t  was n o t  b u t  t h a t  t h e  n u r t u r a n t  
s o c i a l i z a t i o n  f u n c t i o n  was .  She d e c l a r e d  t h a t  "The 
f a m i l y  i n s t i t u t i o n  i s  a s m a l l  k i n s h i p  s t r u c t u r e d  g roup  
w i t h  t h e  key f u n c t i o n  o f  n u r t u r a n t  s o c i a l i z a t i o n  o f  t h e  
n e w b o r n " (p .  4 4 9 ) .  T h i s  d e f i n i t i o n  does  n o t  p o i n t  t o  a 
p a r t i c u l a r  f a m i l y  t y p e  o r  s t y l e ,  b u t  i n s t e a d  c o n s i d e r s  
any  t y p e  o f  k i n s h i p  g roup  an a g e n t  o f  s o c i a l i z a t i o n .
Adams (1960) made t h e  d i s t i n c t i o n  be tw een  what  he
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c a l l e d  m a t e r n a l  dyads  and c o n j u g a l  d y a d s .  A c c o rd in g  t o  
h im ,  when b o th  c o n d i t i o n s  o f  m a t e r n a l  and c o n j u g a l  d y a d s  
e x i s t ,  a  n u c l e a r  f a m i l y  i s  fo rm e d .  To him, t h e s e  two 
d y a d i c  s i t u a t i o n s  a r e  more i m p o r t a n t  t h an  t h e  c o n c e p t  o f
t h e  n u c l e a r  f a m i l y .
Magaski  and M a r s h a l l  (1965) rem arked  t h a t  " a l l  
t h e  c u l t u r e s  f u l f i l l  t h e  p r o p o s e d  f u n c t i o n a l  p r e r e q u i s i t e
o f  n u r t u r a n t  s o c i a l i z a t i o n ,  and t h e y  a l l  have some s o r t  
o f  s m a l l  k i n s h i p  g ro u p  s t r u c t u r e  t o  a c c o m p l i s h  n u r t u r a n t  
s o c i a l i z a t i o n . "  (p .  449)
W e ig e r t  and Thomas (1971) reex a m in ed  R e i s s '  
t h e o r y  and t h e  c o n c e p t  o f  c o n d i t i o n a l  u n i v e r s a l .
A c c o r d in g  t o  them, f o u r  d i m e n s i o n s  a r e  n e c e s s a r y  t o  p o s i t  
t h e  u n i v e r s a l i t y  o f  a s o c i a l  phenomenon: t r a n s -  
s p a t i a l i t y ,  t r a n s - t e m p o r a l i t y , f u n c t i o n a l i t y ,  and 
s t r u c t u r a l i t y . They d i s a g r e e d  w i t h  t h e  s o c i o c e n t r i s m  
d e v e l o p e d  by R e i s s  and c o n c lu d e d :
A r e - e x a m i n a t i o n  o f  R e i s s '  t r e a t m e n t  o f  t h e  
u n i v e r s a l i t y  o f  t h e  f a m i l y  l e d  t o  an a c c e p t a n c e  o f  
n u r t u r a n t  s o c i a l i z a t i o n  a s  a  c o n d i t i o n a l  u n i v e r s a l  
f u n c t i o n ,  b u t  t o  a r e j e c t i o n  o f  k i n  s t r u c t u r e  in  
f a v o r  o f  a n o n - s p e c i f i c  s e l f  (o r  s e l v e s ) — i n f a n t  
c o n d i t i o n a l  u n i v e r s a l  s t r u c t u r e .  The " f a m i ly *  a s  a 
c o n d i t i o n a l  u n i v e r s a l  may be d e f i n e d  a s  t h e  o r d e r  o f  
i n f a n t  s e l f - i n v e s t i t u r e ,  (p .  188)
L a rs o n  and M y erh o f f  (1965) examined t h e  r o l e  o f
t h e  f a m i l y  a s  s o c i a l i z a t i o n  a g e n t  and as  p r im a r y  g r o u p .
They d e f i n e d  a p r i m a r y  g ro u p  a s  " a  g roup  whose members
h a v e  s t r o n g  e m o t i o n a l  b o n d s ,  e x t e n s i v e  f a c e  t o  f a c e
c o n t a c t s  and s h a r e  a  s e n s e  o f  s i m i l a r i t y  and i d e n t i t y "
( p .  6 3 ) .  They com pared  t h e  c o n c e p t  o f  p r i m a r y  g roup  t o  a
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f o rm a l  o r g a n i z a t i o n  ( e . g . ,  o f f i c e ,  f a c t o r y )  an d  c o n c lu d e d  
t h a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  b e tw e e n  formal  o r g a n i z a t i o n s  and 
p r i m a r y  g r o u p s  were c o n t i n u o u s  r a t h e r  t h a n  d i c h o t o m o u s .
G ib so n  (1972) s t u d i e d  t h e  con cep t  o f  k i n  f a m i l y  
n e t w o r k .  He sought  t o  d i s c o v e r  whether  t h e  n u c l e a r  
f a m i l y  i s  o r  i s  not  t h e  b a s i c  f a m i l y  sy s te m .  He r e v ie w e d  
a number o f  p r o  and con  a r g u m e n t s  and r e p o r t e d  a s t u d y  
made on 705 i n d i v i d u a l s  i n  O h i o .  Four h u n d re d  and 
e i g h t y - s i x  p e r s o n s ,  b e tw e e n  50 and  70 y e a r s  o f  a g e ,  
p a r t i c i p a t e d  i n  the  s t u d y  f ro m  which he c o n c l u d e d  t h a t  
t h e  h o u s e h o l d  i s  t h e  b a s i c  f a m i l y  system in  a n u c l e a r  
m ode l .  F o r  unm arr ied  p e r s o n s ,  however,  t h e  b a s i c  u n i t  
may w e l l  be t h e  ex ten d e d  k i n  n e tw o rk .
A w e l l - d o c u m e n te d  a r t i c l e  was w r i t t e n  i n  1971 by 
B r o d e r i k .  He gave an e x c e l l e n t  h i s t o r i c a l  o v e r v i e w  o f  
t h e  d i f f e r e n t  c o n c e p t u a l  f ram ew o rk s  of  t h e  f a m i l y  and 
d e s c r i b e d  a  good s u b s t a n t i v e  t h e o r y  sys tem  i n c l u d i n g  a 
modern s y s t e m  of  a n a l y s i s .  T h i s  improvement i n  
m e th o d o lo g y  and t h e o r y  o v e r  t h e  p r e v io u s  d e c a d e s  r e s u l t e d  
in  "a  v i r t u a l  e x p l o s i o n  i n  t h e  i n t e r e s t  i n  and  
d e v e l o p m e n t  o f  f am i ly  t h e o r y "  (Holman & B u r r ,  1980, p .  
729) .
The m a j o r i t y  o f  s t u d i e s  s im ply  assum e t h a t  t h e  
n u c l e a r  f a m i l y  p lay s  a  m a jo r  r o l e  in  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  
v a l u e s .  The SDA c h u r c h  c o n s i d e r s  the  f a m i l y  a s  t h e  f i r s t
and b a s i c  u n i t  of  s o c i a l i z a t i o n .
M a r r i a g e  was d i v i n e l y  e s t a b l i s h e d  i n  Eden and 
a f f i r m e d  by J e s u s  t o  be  a  l i f e l o n g  u n io n  b e tw ee n  a
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man and a woman i n  l o v i n g  c o m p a n io n s h ip .  . . M u tu a l  
l o v e ,  h o n o r ,  r e s p e c t ,  and r e s p o n s i b i l i t y  a r e  t h e  
f a b r i c  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  which i s  t o  r e f l e c t  t h e  
l o v e ,  s a n c t i t y ,  c l o s e n e s s ,  and perm anence  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  be tw een  C h r i s t  and His  c h u r c h .  (C hurch  
M a n u a l , pp .  42-43)
F a m i ly  c l o s e n e s s  i s  c o n s i d e r e d  an  i d e a l  th ro u g h  w hich
p a r e n t s  a r e  t o  " b r i n g  t h e i r  c h i l d r e n  t o  lo v e  and o b e y  t h e
Lord"  (op .  c i t . ,  p .  4 3 ) .
T h i s  s h o r t  r e v ie w  a c c o u n t s  f o r  t h e  c o m p l e x i t y  o f
t h e  f a m i l y  s t u d i e s  i n  s o c i o l o g y .  I t  d o e s  n o t  p r e t e n d  to
c l a r i f y  a l l  t h e  p o s i t i o n s  t a k e n  b u t  t o  g i v e  an o v e r v i e w
o f  t h e  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  and t h e o r e t i c a l  d i f f e r e n c e s
found  i n  t h e  l i t e r a t u r e .
One way t o  lo o k  a t  f a m i l i e s  i s  t o  c o n s i d e r  t h e
f a m i l y  a s  an i n t e r a c t i n g  dynam ic  s y s te m .  The f o l l o w i n g
s e c t i o n  p r e s e n t s  t h e  f a m i l y  a s  a sys tem  a d a p t i n g  t o  a
c h a n g i n g  w o r ld .
The F a m i ly  as  a S y s tem  in  I n t e r a c t i o n  
N irakoff ,  i n  1965, w r o t e  on th e  f u t u r e  o f  t h e  
f a m i l y .  He a sk ed  t h e  q u e s t i o n :  I s  t h e  f a m i l y  f i n i s h e d ?
He o b s e r v e d  t h a t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  f a m i l y  o v e r  
t h e  c h i l d r e n  has  been  t r a n s f e r r e d  to  an i m p e r s o n a l  b u t  
p o w e r f u l  ag ency :  t h e  s t a t e .  E d u c a t i o n ,  s o c i a l  c a r e  o r  
w e l f a r e ,  h e a l t h ,  o r g a n i z a t i o n s  o f  l e i s u r e  (TV, m ed ia )  
a r e ,  i n  most c o u n t r i e s ,  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  s t a t e .  
T h e r e f o r e ,  t h e  r o l e  o f  t h e  faul ti ly has  d e c l i n e d
p r o g r e s s i v e l y ,  g i v i n g  way and power t o  o t h e r  v a l u e -  
t r a n s m i t t i n g  i n s t i t u t i o n s  o r  a g e n c i e s .
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T h i s  s h i f t  has  been c l e a r l y  p e r c e i v e d  and i t s  
c o n s e q u e n c e s  p r o j e c t e d  by R o szack  (1969) .  He em p h as ized  
the  c o n s e q u e n c e s  and t h e  d a n g e r s  o f  b u i l d i n g  a s o c i e t y  
where t h e  power o f  command i s  i n  t h e  hands  o f  a g ro u p  o f  
p e o p l e  who s p e c i a l i z e  i n  one domain  or  a n o t h e r — t h e  
t e c h n o c r a t i c  s o c i e t y .  He s i g n i f i c a n t l y  t i t l e d  t h e  f i r s t  
c h a p t e r  o f  h i s  book "The T e c h n o c r a c y ' s  C h i l d r e n . "  He 
d r a m a t i z e d  a s i t u a t i o n  where t h e  c o n c e p t  o f  f a m i l y  was 
c o m p l e t e l y  i g n o r e d .  An u l t i m a t e  and l o n g - t e r m  
c o n s e q u e n c e  o f  such  a s i t u a t i o n  i s  th e  r i s e  o f  a 
t e c h n o c r a t i c  s o c i e t y  l e a d i n g  t o  more power b e in g  h e l d  by 
fewer and few er  p e o p l e — i n  a w o rd ,  t o t a l i t a r i a n i s m  and 
t h e  f a l l  o f  g e n u i n e  dem o cracy .
I n  a c t u a l i t y ,  many a u t h o r s  b e l i e v e  i n  t h e
im p o r ta n ce  o f  t h e  f a m i l y ' s  r o l e  i n  s o c i e t y .  B l i t c h i n g t o n
(1980) p r e s e n t e d  t h e  s p e c i f i c  r o l e s  o f  t h e  f a m i ly  i n
c h i l d r e n ' s  s o c i a l i z a t i o n :
. . . o f  a l l  a g e n c i e s  i n  a s o c i e t y ,  t h e  f a m i l y  i s  
m ost  r e s p o n s i b l e  f o r  p r e s e n t i n g  v a l u e s  and m o ra l  
s t a n d a r d s  t h ro u g h  i t s  s o c i a l i z a t i o n  o f  t h e  y oung .  . .
I t  i s  i n  t h e  f a m i l y  t h a t  c h i l d r e n  i n t r o j e c t  t h e s e  
v a l u e s  and i t  i s  t h e  f a m i l y  t h a t  p r e s e r v e s  t h e s e  
s t a n d a r d s ,  (p .  18)
He was even  more s p e c i f i c  and i n s i s t e d  on t h e  d i f f e r i n g  
r o l e  p l a y e d  by b o th  p a r e n t s ,  f a t h e r  and m other  (p .  110,  
111, 121-122)  . He p r e s e n t e d  an i n t e r e s t i n g  view w h ich  i s  
r a t h e r  n e g l e c t e d  i n  most  o f  t h e  l i t e r a t u r e :  t h e  p ro b le m  
o f  i n t e r g e n e r a t i o n a l  c o n t a c t  w i t h  g r a n d p a r e n t s .  He 
s t a t e d  t h a t  young p e o p l e  b e n e f i t  from c o n t a c t  w i t h  o l d e r
p e o p l e ,  a s  much as  o l d  p e o p l e  b e n e f i t  from y o u th — " O ld e r
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p e o p l e  p o i n t  us t o  t r a d i t i o n s  and v a l u e s  t h a t  would be 
l o s t  w i t h o u t  them" (p .  2 2 ) .
A s t u d y  c o n d u c t e d  by t h e  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  
A m er ica  (1967) found  t h a t  t h e  d i s a g r e e m e n t  be tw een  young 
p e o p l e  and t h e i r  e l d e r s  w i t h i n  t h e  f a m i l y  o r  t h e  
r e b e l l i o u s  a t t i t u d e  o f  t h e  y o u th  tow ard  t h e  s o c i e t y  i n  
g e n e r a l  was due to  d i f f e r i n g  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  c o n t e n t  
i n  more i n c l u s i v e  common p r i n c i p l e s :  (1) They d i s a g r e e
w i t h  d o u b l e  s t a n d a r d s ;  (2) They r e j e c t  h y p o c r i s y  and 
d i s h o n e s t y ;  (3) They want  t o  s t a n d  f o r  so m e th in g  w o r t h  
l i v i n g  f o r ;  and (4) They s e e k  a c t i o n ,  p l a u s i b i l i t y ,  
r a t i o n a l  r e a s o n s  f o r  p o l i c i e s  and p r i n c i p l e s .
W a t t e n b e r g  (1980) c o n d u c t e d  a s e r i e s  o f  
e x p e r i m e n t s  on t h e  p a r e n t i n g  o f  t e e n a g e r s .  He a n a l y z e d  
s i x  p r o m in e n t  i n t e r v e n i n g  f a c t o r s  in  t h e  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  p a r e n t s  and t e e n a g e r s :  (1) p h y s iq u e ;  (2)
i n t e l l e c t ;  (3) o v e r l a p p i n g  r o l e s  ( a d u l t h o o d - c h i l d h o o d ) ;
(4) p e r s o n a l  h i s t o r y ;  (5) i d e n t i t y  c r i s i s ;  and (6) 
a d u l t ' s  n e e d .  He a n a l y z e d  a t t i t u d e s ,  c h a n g e s ,  and 
c o n s e q u e n c e s  i n  t h e  i n t e r a c t i o n  be tw een  p a r e n t s  and 
c h i l d r e n ,  b a s i n g  t h e  t h e o r y  o f  h i s  r e s e a r c h  on E r i c k s o n ' s  
s t a g e s  o r  P i a g e t ' s  d e v e lo p m e n t  o f  i n t e l l i g e n c e :
When we lo o k  a t  p a r e n t i n g  o f  t e e n a g e r s ,  on t h e  
o t h e r  h a n d ,  we must  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  
d e v e l o p e d  w i l l  have  a s i g n i f i c a n t  im p ac t  on t h e  
p a r e n t s '  f u t u r e  a s  on t h a t  o f  t h e i r  o f f s p r i n g .  What 
i s  done  and t h e  way i t  i s  done w i l l  a f f e c t  t h e  te r ras  
on which  a l l  o f  us w i l l  be l i v i n g  f o r  many y e a r s .
(P- 13)
T h u s ,  he c o n c lu d e d  t h a t  we s h o u ld  s i t  down and t a l k  w i th
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each  o t h e r ,  l i s t e n  t o  each  o t h e r ,  c o u n s e l  each  o t h e r  and 
a p p l y  t h e  Golden R u le  t o  each  o t h e r .
A n o th e r  s t u d y  f o c u s e d  on how p a r e n t s  p e r c e i v e d  
t h e i r  r o l e .  N e v i l l e  N e l s o n  p r e s e n t e d  a r e s e a r c h  r e p o r t  
a t  t h e  American  Home Economics  A s s o c i a t i o n  i n  J u n e  1981 
and a n a l y z e d  e l e v e n  d i f f e r e n t  f a c e t s  by which p a r e n t s  
d e s c r i b e d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  p a r e n t h o o d .
1. I n d i v i d u a l i t y :  d i f f e r e n c e s  and e x p e c t a t i o n s .
2 .  V a lu in g  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s :  
c o m m u n ic a t io n ,  c o m p a n io n s h ip .
3. P a r e n t a l  i n v e s t m e n t :  "You r e a l i z e  t h e r e  i s  a 
n e x t  g e n e r a t i o n " .
4.  V a lue  s t a t e m e n t :  i n c l u d e s  a c o n c e r n  fo r  
s o c i a l  and p e r s o n a l  v a l u e s ,  t h e  ta lc ing  o f  a s t r o n g e r  
s t a n d  in  p o l i t i c a l  o r  e d u c a t i o n a l  v a l u e s — t h e  f e e l i n g  o f  
t h e  a f f i r m a t i o n  o f  what  you a r e .
5. P o s i t i v e  a f f e c t :  l o v e  and t e n d e r n e s s .
6. I n s i g h t :  more r e f l e c t i v e  o f  o t h e r s '
p r e s e n c e .
7. S e l f - c o n c e r n .
8. Empathy:  t h e  f e e l i n g  f o r  what  i s  most 
i m p o r t a n t  t o  t h e  c h i l d r e n .
9 .  P a t i e n c e .
10. Use o f  r e a s o n :  t h e  o l d e r  t h e  c h i l d ,  t h e  more 
one can  r e a s o n  w i t h  h i m / h e r .
11.  Power o f  o u t s i d e  f o r c e s :  s c h o o l s ,  s o c i a l  
f o r c e s ,  p e e r  g r o u p s :  " R e a l i t y  t em p e rs  t h e  f i r s t
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e x p e c t a t i o n s  one h a s  f o r  o n e ' s  c h i l d r e n . "  The r e s u l t s  of  
t h i s  s t u d y  s u g g e s t  t h a t  p a r e n t h o o d  i s  a dynamic  p r o c e s s :
P a r e n t h o o d  b r i n g s  i n t o  f o c u s  p e r s o n a l ,  
i n t e r p e r s o n a l  and s o c i e t a l  v a l u e s .  I t  p r o v i d e s  a 
f o c u s  f o r  t h e  i n v e s t m e n t  o f  . . . t h e  s e l f  and th e  
t r a n s m i s s i o n  o f  v a l u e s ,  (p .  7)
A nothe r  way t o  u n d e r s t a n d  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s  i s  
t o  c o n s i d e r  t h e  f a m i l y  as  an e c o s y s t e m .  S t e i n b e r g  (1980) 
d e s c r i b e d  th e  f a m i l y  as  s y s t e m i c  and d e v e l o p m e n t a l . 
B a s i c a l l y  t h e  f a m i l y  was viewed as  a sys tem  c a u s i n g  i t s  
own p r e d i c t a b l e  d e v e lo p m e n t .  In  t h i s  s t u d y  f a m i l i e s  
e x p e r i e n c e d  l i f e —c y c l e  s t a g e s  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  
i n d i v i d u a l s .  Most p a r e n t s  a r e  35-40 y e a r s  o l d  when t h e i r  
c h i l d r e n  e n t e r  a d o l e s c e n c e  and a r e ,  t h e m s e l v e s ,  
e x p e r i e n c i n g  a c r i s i s  s i n c e  t h e  f o r t i e s  r e p r e s e n t s  a 
c r i t i c a l  p e r i o d  i n  t h e i r  l i f e .  As t h e i r  c o n c e r n s  a r e  
s h i f t i n g ,  so  a r e  t h e  c o n c e r n s  o f  t h e  young a d o l e s c e n t .  
Thus t h e  e n t i r e  f a m i l y  s y s te m  must  a d j u s t .  S t e i n b e r g  
s e e s  a d o l e s c e n t  c r i s e s  " a r i s i n g  from an i n a b i l i t y  o f  t h e  
f a m i l y  sy s tem  t o  a d a p t  t o  t h e  c h a n g e s  in  f a m i l y  members 
t h a t  t a k e  p l a c e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d "  (p .  5 ) .  The i d e a  of  
a f f i r m i n g  t h e  s i m u l t a n e o u s  d e v e lo p m e n t  o f  a l l  members o f  
a f a m i l y  i s  n o t  new. E r i k s o n  (1963) b e l i e v e d  t h a t  "a 
f a m i l y  b r i n g s  up a baby by b e in g  b r o u g h t  up w i t h  h im ,"  
and more r e c e n t l y  B r o n f e n b r e n n e r  (1979) s a i d  t h a t  " i f  one 
member o f  a dyad u n d e rg o e s  d e v e lo p m e n t ,  t h e  o t h e r  i s  
l i k e l y  t o  do s o . "
M a l h e r , P i n e ,  and Bergman ( 1 9 7 5 ) ,  d e a l i n g  w i th  
t h e  same s u b j e c t ,  p r e f e r r e d  t o  t a l k  a b o u t  t h e
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i n d i v i d u a t i o n  o f  a f a m i ly .  D e v e lo p in g  th e  p r i n c i p l e  o f
i n d i v i d u a t i o n ,  B e l l  and B e l l  (1979)  d e f i n e d  i t  as " t h e  
c o m p le m en ta ry  p r o c e s s  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l " ;  t h a t  i s ,  a 
c l e a r l y  d e l i n e a t e d  s e l f -  c o n s t r u c t  b e h a v i o r  i s  based on a
c l e a r  a w a r e n e s s  o f  o n e ' s  own a t t i t u d e s  and n eed s .
Q u o t in g  Kohut ,  B e l l  and B e l l  c l a i m e d  t h a t  a l a c k  o f  an 
i n d i v i d u a t e d  f a m i l y  e n v i ro n m e n t  r e s u l t e d  i n  a f a i l u r e  t o  
p r o v i d e  " t h e  n e c e s s a r y  g round  f o r  t h e  c h i l d ' s  dev e lo p m en t  
o f  s e l f - e s t e e m  and a s t r o n g  s e l f - c o n c e p t "  (p .  4 ) .
M inuch in  ( 1 9 7 4 ) ,  a p p r o a c h i n g  t h i s  s u b j e c t  from 
t h e  p o i n t  o f  v iew o f  a t h e r a p i s t ,  saw f a m i l y  dynamics a s  
a s t a t e  o f  e q u i l i b r i u m - d i s e q u i l i b r i u m .  A s t a g e  of  
d i s e q u i l i b r i u m  i s  r e a c h e d  when an i n d i v i d u a l  member has  
c h a n g e d ,  b u t  t h e  sy s te m  has  n o t  y e t  f u l l y  a d a p te d  by 
a l t e r i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p .  Then i f  t h i s  i s  acco m p l i sh e d  
p r o p e r l y  a new s t a g e  o f  e q u i l i b r i u m  i s  r e a c h e d  u n t i l  a 
new ch a n g e  i s  n e e d e d .  The f a m i l y  becomes d y s f u n c t i o n a l  
w henever  t h e r e  i s  a r e s i s t a n c e  t o  t h e  new e q u i l i b r i u m  
a n d / o r  when t h e r e  i s  a p r o lo n g e d  d i s e q u i l i b r i u m .
However ,  t h e  i n t e r a c t i o n  w i t h i n  t h e  fam i ly  s y s t e m  
i s  n o t  e x c l u s i v e .  Many o t h e r  e x t e r n a l  s o u r c e s  a re  
i n t e r v e n i n g  in  t h e  i n t e r a c t i o n .  A l a r g e  body o f  r e s e a r c h  
h a s  d i r e c t e d  i t s  a t t e n t i o n  t o  t h e  r o l e  p l a y e d  by t h e s e  
s o u r c e s .  One t r a d i t i o n a l  and m o s t  c h a l l e n g i n g  c o m p e t i t o r  
t o  f a m i l y  i n f l u e n c e  i s  t h e  p e e r  g r o u p .
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F am ily  I n f l u e n c e  v e r s u s  P e e r  I n f l u e n c e  
The t o p i c  o f  peer  i n f l u e n c e  has  been s t u d i e d  by 
many r e s e a r c h e r s  w i t h  many d i f f e r e n t  v a r i a b l e s  p r o d u c in g  
d i f f e r e n t  r e s u l t s .  Th is  d i v e r s i t y  i s  w e l l  r e f l e c t e d  in  
t h e  l i t e r a t u r e .
B r i t t a i n  (1963, 1968) f o u n d  t h a t  a d o l e s c e n t s  
t e n d e d  t o  be p ee r  c o m p l i a n t  i n  c h o i c e s  p e r c e i v e d  t o  be o f
h i g h  im p o r t a n c e  i n  th e  eyes  o f  t h e  p e e r s ,  b u t ,  
c o n v e r s e l y ,  t h e y  t e n d e d  to  be p a r e n t  c o m p l ia n t  c o n c e r n i n g  
t h e  c h o i c e s  p e r c e i v e d  to  be i m p o r t a n t  in  the  e y es  o f  t h e  
p a r e n t s .  Second ,  c h o i c e s  t e n d e d  t o  be p a r e n t  c o m p l i a n t  
when t h e y  were p e r c e i v e d  t o  be i m p o r t a n t  in  t h e  eyes  o f  
b o th  p e e r s  and p a r e n t s ,  an d ,  c o n v e r s e l y ,  t h e  c h o i c e s  
t e n d e d  t o  be p e e r  c o m p l i a n t  when t h e y  were p e r c e i v e d  as  
u n i m p o r t a n t  by b o th  p a r e n t s  and p e e r s .  In  c o n c l u s i o n ,  
t h e  a d o l e s c e n t ,  even w h i le  s t r i v i n g  t o  a c h ie v e  a 
s a t i s f a c t o r y  s t a t u s  among h i s  o r  h e r  p e e r s ,  m a i n t a i n e d  
b e h a v i o r  which was o r i e n t e d  t o  t h e  g a i n  of  s t a t u s  in  t h e  
l a r g e r  s o c i e t y .
B r i t t a i n ' s  app roach  i s  c r i t i c i z e d  by L a rs o n  
( 1 9 7 2 ) .  He c l a i m s  t h a t  B r i t t a i n  s t u d i e d  p a r e n t - v e r s u s -  
p e e r  c o m p l i a n c e  in  a s i n g l e  s i t u a t i o n  and d id  n o t  r e l a t e  
t h e  r e s p o n s e  i n  one  type  o f  s i t u a t i o n  to  the  r e s p o n s e  i n  
a n o t h e r .  F u r t h e r m o r e  he u t i l i z e d  t h e  "what t h e  p e r s o n  i n  
t h e  s t o r y  i s  l i k e l y  to  do" i n s t e a d  o f  th e  "what  would you 
do i f "  a p p r o a c h .  F i n a l l y ,  t h e  s i t u a t i o n a l  a p p ro ach  
m e a s u re d  t h e  a d o l e s c e n t  c h o i c e  o f  a c t i o n  and n o t
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n e c e s s a r i l y  th e  n a t u r e  o f  e i t h e r  t h e  p a r e n t  o r  peer  
r e l a t i o n s h i p .  L a rso n  c o n t e n d s  t h a t  t h e  r e l a t i o n  s h o u ld  
b e  a s s e s s e d  i n d e p e n d e n t l y  from a t o o  s p e c i f i c  s i t u a t i o n ,  
b u t  a t  t h e  same t im e  he e m p h as iz e s  t h e  r o l e  o f  th e  
s i t u a t i o n .
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  th e  s i t u a t i o n  i s  i m p o r t a n t  i n  
t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  c h o i c e s  a d o l e s c e n t s  e x e r c i s e  
when t h e r e  a r e  c r o s s  p r e s s u r e s  em an a t in g  from b o th  
p a r e n t s  and p e e r s ,  (p .  67)
He c o n c lu d e d  by s a y in g  t h a t  th e  c o n t e n t  o f  a s i t u a t i o n  i s  
more  i m p o r t a n t  in  t h e  c h o i c e  o f  c o u r s e s  o f  a c t i o n  th a n  
t h e  p r e s s u r e s  of  e i t h e r  p a r e n t s  o r  p e e r s .  Thus t h e  
p a r e n t - p e e r  o r i e n t a t i o n s  have a s y s t e m a t i c  b u t  minimal
i n f l u e n c e  on c h o i c e s .
Ausubel  ( 1 9 5 4 ) ,  i n  h i s  w ork ,  c o n s i d e r e d  
a d o l e s c e n t  in vo lvem en t  i n  t h e  p e e r  g ro u p  as  a t r a n s i t o r y  
s t a g e  tow ard  an a d u l t - o r i e n t e d  w o r l d .
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  s o c i a l  g o a l s  o f  t h e  
a d o l e s c e n t  a r e  b a s i c a l l y  o r i e n t e d  toward  t h e  a d u l t  
w o r l d ,  and t h a t  t h e  c h i e f  f u n c t i o n  o f  t h e  a d o l e s c e n t  
p e e r  group i s  to  p r o v i d e  a s u b s t i t u t i v e  s t a t u s ,  f rom 
t h e  f a c t  t h a t  i t  d i s s o l v e s  as  soon as  a d o l e s c e n t s  
a c h i e v e  an ch o rag e  and  s t a t u s  i n  t h e  w ider  community ,  
(p .  343)
I n  a l a t e r  s t u d y ,  T hornburg  (1971) d e s c r i b e d  
d i f f e r e n t  types  o f  p e e r  g r o u p s .  He d e f i n e d  them as  h i g h -  
s c h o o l  y o u t h ,  n o n - c o l l e g e  y o u t h ,  and c o l l e g e  y o u t h .  Each 
g r o u p  had p r e c i s e  c h a r a c t e r i s t i c s .  The h i g h - s c h o o l  y o u th  
d i d  n o t  d i f f e r  v e r y  much from what  p r e v i o u s  g e n e r a t i o n s  
o f  h i g h - s c h o o l  s t u d e n t s  were  a t  t h e  same a g e .  T h e i r  
c o n c e r n  was m ain ly  f o c u s e d  on h i g h - s c h o o l  a c t i v i t i e s ,  
p e e r  a d j u s t m e n t ,  and p l a n n i n g  f o r  t h e  f u t u r e .  The
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n o n - c o l l e g e  y o u th  d i f f e r e d  v e r y  l i t t l e  from t h e  p a r e n t s '  
g e n e r a t i o n .  They were c o n c e r n e d  by w o r k - r e l a t e d  
a c t i v i t i e s  and g e t t i n g  a l o n g  i n  t h e  l a r g e r  s o c i e t y .  The 
l a s t  g roup— c o l l e g e  y o u t h — was th e  l e a s t  c o n f o r m i n g ,  
c o n s i d e r i n g  t h a t  t h e  l a r g e r  s o c i e t y  s t r u c t u r e d  t h e i r  
e n v i ro n m e n t  i n  o r d e r  t o  b e t t e r  c o n t r o l  them. Laws,  which 
w ere  i n t e n d e d  t o  r e g u l a t e  y o u t h  a c t i v i t i e s ,  w e r e  r e s e n t e d  
as  e x p l o i t i v e .  R i o t i n g  o r  u s i n g  more p a c i f i c  means as  a 
r e a c t i o n  a g a i n s t  th e  o u t e r  s o c i e t y  was a c c e p t e d  a s  normal 
and n e c e s s a r y .
In  1972,  F loyd  and  S o u th  c o n c lu d e d  t h a t  p e e r  
o r i e n t a t i o n  v a r i e d  as  c h i l d r e n  grew o l d e r .  M ale s  were 
more p e e r - o r i e n t e d  a t  an e a r l i e r  age  th a n  f e m a l e s ,  b u t  
f e m a l e s  showed a marked i n c r e a s e  i n  p e e r  o r i e n t a t i o n  
beyond t h e  s i x t h  g r a d e .  F i n a l l y  p a r e n t - v e r s u s - p e e r  
o r i e n t a t i o n  v a r i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  c h i l d ' s  p e r c e p t i o n  o f
t h e  s o u r c e  o f  need s a t i s f a c t i o n  o r  a c c o r d i n g  t o  t h e  use 
o f  t h a t  s o u r c e ,  w i t h  t h e  d i r e c t i o n  o f  i n f l u e n c e  b e in g  
to w a rd  t h e  r e f e r e n t  g r o u p  w h ich  was p e r c e i v e d  a s  b e t t e r  
m e e t in g  t h e i r  n e e d s .
Kandel  and L e s s e r  (1972 ,  f o re w o rd  p .  x i i )  
b e l i e v e d  t h a t  a d o l e s c e n t s  w e re  n o t  a lw ays  e x p r e s s i n g  
e i t h e r  c o n f o r m i t y  t o  p e e r  s t a n d a r d s  o r  c o n f o r m i t y  t o  
a d u l t  s t a n d a r d s ,  b u t  i n  some a r e a s  t h e s e  s t a n d a r d s  
r e i n f o r c e d  one a n o t h e r  so  t h a t  t h e  c h i l d r e n  c o u l d  conform 
t o  b o th  s i m u l t a n e o u s l y .  The  f i n d i n g s  o f  t h e i r  c o m p a r a t i v e  
s t u d y  be tween  D an ish  and A m e r ic a n  s o c i e t i e s  f a i l e d  t o
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s u p p o r t  t h e  i d e a  o f  an e x t e n s i v e  gap  be tw een  p a r e n t s  and
t h e i r  c h i l d r e n  i n  b o t h  c o u n t r i e s .
I a c o v e t t a  (1975) t e s t e d  623 w h i t e  male  s e n i o r s .
He f o c u s e d  on t h e  q u a l i t y  o f  a d o l e s c e n t - a d u l t  
i n t e r a c t i o n s  i n  e x p l a i n i n g  d i f f e r e n t i a l s  i n  a d o l e s c e n t -  
p e e r - g r o u p  i n v o l v e m e n t .  He s a i d :
The a n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h a t  q u a l i t y  o f  a d o l e s c e n t  
a d u l t  i n t e r a c t i o n  i s  i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  p e e r - g r o u p  
i n v o l v e m e n t  and t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  s t a t i s t i ­
c a l l y  s i g n i f i c a n t  beyond t h e  .001  l e v e l ,  (p .  333)
T h i s  was v e r i f i e d  f o r  eac h  o f  t h e  d im e n s io n s  o f  p e e r -  
g roup  in v o lv e m e n t  i n c l u d e d  in  h i s  s t u d y .  However ,  t h e  
s t u d y  was l i m i t e d  t o  m a le s  and t h e  r e s u l t s  c a n n o t  be 
g e n e r a l i z e d  t o  f e m a l e s  n o r  t o  o t h e r  a g e - r a n g e  g r o u p s .
L a s s e i g n e  ( 1 9 7 5 ) ,  w ork ing  w i t h  a  sam ple  
p o p u l a t i o n  o f  240 a d o l e s c e n t s ,  found  t h e y  were  more 
i n f l u e n c e d  by t h e  c o m m u n ica t io n  o f  t h e  m a j o r i t y  o p i n i o n  
o f  p e e r  g ro u p s  in  1975 t h a n  t h e y  were  i n  1964. However ,  
s h e  found  t h a t  o p i n i o n s  r e l a t e d  t o  m o ra l  b e l i e f s  were 
s i g n i f i c a n t l y  more i n f l u e n c e d  by c o m m u n ica t io n  o f  
m a j o r i t y  o p i n i o n  o f  a d u l t  g ro u p  in  1975 t h a n  t h e y  were  i n  
1964,  w i t h  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  b e in g  more i n f l u e n c e d  
b o t h  by t h e  p e e r  g r o u p  and t h e  p a r e n t s  th a n  c h i l d r e n  a t  
t h e  t w e l f t h  g r a d e .  She found  no d i f f e r e n c e s  on t h e  s e x  
f a c t o r .  She c o n c l u d e d  t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  s h o u l d  p o i n t  
t o  t h e  c l a r i f i c a t i o n  o f  s p e c i f i c  a r e a s  o f  m o ra l  b e l i e f s  
w h e r e i n  a d u l t s  c o u l d  e x e r c i s e  more e f f e c t i v e  l e a d e r s h i p .
S t o n e ,  M i r a n n e ,  and E l l i s  (1979) s t u d i e d  a non -  
random sample  o f  766 a d o l e s c e n t s  t o  a s s e s s  p a r e n t a l  o r
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p e e r  i n f l u e n c e  a s  p r e d i c t o r s  o f  m a r i j u a n a  u se .  T h e i r  
c o n c l u s i o n  was t h a t  th e  most s a l i e n t  r e f e r e n c e  g roup  
ap p e a red  t o  be an i m p o r t a n t  p r e d i c t o r  o f  whether  o r  n o t  
an  i n d i v i d u a l  may engage  i n  t h e  u s e  o f  m a r i j u a n a .
However, t h e  same c r i t i c i s m  t h a t  h a s  been  a p p l i e d  t o  
B r i t a i n ' s  s t u d y  i n  1968 may a p p l y  h e r e .  The a d o l e s c e n t ' s  
b e h a v io r  may v a r y  c o n s i d e r a b l y  a c r o s s  s o e c i f i c  
s i t u a t i o n a l  c o n t e x t s ,  and th e  s p e c i f i c i t y  o f  th e  
s i t u a t i o n  does  n o t  n e c e s s a r i l y  a s s e s s  t h e  n a t u r e  o f  
p a r e n t - p e e r  r e l a t i o n s h i p  b u t  r a t h e r  t h e  a d o l e s c e n t ' s  
c h o i c e  o f  a c t i o n .
A r e c e n t  s t u d y  by S e b a ld  and  W h i te  (1980) 
c o n c lu d ed  t h a t  t e e n a g e r s  do n o t  a l i g n  th e m s e lv e s  e i t h e r  
w i t h  p a r e n t s  o r  p e e r s  as  e x c l u s i v e  r e f e r e n c e  g r o u p s ,  b u t  
t h e y  tak e  t h e i r  c u e s  s e l e c t i v e l y  d e p e n d i n g  on th e  
q u e s t i o n  o r  p ro b le m  t h e y  c o n f r o n t .  The s tu d y  was 
l o n g i t u d i n a l  and compared t h e  r e s p o n s e s  o f  two random 
sam ples  o f  h i g h - s c h o o l  s t u d e n t s  a t  two d i f f e r e n t  t im e s  
(1960 and 1 9 7 6 ) .  They found t h a t  t h e r e  i s  a c o n s i s t e n c y  
i n  which k ind  o f  i s s u e  p rom pts  p e e r  o r i e n t a t i o n  and which 
o n e  r e s u l t s  i n  p a r e n t  c o n s u l t a t i o n .  T h e i r  o b s e r v a t i o n s  
d u r i n g  th e  p r e v i o u s  s i x t e e n  y e a r s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  
had  been a s h i f t  f rom p a r e n t  t o  p e e r  o r i e n t a t i o n .
P a r e n t - C h i l d  R e l a t i o n s h i p
To a c c o u n t  f o r  t h e  v a s t  body o f  r e s e a r c h  and t h e  
c o m p le x i ty  o f  t h e  s t u d i e s  r e l a t e d  t o  p a r e n t - c h i l d  
r e l a t i o n s h i p s ,  W a l t e r s  and W a l t e r s  (1980)  c a l c u l a t e d
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t h a t ,  i n  t h e  P s y c h o l o g i c a l  A b s t r a c t s  a l o n e ,  more th an
4 ,000  e n t r i e s  were d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h i s  
s u b j e c t  i n  t h e  1970s.
An e a r l y  c o r r e l a t i o n a l  s t u d y  by Newcomb and 
S v e h l a  (1937) compared p a r e n t s  t o  t h e i r  c h i l d r e n  on t h r e e  
v a r i a b l e s — c h u r c h ,  w ar ,  and communism. The s tu d y  was a 
c r o s s - s e c t i o n a l  co m p ar i so n  i n c l u d i n g  d i f f e r e n t  f a c t o r s —  
s o c i o - e c o n o m i c  l e v e l s ,  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  (Jews,  
C a t h o l i c s ,  P r o t e s t a n t s ,  and no s p e c i f i c  a f f i l i a t i o n ) ,  
a g e ,  and o c c u p a t i o n .  Some o f  t h e i r  c o n c l u s i o n s  were t h a t  
so n s  a r e  a b o u t  e q u a l l y  i n f l u e n c e d  by m o th e rs  and by 
f a t h e r s  i n  t h e i r  a t t i t u d e  tow ard  c h u r c h .  However,  
d a u g h t e r s  a r e  more i n f l u e n c e d  by t h e i r  m o th e r s  and a r e  
i n f l u e n c e d  more th an  sons  by b o t h  p a r e n t s .  Age has  
l i t t l e  t o  do w i t h  t h e  d e g r e e  o f  p a r e n t - c h i l d  c o r r e l a t i o n  
i n  a t t i t u d e  tow ard  c h u r c h ,  b u t  p a r e n t s  t e n d  to  be more 
c o n s e r v a t i v e  i n  t h e i r  a t t i t u d e .  The c o r r e l a t i o n  be tween 
p a r e n t a l  and c h i l d r e n ' s  a t t i t u d e s  i n c r e a s e s  as  t h e  s t a t u s  
o f  t h e  p a r e n t s  d e c r e a s e s .  However ,  t h e y  s t a t e  in  t h e i r  
c o n c l u s i o n  t h a t  th e  p e r s o n a l  i n f l u e n c e  o f  t h e  f a m i ly  
members upon eac h  o t h e r  i s  e f f e c t i v e  " m a in ly  th ro u g h  t h e  
k i n d s  o f  i n s t i t u t i o n a l  i n f l u e n c e s  which t h e y  b r in g  to  
b e a r  upon e a c h  o t h e r "  (p .  2 0 3 ) .  I t  seems r e a s o n a b l e  t o  
c o n c l u d e  t h a t  s t r o n g l y  f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  r e l a t e d  t o  
i n s t i t u t i o n s  a r e  formed t o  a c o n s i d e r a b l e  e x t e n t  by t h o s e  
i n s t i t u t i o n s .
In  1940 ,  K i n g s l e y  w r o te  a p u r e l y  d e s c r i p t i v e
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s tu d y  on t h e  s o c i o l o g y  o f  p a r e n t - y o u t h  c o n f l i c t .  H is  
a n a l y s i s  was u n i d i r e c t i o n a l  s i n c e  he d e s c r i b e d  t h e  
i n f l u e n c e  p a r e n t s  have on c h i l d r e n  w i t h o u t  c o n s i d e r i n g  
t h e  e f f e c t  c h i l d r e n  have on p a r e n t s .  He a l s o  seemed t o  
i g n o r e  t h e  f a c t  t h a t  b o th  p a r e n t s  and c h i l d r e n  a r e  
i n f l u e n c e d  by t h e  e n v i ro n m e n t  and chan g es  in  s o c i e t y .  He 
v iews  t h e  r e l a t i o n s h i p  as  i n h e r e n t l y  c o n f l i c t u a l  and a s  
an i n e s c a p a b l e  phenomenon o f  American s o c i e t y .
I n  1942,  H i r s c h b e r g  and G i l l i l a n d  s t u d i e d  
s i m i l a r i t i e s  be tween  p a r e n t s  and c h i l d r e n  u s in g  t h r e e  
s c a l e s — a t t i t u d e  toward  God, a t t i t u d e  tow ard  t h e  New 
D e a l ,  and o p i n i o n  ab o u t  t h e  D e p r e s s i o n .  The i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  was home i n f l u e n c e .  They s t a t e d :
I f  t h e  c o r r e l a t i o n  i s  h i g h ,  i t  w i l l  mean t h a t  a 
c l o s e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s ,  and i t  seems j u s t i f i a b l e  
t o  assume t h a t  t h e  c o r r e l a t i o n s  o b t a i n e d  w i l l  
i n d i c a t e  t h e  d e g r e e  o f  i n f l u e n c e  o f  t h e  f a m i l y  upon 
t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  c h i l d ,  (p .  125)
However t h i s  a s s u m p t io n  i s  i n a c c u r a t e .  Many o t h e r  
f a c t o r s  can  i n t e r f e r e ,  s u c h  a s  s c h o o l ,  c h u r c h ,  p e e r s ,  
e t c .  F u r t h e r m o r e ,  a c o r r e l a t i o n  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a 
c a u s a t i o n ,  and t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  c o r r e l a t i o n  n e e d s  t o  
be s u p p le m e n te d  by f u r t h e r  r e s e a r c h .  In  a d d i t i o n ,  t h e  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  e x p e r im e n t  were p o o r .  Only 200 o u t  o f
1 ,000  r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n s .  T h i s  n a t u r a l  a t t r i t i o n  
r a t e  can  be e x p l a i n e d  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t u d e n t s  t o  
whom t h e  q u e s t i o n n a i r e s  were s e n t  were r e s p o n s i b l e  f o r  
s e n d in g  a copy o f  th e  same q u e s t i o n n a i r e  t o  t h e i r  
p a r e n t s .  A d i r e c t  m a i l i n g  t o  t h e  p a r e n t s  would c e r t a i n l y
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have  i n c r e a s e d  th e  r e s p o n s e  r a t e .
T h i s  s t u d y  i s  n o t  u n i q u e ;  many e a r l y  s t u d i e s  a re  
c h a r a c t e r i z e d  by an o v e r s i m p l i f i e d  d e s iq n  a n d ,  g e n e r a l l y ,  
a poor m e th o d o lo g y .  R e c e n t  s t u d i e s  have im p ro v ed  
c o n s i d e r a b l y .
Bachman (1970) c o n d u c t e d  a l o n g i t u d i n a l  s t u d y  on 
t h e  e f f e c t  o f  s e v e r a l  f a m i l y - r e l a t i o n  i n d e x e s — c l o s e n e s s  
t o  mother  and f a t h e r ;  p a r e n t a l  c o n s u l t a t i o n  and  p u n i t i v e ­
n e s s ;  p a r e n t - s o n  c o n s u l t a t i o n  i n  d e c i s i o n  m a k in g — on 
d i f f e r e n t  v a r i a b l e s  i n  a n a t i o n - w i d e  random s a m p l e .  He 
s a i d :
The f a m i l y  r e l a t i o n s  m easure  shows s t r o n g  
c o r r e l a t i o n s  w i th  a number o f  c r i t e r i o n  d i m e n s i o n s .  
The b e t t e r  th e  f a m i l y  r e l a t i o n s  a boy r e p o r t s ,  t h e  
h i g h e r  h i s  s e l f - e s t e e m ,  h i s  s e l f  c o n c e p t  o f  s c h o o l  
a b i l i t y ,  h i s  a t t i t u d e s  to w a rd  s c h o o l ,  h i s  f e e l i n g  of  
p e r s o n a l  e f f i c a c y ,  h i s  s o c i a l  v a l u e s ,  h i s  f e e l i n g s  o f  
f a i t h  i n  o t h e r s  and t r u s t  i n  t h e  g o v e r n m e n t .  The
?o o r e r  t h e  f am i ly  r e l a t i o n s  he r e p o r t s ,  t h e  more i k e l y  t h e  boy i s  t o  a d m i t  t o  a g g r e s s i v e  i m p u l s e s ,  
d e l i n q u e n c y ,  r e b e l l i o u s  b e h a v i o r  in  s c h o o l ,  t e s t  
a n x i e t y ,  n e g a t i v e  s c h o o l  a t t i t u d e s ,  n e g a t i v e  
a f f e c t i v e  s t a t e s ,  and s o m a t i c  symptoms, ( p p .  194,
195)
He a s s e s s e d  f a m i l y  r e l a t i o n s  a t  two d i f f e r e n t  t i m e s  
e i g h t e e n  months  a p a r t  and came o u t  w i th  a c o r r e l a t i o n  of  
. 5 2 .  He n o t i c e d  an e x t r e m e l y  h i g h  d e g re e  o f  c o n s i s t e n c y  
b e tw e e n  t h e  two t e s t i n g s  ( T l  and T2) and c o n c l u d e d :  "The 
p a t t e r n  o f  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  t h e  f a m i ly  r e l a t i o n  
m e a s u re s  and t h e  c r i t e r i o n  d im e n s io n s  which  a p p e a r e d  a t  
Time 1 i s  r e p l i c a t e d  a l m o s t  e x a c t l y  a t  Time 2" (p .  210) .
T h r e e  d im e n s i o n s  were e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t — t h e  f a m i ly  
s o c i o - e c o n o m i c  l e v e l ,  t h e  f a m i l y  r e l a t i o n s  ( p a r e n t - s o n
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r e l a t i o n s h i p ) , and a c o m p o s i t e  o f  r a c e ,  s c h o o l  
i n t e g r a t i o n ,  and  r e g i o n .  By f a r ,  t h e  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p  
was t h e  b e s t  p r e d i c t o r  (Eta2  = . 3 5 ) .  A l th o u g h  t h e  
f a m i l y - r e l a t i o n  in d e x e s  he used  may be c o n s i d e r e d  
s u b j e c t i v e ,  o t h e r  o b j e c t i v e  d a t a  have  i n d i r e c t l y  
c o n f i rm e d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  r e l a t i o n  be tw een  s e l f ­
e s t e e m ,  m a t e r n a l  a f f e c t i o n ,  and i n t e r e s t  ( C o o p e r s m i t h ,
1967) .
Gecas  (1971) s a i d  t h a t  a p e r s o n ' s  s e l f - e v a l u a t i o n  
em erges  and i s  m a i n t a i n e d  i n  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .
A c c o r d in g  t o  h im ,  " t h e  i n d i v i d u a l  i n t e r n a l i z e s  t h e  i d e a s  
and a t t i t u d e s  e x p r e s s e d  by s i g n i f i c a n t  p e r s o n s  i n  h i s  
l i f e "  (p .  4 7 8 ) .  Among t h e  most i m p o r t a n t  s i g n i f i c a n t  
o t h e r s  a r e  p a r e n t s .  To m easu re  h i s  h y p o t h e s i s  Gecas  used 
t h e  BPB or  B r o n f e n b r e n n e r  P a r e n t  B e h a v io r  q u e s t i o n n a i r e  
which  i n c l u d e s  s u p p o r t  and c o n t r o l  d i m e n s i o n s .  T h r e e  
s c a l e s  were d e s i g n e d  t o  m easu re  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s :  
G e n e r a l  S e l f - E v a l u a t i o n ,  Pow er ,  and S e l f - W o r t h  
E v a l u a t i o n .  The sam ple  was composed o f  620 s i x t e e n - t o  
s e v e n t e e n - y e a r - o l d  a d o l e s c e n t s  o f  b o t h  s e x e s .  The 
s u p p o r t  d i m e n s io n  was s i g n i f i c a n t  (p< .001)  on a l l  t h r e e  
s c a l e s ,  f o r  boys  and g i r l s  i n  Doth t h e  lower  and m id d le  
c l a s s .  C o n v e r s e l y ,  t h e  c o n t r o l  d im e n s io n  was n o t .
Eugene Thomas ( 1 9 7 1 ) ,  w o rk in g  w i t h  a s a m p le  o f  
s i x t y  c o m p l e t e  t r i a d s  o f  w h i t e  f a m i l i e s  i n  n o r t h  s u b u rb a n  
C h i c a g o ,  fo u n d  t h a t  a s i g n i f i c a n t  a s s o c i a t i o n  e x i s t e d  
be tw een  f a m i l y  p o l i t i c a l  c l i m a t e  and a t t i t u d e  c o n g r u e n c e
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on a l l  c o m b i n a t i o n s  o f  dyads  e x c e p t  between mother  and 
so n .  The f a t h e r - s o n  c o m b i n a t i o n  showed t h e  g r e a t e s t  
a s s o c i a t i o n .  Although h i s  p o p u l a t i o n  sample  was s m a l l  
and g e o g r a p h i c a l l y  l i m i t e d ,  he a s s e r t s :
Knowledge of how p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  and v a l u e s  
a r e  l e a r n e d ,  and t h e  r o l e  p l a y e d  by t h e  f a m i l y  i n  
t h i s  l e a r n i n g  has o b v io u s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  
l e a r n i n g  o f  a t t i t u d e s  and v a l u e s  in  o t h e r  a r e a s ,  and 
c a n  h e l p  i n  the  f o r m u l a t i o n  o f  g e n e r a l  s o c i a l i z a t i o n  
t h e o r y ,  (p .  375)
W e i n s to c k  and L e rn e r  (1972) worked w i t h  a 
p o p u l a t i o n  o f  161 c o l l e g e  s t u d e n t s  (age mean = 20 .7 )  and 
100 p a r e n t s  (age  mean 4 8 . 9 ) .  The s tu d y  was anonymous and 
used  a 3 6 - i t e m  q u e s t i o n n a i r e  on d ru g  u s e ,  s e x u a l  
b e h a v i o r ,  r e l i g i o n ,  and c i v i l  r i g h t s .  They found a 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  a t t i t u d e  between t h e  
g e n e r a t i o n a l  g roups  on 8 6 .1  p e r c e n t  o f  t h e  i t e m s .
However ,  t h e  d i f f e r e n c e s  a p p e a r e d  t o  r e f l e c t  t h e  
i n t e n s i t y  r a t h e r  than t h e  d i r e c t i o n  o f  a t t i t u d e s .  They 
c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  was s u f f i c i e n t  e v id e n c e  o f  a 
g e n e r a t i o n  g a p ,  a l th o u g h  t h e  r e s u l t s  were n o t  
g e n e r a l i z a b l e .
3 a u m r in d  (1972) a d o p t e d  t h e  p o i n t  o f  view t h a t  i t  
i s  more m e a n i n g f u l  to  t a l k  a b o u t  t h e  e f f e c t  o f  c l u s t e r s  
o r  p a t t e r n s  t h a n  the e f f e c t  o f  a s i n g l e  p a r e n t a l  
v a r i a b l e .  She d e s c r i b e d  t h r e e  t y p e s  o f  p a r e n t a l  
a u t h o r i t y :  t h e  a u t h o r i t a r i a n  p a r e n t ,  t h e  a u t h o r i t a t i v e
p a r e n t ,  a n d  t h e  p e r m is s i v e  p a r e n t  (pp.  203, 2 0 4 ) .  Her 
c o n c l u s i o n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  between 
p a r e n t a l  a u t h o r i t y  and c h i l d r e n ' s  a t t i t u d e  o r  b e h a v i o r  i s
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complex and  c o n s e q u e n t l y  s h o u ld  be s t u d i e d  w i t h i n  a  more 
r e f i n e d  f ramework  u s in g  a more d e t a i l e d  model t h a n  i s  
u s u a l l y  u s e d .
P a y n e s ,  Summers, and S te w a rd  (1973) m e a s u re d  
v a l u e  d i f f e r e n c e s  a c r o s s  t h r e e  g e n e r a t i o n s .  An 8 5 - i t e m  
q u e s t i o n n a i r e  measured c o n v e n t i o n a l  m o r a l i t y ,  p e r s o n a l  
f a i l u r e ,  and  em b ar ra s sm en t .  The s t a t i s t i c a l  m odel  used 
i n  t h e  s t u d y  was a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e .  The r e s u l t s  
showed t h a t ,  a s  a w hole ,  t h e  s t u d e n t s  were l e s s  s e v e r e  in 
t h e i r  ju d g m e n t s  than  t h e i r  p a r e n t s  who, i n  t u r n ,  were  
l e s s  s e v e r e  th a n  th e  g r a n d p a r e n t s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
o r d e r i n g  o f  g e n e r a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  v a r i e d  a p p r e c i a b l y  
a c c o r d i n g  t o  t h e  c l a s s  o f  b e h a v i o r  which was b e i n g  
ju d g e d .  The g e n e r a l  c o n c l u s i o n  was t h a t  s u b s t a n t i a l  
g e n e r a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  w i t h  r e g a r d  t o  judgments  
a b o u t  a w id e  v a r i e t y  o f  b e h a v i o r s .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  
number o f  p a r t i c i p a n t s  was l i m i t e d  and r e s t r i c t e d  to  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  and t h e i r  f a m i l i e s .  The c o n c l u s i o n s  
c a n n o t  be g e n e r a l i z e d  t o  a  l a r g e r  n o n - s t u d e n t  p o p u l a t i o n .  
B e s i d e s  t h i s  l i m i t a t i o n ,  t h e  a u t h o r s  wondered w h e t h e r  or 
n o t  t h e  f i n d i n g s  were t h e  r e s u l t  o f  a s h i f t  o f  i n t e r e s t  
due t o  t h e  d i f f e r e n t  a r e a s  o f  c o n c e r n  which u s u a l l y  
emerge a t  s u c c e s s i v e  p o i n t s  i n  an i n d i v i d u a l s  l i f e  
r a t h e r  t h a n  e v id e n c e  o f  a d i f f e r e n c e  i n  j u d g m e n t .
T h u r n h e r ,  Spence ,  and L o w e n th a l  (1974) 
i n v e s t i g a t e d  a number o f  v a l u e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
i n t e r p e r s o n a l  p a r e n t a l  p e r c e p t i o n s  o f  f i f t y - t w o  h ig h
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s c h o o l  s e n i o r s .  They found  r e l a t i v e l y  l i t t l e  v a l u e  
c o n f l i c t  be tween  t h e  two g r o u p s .  C o n f l i c t  a r o s e  m a in ly  
o v e r  means and n o t  e n d s .  Ho g e n e r a t i o n  g a p  was found  in  
m i d d l e  and lower  m id d le  c l a s s  f a m i l i e s ,  and  b o th  
g e n e r a t i o n s  were found t o  be t o l e r a n t  i n  t h e i r  a t t e m p t s  
t o  u n d e r s t a n d  v a l u e s  and b e h a v i o r  d i f f e r e n c e s  i n  
r e t r o s p e c t .  A l i m i t a t i o n  o f  t h e  s tu d y  i s  t h a t  t h e  sample  
was s m a l l  and t h e  a r t i c l e  d o es  n o t  say  w h e th e r  o r  n o t  i t  
was random.
Thomas, G e c a s ,  W e i g e r t  and Rooney (1974) s t u d i e d  
f o u r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s — s e l f - c o n c e p t ,  c o n f o r m i t y ,  
r e l i g i o s i t y ,  and c o u n t e r c u l t u r a l  v a l u e s ,  a lo n g  w i t h  two 
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s — p a r e n t a l  c o n t r o l  and s u p p o r t .  The 
s t u d y  was c r o s s  c u l t u r a l  i n c l u d i n g  t h r e e  c o m m u n i t i e s  in  
t h r e e  d i f f e r e n t  c i t i e s .  The c o n c l u s i o n  o f  t h e  
r e s e a r c h e r s  em phas ized  t h e  im p o r t a n c e  o f  f a t h e r  and 
m o th e r  c o n t r o l  i n  r e l i g i o u s  s o c i a l i z a t i o n  and t h e  
n e c e s s i t y  o f  d e f i n i n g  t h e  a d o l e s c e n t s "  r e a s o n s  f o r  
r e l i g i o u s  b e h a v i o r  i n  o r d e r  t o  l o c a t e  r e l i g i o s i t y  w i t h i n
a m e a n in g f u l  s u b j e c t i v e  v o c a b u l a r y  o f  m o t i v e s .  They 
c o n s i d e r e d  s o c i a l i z a t i o n  a f u n c t i o n  o f  t h e  f a m i l y  and th e  
f a m i l y  a mechanism o f  s o c i a l  c o n t r o l  and c o n s e q u e n t l y  
c o n c l u d e d :
The p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p  may be c o n s i d e r e d  
b o t h  as  t h e  most  s t a b l e  p o i n t  o f  r e f e r e n c e  and  a s  
h a v in g  t h e  most  l a s t i n g  im p ac t  on t h e  s o c i a l  c o n d u c t  
o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  (p .  I l l )
O t h e r s  (B e c k e r ,  1967; R o l l i n ,  1967; S c h a e f e r ,  1965; 
S t r a u s s ,  1964) have  s t u d i e d  t h e  two d im e n s io n s  o f
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p a r e n t a l  c o n t r o l  and s u p p o r t  and found t h e y  w ere  th e  most 
u n i v e r s a l  and p o w e r fu l  e m p i r i c a l  v a r i a b l e s .
Eugene Thomas and  S t a n k i e w i c z  (1974) u n d e r to o k  a 
m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  u s i n g  s i x t y - s i x  c o l l e g e  s t u d e n t s  
( t h i r t y - t w o  males  and t h i r t y - f o u r  f e m a le s )  c h o s e n  
r a n d o m l y ,  and t h e i r  f a m i l i e s .  They used  s i x t e e n  
s t a n d a r d i z e d  i n s t r u m e n t s  i n c l u d i n g  d i m e n s i o n s  l i k e  
s o c i a l - p o l i t i c a l ,  p s y c h o l o g i c a l ,  econom ic ,  c o n s e r v a t i s m ,  
w o rk ,  s e c u r i t y ,  m a c h i a v e l l i a n i s m ,  v a l u e  a c h i e v e m e n t ,  
s e x u a l  p e r m i s s i v e n e s s ,  e t c .  The chosen  p r e d i c t o r s  were
s e v e n  i n d i c e s  o f  f a m i l y  e m o t i o n a l  c l i m a t e  and 
i n t e r a c t i o n :  p e r m i s s i v e n e s s ,  p a r e n t a l  w a rm th ,  p a r e n t a l
u n d e r s t a n d i n g ,  f a m i l y  c o n f l i c t ,  q u a l i t y  o f  c o m m u n ic a t io n ,  
f r e q u e n c y  o f  c o m m u n ic a t io n ,  and f a m i ly  s o l i d a r i t y .  They 
e x t r a c t e d  448 u n i v a r i a t e  c o r r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  seven  
p r e d i c t o r s ,  t h e  s i x t e e n  m e a s u r e s  of p a r e n t - c h i l d  a t t i t u d e
s i m i l a r i t y ,  and a c o m b i n a t i o n  o f  fou r  d y a d i c  g roups  
( m o t h e r - s o n ,  m o t h e r - d a u g h t e r ,  f a t h e r - s o n ,  f a t h e r -  
d a u g h t e r ) .  S i x t y - s i x  o f  t h e  448 c o r r e l a t i o n s  were 
s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  t h a n  z e r o .  No c l u s t e r  and no 
p a t t e r n  app ea red  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  and a l l  c o r r e l a t i o n s  
w e re  be low  .50 (most b e i n g  be tw een  .13 and  . 2 0 ) .  The 
q u e s t i o n  asked  by t h e  r e s e a r c h e r s  was: " I s  i t  t im e  to  
t h r o w  i n  t h e  to w e l? "  A l t h o u g h  th e y  seem t o  c o n c l u d e  t h a t  
i t  i s ,  t h i s  r e s e a r c h e r  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  n o t .  On t h e  
v a r i a b l e s  m easu red ,  some w ere  s i g n i f i c a n t ,  y e t  t h e r e  a r e  
an i n f i n i t e  s e r i e s  o f  p o s s i b l e  d e p en d e n t  o r  i n d e p e n d e n t
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v a r i a b l e s .  F u r t h e r m o r e ,  r e s u l t s  £ound on a s am p l in g  o f  
s i x t y - s i x  s t u d e n t s  and t h e i r  f a m i l i e s ,  r e s u l t i n g  in  
t h i r t y - f o u r  d y a d i c  g r o u p s ,  do n o t  have much s t a t i s t i c a l  
p o w e r .
B aranow sk i  (1978) a p p r o a c h e d  t h e  p ro b le m  of  
t r a n s m i s s i o n  t h e  o t h e r  way a r o u n d .  I n s t e a d  o f  a s k in g  
what  i n f l u e n c e  p a r e n t s  have on t h e i r  c h i l d r e n ,  he 
a t t e m p t e d  t o  d e t e r m i n e  i f  a d o l e s c e n t s  a c t i v e l y  t r i e d  t o  
i n f l u e n c e  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e i r  p a r e n t s .  He came t o  
t h r e e  c o n c l u s i o n s :  (1) a d o l e s c e n t s  d id  in d e e d  t r y  t o
e x e r t  an i n f l u e n c e ,  and t h e  u n i d i r e c t i o n a l  p a r e n t - t o -  
c h i l d  model  i s  n o t  e n t i r e l y  a d e q u a t e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s ;  (2) a d o l e s c e n t s  t e n d e d  t o  
"m ax im ize"  t h e  gap be tw een  g e n e r a t i o n s ,  w h i l e  p a r e n t s  
t e n d e d  t o  "m in im ize "  i t — t h e  same c o n c l u s i o n  had been 
r e a c h e d  by B en g tso n  and Kuypers  (1971) ;  (3) i n f l u e n c e
p l a y e d  a m in im al  r o l e  i n  t h e  c a t e g o r i e s  o f  p o l i t i c a l  and 
c i v i c  a c t i v i t i e s ,  r e l i g i o u s  b e l i e f  and p r a c t i c e s .  The 
e x p l a n a t i o n ,  he s a i d ,  r e s i d e d  i n  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  
e a s i e r  t o  change  b e h a v i o r  on m inor  a s p e c t s  such  as  d r e s s  
s t a n d a r d s ,  p e r s o n a l  a p p e a r a n c e ,  e t c . ,  t h a n  more complex  
and  d e e p l y  e n g r a i n e d  b e h a v i o r  i n  a r e a s  su ch  as  r e l i g i o n  
and  v a l u e s .  R h e in g o ld  (1969) had  r e f e r r e d  t o  t h i s  i d e a  
a s  t h e  " p h y s i c a l  m o d i f i c a t i o n "  o f  p a r e n t s '  l i f e  v e r s u s  
t h e  " m e n t a l  m o d i f i c a t i o n . "
B i g n e r  (1979) a l s o  exam ined  th e  i n f l u e n c e  o f  
c h i l d r e n  on a d u l t  d e v e lo p m e n t  and  grow th  a s  w e l l  as  t h e
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more t y p i c a l  view o f  t h e  a d u l t ' s  i n f l u e n c e  on t h e  c h i l d .  
He e x p l o r e d  c o n te m p o r a ry  i s s u e s  a b o u t  p a r e n t i n g  and 
examined t h e  i n d i v i d u a l  r o l e s  o f  m o th e rs  and f a t h e r s .  He 
b a s e d  h i s  a n a l y s i s  on E r i k s o n ' s  t h e o r y  o f  p s y c h o s o c i a l  
d e v e lo p m e n t  and on D u v a l l ' s  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  f a m i l y -  
l i f e  c y c l e .  He em phas ized  t h e  c h a n g in g  n a t u r e  o f  p a r e n t -  
c h i l d  r e l a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r s  and i t s  e f f e c t  on 
f a m i l y  s t r u c t u r e  and f u n c t i o n i n g .  He d i d  n o t ,  how ever ,  
d e a l  p a r t i c u l a r l y  and s p e c i f i c a l l y  w i t h  t h e  p ro b le m  of  
t r a n s m i s s i o n  o f  v a l u e s .
Many a u t h o r s  ( B e n g t s o n ,  F u r l o n g ,  & L a u f e r ,  1974; 
L e r n e r ,  1978b; R i s k i n  & F a u n c e ,  1972; W a l t e r s  & S t i n n e t t ,  
1971; W a l t e r s  & W a l t e r s ,  1980) have r ev ie w e d  t h e  
l i t e r a t u r e  on t h e  p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p ,  w i t h  each 
a u t h o r  h a v in g  a d i f f e r e n t  t a r g e t  i n  mind.  I n  t h e i r  
s t u d y ,  W a l t e r s  and S t i n n e t t  i n c l u d e d  a summary o f  t r e n d s  
and  f i n d i n g s  on t h e  p a r e n t a l - s u p p o r t  d im e n s io n  (pp ,  71-  
7 3 ) .  R i s k i n  and F au n ce  f o c u s e d  on t h e  q u a n t i f i a b l e  
f a m i l y - i n t e r a c t i o n  r e s e a r c h  done be tween  1960 and  1970
and recommended t h a t  p r i o r i t y  be g i v e n  t o  t h e  improvement  
and d e v e lo p m e n t  o f  m e t h o d o l o g i e s  (p .  4 0 6 ) .  3 e n g t s o n ,  
F u r l o n g ,  and L a u f e r  s u r v e y e d  t h e  p r o g r e s s  made i n  t h e  
f i e l d  and p o i n t e d  o u t  t h e  o v e r a l l  e v o l u t i o n  and 
d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  o f  t h e  f i e l d  o f  g e n e r a t i o n a l  
a n a l y s i s .  L e r n e r ,  i n  h i s  s t u d y ,  examined t h e  t h e o r e t i c a l  
and m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e s  i n v o l v e d  i n  t h e  r e c i p r o c a l  
e f f e c t s  o f  p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p .  W a l t e r s  and
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W a l t e r s  r ev iew ed  s e v e r a l  m a jo r  m e t h o d o l o g i c a l  a p p ro a c h e s  
and i d e n t i f i e d  s e v e r a l  m a jo r  i s s u e s  em erg in g  from t h e  
l i t e r a t u r e  i n  t h e  f i e l d  o f  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p .
T h i s  s h o r t  r e v iew  s u g g e s t s  t h a t  f a m i l y  
r e l a t i o n s h i p s  a r e  by no means s im p l e .  F a m i ly  i n t e r a c t i o n  
o c c u r s  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  i n d i v i d u a l  d e v e lo p m e n t .  Thus ,  
t h e r e  a r e  l i t e r a l l y  h u n d r e d s  o f  p o s s i b l e  v a r i a b l e s .  T h is  
c o m p l e x i t y ,  f a r  f rom m i n im iz in g  th e  r o l e  o f  f a m i l i e s ,  
g i v e s  a g l o b a l  im p o r t a n c e  t o  i t s  r o l e  and f u n c t i o n .  
A l th o u g h  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  c o n t r o l  a l l  t h e  d i f f e r e n t  
e l e m e n t s  w i t h i n  a  f a m i l y ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  c o n t r o l  some 
s p e c i f i c  v a r i a b l e s .  The m ain  i n t e r e s t  o f  t h i s  s t u d y  i s  
t o  f o c u s  on t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  v a l u e s  among 
f a m i l i e s ,  and more s p e c i f i c a l l y  on th e  q u e s t i o n  o f  how 
r e l i g i o u s  v a l u e s  a r e  t r a n s m i t t e d .
T r a n s m i s s i o n  o f  R e l i g i o u s  V a lu e s
The r e v ie w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  shows a l a r g e  
d i v e r s i t y  o f  v a l u e  d i m e n s i o n s ,  o f  p o p u l a t i o n s ,  o f  
m e t h o d o l o g i e s ,  and o f  s t a t i s t i c a l  a p p r o a c h e s  used  in  th e  
s t u d y  o f  r e l i g i o u s  v a l u e  t r a n s m i s s i o n .  The r e s u l t s  have 
som et im es  been i n t e r p r e t e d  on  t h e o r e t i c a l  g ro u n d s  and 
som et im es  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a b r o a d e r  c u l t u r a l ,  s o c i a l ,  
and r e l i g i o u s  b a c k g ro u n d .  However ,  most  o f  t h e  s t u d i e s  
have  been  c o n d u c te d  w i t h o u t  j u s t i f y i n g  t h e o r y  o r  
r a t i o n a l e .
The s e c t i o n  on t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  v a l u e s  
i s  d i v i d e d  i n t o  two s u b s e c t i o n s .  The f i r s t  o f f e r s  an
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o v e r v i e w  o f  r e l i g i o u s  v a l u e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  s o c i e t y  
a n d  c h u r c h e s  i n  g e n e r a l ,  and t h e  second  p r e s e n t s  
e m p i r i c a l  s t u d i e s  and f i n d i n g s  on t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  
r e l i g i o u s  v a l u e s  a t  t h e  i n d i v i d u a l - a n d  f a m i l y - i n t e r a c t i o n  
l e v e l .
C h u r c h e s ,  S o c i e t y ,  and R e l i g i o u s  V a lu e s
I n  a t h e o r e t i c a l  and a n a l y t i c a l  s t u d y ,  Hoge 
(1979a) opened an i n t e r e s t i n g  f i e l d  f o r  p o t e n t i a l  
r e s e a r c h .  He r e v i e w e d  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  make 
c h u r c h e s  s t r o n g  o r  weak,  g row ing  o r  d e c l i n i n g .  T h e se  
c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  l i s t e d  i n  c h a p t e r  1 o f  t h i s  s t u d y .
He m e n t io n e d  t h r e e  i n s t i t u t i o n a l  d e t e r m i n a n t s  o f  c h u r c h  
g r o w th  o r  d e c l i n e :
1. A s o c i a l  a c t i o n  i s  good o r  bad t o  t h e  e x t e n t
t h a t  t h i s  a c t i o n  c o r r e l a t e s  h i g h l y  w i t h  t h e  u l t i m a t e  
m ean in g s  o f  t h e  r e l i g i o n  as  u n d e r s t o o d  by t h e  members of 
t h e  c h u r c h .  I f  s u c h  a c t i o n  l a c k s  t h i s  r e l i g i o u s  m ean ing ,  
t h e n  t h e  c h u rc h  l i f e  i s  t h r e a t e n e d .
2. A g ro w in g  s e c u l a r i s m  on one s i d e  and a 
n e g l e c t  o f  s p i r i t u a l  c o n c e r n  on th e  o t h e r  s i d e .
3. An i n c r e a s i n g  t a k e o v e r  by t h e  c l e r g y ,  
r e d u c i n g  t h e  l a i t y  t o  a  p a s s i v e  r o l e  (p .  180) .
I f  h i s  a n a l y s i s  i s  c o r r e c t ,  a c h u rch  which  c o n s i s t e n t l y  
e m p h a s iz e s  th e  s p i r i t u a l ,  w h ich  has  d e f i n i t e  c o n c e r n s  and 
b e l i e f s  a b o u t  t h e  g o a l s  o f  i t s  a c t i o n s  and p r o g r a m s ,  and 
w h ich  d e - e m p h a s i z e s  t h e  r o l e  o f  t h e  c l e r g y  t o  p u t  g r e a t e r  
e m p h a s i s  on th e  l a i t y  i s  more l i k e l y  t o  p r o v i d e  an
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o v e r a l l  i n f l u e n c e  t h a t  may h a v e  an e f f e c t  on t h e  v a l u e s  
o f  t h e  f a m i l i e s  a t t a c h e d  t o  t h i s  c h u rc h .
I n  r e c e n t  y e a r s ,  i t  h a s  been c l e a r l y  shown t h a t  
t h e  t r e n d  o f  d e c l i n i n g  c h u r c h e s  "has  been i n  t h e  
d i r e c t i o n  o f  i n d i v i d u a l i s m ,  p e r s o n a l  f reedom and 
t o l e r a n c e  o f  d i v e r s i t y , "  (Hoge,  1979b, p .  120) . T h e se  
l i b e r a l ,  p l u r a l i s t i c ,  and c u l t u r e - a f f i r m i n g  c h u r c h e s  have 
i n  g e n e r a l  b een  a s s o c i a t e d  w i t h  d e c r e a s i n g  c h u r c h  commit­
ment  when compared w i th  c o n s e r v a t i v e ,  d i s c i p l i n e d ,  
d i s t i n c t - f r o m - c u l t u r e  c h u r c h e s  (Hoge & Roozen,  1 9 7 9 a ) .
The r e a s o n s  f o r  t h i s  a r e  n o t  e a s y  to  u n d e r s t a n d ,  a t  l e a s t  
f rom a s o c i o l o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w .  I s  i t  a g e n e r a t i o n a l  
phenomenon o r  t h e  r e s u l t  o f  a  b r o a d e r  v a l u e  ch ange  in  
s o c i e t y ?  i s  t h e  change g e n e r a l  i n  a l l  a t t i t u d e  a r e a s  o r  
i s  i t  m a n i f e s t e d  o n ly  i n  c e r t a i n  s p e c i f i c  a r e a s  which 
t h e n  i n f l u e n c e  a l l  t h e  o t h e r s ?
Many r e s e a r c h e r s  h av e  b ee n  conce rn ed  by th e  
u n d e r l y i n g  f a c t o r s  in  r e l i g i o u s  t r a n s m i s s i o n  (Hoge & 
Roozen,  1979b;  Roozen, 1976,  1977;  Wuthnow, 1 9 7 6 ) .  One 
f a c t o r  h a s  been summarized i n  a s e n te n c e  by Hoge and 
Roozen (1979b)  : " M l  r e s e a r c h  shows a s t r o n g  a s s o c i a t i o n
b e tw een  o r t h o d o x  t h e o l o g i c a l  b e l i e f  and c h u rc h  
i n v o l v e m e n t "  (p .  56) . P e t e r  Wagner (1979) p o i n t s  o u t  a 
r a r e l y  m e n t i o n e d  f a c t o r  c o n t r i b u t i n g  to  c h u r c h  g ro w th :
T h i s  f a c t o r  i s  t h e  s o v e r e i g n  and n o n - s o c i o l o g i c a l  
work o f  t h e  Holy S p i r i t .  The Holy S p i r i t  u s e s  
s o c i o l o g i c a l  f a c t o r s  b u t  i s  n o t  r e s t r i c t e d  by them, 
a t  l e a s t  a c c o r d i n g  t o  t h e  t h e o l o g i c a l  a s s u m p t i o n s  o f  
t h e  c h u r c h  growth movement ,  (p .  276)
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Roozen and C a r r o l l  (1979) c l a s s i f i e d  t h e  
d i f f e r e n t  f a c t o r s  r e i n f o r c i n g  c h u r c h  m em b e rsh ip  and 
p a r t i c i p a t i o n .  They a r e :
1.  N a t i o n a l  c o n t e x t u a l  f a c t o r s .  C o n t r o l  i s  
l o c a t e d  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l  and i n c l u d e s  s o c i o c u l t u r a l ,  
eco n o m ic ,  and p o l i t i c a l  f a c t o r s ,  e t c .
2.  N a t i o n a l  i n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s .  These  a r e  
i n t e r n a l  t o  t h e  church  and i n c l u d e  e m p h a s i s  on 
e v a n g e l i s m ,  new ch u rch es  o p e n i n g ,  e t c .
3.  L o c a l  c o n t e x t u a l  f a c t o r s .  T h e s e  i n c l u d e  th e  
r o l e  o f  l o c a l  community c h a r a c t e r i s t i c s  s u c h  as  
p o p u l a t i o n  s h i f t ,  n e ig h b o r h o o d ,  and e n v i r o n m e n t a l  
c h a n g e s .
4. L o c a l  i n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s .  T h e s e  would 
i n c l u d e  t h e  q u a l i t y  and sco p e  o f  l e a d e r s h i p ,  e t c . ;  
h o w e v e r , t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e s e  f a c t o r s  i s  
co m plex .  As s t a t e d  by C a r r o l l  (1978) :
S i n g l e  cau se  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  ( r e l i g i o u s )  
t r e n d s .  . . a t t r a c t  a t t e n t i o n .  But  t o  e x p l a i n  them 
by any  o ne  f a c t o r  a l o n e  o v e r s i m p l i f i e s  an e x c e e d in g ly  
com plex  s e t  o f  r e l a t i o n s h i p s .  Thus we lo o k  no t  t o  
s i n g l e  f a c t o r  e x p l a n a t i o n s ,  b u t  t o  t h e  im pac t  of 
m u l t i p l e  f a c t o r s  whose i n t e r r e l a t i o n s h i p s  we can n o t  
t r a c e  o u t  o r  u n d e r s t a n d ,  (p .  37)
K e l l e y  (1979) examined t h e  p ro b le m  from the  p o i n t  
o f  view o f  c h u r c h  g row th .  He was c o n c e r n e d  by th e  f a c t  
t h a t  some c h u r c h e s  a r e  g row ing  and o t h e r s  d e c l i n i n g .  
A c c o rd in g  t o  h im,  a c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  m u s t  be c a r e f u l l y  
c o n s i d e r e d :
I s  t h e  a s su m p t io n  t h a t  c o n t e x t u a l  f a c t o r s  a r e  
c a u s a l l y  p r i o r  a v a l i d  one? In  t h e  s e n s e  t h a t  a l l
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c h u r c h e s  must o p e r a t e  w i t h i n  th e  c o n t e x t  o f  an 
e x t e r n a l  e n v i ro n m e n t ,  y e s .  But t h e y  r e s p o n d  
d i f f e r e n t i a l l y  t o  t h a t  e n v i r o n m e n t .  Some grow in  i t  
and  some d e c l i n e ,  d e p e n d i n g  upon t h e i r  i n s t i t u t i o n a l  
s t a n c e .  I t  may w e l l  b e ,  t h e n ,  t h a t  c o n t e x t u a l  
f a c t o r s  a r e  d e t e r m i n i n g  o v e r  i n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s  
f o r  t h e  m a i n l i n e  c h u r c h e s :  t h a t ' s  one way t o  s t a t e  
t h e  r e a s o n  th ey  a r e  d e c l i n i n g .  In  t h o s e  c h u r c h e s ,  
r e l i g i o n  has  become a d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  ( p .  338)
W r ig h t  and D 'A n t o n i o  (1980) m easu red  c e r t a i n  
s p e c i f i c  c o n t e n t s  o f  r e l i g i o n  i n  an a t t e m p t  t o  f i n d  a 
s t r u c t u r e  t o  r e l i g i o n .  T h ey  su rv ey ed  a c o l l e g e  s t u d e n t  
p o p u l a t i o n  and came up w i t h  a number o f  p r e f e r e n c e s  
c l a i m e d  by t h e  s t u d e n t s  t o  e x p l a i n  t h e i r  i n v o l v e m e n t  in  
r e l i g i o n :  36 p e r c e n t  a t t r i b u t e d  t h e i r  i n v o l v e m e n t  to  a
d e s i r e  t o  l e a r n ,  t o  l o v e ,  u n d e r s t a n d ,  and c a r e  f o r  
o t h e r s ;  20 p e r c e n t  a t t r i b u t e d  i t  to  a need t o  f i n d  an 
a n t i d o t e  t o  m e a n i n g l e s s n e s s ,  i n j u s t i c e ,  and s u f f e r i n g ;  17 
p e r c e n t  t o  t h e  s e a r c h  f o r  a  p e a c e f u l  e x i s t e n c e ;  18 
p e r c e n t  t o  con ce rn  o v e r  s u r v i v a l ,  o v e r p o p u l a t i o n ,  and 
fo o d ;  4 p e r c e n t  to  t h e  s e a r c h  f o r  p e r s o n a l  h a p p i n e s s ,  and 
5 p e r c e n t  t o  o t h e r  f a c t o r s .  A f u r t h e r  s t u d y  o f  t h e  major 
r e a s o n  g i v e n  showed t h a t  l o v e  was p e r c e i v e d  t o  h a v e  more
t h a n  a s o c i a l - h o r i z o n t a l  d i m e n s i o n .  Love was s e e n  by th e  
s t u d e n t s  as  t h e  most c r u c i a l  i n g r e d i e n t  i n  r e l i g i o n  as 
w e l l  as  b e i n g  i n d e l i b l y  l i n k e d  to  f a i t h  i n  God (p .  297) .  
The s t u d y  f a i l e d  t o  f i n d  s u p p o r t  f o r  any m e a n i n g f u l  
s u b s t r u c t u r e  o f  r e l i g i o n .  The a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t  
" t h e  s t r u c t u r a l  t h e o r y  seem s  q u i t e  l i m i t e d  i n  i t s  a b i l i t y  
t o  a c c o u n t  f o r  the  d i v e r s i t y  and c o m p le x i ty  o f  r e l i g i o u s  
b e l i e f s  and e x p e r i e n c e "  ( p .  297) .
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N e ls o n  (1981) s t u d i e d  t h e  c o n t e x t u a l  e f f e c t s  of  
t i m e ,  d e n o m i n a t i o n ,  and f a m i l y  p r o c e s s e s  upon c h u r c h  
d e c l i n e  and a p o s t a s y .  He found  t h a t  b i r t h - o r d e r  
d i f f e r e n c e s  i n  r e l i g i o s i t y  o c c u r r e d  among P r o t e s t a n t  
m a le s  b u t  n o t  among f e m a l e s ;  l a t e r - b o r n  m a le s  showed th e  
l o w e s t  l e v e l s  o f  r e l i g i o s i t y .  B i r t h - o r d e r  d i f f e r e n c e s  
w ere  p ro n o u n c e d  among m a les  i n  t h e  m a i n l i n e ,  l i b e r a l  
P r o t e s t a n t  d e n o m i n a t i o n s ;  b u t  i n  more c o n s e r v a t i v e  
c h u r c h e s ,  e s p e c i a l l y  B a p t i s t  and f u n d a m e n t a l i s t  r e l i g i o u s  
b o d i e s ,  t h e r e  was a  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .  The 
f i v e  i n d e x e s  o f  r e l i g i o s i t y  t e s t e d  on t h e  p o p u l a t i o n  of 
3 ,0 0 0  f o u r t h  t o  e i g h t h  g r a d e r s  w ere :  f r e q u e n c y  o f
p r a y e r ,  r e a d i n g  t h e  B i b l e ,  a t t e n d i n g  r e l i g i o u s  s e r v i c e s ,  
b e l i e f s  c o n c e r n i n g  t h e  Ten Commandments,  and b i b l i c a l  
l i t e r a l i s m .  To e x p l a i n  t h e  v a r i a b i l i t y  o f  r e l i g i o s i t y  
a c r o s s  t im e  N e l s o n  s a i d :
When chan g e  i s  o c c u r r i n g ,  some y o u th s  have  more 
a c c e s s  t o  t h e  p r o d u c e r s  and t r a n s m i t t e r s  o f  c h a n g e ,  
w h ich  may i n c l u d e  t h e  mass media  and p e e r  g ro u p  
c u l t u r e  o f  a n o n - c o n fo r m in g  n a t u r e ,  (p .  639)
However ,  can  t h e s e  f i n d i n g s  o r  t h e s e  s t a t e m e n t s  be 
a c c e p t e d  a t  f a c e  v a l u e ?  The q u e s t i o n  t h a t  comes t o  mind 
i s :  So what? Time a f f e c t s  v a l u e s  I B u t  i s  t h i s  t h e  main 
p ro b le m ?  I s  n o t  t h e  r e a l  q u e s t i o n  what  m a i n t a i n s  v a lu e s ?
D"*Antonio, Newman, and W r ig h t  (1982) r e v i e w e d  t h e  
e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  on t h e  bonds  be tw een  r e l i g i o u s  
i n s t i t u t i o n s  and f a m i l y  l i f e .  They t h e o r i z e d  t h a t  
r e l i g i o u s  and f a m i l y  i n s t i t u t i o n s  r e i n f o r c e d  one  a n o t h e r  
i n  two d i f f e r e n t  modes— s o c i a l  s u p p o r t  (how r e l i g i o n
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p r o v i d e s  norms f o r  l o v e ,  s o l i d a r i t y ,  s e l f - e s t e e m ,  m a r i t a l  
s t a b i l i t y ,  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n ,  v a l u e s  and m e a n in g s ,  
e t c . )  and s o c i a l  c o n t r o l  (how r e l i g i o n  c o n s t r a i n s  and 
s a n c t i o n s  d e v i a n t  a t t i t u d e s  and b e h a v i o r s — d i v o r c e ,  
p r e m a r i t a l  s e x ,  a b o r t i o n ,  i n t e r f a i t h  m a r r i a g e ,  e t c . ) .
They r e v ie w e d  t h e  c o n t e n t  o f  f i f t y - s e v e n  f a m i l y  s o c i o l o g y  
t e x t b o o k s  p u b l i s h e d  between 1951 and 1980 and found  t h a t  
t h e  m a j o r i t y  o f  t e x t b o o k s  gave  much more a t t e n t i o n  t o  t h e  
s o c i a l - c o n t r o l  a s p e c t  than  t o  t h e  s o c i a l - s u p p o r t  
d i m e n s i o n .  The same t r e n d  o c c u r r e d  in  s o c i o l o g y  o f  
r e l i g i o n  t e x t s ,  b u t  t o  a l e s s e r  e x t e n t .  S i m i l a r  r e s u l t s  
w e r e  o b t a i n e d  i n  a n a l y z i n g  t h e  c o n t e n t  o f  t h r e e  major  
j o u r n a l s  o f  s o c i o l o g y  and r e l i g i o n  (The J o u r n a l  o f  
S c i e n t i f i c  S tu d y  o f  R e l i g i o n , Review o f  R e l i g i o u s  
R e s e a r c h , and S o c i o l o g i c a l  A n a l y s i s ) . The odds were 46 
f o r  s o c i a l  c o n t r o l  a g a i n s t  17 f o r  s o c i a l  s u p p o r t .  Thus ,  
i t  seems t h a t  s o c i a l  s c i e n c e  s t u d i e s  p r e s e n t  a o n e - s i d e d  
p i c t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  r e l i g i o u s  
i n s t i t u t i o n s  and f a m i l y  l i f e  i n  American  s o c i e t y .  
A c c o r d in g  t o  t h e  r e s e a r c h e r s ,  t h e  c h u r c h e s  em phas ize  
s o c i a l  c o n t r o l  i n  o r d e r  to  b e t t e r  d o m in a te  t h e  r e l i g i o u s  
i n s t i t u t i o n s .  A l th o u g h  t h i s  m ig h t  be t r u e  f o r  some 
c h u r c h e s ,  one  can  h a r d l y  g e n e r a l i z e  t h e i r  c o n c l u s i o n s  t o  
a l l  c h u r c h e s .  More d i s c r i m i n a t i o n  i s  needed  be tween  
d e n o m i n a t i o n s  and s h o u ld  be s u b s t a n t i a t e d  by e m p i r i c a l  
s t u d i e s .
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I n d i v i d u a l s ,  F a m i l i e s ,  and R e l i g i o u s  V a lu e s
I n  1960,  L a n d i s  s e l e c t e d  2 ,654  m i d d l e  and upper  
c l a s s  s t u d e n t s  i n  s o c i o l o g y  t o  be t e s t e d  on t h e  v a r i a b l e  
o f  r e l i g i o s i t y  and a number o f  i n d e p e n d e n t  m easures  
r e l a t e d  t o  t h e  f a m i l y .  A l th o u g h  r e l i g i o s i t y  may be 
i n t e r p r e t e d  i n  many d i f f e r e n t  ways ,  he c o n c l u d e d :  (1) a
c l o s e  a s s o c i a t i o n  e x i s t e d  be tw een  f a m i l y  r e l i g i o s i t y  and 
t h a t  of  t h e  c h i l d r e n ;  (2) t h e  r e l i g i o s i t y  o f  p a r e n t s  was 
p o s i t i v e l y  and s i g n i f i c a n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c h i l d ' s  
r e p o r t e d  f e e l i n g  o f  c l o s e n e s s  t o  mother  and f a t h e r ;  and 
(3) t h e  p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n  be tw een  f a m i l y  r e l i g i o s i t y  
and  s u c c e s s  i n  f a m i l y  l i v i n g  w ere  c o n s t a n t  a c r o s s  
d i f f e r e n t  r e l i g i o u s  p e r s u a s i o n s  ( P r o t e s t a n t s ,  C a t h o l i c s ,  
J e w s ,  and p e o p l e  w i t h  no p r o f e s s e d  f a i t h ) .
P u tn e y  and M id d le to n  (1961) compared r e b e l l i o n -  
c o n f o r m i t y  l e v e l s  w i t h  p a r e n t a l  r e l i g i o u s  i d e o l o g i e s .
The r e s e a r c h  s am ple  was composed o f  1 ,088  s t u d e n t s .  They 
found t h a t :  (1) t h e  s t u d e n t s  t e n d e d  t o  conform t o  a 
r e l i g i o u s  i d e o l o g y  h e l d  j o i n t l y  by t h e i r  p a r e n t s ;  (2)
when the  p a r e n t s  d i s a g r e e d  w i t h  each  o t h e r  t h e  s t u d e n t  
i n c l i n e d  tow ard  t h e  p a r e n t  who was c l o s e s t  t o  t h e  modal 
p o s i t i o n ;  and (3) t h e  mother  was t h e  more i n f l u e n t i a l  o f  
t h e  two p a r e n t s  when t h e y  were  i n  d i s a g r e e m e n t .
H i lm ar  Wagner (1978) e m p h as iz ed  t h e  r o l e  p la y e d  
i n  s o c i e t y  by r e l i g i o u s  v a l u e s ,  p a r t i c u l a r l y  p a r e n t a l  
example .  He rem ark ed :
D i f f e r e n c e s  i n  t e e n a g e r ' s  b e l i e f s  may s tem from 
f a m i ly  a t t i t u d e s  tow ard  r e l i g i o n ,  f rom r e l i g i o u s
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a t t i t u d e s  o f  p e e r s ,  f rom  a d u l t  ex am p le ,  f rom th e  
i n f l u e n c e  o f  s e c u l a r  e d u c a t i o n ,  and  t o  t h e  e x t e n t  o f  
p r e o c c u p a t i o n  w i t h  s t u d y ,  w ork ,  a n d / o r  s o c i a l  
a c t i v i t i e s ,  (p .  351)
T h u s ,  r e l i g i o u s  a t t i t u d e s  and b e h a v i o r  o f  young p e o p le
would  be a b le n d  o f  a  number o f  s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e .
B u t  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  b le n d  i s  s t i l l  t o  be
d e t e r m i n e d .
Havens (1964) a t t e m p t e d  t o  s t u d y  t h e  d e g r e e  of  
r e l i g i o u s  c o n f l i c t  among c o l l e g e  s t u d e n t s .  He went  a 
s t e p  f u r t h e r  and o b t a i n e d  some i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  
c o n t e n t  o f  t h e s e  c o n f l i c t s .  He random ly  s e l e c t e d  20 
p e r c e n t  o f  each u n d e r g r a d u a t e  l e v e l  o f  a c o l l e g e  
p o p u l a t i o n  and m a i l e d  anonymous q u e s t i o n n a i r e s .  He 
r e c e i v e d  a r e t u r n  r a t e  r a n g i n g  from 88 p e r c e n t  t o  94 
p e r c e n t  (N = 188) on t h e  f i r s t  form and 82 p e r c e n t  t o  83 
p e r c e n t  (N = 101) on t h e  sec o n d  form .  He found  t h a t  12 
p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  had s e r i o u s  c o n f l i c t s  
o v e r  r e l i g i o n  a t  any g i v e n  t i m e .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  
n o t e  t h a t  Dudley  (1977) fo u n d  a s i m i l a r  p e r c e n t a g e  o f  
academy y o u th  a l i e n a t e d  from r e l i g i o n  in  t h e  S e v e n t h - d a y  
A d v e n t i s t  c h u r c h .  I n  H a v e n s '  s t u d y  j u n i o r s  and s e n i o r s  
t e n d e d  t o  e x p e r i e n c e  t h e s e  c o n f l i c t s  a t  a d e e p e r  l e v e l  
t h a n  d i d  f reshm en  and so p h o m o res .  S t u d e n t s  who d e c l a r e d  
t h e m s e l v e s  t o  be n o n r e l i g i o u s  s u f f e r e d  fewer  c o n f l i c t s .  
The ty p e  o f  c o n f l i c t s  m os t  e x p e r i e n c e d  i n c l u d e d  r e a s o n ,  
f e e l i n g ,  i n c o n s i s t e n c y  o f  b e h a v i o r  and b e l i e f ,  and 
u n s a t i s f i e d  l o n g i n g  f o r  an a c c e p t a b l e  f a i t h  s t a n d i n g .  
Havens i n t e r p r e t e d  t h e  r e l i g i o u s  c h a n g e s  i n  most  s t u d e n t s
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a s  a l i b e r a l i z a t i o n  o f  b e l i e f  r a t h e r  th a n  a r a d i c a l  
d e v a l u a t i o n  or  r e j e c t i o n  o f  t h e  r e l i g i o u s  q u e s t i o n s .
I n  1972, K a l i s h  and Jo h n so n  r e p o r t e d  on a sample 
o f  f i f t y - t h r e e  t r i a d s  o f  women ( d a u g h t e r ,  m o t h e r ,  and 
g r a n d m o t h e r ) . In  g e n e r a l  t h e  r e s u l t s  v a r i e d  a s  a 
f u n c t i o n  o f  t h e  p a r t i c u l a r  i s s u e  under  c o n s i d e r a t i o n .  On 
t h e  r e l i g i o u s  d im ens ion  t h e y  found a s i g n i f i c a n t  
s i m i l a r i t y  between d a u g h t e r  and m other  (r  * .7 0 )  and 
g r a n d - m o t h e r  and mother  (r  * .46)  , b u t  t h e  c o r r e l a t i o n  
b e tw een  d a u g h t e r  and g ran d m o th e r  (r » .12 )  was n o t  
s i g n i f i c a n t .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  sam ple  was s m a l l  and n o t  
c h o s e n  r a n d o m ly .
J o h n s o n  (1973) s e n t  453 q u e s t i o n n a i r e s  t o  a 
p o p u l a t i o n  o f  middle  and upper  m id d le  c l a s s  s t u d e n t s .  
N i n e t y  p e r c e n t  o f  th e  s t u d e n t s  w ere  from f a m i l i e s  
p r e s e n t i n g  no s i g n  of  d i s r u p t i o n  o r  a l t e r a t i o n .  The 
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  were g e n e r a l  r e l i g i o u s  commitment and 
b e l i e f - a c t i v i t y  in  t h e  c h u r c h .  The i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
w ere  w a r m t h - s u p p o r t  in  t h e  f a m i l y  and r e l i g i o u s  i n f l u e n c e  
a t  home. He found t h a t  g e n e r a l  r e l i g i o u s  commitment was 
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  t o  b o th  f a m i l y  s u p p o r t  (r * .24)  
and  t o  r e l i g i o u s  i n f l u e n c e  i n  t h e  home (r » . 5 8 ) .  B e l i e f  
and a c t i v i t y  i n  the  c h u r c h  were a l s o  s i g n i f i c a n t l y  
c o r r e l a t e d  t o  f a m i ly  s u p p o r t  (r =» .17)  and r e l i g i o u s  
i n f l u e n c e  i n  t h e  home (r * . 6 7 ) .  A l l  c o r r e l a t i o n s  were 
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01  l e v e l .  Only  t h e  i t e m s  w i t h  a h ig h  
f a c t o r  l o a d i n g  were used  i n  t h e  a n a l y s i s .  The d a t a  were
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b a se d  on a  s e l f - r e p o r t  g i v e n  by t h e  s t u d e n t s  on p a r e n t s '  
p e r c e i v e d  v a l u e s ,  a c t i o n s ,  and f a m i l y  r e l a t i o n s h i p .  I t  
i s  n o t  p o s s i b l e  t o  say from t h i s  s t u d y  w h e th e r  the  
p e r c e i v e d  v a l u e s  a t t r i b u t e d  by t h e  c h i l d r e n  to  t h e i r  
p a r e n t s  w e r e  a c c u r a t e  o r  n o t  s i n c e  t h e r e  was no measure  
o f  t h e  s t a t e d  p a r e n t a l  r e s p o n s e s  on t h e  same d im e n s io n s .
K e e l e y  (1976) ,  w ork ing  w i t h  t h e  same s e t  o f  
p r o p o s i t i o n s  u sed  by Strommen e t  a l .  i n  1972, su rv e y ed  a 
p o p u l a t i o n  o f  c o l l e g e  f re shm en  and t h e i r  f a m i l i e s .  T h e re  
w ere  254 s t u d e n t s  s e l e c t e d  from a t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  806 
s t u d e n t s .  E i g h t y - f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s '  
q u e s t i o n n a i r e s  were u s a b l e .  A l s o ,  168 f a t h e r s  and 171 
m o th e r s  r e t u r n e d  t h e i r  q u e s t i o n n a i r e s .  Z - r a t i o s  were 
computed a n d  t h e  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  was s e t  a t  t h e
0 .0 5  l e v e l .  D i f f e r e n c e s  were  found i n  r e g a r d  to  b e l i e f s ,  
l i f e - s t y l e s ,  p e r c e p t i o n s  o f  o t h e r s ,  and  a t t i t u d e  toward  
c h u r c h .  A d u l t s  were found t o  be more t r a d i t i o n a l  and 
c o n f o r m i n g ,  w h e re a s  you th  were  more s p o n ta n e o u s  and open 
t o  n e w n e s s .  The f e e l i n g  o f  a l i e n a t i o n  was g r e a t e r  among 
t h e  y o u n g e r  p o p u l a t i o n .  However,  a number o f  a d u l t s  
j o i n e d  t h e  y o u t h  i n  t h e i r  l i b e r a l  s t a n c e  i n  f avo r  o f  more 
p e r s o n a l  d i g n i t y  and in  r e a c t i n g  a g a i n s t  law and o r d e r .  
C o n v e r s e l y ,  a number o f  young p e o p l e  j o i n e d  a d u l t s  in  a 
more s t r u c t u r e d  and t r a d i t i o n a l  p o s i t i o n .  D isen ch an tm e n t  
w i t h  t h e  c h u r c h  was much g r e a t e r  among t h e  younger 
p o p u l a t i o n  t h a n  among t h e i r  p a r e n t s .  R e s u l t s  were n o t  
c l a s s i f i e d  by d en o m in a t io n  s i n c e  t h e  s a m p l e  fo r  each
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d en o m in a t io n  was t o o  s m a l l  ( from 23 t o  5 0 ) .  T h i s  s tu d y  
s u p p o r t s  S t ro m m e n ' s  p r e d i c t i o n s  t h a t  on some i s s u e s  t h e r e  
i s  a c o n se n su s  b e tw een  p a r e n t s  and c h i l d r e n ,  b u t  on 
o t h e r s  i s s u e s  t h e  gap v a r i e s  i n  d e g r e e  w i th  one  o r  the
o t h e r  p a r e n t .  K e e le y  c o n c l u d e d  h i s  s t u d y  by q u o t i n g  th e  
b i b l i c a l  v e r s e  from E c c l e s i a s t e s :  "And t h e r e  i s  n o th in g
new under t h e  sun" ( E c c l .  1 : 9 ) .
In  1975, King and Hunt c o n d u c te d  a s t u d y  which 
fo c u se d  on t h e  m u l t i d i m e n s i o n a l i t y  o f  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  
r e l i g i o n s .  They a t t e m p t e d  t o  r e p l i c a t e  p r e v i o u s  s t u d i e s  
(1969,  1972) on f o u r  l o c a l  u r b a n  P r o t e s t a n t  g r o u p s .  The 
q u e s t i o n  a sk ed  was w h e th e r  t h e  s i m i l a r i t i e s  found were 
g e n e r a l i z a b l e  t o  a n a t i o n - w i d e  sample  o f  m a i n l i n e  
P r o t e s t a n t i s m .  E i g h t  o f  t h e  r e l i g i o u s  s c a l e s  and a l l  t h e  
c o g n i t i v e  s c a l e s  were  e x a c t l y  t h e  same a s  i n  t h e  f i r s t  
s t u d y .  The f i n d i n g s  p o i n t e d  t o  t h e  i d e a  t h a t  t h e  s c a l e s  
w ere  u s e f u l  t o  s t u d y  most P r o t e s t a n t s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  and ,  p e r h a p s ,  i n  C a n a d a .  However t h e  r e s u l t s  d id  
n o t  show c l e a r l y  w h e th e r  t h e  f i n d i n g s  were  a r t i f a c t s  o f  
t h e  p a r t i c u l a r  t e c h n i q u e s  o f  o b s e r v a t i o n  and a n a l y s i s ,  
w he the r  th e y  w ere  j u s t  p o i n t i n g  t o  d i f f e r e n t  ways o f  
b e in g  r e l i g i o u s ,  o r  w he the r  t h e y  were  r e f l e c t i o n s  o f  a 
p e r s o n ' s  u n d e r l y i n g  p s y c h o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  The 
d i m e n s i o n a l i t y  o f  t h e  r e l i g i o u s  v a r i a b l e s  u sed  in  
r e s e a r c h  on r e l i g i o u s  v a l u e s  i s  i n d e e d  a v e r y  i m p o r t a n t  
i s s u e .  The o p i n i o n  h e l d  by t h i s  r e s e a r c h e r  i s  t h a t  th e  
t r a n s m i s s i o n  o f  v a l u e s  can  be more a d e q u a t e l y  m easu red  i f
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t h e  s c a l e s  a r e  made up o f  t h e  s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
a p a r t i c u l a r  r e l i g i o u s  body.  O t h e r w i s e  t h e y  t e n d  t o  be 
t o o  g e n e r a l .
W i e t i n g  (1975) r e p o r t e d  t h e  r e s u l t s  o f  a  s t u d y  
done  on s i x t v - s i x  f a m i l y  u n i t s  from a l a r g e  m i d - w e s t e r n ,  
P r o t e s t a n t  c i t y .  The r e s e a r c h  i n s t r u m e n t  c o n s i s t e d  o f  a 
s e l f - a d m i n i s t e r e d  q u e s t i o n n a i r e .  A t - t e s t  was p e r fo rm ed  
on t h e  r e s u l t i n g  s c o r e s .  Two d im e n s io n s  w ere  m e asu red —  
b e l i e f  ( i n c l u d i n g  r e l i g i o u s  i m p o r t a n c e ,  e x t e r n a l  c o n t r o l ,  
i n d i v i d u a l i s m )  and r e l i g i o u s  a c t i v i t y  ( c h u r c h  a t t e n d a n c e ,  
in v o lv e m e n t  i n  a p a r i s h ,  im p o r t a n c e  o f  c h u r c h  a c t i v i t y ) . 
The f i n d i n g s  s u g g e s t e d  t h a t  i n t e r g e n e r a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  
were  more l i k e l y  t o  be found in  t h e  form o f  e x p r e s s i o n  
t h a n  in  t h e  b e l i e f  d i m e n s i o n .  A l though  t h e  sam ple  
s t u d i e d  was s m a l l ,  t h e  a r t i c l e  c o n t a i n s  a  good 
d e s c r i p t i o n  o f  some i n t e r g e n e r a t i o n a l  p a t t e r n s  o f  
r e l i g i o u s  b e l i e f  and p r a c t i c e  be tween a d o l e s c e n t s  and 
p a r e n t s  and i n c l u d e s  a  t h e o r e t i c a l  d i s c u s s i o n  which 
i d e n t i f i e s  some d i m e n s i o n s  u s e f u l  in  making c o m p a r i s o n s .
Thomas and S t a n k i e w i c z  (1974) s t u d i e d  f a m i l y  
s o c i a l i z a t i o n  and t h e  a d o l e s c e n t  on fo u r  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s — s e l f -  c o n c e p t ,  c o n f o r m i t y ,  r e l i g i o s i t y ,  and 
c o u n t e r c u l t u r e  v a l u e s .  They found  t h a t :  (1)
p a t e r n a l / m a t e r n a l  c o n t r o l  i s  v e r y  i m p o r t a n t  i n  r e l i g i o u s  
s o c i a l i z a t i o n ;  (2) o n e  m ust  d e f i n e  t h e  a d o l e s c e n t ' s  
r e a s o n s  f o r  r e l i g i o u s  b e h a v i o r  i n  o r d e r  t o  l o c a t e  
r e l i g i o s i t y  w i t h i n  a m e a n i n g f u l  s u b j e c t i v e  v o c a b u l a r y  o f
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m o t i v e s ;  and (3) i t  i s  n e c e s s a r y  t o  have  f u r t h e r  
v e r i f i c a t i o n  and s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  p a ra d ig m .  Thomas 
e t  a l .  c o n c lu d ed  t h a t  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p a t t e r n  which 
was l e a s t  l i k e l y  t o  p ro m o te  c o n f o r m i t y  t o  t h e  dom inant  
c o n v e n t i o n a l  a s p e c t s  o f  s o c i e t y  c o n s i s t e d  o f  a 
c o m b i n a t i o n  of  low s u p p o r t  i n t e r a c t i n g  w i t h  h ig h  c o n t r o l  
(p .  1 3 3 ) .  This  was p a r t i c u l a r l y  t r u e  f o r  m a le s .
Johnson  e t  a l .  (1974) f o c u s e d  on t h e  age  f a c t o r  
i n  t h e  measure  o f  r e l i g i o n .  They s u rv e y e d  a p o p u l a t i o n  
o f  t h r e e  c h u r c h e s — t h e  A m er ican  L u t h e r a n  c h u r c h ,  t h e  
L u t h e r a n  chu rch  o f  A m e r ic a ,  and  t h e  L u t h e r a n  c h u r c h ,  
M i s s o u r i  Synod. They d i d  a f a c t o r  a n a l y s i s  on 740 i tem s  
and came up w i th  s i x t y - f o u r  p r im a r y  s c a l e s  and f o u r t e e n  
s e c o n d - o r d e r  f a c t o r s .  They found  t h a t  members i n  t h e  10- 
t o - 2 3 - y e a r  age g r o u p ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  m a l e s ,  r a t e d  lower 
on r e l i g i o u s  p a r t i c i p a t i o n .  They a l s o  r a t e d  low er  on 
p e r s o n a l  p i e t y ,  c o n g r e g a t i o n a l  a c t i v i t i e s ,  and b e l i e f  
s c a l e s .  T h is  age g ro u p  showed 47 p e r c e n t  o f  i m p o r t a n t  
d i f f e r e n c e s  on t h e  f i f t y - t w o  s c a l e s  u sed  i n  t h e  s t u d y .  
They c o n c l u d e d ,  "T h ese  v a r i e d  p a t t e r n s  p r o v i d e  a b u n d an t  
e v i d e n c e  o f  the  p r e s e n c e  o f  many p r o c e s s e s  o p e r a t i n g ,  
t h u s  n e g a t i n g  m o n i s t i c  e x p l a n a t i o n s "  (p .  5 6 ) .
Dudley  ( 1 9 7 7 ) ,  i n  h i s  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  
m e asu red  one i n d e p e n d e n t — a l i e n a t i o n  from r e l i g i o n — and 
f i f t e e n  d ep en d e n t  v a r i a b l e s  on a n a t i o n - w i d e  p o p u l a t i o n  
s am p le  o f  S e v e n th - d a y  A d v e n t i s t  Academy s t u d e n t s  i n  N or th  
A m e r ic a .  Among t h e  f i f t e e n  d e p e n d e n t  s c a l e s  f o u r  were
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home r e l a t e d :  a u t h o r i t a r i a n i s m  o f  p a r e n t s ,  p a r e n t a l
d i s c i p l i n e ,  r e l a t i o n s h i p  w i t h  p a r e n t s ,  and f a m i l y  
harm ony.  The f o u r  home—r e l a t e d  v a r i a b l e s  c o r r e l a t e d  
s i g n i f i c a n t l y  w i t h  r e l i g i o u s  commitment .  S i n c e  he was 
n o t  f o c u s i n g  on th e  t r a n s m i s s i o n  p r o c e s s ,  he m easu red  
t h e s e  f a c t o r s  a s  th e y  w ere  p e r c e i v e d  by t h e  s t u d e n t s  and 
no  m easu re  o f  t h e  p a r e n t s "  s t a t e d  o p i n i o n s  was t a k e n .
T h i s  s t u d y  i s  one  o f  t h e  r a r e  s t u d i e s  i n  which  th e  
r e s u l t s  a r e  r e p o r t e d  w i t h  a  h ig h  d e g r e e  o f  power ( .9 9 )  
an d  w i th  a r e m a r k a b l e  r e s p o n s e  r a t e  o f  100 p e r c e n t  on a 
t r u l y  n a t i o n - w i d e  random s a m p l i n g .
More r e c e n t l y ,  D u d ley  and D udley  (1984) c o m p l e t e d  
a r e s e a r c h  p a p e r  on a s t u d y  s u r v e y i n g  tw e n t y - o n e  ran d o m ly  
c h o s e n  SDA c h u r c h e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s 1. They g a t h e r e d  
218 t r i a d s  and 29 dyads  from t h e  712 i n d i v i d u a l s  who 
r e s p o n d e d  t o  t h e i r  q u e s t i o n n a i r e .  The r e s e a r c h  
i n s t r u m e n t  was a f i v e - c h o i c e  L i k e r t - t y p e  q u e s t i o n n a i r e  
(The I n t e r g e n e r a t i o n a l  V a l u e  S u r v e y  o r  IVS) i n c l u d i n g  
t w e n t y - f o u r  v a l u e  s t a t e m e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  b e l i e f s  and 
b e h a v i o r s  o f  SDA c h u rc h  members.  Prom t h o s e  t w e n t y - f o u r  
i t e m s ,  tw e n t y - tw o  were u s e d  t o  c o n s t r u c t  a  V a lu e  A t t i t u d e  
S c a l e  (VAS) w i t h  a r e l i a b i l i t y  o f  . 8 3 .  A t - s t a t i s t i c  f o r  
c o r r e l a t e d  s am p le s  was u s e d  t o  a n a l y z e  t h e  VAS; i t
l
I  am g r a t e f u l l y  i n d e b t e d  t o  Dr .  Roger  D ud ley  
and  M a r g a r e t  Dud ley  f o r  g i v i n g  me p e r m i s s i o n  t o  i n c l u d e  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  s t u d y  i n  my d i s s e r t a t i o n ,  s i n c e  t h e i r  
f i n d i n g s  have  j u s t  been  p r e s e n t e d  i n  C h i c a g o ,  O c to b e r  
2 6 - 2 8 ,  a t  t h e  1984 a n n u a l  m e e t in g  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  t h e  
S c i e n t i f i c  S tu d y  o f  R e l i g i o n .
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y i e l d e d  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s :  (1) y o u th  and f a t h e r s
w ere  s i g n i f i c a n t l y  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  on f i f t e e n  
i t e m s ;  (2) y o u th  and m o th e r s  w ere  s i g n i f i c a n t l y  
p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  on s i x t e e n  i t e m s ;  (3) y o u th  and 
f a t h e r s  h ad  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  means on tw e lv e  
i t e m s ;  (4) y o u t h  and m o th e r s  had s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
means on n i n e t e e n  i t e m s .  T h u s ,  s i m i l a r i t i e s  a t  t h e  
i n t e r g e n e r a t i o n a l  l e v e l  ( w i t h i n  f a m i l y  t r a n s m i s s i o n )  w e r e  
c o n f i r m e d .  However,  a d e f i n i t e  g e n e r a t i o n  g a p  e x i s t e d  a t  
t h e  c o h o r t  l e v e l  of  a n a l y s i s ,  w h ich  means t h a t  t h e  
younger  g e n e r a t i o n  i s  l e s s  t r a d i t i o n a l  th a n  t h e i r  p a r e n t s  
i n  t h e i r  r e l i g i o u s  v a l u e s .  Youth  v a l u e s  v a r i e d  w i t h  
t h e i r  p a r e n t s — l e s s  t r a d i t i o n a l  p a r e n t s  h a v i n g  l e s s  
t r a d i t i o n a l  y o u t h  and more t r a d i t i o n a l  p a r e n t s  h a v in g  
more t r a d i t i o n a l  y o u t h .  F i n a l l y  a s t e p w i s e  r e g r e s s i o n  
showed t h a t  t h e  two b e s t  p r e d i c t o r s  o f  y o u t h  v a l u e s  w e r e  
p a r e n t s "  own r e l i g i o u s  b e l i e f s  and b e h a v io r  on t h e  VAS, 
m o th e rs  h a v i n g  t h e  most i n f l u e n c e .  Whether  a y o u th  was 
b a p t i z e d  o r  n o t  c o n s t i t u t e d  t h e  t h i r d  b e s t  p r e d i c t o r  o f  
h i s / h e r  own b e l i e f s  and b e h a v i o r .  T h i s  l a s t  f i n d i n g  
r e i n f o r c e s  what  G u tek u n s t  found i n  1983 c o n c e r n i n g  t h e  
c u r r e n t  SDA c h u r c h  p r a c t i c e  i n  N o r t h  America  o f  b a p t i z i n g  
y o u th  a s  soon  as  th e y  have  r e a c h e d  t h e  " ag e  o f  r e a s o n "  o r  
t h e  f o r m a l  o p e r a t i o n a l  s t a g e  a s  d e f i n e d  by P i a g e t .
Acock and B en g tso n  (1978) m easu red  t h e  r e l a t i v e  
i n f l u e n c e  o f  m o thers  and f a t h e r s  on t h e i r  c h i l d r e n " s  
p o l i t i c a l  and r e l i g i o u s  v a l u e s .  They worked w i t h  e l e v e n
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v a r i a b l e s  i n c l u d i n g  r e l i g i o u s  b e h a v i o r ,  t r a d i t i o n a l  
r e l i g i o u s  b e l i e f s ,  and r e l i g i o s i t y .  The p o p u l a t i o n  age 
r a n g e  was 15 t o  26 y e a r s  f o r  t h e  c h i l d r e n ,  and 39 t o  64 
y e a r s  f o r  t h e  p a r e n t s .  The r e s e a r c h  s am p le  was composed 
o f  653 t r i a d s .  A l l  i t e m s  were f a c t o r  a n a l y z e d  and o n ly  
t h o s e  w i t h  a f a c t o r  l o a d i n g  o f  .5 0  o r  above  were  
r e t a i n e d .  The s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  was a  c o v a r i a n c e  
p r e d i c t i n g  p a r e n t - t o - c h i l d r e n  l i n e a g e  s i m i l a r i t i e s .  They 
found  a r e l a t i v e l y  h ig h  d e g r e e  o f  p a r e n t - c h i l d  
p r e d i c t a b i l i t y  o r  s i m i l a r i t y  on b o t h  p o l i t i c a l  and 
r e l i g i o u s  o r i e n t a t i o n  and b e h a v i o r .  M o th e r s  e x e r c i s e d  
more  i n f l u e n c e  i n  most a r e a s  i n v e s t i g a t e d ,  e s p e c i a l l y  on 
t h e  p r e d i c t a b i l i t y  o f  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  b e l i e f s .  
F a t h e r s  were o n l y  s l i g h t l y  more p r e d i c t i v e  on r e l i g i o u s  
b e h a v i o r  and r e l i g i o s i t y  f a c t o r s .  At  t h e  g ro u p  ( c o h o r t )  
l e v e l  o f  a n a l y s i s ,  f a t h e r s  and m o t h e r s  w ere  s i m i l a r  on 
m os t  v a r i a b l e s  i n c l u d i n g  r e l i g i o u s  b e h a v i o r  and 
t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s - b e l i e f  d i m e n s i o n s .  However ,  
f a t h e r - c h i l d r e n  and m o t h e r - c h i l d r e n  as  a g ro u p  were  
d i s s i m i l a r  i n  a l l  t h e  v a r i a b l e s .  The r e s e a r c h e r s  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  s u b s t a n t i a l  d e g r e e  o f  p r e d i c t a b i l i t y  
b e tw een  s p e c i f i c  p a r e n t - c h i l d  p a i r s  ( l i n e a g e )  does  n o t  
p r e c l u d e  h i g h l y  c o n s i s t e n t  g r o u p - l e v e l  ( c o h o r t )  c o n t r a s t s  
b e tw een  g e n e r a t i o n s .
T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  n o t  o n l y  s u b s t a n t i a l  
t r a n s m i s s i o n ,  b u t  a l s o  t h a t  e a c h  g e n e r a t i o n  may 
d e v e l o p  and change  i t s  own o r i e n t a t i o n s  a s  t h e  
i n d i v i d u a l s  i n d e p e n d e n t l y  r e a c t  t o  s o c i o - e n v i r o n -  
m e n ta l  e v e n t s ,  (p .  529)
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In  1978 F l e c k  s c r e e n e d  a d o l e s c e n t  r e l i g i o s i t y  
s t u d i e s .  The work was c o n d u c te d  a l o n g  t h r e e  l i n e s  o f  
c o n s i d e r a t i o n — r e l i g i o u s  c o n c e p t s ,  r e l i g i o u s  o r i e n t a t i o n ,  
and r e l i g i o u s  v a l u e s  and c o n c e r n s .  He a n a l y z e d  d i f f e r e n t  
a p p r o a c h e s  in  s t u d i e s  made on a d o l e s c e n t s '  r e l i g i o u s  
c o n c e p t s  and rem arked  t h a t  t h e  c o n c e p t u a l  d eve lopm en t  
f o l l o w e d  and f i t t e d  " i n t o  a t h r e e - s t a g e  P i a g e t i a n  
d e v e l o p m e n t a l  p r o g r e s s i o n "  (p .  69) . The p r a c t i c a l  v a l u e  
o f  t h i s  s y n t h e s i s  i s  t h a t  u n t i l  a d o l e s c e n c e  t h e  c h i l d  
knows more th an  he u n d e r s t a n d s  a b o u t  c o n c e p t s  l i k e  God, 
p r a y e r ,  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n ,  o r  d e a t h .  The c h i l d ' s  
v e r b a l i z a t i o n  a b o u t  r e l i g i o u s  c o n c e p t s  b e f o r e  he r e a c h e s  
t h e  o p e r a t i o n a l  s t a g e  o f  m e n ta l  d e v e lo p m e n t  as  d e s c r i b e d  
by P i a g e t  s h o u ld  t h e r e f o r e  be i n t e r p r e t e d  w i th  c a u t i o n .
He c o n c l u d e d  t h a t  more c r o s s - s e c t i o n a l  s t u d i e s  were  s t i l l  
n e e d e d ,  b u t  even more i m p o r t a n t  would be l o n g i t u d i n a l  
s t u d i e s .
Hoge and P e t r i l l o  (1 9 7 8 ) ,  w o rk in g  w i t h  a mixed 
p o p u l a t i o n  o f  451 C a t h o l i c s ,  B a p t i s t s ,  and M e t h o d i s t s ,  
a n a l y z e d  young p e o p l e ' s  a t t i t u d e  and commitment  t o  t h e i r  
c h u r c h .  The fo u r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w ere  c h u r c h  
a t t e n d a n c e ,  c h u r c h  y o u t h - g r o u p  p a r t i c i p a t i o n ,  a t t i t u d e  
to w ard  t h e  c h u r c h ,  and a t t i t u d e  tow ard  t h e  c h u r c h  y o u th  
p r o g ra m s .  The p r e d i c t o r s  were t h e  f a m i l y ,  t h e  p e e r - g r o u p  
p r e s s u r e ,  t h e  q u a l i t y  o f  and l e a d e r s h i p  i n  t h e  p r o g ra m s ,  
and b e l i e f .  They found t h a t :  (1) m o s t  y o u th  had a need
f o r  r e l i g i o n  and w ere  i n t e r e s t e d  i n  i t ,  b u t  44 p e r c e n t
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d i d  n o t  r e l a t e  t h e m s e l v e s  t o  t h e i r  c h u r c h ;  (2) young 
p e o p l e  t h o u g h t  t h a t  an o r g a n i z e d  r e l i g i o n  was g e n e r a l l y  
good f o r  human w e l f a r e  and h e l p e d  p e o p l e  w i th  t h e i r  
p r o b le m s ;  (3) t h e  c h u r c h  s e r v i c e  on Sunday  s c o r e d  a t  t h e  
m i d p o i n t  be tween  b o r i n g  t o  i n s p i r i n g  and h e l p f u l  t o  
u n h e l p f u l ;  (4) p a r e n t a l  r e l i g i o u s  o r i e n t a t i o n  was a v e r y  
i m p o r t a n t  p r e d i c t o r  o f  y o u th  o r i e n t a t i o n ;  (5) t h e  amount 
o f  p a r e n t s "  i n v o lv e m e n t  i n  t h e i r  d a i l y  r e l i g i o u s  l i f e  was 
a good p r e d i c t o r  o f  y o u th  c h u r c h  a t t e n d a n c e ;  (6) t h e  
p a r t i c i p a t i o n  i n  c h u r c h  y o u th  p rog ram s  p roved  t o  be
i m p o r t a n t ;  (7) y o u t h  p e r c e p t i o n  o f  p a r e n t a l  r e l i g i o n  was 
more s i g n i f i c a n t  and d e t e r m i n a t i v e  t h a n  t h e  p a r e n t s "  own 
avow al ;  (8) i n  g e n e r a l  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  m o t h e r s  was 
more i m p o r t a n t  t h a n  th e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  f a t h e r s  ( t h e y  
found no c o r r e l a t i o n  w i t h  p a r e n t s "  e d u c a t i o n ,  f a m i l y  
incom e,  r a c e ,  o r  s e x ) ;  (9) p e e r - g r o u p  p r e s s u r e  and 
i n f l u e n c e  were v e r y  i m p o r t a n t ;  (10) t h e  d e g r e e  t o  which 
t h e  y o u t h  l i k e d  t h e  d i f f e r e n t  p ro g ram s  s e t  up by t h e  
c h u r c h  was a n o t h e r  i m p o r t a n t  f a c t o r ;  (11) t h e  q u a l i t y  o f  
p a s t  r e l i g i o u s  t r a i n i n g  was more d e t e r m i n a t i v e  o f  p r e s e n t  
a t t i t u d e s  and b e h a v i o r  t h a n  t h e  amount o f  t r a i n i n g ;  (12) 
t h e  m o s t  d e t e r m i n a t i v e  t r a i t  o f  l e a d e r s  was w h e th e r  t h e y  
were  a p p r o a c h a b l e  o r  n o t  ( t h e i r  s t a t e d  s i n c e r i t y  and 
e x p r e s s i o n  o f  d e f i n i t e  b e l i e f  had a g r e a t  im pac t  on y o u th  
a t t i t u d e  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  on c h u r c h  a t t e n d a n c e ) ; and 
(13) t h e  s c h o o l  a t t e n d e d  ( p u b l i c  o r  p a r o c h i a l )  d i d  n o t  
make any  d i f f e r e n c e .  T h i s  l a s t  f i n d i n g  c o n t r a d i c t s  t h e
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r e s u l t s  found by D udley  (1977) who p o i n t e d  t o  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  d i f f e r e n t  s c h o o l - e n v i r o n m e n t  v a r i a b l e s  i n  
c o r r e l a t i o n  w i t h  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  y o u t h  a l i e n a t i o n  
f rom  r e l i g i o n .
Hoge, P e t r i l l o ,  and S m i th  (1982) s t u d i e d  t h e  
t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  and s o c i a l  v a l u e s  from p a r e n t s  
t o  t e e n a g e r s .  They worked w i t h  t r i a d  u n i t s  ( f a t h e r -  
m o t h e r - c h i l d )  . The r a t e  o f  c o m p l e t i o n  was 65 p e r c e n t  
among t h e  C a t h o l i c s ,  68 p e r c e n t  f o r  t h e  B a p t i s t s ,  and  70 
p e r c e n t  among t h e  M e t h o d i s t s .  The t h r e e  g r o u p s ,  
r e s p e c t i v e l y ,  r e t u r n e d  152, 151, and 148 u s a b l e  
q u e s t i o n n a i r e s  from a m i d d l e - c l a s s  p o p u l a t i o n  o f  t e n t h  
g r a d e r s .  The a n s w e rs  r e c e i v e d  from t h e  p a r e n t s  r e s u l t e d  
i n  254 c o m p l e t e  t r i a d s .  F i v e  i n d e x e s  w ere  u sed  in  t h e  
s t u d y :  c r e e d a l  a s s e n t ,  r e l i g i o u s  r e l a t i v i s m ,  r e l i g i o u s
i n d i v i d u a l i s m ,  d e v o t i o n a l i s m ,  and s o c i a l  v a l u e s .  The 
v a r i a t i o n  was c o n t r o l l e d  f o r  p a r e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
( a g e ,  e d u c a t i o n ,  i n c o m e ) ,  p a r e n t s "  r e l i g i o n ,  p a r e n t s "  
a g r e e m e n t  on r e l i g i o n ,  r e l i g i o u s  s o c i a l i z a t i o n ,  and 
r e l a t i o n s h i p  w i t h  p a r e n t s .  They found  r a t h e r  weak 
c o r r e l a t i o n s  on a l l  d i m e n s i o n s .  D e n o m i n a t i o n a l  
m em bersh ip  showed t h e  s t r o n g e s t  r e l a t i o n s h i p .  V a lu e  
t r a n s m i s s i o n  was s t r o n g e r  i n  f a m i l i e s  where  p a r e n t s  and 
c h i l d r e n  showed l e s s  d i s a g r e e m e n t ,  where  t h e  p a r e n t s  were 
y o u n g e r ,  where  t h e y  had d e f i n i t e  r e l i g i o u s  b e l i e f s ,  and 
w h e re  t h e y  a g r e e d  on them. C o n s c i o u s  r e l i g i o u s  
s o c i a l i z a t i o n  i n  t h e  home a p p e a r e d  t o  be a good p r e d i c t o r
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o f  c h i l d r e n ' s  own a t t i t u d e .  The o v e r a l l  c o n c l u s i o n  was 
t h a t  c h i l d r e n  a r e  i n f l u e n c e d  by s o u r c e s  o t h e r s  th a n  
p a r e n t s  and t h a t  " s o m e th in g  i n  t h e  l a r g e r  s o c i a l  
s t r u c t u r e  s t r o n g l y  i n f l u e n c e s  them" (p .  5 7 8 ) .  However,  
t h e  i n s t r u m e n t  u s ed  i n  t h e  s t u d y  s h o u ld  be c a r e f u l l y  
ex am in ed .  D i f f e r e n t  i t e m s  may have a d i f f e r e n t  im p ac t  
from one  d e n o m i n a t i o n  t o  a n o t h e r .  When t h e  d a t a  were 
t e s t e d  f o r  d e n o m i n a t i o n a l  e f f e c t ,  t h e  B a p t i s t s '  answ ers  
on t h e  c r e e d a l  a s s e n t  i n d e x  w ere  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t l y  more c o n s e r v a t i v e  th a n  t h o s e  o f  t h e  o t h e r  
d e n o m i n a t i o n s .  They w ere  a l s o  s i g n i f i c a n t l y  more 
c o n s e r v a t i v e  on t h e  i t e m s  r e l a t e d  t o  t o l e r a n c e  o f  
p o r n o g r a p h y  and p r e m a r i t a l  s e x .  These  r e m a rk s  s u p p o r t  
t h e  i d e a  t h a t  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  v a l u e s  s h o u l d  be 
m easu red  by a s p e c i f i c  s e t  o f  b e l i e f s ,  a t t i t u d e s ,  and 
b e h a v i o r s  r e f l e c t i n g  t h e  p e c u l i a r i t i e s  o f  t h e  r e l i g i o u s  
g ro u p  u n d e r  s t u d y  and n o t  by some d im e n s io n s  r e f l e c t i n g  a 
t o o  g e n e r a l  s o c i o l o g i c a l  o r  c u l t u r a l  t r e n d .
C o n c l u s i o n
I n  c o n c l u s i o n ,  two p ro b le m s  and w e a k n e s se s  
c h a r a c t e r i z e ,  i n  t h e  a u t h o r ' s  v iew ,  r e l i g i o u s  v a l u e  
t r a n s m i s s i o n  s t u d i e s .  The f i r s t  i s  a l a c k  o f  p e r s p e c t i v e  
and  d e p t h  i n  t h e  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  v a l u e s .  I t  i s  
s u r p r i s i n g  t o  d i s c o v e r  t h a t  m os t  r e s e a r c h e r s  e m p i r i c a l l y  
a n a l y z e  r e l i g i o u s  v a l u e s ,  and y e t  i g n o r e  c o m p l e t e l y  t h a t  
t h e  c o n c e p t  has  m e t a p h y s i c a l  meanings  and i m p l i c a t i o n s .
I n  f a c t ,  r e l i g i o u s  v a l u e s ,  and more p r e c i s e l y  C h r i s t i a n
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v a l u e s ,  e x i s t  w i t h i n  a frame o f  r e f e r e n c e  e x t e n d i n g  
beyond t h e  s c o p e  o f  a s t r i c t  s o c i o l o g i c a l  d i m e n s i o n .  The 
q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  C h r i s t i a n  v a l u e s  e x t e n d  beyond an 
e p i s t e m o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e ;  t h e y  a l s o  have  m e t a p h y s i c a l  
and o n t o l o g i c a l  d i m e n s i o n s .  H ence ,  t h e  n e c e s s i t y  t o  
remember,  when e m p i r i c a l l y  s t u d y i n g  C h r i s t i a n  v a l u e s ,  
t h a t  t h e y  a r e  bound t o  d i v i n e  and a b s o l u t e  o r i g i n .
The seco n d  p rob lem  has  i t s  r o o t s  i n  t h e  f i r s t  
on e :  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  a p p r o p r i a t e  i n s t r u m e n t s  t o  
r e f l e c t  t h e s e  t r a n s c e n d e n t a l  d i m e n s i o n s .  I t  seems t h e r e  
i s  a b a s i c  d i f f i c u l t y  t o  t r a n s l a t e  i n t o  m easu rem en t  a 
d im e n s io n  which  i s  more o f  a q u a l i t a t i v e  t h a n  o f  a 
q u a n t i t a t i v e  n a t u r e .  S in c e  r e l i g i o u s  v a l u e s  s tem from 
s p e c i f i c  b e l i e f  s y s t e m s ,  any a t t e m p t  t o  d e s i g n  a d e v i c e  
t o  g l o b a l l y  m e a s u re  r e l i g i o u s  v a l u e s  i s  doomed t o  be 
l o o s e  and m e a n i n g l e s s .  These  i n s t r u m e n t s  t e n d  to  m easu re
t r e n d s  which  a r e  to o  g e n e r a l ,  and more c u l t u r a l  th an  
r e l i g i o u s .  T h u s ,  i n  r e l i g i o u s  v a l u e  t r a n s m i s s i o n ,  t h e  
co m m o n a l i ty  o f  v a l u e s  s h a r e d  a t  a s o c i e t a l  l e v e l  i s  
p r o b a b l y  l e s s  i m p o r t a n t  th a n  i t s  s p e c i f i c i t y .  Hence,  t h e  
d i f f i c u l t  n e c e s s i t y  t o  d e s i g n  e i t h e r  an i n s t r u m e n t  whose 
c o n t e n t  r e f l e c t s  t h e  s p e c i f i c  b e l i e f ,  b e h a v i o r  and 
a t t i t u d e  o f  a r e l i g i o u s  body o r  t o  d e s i g n  an i n s t r u m e n t  
which r e f l e c t s  a n o r m a t i v e  m e a su re  o f  t r u t h  and r e a l i t y  
t r a n s c e n d i n g  any  human, s o c i e t a l  o r  c u l t u r a l  b i a s .  In  
t h e  f i r s t  c a s e  i t  would p r o b a b l y  be l a b e l e d  a s  b e in g  
s e c t a r i a n  and p a r o c h i a l .  In  t h e  second  c a s e  t h e
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i n s t r u m e n t  would be l a b e l e d  as  b e i n g  l e g a l i s t i c  and 
i n q u i s i t i o n a l ,  and would  never  be a c c e p t e d  a s  n o r m a t iv e  
by our p l u r a l i s t i c ,  l i b e r a l ,  and m u l t i - c u l t u r a l  s o c i e t y .
T h i s  c h a p t e r  has  re v iew ed  t h e  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  
t o  th e  f i e l d  o f  v a l u e  t r a n s m i s s i o n .  The r e v i e w  was 
c l a s s i f i e d  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s ,  e a c h  b e in g  d i v i d e d  i n t o  
s u b s e c t i o n s .  A l th o u g h  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  may be 
a r t i f i c i a l ,  i t  was d e s i g n e d  to  g i v e  more c l a r i t y  t o  t h e  
d i f f e r e n t  f a c e t s  o f  t h e  t o p i c  s t u d i e d .  T h u s ,  s e c t i o n  one  
p r e s e n t e d  s o c i a l i z a t i o n  as  a m a jo r  v e h i c l e  f o r  c h a n g e .  
S e c t i o n  two f o c u s e d  on f a m i l y  r o l e s  i n  s o c i a l i z a t i o n  and 
was s u b d i v i d e d  i n t o  f o u r  u n i t s — t h e  f a m i l y  a s  a 
f u n d a m e n ta l  u n i t ,  t h e  f a m i l y  as  a s y s tem  i n  i n t e r a c t i o n ,  
t h e  r o l e  p l a y e d  by s p e c i f i c  i n f l u e n t i a l  g r o u p s  such  as  
t h e  p e e r  g r o u p  v e r s u s  t h e  f a m i l y ,  and th e  q u a l i t a t i v e  
a s p e c t s  o f  p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p .  The t h i r d  and l a s t  
s e c t i o n  was a rev ie w  o f  t h e  f i e l d  o f  r e l i g i o u s  v a l u e s  i n  
a c h u r c h - s o c i e t y  c o n t e x t ,  and t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e s e  
v a l u e s  i n  a f a m i l y  e n v i r o n m e n t .
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CHAPTER 3
METHODOLOGY
Type o f  R e s e a r c h  
The f i r s t  r e s e a r c h  q u e s t i o n  s t u d i e d  th e  r o l e  o f  
t h e  c o g n i t i v e - a t t r i b u t i o n  p e r s p e c t i v e  i n  t r a n s m i s s i o n .  
S t u d e n t s '  p e r c e p t i o n  o f  p a r e n t a l  b e l i e f ,  a t t i t u d e  and 
b e h a v i o r  i s  h y p o t h e s i z e d  t o  r e l a t e  more p o s i t i v e l y  w i th  
t h e i r  own v a l u e s  th a n  s t a t e d  p a r e n t a l  v a l u e s  do. The 
s t u d e n t s '  s t a t e d  v a l u e s  c o n s t i t u t e  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e ,  w h e re a s  t h e  p e r c e p t i o n  o f  p a r e n t a l  v a l u e s ,  and 
t h e  p a r e n t s '  s t a t e d  v a l u e s  a r e  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  
The f i r s t  q u e s t i o n  has  f o u r  f a c e t s :
1. What i s  t h e  most  e f f e c t i v e  p r e d i c t o r  o f  th e  
c h i l d r e n ' s  own v a l u e s :  s t a t e d  p a r e n t a l  v a l u e s  o r  
p e r c e i v e d  p a r e n t a l  v a l u e s ?
2.  How s t r o n g  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  c h i l d r e n ' s  
p e r c e p t i o n  o f  p a r e n t a l  v a l u e s  and c h i l d r e n ' s  s t a t e d  
v a l u e s ?
3 .  How do c h i l d r e n  p e r c e i v e  t h e  r e l a t i o n s h i p  between t h e  
v a l u e s  o f  t h e i r  p a r e n t s ?  I s  t h e  p e r c e i v e d  r e l a t i o n ­
s h i p  d i f f e r e n t  from t h e  s t a t e d  r e l a t i o n s h i p ?
4 .  Who i s  more p r e d i c t i v e  o f  c h i l d r e n ' s  v a l u e s ,  mother  
o r  f a t h e r ?  I s  t h e  c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n  o f  th e
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v a l u e s  o f  e i t h e r  one o f  t h e  p a r e n t s  more p r e d i c t i v e  
o f  c h i l d r e n ' s  v a l u e s ?
A c o r r e l a t i o n  a n a l y s i s  s o u g h t  an sw ers  t o  t h e s e  q u e s t i o n s .
The second  r e s e a r c h  q u e s t i o n  s t u d i e d  t h e  r e a l i t y  
o f  a g e n e r a t i o n  gap  i n  r e l i g i o u s  v a l u e s  among SDA 
f a m i l i e s .  The s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  i s  a c o m p a r i so n  o f  
means .
The l a s t  r e s e a r c h  q u e s t i o n  s t u d i e d  t h e  r o l e  o f  
f a m i ly  r e l a t i o n s h i p ,  and p a r t i c u l a r l y  t h e  r o l e  o f  
p a r e n t a l  s u p p o r t ,  i n  t h e  t r a n s m i s s i o n  and employs  a 
c o r r e l a t i o n a l  a n a l y s i s .
The fo u r  f a c e t s  o f  t h e  f i r s t  r e s e a r c h  q u e s t i o n  
a n a l y z i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  c o g n i t i v e - a t t r i b u t i o n  
p e r s p e c t i v e  were t a k e n  from Acock and B e n g t s o n  (1980,  pp .  
5 0 3 -5 0 4 ) ,  s i n c e  t h e i r  model s u i t e d  w e l l  t h e  p u r p o s e  o f  
t h i s  s t u d y .  A f t e r  c o n s u l t i n g  w i t h  t h e  a u t h o r s  ( A co ck 's  
l e t t e r ,  March 21, 1983; B e n g t s o n ' s  l e t t e r ,  A p r i l  18, 1983 
— see  a p p e n d ix  A),  i t  was d e c i d e d  to  u s e  t h e i r  m ode l .
F i g u r e  1 i l l u s t r a t e s  t h e  p a t h  model  o f  c h a i n s  o f  
i n f l u e n c e ,  and t h e  c o r r e l a t i o n s  be tween t h e  d i f f e r e n t  
v a r i a b l e s  used  in  t h e  a n a l y s e s ;
1. The s t a t e d  r e s p o n s e s  t h e  s t u d e n t  g i v e s  a s  he 
answ ers  f o r  h i m s e l f  (1 f o r  s o n s  o r  2 f o r  d a u g h t e r s )  i s  
t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .
2. The s t a t e d  r e s p o n s e s  t h e  p a r e n t s  g i v e  a s  t h e y  
answer f o r  t h e m s e l v e s  ( f a t h e r :  [5] SF; m o th e r ;  [6] SM) 
a r e  two in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
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3. How t h e  s t u d e n t  t h i n k s  h i s  p a r e n t s  w i l l  
answer  ( f a t h e r ' s  an sw e rs  as  p e r c e i v e d  by t h e  s t u d e n t :
[3] PF; m o t h e r ' s  an sw ers  a s  p e r c e i v e d  by th e  s t u d e n t :  [4] 
PM) a r e  two o t h e r  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
[3] PF ( P e r c e i v e d  Response  o f  
/  F a t h e r )
r 53
r  13
( S t a t e d  
R e sp o n se  
o f  F a t h e r r  15
r 56 r34
( S t a t e d
Res 
o f
n s e
i l d )r 16
( S t a t e d  
R e sp o n se  
o f  Mother) r 14
r 64
[4] PM ( P e r c e i v e d  Response  o f
M o th e r )
F i g .  1: P a th  Model o f  C h a in s  o f  I n f l u e n c e
(Adapted from Acock and Beng tson )
D e s c r i p t i o n  o f  t h e  P o p u l a t i o n  
D e f i n i t i o n  o f  t h e  P o p u l a t i o n  
A s tu d y  o f  v a l u e s  i s  l i k e l y  t o  be a f f e c t e d  by 
many v a r i a b l e s .  Some may be summarized  a s  i n d i v i d u a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  such  as  t h e  r e s p o n d e n t ' s  a g e ,  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t ,  a f f e c t i v e  o r  e m o t i o n a l  r e s p o n s e ,  e d u c a t i o n a l  
l e v e l ,  r e l i g i o u s  p e r s u a s i o n ,  and  p h i l o s o p h y  o f  l i f e .  
O t h e r s  a r e  d e te r m in e d  by t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t  i n  which t h e  p e r s o n  f u n c t i o n s ,  such  a s  f a m i l y  
s e t t i n g ,  s t r u c t u r e ,  and e d u c a t i o n a l ,  s o c i a l ,  and c u l t u r a l
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d i f f e r e n c e s .  Both  t h e  i n d i v i d u a l  and th e  e n v i r o n m e n t  
i n t e r a c t .  The t h i r d  c l a s s  o f  v a r i a b l e s  c o n s i s t s  o f  
d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  v a l u e s .
I t  i s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  to  c o n t r o l  a l l  t h e s e  
f a c t o r s  i n  a s i n g l e  s t u d y .  However,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
l i m i t  t h e  scope  o f  t h e  s t u d y  t o  a more s p e c i f i c  
p o p u l a t i o n  and t o  a s p e c i f i c  s e t  o r  c l a s s  o f  v a l u e s .
Thus ,  t h e  r e s e a r c h  p o p u l a t i o n  in  t h i s  s tu d y  en co m p assed  
w h i t e  U.S .  c i t i z e n s ,  b e l o n g i n g  to  t h e  SDA d e n o m i n a t i o n —  
c o l l e g e  f reshm en  and sophomores  born between 1964 a n d  
1966 and p r e s e n t l y  a t t e n d i n g  S e v e n th - d a y  A d v e n t i s t  
c o l l e g e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A l l  a r e  members o f  
f a m i l i e s  where t h e  p a r e n t s  a r e  SDA. These  f a m i l i e s  
p r e s e n t  no h i s t o r y  o f  s t r u c t u r a l  d i s r u p t i o n  and d e v i a t e  
a s  l i t t l e  as  p o s s i b l e  from t h e  b a s i c  n u c l e a r  m o d e l .  In  
a l l  c a s e s ,  b o th  p a r e n t s  w ere  i n c l u d e d  in  t h e  s t u d y .  The 
s t u d e n t s  were a s k e d  to  g i v e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e i r  
f a m i l i e s .  Then,  on th e  b a s i s  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  t h e  
p a r e n t s  who met t h e  c r i t e r i a  f o r  i n c l u s i o n  in  t h e  s a m p le  
were asked  to  answ er  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n n a i r e .
The p o p u l a t i o n  sam ple  was drawn randomly f rom  t h e  
r o s t e r  o f  s t u d e n t s  in  a l l  SDA c o l l e g e s  in  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  A l l  t e n  SDA c o l l e g e s  r e sp o n d ed  p o s i t i v e l y  when 
p r e s e n t e d  w i th  t h e  r e q u e s t  f o r  p e r m i s s i o n  to  u se  t h e  
s t u d e n t  r e c o r d s .  However ,  on e  c o l l e g e  was n o t  i n c l u d e d  
i n  the  s t u d y  s i n c e  i t  had no s t u d e n t s  c o r r e s p o n d i n g  t o  
t h e  p o p u l a t i o n  s t u d i e d .  The map i n  a p p e n d ix  B shows how
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t h e  c o l l e g e s  a r e  d i s t r i b u t e d  a c r o s s  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
Sample  S i z e  D e t e r m i n a t i o n
S in c e  t h e  s t u d y  r e f e r r e d  t o  s t u d e n t s  and t h e i r  
p a r e n t s ,  t h e  t o t a l  number o f  p a r t i c i p a n t s  was d e f i n e d  in  
t e r m s  o f  t r i a d s  (one s t u d e n t  and two p a r e n t s ) . A. power 
a n a l y s i s  was p e r fo r m e d  t o  f i n d  t h e  number o f  t r i a d s  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  r e s e a r c h .  The c r i t e r i o n  o f  
s i g n i f i c a n c e  was s e t  a t  t h e  .05  l e v e l .  The p o p u l a t i o n  
e f f e c t  s i z e  was d e t e r m i n e d  a t  t h e  medium c o r r e l a t i o n  
l e v e l  o f  .3 0 ,  and t h e  power was s e t  a t  .90 which  means 
t h a t  t h e r e  i s  a 90 p e r c e n t  p r o b a b i l i t y  o f  f i n d i n g  a 
s i g n i f i c a n t  r e s u l t  i f  a c o r r e l a t i o n  g r e a t e r  t h a n  + .30  
a c t u a l l y  e x i s t s  i n  t h e  p o p u l a t i o n .  The number o f  t r i a d s  
t o  be in v o lv ed  was c a l c u l a t e d  from t h e  fo rm u la  g i v e n  by 
W elkow i tz ,  Ewen, and Cohen (1976,  p .  203) f o r  t h e  
s i g n i f i c a n c e  t e s t  o f  a c o r r e l a t i o n :  = ( 6  / y  ) 2  + 1
w here  N i s  t h e  number o f  t r i a d s ,  6 i s  a c o e f f i c i e n t  which 
com bines  th e  p o p u l a t i o n  e f f e c t  s i z e  and t h e  s a m p le  s i z e ,  
and  y  i s  t h e  p o p u l a t i o n  e f f e c t  s i z e .  The r e s e a r c h  d e s ig n  
d i v i d e d  th e  p o p u l a t i o n  i n t o  m ale  and f e m a le  s t u d e n t s .  
T h u s ,  t h e  number o f  t r i a d s  f o r  each g ro u p  s h o u l d  be N * 
118.
To r e a c h  t h e  number o f  236 t r i a d s  r e q u i r e d  by th e  
r e s e a r c h  d e s i g n  two main  s o u r c e s  o f  a t t r i t i o n  w ere  
c o n s i d e r e d :
1. L o s s e s  w ere  e x p e c t e d  from t h e  s t u d e n t s  and 
from th e  p a r e n t s .
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2. Not e v e r y  t r i a d  would m eet  t h e  c r i t e r i a  fo r  
i n c l u s i o n  in  t h e  sam ple .
To a c c o u n t  f o r  t h e  p o t e n t i a l  l o s s ,  i t  was d e c i d e d  
t o  i n v o l v e  60 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  s t u d e n t  p o p u l a t i o n .  
T h u s ,  1 ,328  q u e s t i o n n a i r e s  were  m a i l e d .
I n s t r u m e n t a t i o n
R e l i g i o u s  V a lue  T r a n s m i s s i o n  S tu d y  
Q u e s t i o n n a i r e
S e v e r a l  i n s t r u m e n t s  m e a s u r i n g  some a s p e c t s  o f  t h e  
r e l i g i o u s  d im e n s io n  were r e v ie w e d  (Dudley ,  1977; Hoge, 
P e t r i l l o  & S m i t h ,  1982; King & H u n t ,  1975; Menegusso,  
1980) and a number o f  p u b l i s h e d  t e s t s  were c o n s u l t e d .
A. 11 w e re  h e l p f u l ,  b u t  none seemed t o  f i t  e x a c t l y  t h e  
p u r p o s e  and t h e  d e s i g n  o f  t h e  s t u d y .  T h e r e f o r e ,  a 
r e s e a r c h  i n s t r u m e n t  had to  be d e v e l o p e d .
The i n s t r u m e n t  was d e v e l o p e d  over  a p e r i o d  o f  s i x  
m o n th s ,  from O c to b e r  1983 t o  March 1984. T h re e  s c a l e s  
were d e s i g n e d  m e a s u r in g  f u n d a m e n ta l  b e l i e f ,  b e h a v i o r ,  and 
a t t i t u d e .  The i n v e n t o r y  i n c l u d e d  two s e t s  o f  q u e s t i o n s  
t o  be an sw ered  on a f i v e - p o i n t  L i k e r t - t y p e  s c a l e .  
F u n d a m e n ta l  b e l i e f  and a t t i t u d e  s c a l e s  were r a t e d  as  
f o l l o w s :  s t r o n g l y  a g r e e  » 1; a g r e e  = 2; u n c e r t a i n  = 3; 
d i s a g r e e  * 4; and  s t r o n g l y  d i s a g r e e  » 5. R e sp o n ses  on 
t h e  b e h a v i o r  s c a l e  were r a t e d  a s  f o l l o w s :  d e f i n i t e l y  n o t
l i k e  me * 1; u s u a l l y  n o t  l i k e  me* 2 ;  I  d o n ' t  know or  
d i f f i c u l t  t o  s a y  * 3; u s u a l l y  l i k e  me * 4; and d e f i n i t e l y  
l i k e  me = 5. P o s i t i v e l y  s t a t e d  i t e m s  were s c o r e d  as
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r a t e d ,  ( i . e . ,  a r e s p o n s e  o f  1 y i e l d e d  a s c o r e  o f  1,  and 
so  on) . N e g a t i v e l y  worded i t e m s  were  s c o r e d  in  r e v e r s e ,  
( i . e . ,  a  r e s p o n s e  of  1 y i e l d e d  a s c o r e  o f  5,  and so  o n ) .
I n  t h e  f i r s t  s t e p ,  124 i t e m s  were w r i t t e n  u s in g  
a s  a g u i d e l i n e  t h e  f u n d a m e n t a l  b e l i e f s  and s t a n d a r d s  o f  
C h r i s t i a n  l i v i n g  s t a t e d  i n  t h e  SDA Church M a n u a l . S i n c e  
t h i s  m anua l  i s  r e c o g n i z e d  by t h e  c h u rch  a l l  o v e r  t h e  
w o r ld  and  i s  r e g u l a r l y  u p d a t e d  by a r e p r e s e n t a t i v e  
c o m m i s s i o n ,  t h e  use o f  t h e  SDA Church Manual  a s  a b a s i s  
f o r  w r i t i n g  t h e  i tems a c c o u n t e d  f o r  t h e  c o n t e n t  v a l i d i t y  
o f  t h e  q u e s t i o n s .  H a l f  o f  t h e  i t em s  were s t a t e d  i n  t h e  
n e g a t i v e  form and h a l f  i n  t h e  p o s i t i v e  fo rm .  To c o n t r o l  
t h e  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  t h e  s c a l e s ,  t h e  i t e m s  were 
s u b m i t t e d  t o  a p an e l  o f  s i x  j u d g e s .
V a l i d a t i o n
The s i x  judges  had  a d i v e r s i t y  o f  b a c k g ro u n d s  and 
e x p e r i e n c e s ,  b u t  a l l  w ere  h i g h l y  e d u c a t e d  S e v e n t h - d a y  
A d v e n t i s t s ,  h o l d i n g  P h .D .  o r  Ed.D.  d e g r e e s ,  and  h a v in g  
e x p e r i e n c e  work ing  w i t h  t h e  SDA c h u rc h  and w i t h  y o u t h .
Two w e re  p s y c h o l o g i s t s  and e d u c a t o r s ,  two w ere  e d u c a t o r s  
and S e m in a ry  B i b l e  t e a c h e r s  in v o lv e d  in  Church  M i n i s t r y ,  
one  was an a d m i n i s t r a t o r  e x p e r i e n c e d  in  co m m u n ica t io n  and 
p u b l i c  r e l a t i o n s ,  and t h e  s i x t h  was a t e a c h e r .
The ju d g e s  were a s k e d  to  a s s i g n  t h e  i t e m s  to  one 
o f  t h e  t h r e e  s c a l e s  and t o  g r a d e  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  
o f  t h e  d i m e n s i o n  t e s t e d  on a f o u r - p o i n t  r a t i n g  s c a l e :
1. i t e m s  r e p r e s e n t i n g  p o o r l y  t h e  p r o p o se d  d im e n s io n ;
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2.  i t e m s  r e p r e s e n t i n g  i t  m o d e r a t e l y ;  3.  i t e m s  
r e p r e s e n t i n g  i t  w e l l ;  4 .  i t e m s  r e p r e s e n t i n g  i t  v e r y  
w e l l .  Any i t e m s  f a l l i n g  s h o r t  o f  t h e  agreement  o f  f i v e  
o u t  o f  s i x  j u d g e s  (80% a g r e e m e n t )  and r e c e i v i n g  a mean 
below 2 were  d i s c a r d e d .  As a r e s u l t  o f  t h e i r  d e c i s i o n s ,  
f i f t y  i t e m s  were  d e l e t e d  and some o f  t h e  r e m a in in g  i t e m s  
were  rew orded  t o  a c h i e v e  more p r e c i s i o n .  The t h r e e  
s c a l e s ,  i n  t h e i r  e d i t e d  fo rm ,  w e r e  s o r t e d  as  f o l l o w s :  19
i t e m s  c l a s s i f i e d  as  f u n d a m e n ta l  b e l i e f s ,  27 i t e m s  
c l a s s i f i e d  as  b e h a v i o r ,  and 28 i t e m s  c l a s s i f i e d  a s  
a t t i t u d e s .
P i l o t  S t u d y  
The 74 r e t a i n e d  i t e m s  w e re  s u b m i t t e d  t o  a 
c o m p o s i t e  g ro u p  o f  250 SDA s t u d e n t s :  33 academy s e n i o r s ,  
and 217 j u n i o r  and s e n i o r  c o l l e g e  s t u d e n t s .  The d a t a
w ere  c o l l e c t e d  d u r in g  J a n u a r y  and  F e b r u a r y  1984.
The i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  o f  each s c a l e  was 
c a l c u l a t e d .  The a lp h a  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  o f  
i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  f o r  t h e  f u n d a m e n t a l  b e l i e f s ,  
b e h a v i o r ,  and a t t i t u d e  s c a l e s  w e r e ,  r e s p e c t i v e l y :  . 8 9 ,
. 8 4 ,  and .8 8 .
A p o i n t - m u l t i s e r i a l  c o e f f i c i e n t  was a l s o  o b t a i n e d  
t o  examine t h e  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  am i tem and t h e  s c a l e
o f  which i t  i s  a p a r t .  S e v e r a l  i t e m s  w i th  p o i n t
m u l t i s e r i a l  c o e f f i c i e n t s  below .3  w ere  e l i m i n a t e d .  A 
t a b l e  w i th  t h e  PMS i s  p r o v i d e d  i n  app en d ix  C.
A f a c t o r  a n a l y s i s  w i t h  a v a r im a x  r o t a t i o n  o f
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f a c t o r s  was per fo rm ed  as  a f u r t h e r  s t u d y  o f  c o n s t r u c t  
v a l i d i t y .  The t h r e e  r e s u l t i n g  r o t a t e d  f a c t o r s  a re  
p r o v i d e d  i n  append ix  0 .
B e h a v i o r  s c a l e
Most  i tems c l a s s i f i e d  by th e  j u d g e s  as  b ehav io r  
l o a d e d  s i g n i f i c a n t l y  on t h e  f i r s t  f a c t o r .  On th e  
f o u r t e e n  i t e m s  r e t a i n e d  in  t h e  s c a l e ,  i t e m s  51,  54, 55, 
57,  58 , 59 ,  62 ,  63, 67, 58,  and  74 l o a d e d  w e l l  or  
m o d e r a t e l y  w e l l  on t h e  f i r s t  f a c t o r .  I t e m s  48 ,  49 and 72 
lo a d e d  m o d e r a t e l y  on one o f  t h e  two o t h e r  f a c t o r s  b u t  
w ere  k e p t  w i t h  the  f i r s t  f a c t o r  b e c a u s e  t h e y  loaded  much 
h i g h e r  on  t h i s  f a c t o r  and had a good p o i n t - m u l t i s e r i a l  
c o r r e l a t i o n  ( rp  > .60) w i t h  t h e  s c a l e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e y  
were  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  f o r  t h e  c o n t e n t  v a l i d i t y  o f  t h e  
s c a l e .
F u n d a m e n ta l  b e l i e f  s c a l e
Most  i tem s  c l a s s i f i e d  by th e  j u d g e s  as  
f u n d a m e n t a l  b e l i e f s  lo ad ed  s i g n i f i c a n t l y  on t h e  second 
f a c t o r .  On t h e  f o u r t e e n  i t e m s  r e t a i n e d  i n  t h e  s c a l e ,  
i t e m s  1 ,  2 ,  3,  17, 23, 31, 36,  37, 43, 4 4 ,  and 45 lo a d e d  
w e l l  o r  m o d e r a t e l y  w e l l  on t h e  second f a c t o r .  Item 11 
had  b e e n  i n i t i a l l y  c l a s s i f i e d  as  an a t t i t u d e ,  b u t  s i n c e  
i t  l o a d e d  on t h e  second f a c t o r ,  i t  was r e t a i n e d  in t h i s  
s c a l e .  I t e m s  4 and 41 l o a d e d  s i g n i f i c a n t l y  on two 
f a c t o r s .  However,  s i n c e  t h e y  lo a d e d  much h i g h e r  on t h e  
s e c o n d  f a c t o r  than  on t h e  t h i r d ,  had a h i g h
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p o i n t - m u l t i s e r i a l  c o r r e l a t i o n  w i t h  th e  s c a l e  ( r p  = .68 
and r p  * .63  r e s p e c t i v e l y )  , and were i m p o r t a n t  f o r  the  
c o n t e n t  v a l i d i t y  o f  t h e  s c a l e ,  t h e y  were r e t a i n e d  as  
f u n d a m e n t a l  b e l i e f .
A t t i t u d e  s c a l e
On t h e  a t t i t u d e  s c a l e ,  t h e  l o a d i n g  was n o t  
c l e a r l y  d e f i n e d .  Most i t e m s  i n i t i a l l y  c l a s s i f i e d  as  
a t t i t u d e s  d i d  not  l o a d  on a s i n g l e  f a c t o r .  F i f t e e n  
l o a d e d  on two o f  t h e  t h r e e  f a c t o r s  ( i t e m s  6 ,  9 ,  12, 15, 
19 ,  20, 22, 24,  26, 27,  3 2 ,  38,  39, 40,  and 4 6 ) .  S ix  
l o a d e d  on t h e  t h i r d  f a c t o r  o n l y  ( i tem s  5,  25 ,  28 ,  52, 53, 
and  7 0 ) .  Two loaded on a l l  t h r e e  f a c t o r s  ( i t e m s  33 and 
42) .
T h i s  i n c o n s i s t e n c y  c a n  p o s s i b l y  be e x p l a i n e d  
b e c a u s e  an a t t i t u d e  i s  a c o m p o s i t e  of  b e l i e f s  and 
b e h a v i o r .  Rosenberg  and Howland (1960, pp.  10-14)  
p r e s e n t  t h r e e  components  o f  an a t t i t u d e ,  a l l  o f  which 
d epend  on t h e  i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  th e  i n d i v i d u a l  and h i s  
e n v i r o n m e n t .  There  i s :
1.  A c o g n i t i v e  c o m p o n e n t  which i s  b a s i c a l l y  the 
i d e a  u n d e r l y i n g  a c a t e g o r y  o f  t h i n k i n g  o r  a b e l i e f
2 .  An a f f e c t i v e  co m p o n en t  by which a p e r s o n  
r e a c t s  e m o t i o n a l l y  t o  an i d e a
3. A b e h a v i o r a l  co m p o n en t  which i s  a p r e d i s p o ­
s i t i o n  t o  a c t i o n .
T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  R o c k e a c h  (1968, p .  159) who 
d e f i n e s  an a t t i t u d e  as  " a n  o r g a n i z a t i o n  o f  s e v e r a l
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b e l i e f s  . . . p r e d i s p o s i n g  o n e  t o  respond  in  some
p r e f e r e n t i a l  m anner ."
T h e r e  a r e  s e v e r a l  c a t e g o r i e s  o f  a t t i t u d e  m e a s u re s  
which r e p r e s e n t  t h e  m u l t i d i m e n s i o n a l i t y  o f  t h e  c o n c e p t  
w e l l .  Cook and S e l l t i z  (1964 ,  p p .  36-55) d i s t i n g u i s h  
f i v e  g e n e r a l  c a t e g o r i e s  o f  a t t i t u d e  measures  summarized 
as  f o l l o w s :
1. M easu res  in  w h ich  i n f e r e n c e s  a r e  drawn from 
t h e  o b s e r v a t i o n  o f  b e l i e f s ,  b e h a v i o r ,  e t c .
2.  M easu res  in  w h ich  i n f e r e n c e s  a r e  drawn from 
th e  o b s e r v a t i o n  o f  ongoing  b e h a v i o r  in  a n a t u r a l  s e t t i n g .
3.  M easu res  in  w h ich  i n f e r e n c e s  a r e  drawn from 
th e  i n d i v i d u a l ' s  r e a c t i o n  t o  o r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
p a r t i a l l y  s t r u c t u r e d  s t i m u l i .
4 .  M easu res  in  w hich  i n f e r e n c e s  a r e  drawn from 
p h y s i o l o g i c a l  r e a c t i o n s  t o  t h e  a t t i t u d i n a l  o b j e c t  o r  th e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  i t .
5.  M easures  in  w hich  i n f e r e n c e s  a r e  drawn from 
th e  p e r f o r m a n c e  o f  " o b j e c t i v e "  t a s k s .
T h u s ,  an a t t i t u d e  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  a p p e a r  as  
a d i s t i n c t  c a t e g o r y  from a b e h a v i o r  o r  a b e l i e f .  T h e re  
i s  an a t t i t u d i n a l  d im en s io n  t o  a b e l i e f  as  w e l l  a s  an 
a t t i t u d i n a l  e x p r e s s i o n  o f  a b e h a v i o r .  T h is  may e x p l a i n  
t h e  a p p a r e n t  i n c o n s i s t e n c y  o f  t h e  f a c t o r i a l  r o t a t i o n .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  t h i r d  s c a l e  was k e p t  s e p a r a t e  from th e  
two o t h e r s  b e c a u s e  i t  was c o n s i d e r e d  an a t t i t u d i n a l  
c o m p o s i t e  o f  fu n d a m e n ta l  b e l i e f s  and b e h a v i o r .
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Twelve i t e m s  were  r e t a i n e d  in  t h e  a t t i t u d e  s c a l e  
b e c a u s e  t h e y  had an a c c e p t a b l e  p o i n t - m u l t i s e r i a l  
c o e f f i c i e n t  and b e c a u s e  t h e  c o e f f i c i e n t  o f  c o n s i s t e n c y  of  
t h e  s c a l e  was . 8 5 .  I t e m s  12, 15, 19, 22, 24,  27,  32, 39, 
an d  40 lo a d e d  w e l l  o r  m o d e r a t e l y  w e l l  on t h e  f i r s t  and 
s e c o n d  f a c t o r s .  I te m  9 l o a d e d  w e l l  on t h e  f i r s t  and 
t h i r d  f a c t o r s ,  and low on t h e  second f a c t o r .  I te m  33 
l o a d e d  w e l l  o r  m o d e r a t e l y  w e l l  on a l l  t h r e e  f a c t o r s .
B o th  i t e m s  9 and 33 w e re  r e t a i n e d  in  t h e  s c a l e  b e c a u s e  of  
t h e i r  a c c e p t a b l e  p o i n t - m u l t i s e r i a l  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  
s c a l e  ( r e s p e c t i v e l y ,  r p  = .61  and rp  = . 7 3 ) .  T h e i r  
c o n t e n t  r e f e r r e d  t o  a u n i v e r s e  o f  a t t i t u d e s  o t h e r w i s e  no t  
r e p r e s e n t e d .
From t h e  i n i t i a l  s e v e n t y - f o u r  i t e m s ,  f o u r t e e n  
w e re  d e l e t e d  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  l o a d  on any o f  t h e  
t h r e e  f a c t o r s ,  a n d / o r  b e c a u s e  t h e y  had a low p o i n t -  
m u l t i s e r i a l  c o r r e l a t i o n  on t h e  r e s p e c t i v e  s c a l e s  ( i t e m s  
5 ,  3 ,  13, 14, 21,  25, 26, 28, 30, 35, 52, 53, 69 ,  and 
70) .
The r e m a i n in g  t w e n t y  i t e m s  c o u l d  have  been  
r e t a i n e d ,  s i n c e  t h e y  c l e a r l y  l o a d e d  on o ne  or  a n o t h e r  of  
t h e  f a c t o r s .  They were  d e l e t e d  b e c a u s e  t h e i r  c o n t e n t  was 
s i m i l a r  t o  o t h e r  good i t e m s .  When two r e l a t e d  o r  
e q u i v a l e n t ,  e q u a l l y  a c c e p t a b l e ,  i t e m s  e x i s t e d  on t h e  same 
s c a l e ,  t h e  i t e m  w i t h  t h e  h i g h e s t  p o i n t - m u l t i s e r i a l  
c o r r e l a t i o n  was c h o s e n .
I t  s h o u ld  be n o t e d  t h a t  a f a c t o r  a n a l y s i s
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p e r fo r m e d  on 250 a n s w e rs  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  a 
good m e a su re  o f  s t a b i l i t y .  However,  t h e  f a c t o r  a n a l y s i s  
p e r fo r m e d  on t h e  1089 q u e s t i o n n a i r e s  o f  t h e  f i n a l  s t u d y  
( s e e  a p p e n d i x  D) c o n f i r m s  t h e  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  t h e  
s c a l e s .  Of t h e  14 i t e m s  u sed  on t h e  b e l i e f  s c a l e ,  9 
l o a d e d  above  .60  on t h e  f i r s t  f a c t o r ,  2 l o a d e d  above  .52 
on t h e  same f a c t o r ,  1 l o a d e d  a t  . 4 7 ,  and 1 a l s o  lo a d e d  
m o d e r a t e l y  on t h e  t h i r d  f a c t o r .  Of t h e  14 i t e m s  used  on 
t h e  b e h a v i o r  s c a l e ,  6 l o a d e d  above .6 1  on t h e  second  
f a c t o r ,  4 l o a d e d  above  .5 1  on t h e  same f a c t o r ,  and 4 
l o a d e d  on t h e  seco n d  and t h e  t h i r d  f a c t o r s .  Of t h e  12 
i t e m s  on t h e  a t t i t u d e  s c a l e ,  7 l o a d e d  on t h e  t h i r d  
f a c t o r ,  3 l o a d e d  on no f a c t o r  a t  a l l ,  o ne  l o a d e d  on th e  
f i r s t  f a c t o r  a l s o ,  and one lo a d e d  on t h e  s e c o n d .  T a b le  1 
g i v e s  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  r e l i a b i l i t y  and p o i n t  
m u l t i s e r i a l  c o e f f i c i e n t s  f o r  t h e  f i n a l  s c a l e .
TABLE 1
CHARACTERISTICS OF RESEARCH INSTRUMENT 
(PILOT STUDY)
S c a l e s I tem s
N
C o e f f i c i e n t
Alpha
P o i n t - m u l t i s e r  i a l  
Range
F u n d a m e n ta l
B e l i e f s
14 .8832 .5075 t o  .7929 
(8 above  .60)
B e h a v io r 14 .9057 .5668 t o  .7588 ( a l l  
b u t  2 above  .6312)
A t t i t u d e 12 .8505 .4722 t o  .7558 ( a l l  
b u t  2 above  .6024)
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F a m i ly  R e l a t i o n s h i p  M easu res
A f t e r  a c a r e f u l  e x a m i n a t i o n  o f  d i f f e r e n t
i n s t r u m e n t s ,  a s e l e c t i o n  o f  t h r e e  o f  t h e  f i f t e e n  s c a l e s
o f  t h e  B r o n f e n b r e n n e r  P a r e n t  B e h a v io r  i n s t r u m e n t  were
r e t a i n e d  f o r  t h e  s t u d e n t  q u e s t i o n n a i r e  ( a p p e n d ix  D ) . The
t h r e e  s c a l e s  a r e  N u r t u r a n c e  ( t h r e e  i t e m s ) , A f f e c t i v e  
Reward ( t h r e e  i t e m s ) , and  A f f i l i a t i v e  C om p an io n sh ip
( t h r e e  i t e m s ) . A r o t a t i o n  o f  f a c t o r s  was c o n d u c t e d  by 
S i e q e lm a n  in  1963. The l o a d i n g s  on t h e s e  s c a l e s  f o r  
m a l e / f a t h e r ,  m a l e / m o t h e r ,  and f e m a l e / f a t h e r ,  f e m a l e /  
m o t h e r ,  r a n g e d  from .53  t o  .86 w i t h  most  v a l u e s  b e in g  
above  . 6 0 .  The g e n e r a l i z e d  K u d e r - R ic h a r d s o n  c o e f f i c i e n t  
o f  r e l i a b i l i t y  ( i . e . ,  c o e f f i c i e n t  * )  r a n g e d  from .73  t o  
. 9 1  on a l l  f i f t e e n  s c a l e s ,  w i t h  most  h a v in g  r e l i a b i l i t i e s  
above  . 7 8 .  S i m i l a r  r e s u l t s  were  found by E l l i s ,  Thomas,  
and  R o l l i n s  in  1976 when t h e y  r o t a t e d  and compared f o u r  
i t e m s  o f  t h e s e  t h r e e  s c a l e s  t o  o t h e r  i n s t r u m e n t s .
To c o n t r o l  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  t h r e e  s u p p o r t  
s c a l e s  i n c l u d e d  in  t h i s  r e s e a r c h ,  a c o n t r o l  s t u d y  w i t h  
f i f t y - s i x  t w e l f t h - g r a d e  academy s t u d e n t s  was p e r f o r m e d .  
The o v e r a l l  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  o f  t h e  t h r e e  s c a l e s  was 
. 9 5 ,  w i t h  p o i n t - m u l t i s e r i a l  c o e f f i c i e n t s  r a n g i n g  from .62  
t o  .84  f o r  t h e  a n sw ers  r e f e r r i n g  t o  m o t h e r s ,  and from .6 2  
t o  .82  f o r  t h e  a n sw ers  r e f e r r i n g  t o  f a t h e r s ,  and w i t h  
m o s t  c o e f f i c i e n t s  b e in g  above  .7 0 .  S i m i l a r  r e s u l t s  were  
fo u n d  i n  1974 by Thomas e t  a l .  on t h e  f o u r  s u p p o r t  i t e m s .  
They m easu red  tw e n ty  h i g h - s c h o o l  g i r l s  i n  t h e i r  j u n i o r
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y e a r  t w i c e ,  s e v e n t e e n  d ay s  a p a r t ,  and o b t a i n e d  
c o e f f i c i e n t s  o f  r e l i a b i l i t y  r a n g i n g  from .66 t o  .81 f o r  
m o t h e r s  and from .7 1  t o  .89  f o r  f a t h e r s .
R e sp o n se s  t o  t h e  i n s t r u m e n t  were made on a f i v e -  
p o i n t  s c a l e  s c o r e d  a s  f o l l o w s :  n e v e r  * 1; o n l y  o n c e  in  a
w h i l e  = 2; som et im es  = 3; u s u a l l y  = 4; a l m o s t  a lw ay s  = 5.
S t u d e n t  and P a r e n t  Forms 
The f i n a l  s t u d e n t  s e t  was composed o f  t h e  R e l i ­
g i o u s  V a lue  T r a n s m i s s i o n  S tu d y  q u e s t i o n n a i r e  (RVTS), 
t h r e e  s u p p o r t  s c a l e s  from t h e  B r o n f e n b r e n n e r  P a r e n t  
B e h a v io r  i n s t r u m e n t ,  f i v e  d em o g rap h ic  q u e s t i o n s  d e a l i n g  
w i t h  t h e  r e l i g i o u s  p e r s u a s i o n  o f  f a m i l y  members,  and t h e  
f a m i l y  s t r u c t u r e .  I t  a l s o  i n c l u d e d  a r e q u e s t  f o r  t h e  
p a r e n t s '  a d d r e s s .  I t  was p h o t o c o p i e d  on t h e  f r o n t  and 
b a c k  o f  a f u l l  page  o f  i v o r y  p ap e r  f o l d e d  i n  two.  An 
i n s e r t  c o n t a i n i n g  d e m o g rap h ic  i n f o r m a t i o n  on one  s i d e  and 
i n s t r u c t i o n s  f o r  f i l l i n g  o u t  t h e  RVTS on t h e  o t h e r  was 
i n c l u d e d .  A l e t t e r  was ad d e d ,  e x p l a i n i n g  t h e  p u r p o s e  o f  
t h e  s tu d y  and i n v i t i n g  t h e  s t u d e n t  t o  p a r t i c i p a t e .  A 
r e a d y - t o - m a i l  e n v e l o p e  was p r o v i d e d  f o r  t h e  a n s w e r .  (See 
a p p e n d i x  D f o r  copy o f  t h e  s t u d e n t  fo rm .)
S i n c e  t h e  p a r e n t s  had t o  answer  f o r  t h e m s e l v e s  
o n l y ,  t h e  f o r m a t  and d i r e c t i o n s  f o r  t h e i r  RVTS
q u e s t i o n n a i r e  w ere  s l i g h t l y  m o d i f i e d .  The q u e s t i o n s  
m e a s u r in g  t h e  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p  w ere  o m i t t e d .  T h re e  
d e m o g ra p h ic  q u e s t i o n s  w ere  i n c l u d e d  a t  t h e  end o f  t h e  
RVTS to  c r o s s  c h eck  t h e  i n f o r m a t i o n  g iv e n  by t h e  s t u d e n t s
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and t h e  i n i t i a l  s e l e c t i o n  made from t h e  s t u d e n t  r e c o r d s  
o f  each  c o l l e g e .  The i n s t r u c t i o n s  f o r  f i l l i n g  i n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  were g i v e n  on a s e p a r a t e  i n s e r t ,  and  a 
l e t t e r  was a d d e d ,  e x p l a i n i n g  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  and 
i n v i t i n g  t h e  p a r e n t s  t o  p a r t i c i p a t e .  A r e a d y - t o - m a i l  
e n v e l o p e  was p r o v i d e d  f o r  t h e  a n s w e r .  (See a p p e n d ix  E 
f o r  copy o f  t h e  p a r e n t  form.)
B o th  s t u d e n t s  and p a r e n t s  were g i v e n  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  ask  f o r  a summary o f  t h e  f i n d i n g s .  A 
s e p a r a t e  r e q u e s t  form was i n s e r t e d  i n  t h e  p a c k a g e .
P r o c e d u r e  f o r  C o l l e c t i n g  t h e  D a ta  
A l l  t e n  SDA c o l l e g e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  were 
c o n t a c t e d  d u r i n g  t h e  f a l l  q u a r t e r  o f  1983. A l e t t e r  was 
s e n t  t o  each  c o l l e g e  p r e s i d e n t  r e q u e s t i n g  p e r m i s s i o n  t o  
o b t a i n  t h e  s t u d e n t s "  names and a d d r e s s e s .  A l l  t h e  
c o l l e g e s  gave  t h e i r  c o n s e n t .  A c o v e r  l e t t e r  p r o v i d e d  by 
t h e  Dean o f  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n ,  Andrews U n i v e r s i t y ,  
and  a l e t t e r  o f  s u p p o r t  s e n t  t o  a l l  t h e  c o l l e g e  
p r e s i d e n t s  by t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  Board  o f  
H ig h e r  E d u c a t i o n  a t  t h e  G e n e r a l  C o n f e r e n c e  o f  S e v e n t h - d a y  
A d v e n t i s t  H e a d q u a r t e r s  were e x t r e m e l y  h e l p f u l  i n  g a i n i n g  
c o o p e r a t i o n .  A ppendix  F p r e s e n t s  a copy o f  t h e  l e t t e r s .  
The n i n e  c o l l e g e s  a r e ,  i n  a l p h a b e t i c a l  o r d e r :
Andrews U n i v e r s i t y  (MI)
A t l a n t i c  Union  C o l l e g e  (MA)
Colum bia  U nion  C o l l e g e  (MD)
La S i e r r a  C o l l e g e  (CA)
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P a c i f i c  Onion  C o l l e g e  (CA)
Onion C o l l e g e  (NE)
S o u t h e r n  C o l l e g e  (TN)
S o u t h w e s t e r n  C o l l e g e  (TX)
W a l l a  W al la  C o l l e g e  (WA)
The f i r s t  l i s t  o f  s t u d e n t  names a r r i v e d  on 
J a n u a r y  15, 1984,  and by March 15, a l l  t h e  l i s t s  were 
r e c e i v e d .  A code  number was a s s i g n e d  t o  each  c o l l e g e  and 
t o  each  s t u d e n t  a s  a p a r t  o f  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e d u r e .  A 
n o n - s t r a t i f i e d  random sam ple  o f  names was drawn,  u s i n g  a 
c o m p u te r  random-number p ro g ram .  The s e l e c t e d  names and 
a d d r e s s e s  were  e n t e r e d  i n  a f i l e  w i t h  a  f o rm a t  p e r m i t t i n g  
t h e  p r i n t i n g  o f  l a b e l s .  Each f i n a l  i n d i v i d u a l  
q u e s t i o n n a i r e  was coded  t o  g u a r a n t e e  c o n f i d e n t i a l i t y  t o  
t h e  r e s p o n d e n t s  and t o  t h e  c o l l e g e s .  By March 22, a l l  
t h e  q u e s t i o n n a i r e s  were m a i l e d .
A th a n k - y o u  l e t t e r  and a  s am ple  o f  t h e  s t u d e n t  
s e t  was s e n t  t o  e a c h  c o l l e g e  p r e s i d e n t  o r  t o  t h e  p e r s o n  
d e s i g n a t e d  by t h e  p r e s i d e n t  as  h i s  r e p r e s e n t a t i v e .  At 
t h e  same t im e  a r e q u e s t  was made t h a t  a  n o t i c e  be p u t  i n  
t h e  week ly  b u l l e t i n  o f  each  c o l l e g e  t o  en c o u ra g e  s t u d e n t s  
t o  p a r t i c i p a t e .  On A p r i l  10, a r e m in d e r  was s e n t  t o  a l l  
t h e  s t u d e n t s  who had n o t  r e s p o n d e d .
The p a r e n t  q u e s t i o n n a i r e s  were m a i l e d  as  soon as  
t h e  s t u d e n t s  r e t u r n e d  t h e i r  q u e s t i o n n a i r e s .  A r e m in d e r  
was s e n t  t o  t h e  p a r e n t s  two weeks a f t e r  t h e  i n i t i a l  
m a i l i n g .  C o p ie s  o f  t h e  l e t t e r s  accom panying  th e
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q u e s t i o n n a i r e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  a p p e n d ix  G. By J u n e  15, 
a l l  a v a i l a b l e  d a t a  had been  e n t e r e d  in  t h e  com puter  and 
t h e  £ i l e s  were  c l o s e d  f o r  a n a l y s i s .
R e s e a r c h  Q u e s t i o n s ,  N u l l  H y p o th e s e s ,  
and S t a t i s t i c a l  D e s ig n
S t a t e d  v e r s u s  P e r c e i v e d  O r i e n t a t i o n s
Which i s  th e  most  e f f e c t i v e  p r e d i c t o r  o f  y o u t h ' s
r e s p o n s e s :  t h e  s t a t e d  v a l u e s  o f  m o th e r s  and f a t h e r s
(SM— >SC and SP— >SC) o r  t h e  p e r c e i v e d  p a r e n t a l  v a l u e s
(PM— >SC and PP— >SC)?
Mull  h y p o t h e s e s  A
1. The c o r r e l a t i o n  b e tw een  s o n s '  f u n d a m e n ta l  b e l i e f s  
and  f a t h e r s '  f u n d a m e n ta l  b e l i e f s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t ­
l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e l a t i o n  be tw een  s o n s '  f u n ­
d a m e n t a l  b e l i e f s  and t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
f a t h e r s '  f u n d a m e n ta l  b e l i e f s .
2.  The c o r r e l a t i o n  be tw een  s o n s '  f u n d a m e n ta l  b e l i e f s  
and  m o t h e r s '  f u n d a m e n ta l  b e l i e f s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t ­
l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e l a t i o n  be tween  s o n s '  f u n ­
d a m e n t a l  b e l i e f s  and t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  t h e
m o t h e r s '  fu n d a m e n ta l  b e l i e f s .
3. The c o r r e l a t i o n  be tw een  d a u g h t e r s '  f u n d a m e n ta l
b e l i e f s  and f a t h e r s '  f u n d a m e n t a l  b e l i e f s  i s  n o t  s i g ­
n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e l a t i o n  be tw een  
d a u g h t e r s '  f u n d a m e n ta l  b e l i e f s  and t h e i r  p e r c e p t i o n  
o f  t h e  f a t h e r s '  f u n d a m e n ta l  b e l i e f s .
4 .  The c o r r e l a t i o n  b e tw een  d a u g h t e r s '  f u n d a m e n ta l
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b e l i e f s  and m o t h e r s '  f u n d a m e n ta l  b e l i e f s  i s  n o t  s i g ­
n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e l a t i o n  be tw een  
d a u g h t e r s '  fu n d am en ta l  b e l i e f s  and t h e i r  p e r c e p t i o n  
o f  t h e  m o t h e r s '  f u n d a m e n t a l  b e l i e f s .
5 .  The c o r r e l a t i o n  be tween  s o n s '  a t t i t u d e s  and f a t h e r s '  
a t t i t u d e s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  
c o r r e l a t i o n  between s o n s '  a t t i t u d e s  and t h e i r  
p e r c e p t i o n  of  t h e  f a t h e r s '  a t t i t u d e s .
6 .  The c o r r e l a t i o n  be tw een  s o n s '  a t t i t u d e s  and m o t h e r s '  
a t t i t u d e s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  
c o r r e l a t i o n  between s o n s '  a t t i t u d e s  and t h e i r  
p e r c e p t i o n  of  t h e  m o t h e r s '  a t t i t u d e s .
7 .  The c o r r e l a t i o n  be tw een  d a u g h t e r s '  a t t i t u d e s  and 
f a t h e r s '  a t t i t u d e s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
f rom  t h e  c o r r e l a t i o n  b e tw e en  d a u g h t e r s '  a t t i t u d e s  
and  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  f a t h e r s '  a t t i t u d e s .
8 .  The c o r r e l a t i o n  be tw een  d a u g h t e r s '  a t t i t u d e s  and 
m o t h e r s '  a t t i t u d e s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
f rom  t h e  c o r r e l a t i o n  b e tw e en  d a u g h t e r s '  a t t i t u d e s  
and  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  m o t h e r s '  a t t i t u d e s .
9 .  The c o r r e l a t i o n  be tw een  s o n s '  b e h a v i o r  and f a t h e r s '
b e h a v i o r  i s  not  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e
c o r r e l a t i o n  between s o n s '  b e h a v i o r  and t h e i r  
p e r c e p t i o n  of  t h e  f a t h e r s '  b e h a v i o r .
10 .  The c o r r e l a t i o n  be tw een  s o n s '  b e h a v i o r  and m o t h e r s '
b e h a v i o r  i s  not  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e
c o r r e l a t i o n  between s o n s '  b e h a v i o r  and t h e i r
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p e r c e p t i o n  o f  t h e  m o th e r s "  b e h a v i o r .
11. The c o r r e l a t i o n  be tw een  d a u g h t e r s "  b e h a v i o r  and 
f a t h e r s "  b e h a v i o r  i s  n o t  s i q n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
f rom t h e  c o r r e l a t i o n  be tw een  d a u g h t e r s "  b e h a v i o r  and 
t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  f a t h e r s "  b e h a v i o r .
12. The c o r r e l a t i o n  be tw een  d a u g h t e r s "  b e h a v i o r  and 
m o th e r s "  b e h a v i o r  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
from t h e  c o r r e l a t i o n  be tween  d a u g h t e r s "  b e h a v i o r  and 
t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  m o th e r s "  b e h a v i o r .
H y p o th ese s  1 t o  12 w ere  t e s t e d  by com par ing  t h e  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  r l 3 ,  r l 5 f and r l 6 ,  r 14 ( s e e  f i g .  
1,  p .  98) w i t h  t h e  t - t e s t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  be tw een  two 
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  f o r  c o r r e l a t e d  sam p les  
( F e r g u s o n ,  2nd ed .  , 1966, p p .  188, 189) .
A ccu racy  o f  C h i l d " s  A t t r i b u t i o n  
To what  e x t e n t  do t h e  p e r c e i v e d  p a r e n t a l  v a l u e s  
r e l a t e  t o  t h e  s t a t e d  p a r e n t a l  v a l u e s ?  How c l o s e  a r e  t h e  
l i n k s  SM— >PM and SF— >PF?
N u l l  h y p o t h e s e s  B
13. T h e re  i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  be tw een  t h e  
f a t h e r s "  fu n d a m e n ta l  b e l i e f s  and t h e  so n s"  
p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  f a t h e r s "  fu n d a m e n ta l  b e l i e f s .
14.  T h e re  i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  be tw een  t h e  
m o t h e r s "  f u n d a m e n ta l  b e l i e f s  and t h e  so n s"  
p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  m o th e r s "  fu n d a m e n ta l  b e l i e f s .
15. T h e re  i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  be tw een  t h e
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f a t h e r s ' ’ fu n d am en ta l  b e l i e f s  and th e  d a u g h t e r s '  
p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  f a t h e r s '  fu n dam en ta l  b e l i e f s .
16. T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  be tween  t h e  
m o t h e r s '  fu n d am en ta l  b e l i e f s  and th e  d a u g h t e r s '  
p e r c e p t i o n  of  t h e i r  m o t h e r s '  fu n d am en ta l  b e l i e f s .
17. T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  be tween  t h e
f a t h e r s '  a t t i t u d e s  and t h e  s o n s '  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r
f a t h e r s '  a t t i t u d e s .
18. T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  be tween  t h e
m o t h e r s '  a t t i t u d e s  and t h e  s o n s '  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r
m o t h e r s '  a t t i t u d e s .
19. T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  be tween  t h e  
f a t h e r s '  a t t i t u d e s  and t h e  d a u g h t e r s '  p e r c e p t i o n  o f  
t h e i r  f a t h e r s '  a t t i t u d e s .
20. T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  be tween  t h e  
m o t h e r s '  a t t i t u d e s  and t h e  d a u g h t e r s '  p e r c e p t i o n  o f  
t h e i r  m o t h e r s '  a t t i t u d e s .
21. T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  be tw een  t h e  
f a t h e r s '  b e h a v io r  and t h e  s o n s '  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  
f a t h e r s '  b e h a v i o r .
22. T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  be tw een  t h e  
m o t h e r s '  b e h a v io r  and t h e  s o n s '  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  
m o t h e r s '  b e h a v i o r .
23. T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  be tw een  t h e  
f a t h e r s '  b e h a v io r  and t h e  d a u g h t e r s '  p e r c e p t i o n  o f  
t h e i r  f a t h e r s '  b e h a v i o r .
24. T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  be tw een  t h e
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m o t h e r s '  b e h a v i o r  and t h e  d a u g h t e r s '  p e r c e p t i o n  o f  
t h e i r  m o t h e r s '  b e h a v i o r .
H y p o th ese s  13 t o  24 w e re  t e s t e d  by com par ing  th e  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  r53 and  r64 ( s e e  f i g .  l r p .  98) 
t o  a h y p o t h e s i z e d  v a l u e  o f  0.
P e r c e i v e d  and S t a t e d  S i m i l a r i t y  
o f  t h e  P a r e n t s
Do c h i l d r e n  p e r c e i v e  g r e a t e r  r e l a t i o n s h i p  be tween  
t h e  p a r e n t s  (PM<— >PF) t h a n  a c t u a l l y  e x i s t s  (SM<— >SF)?
N u l l  h y p o t h e s e s  C
25. The c o r r e l a t i o n  be tw een  t h e  fu n d a m e n ta l  b e l i e f s  o f  
m o t h e r s  and f a t h e r s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
f rom t h e  c o r r e l a t i o n  b e tw een  t h e  f u n d a m e n ta l  b e l i e f s  
o f  m o th e r s  and f a t h e r s  as  p e r c e i v e d  by t h e i r  s o n s .
26. The c o r r e l a t i o n  b e tw een  t h e  fu n d a m e n ta l  b e l i e f s  o f  
m o t h e r s  and f a t h e r s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
f rom t h e  c o r r e l a t i o n  b e tw een  th e  f u n d a m e n ta l  b e l i e f s  
o f  m o th e r s  and f a t h e r s  a s  p e r c e i v e d  by t h e i r  daugh­
t e r s .
27. The c o r r e l a t i o n  b e tw een  t h e  a t t i t u d e s  o f  m o th e r s  and 
f a t h e r s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r ­
r e l a t i o n  be tween  th e  a t t i t u d e s  o f  m o th e r s  and 
f a t h e r s  as  p e r c e i v e d  by t h e i r  s o n s .
28.  The c o r r e l a t i o n  b e tw een  t h e  a t t i t u d e s  o f  m o th e r s  and 
f a t h e r s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r ­
r e l a t i o n  be tween  t h e  a t t i t u d e s  o f  m o th e r s  and
f a t h e r s  as  p e r c e i v e d  by t h e i r  d a u g h t e r s .
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29. The  c o r r e l a t i o n  b e tw ee n  t h e  b e h a v i o r  o f  m o th e r s  and 
f a t h e r s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r ­
r e l a t i o n  between t h e  b e h a v i o r  o f  m o th e r s  and f a t h e r s  
a s  p e r c e i v e d  by t h e i r  30n s .
30. The  c o r r e l a t i o n  b e tw e en  th e  b e h a v i o r  o f  m o th e r s  and
f a t h e r s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r ­
r e l a t i o n  between t h e  b e h a v i o r  o f  m o th e r s  and f a t h e r s  
a s  p e r c e i v e d  by t h e i r  d a u g h t e r s .
H ypo theses  25 t o  30 w ere  t e s t e d  by c o m p ar in g  t h e
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  r56 and r34 ( s e e  f i g .  1 ,  p .  98)
w i t h  t h e  z . - t e s t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  be tw een  two in d e p e n d e n t  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s .
M a te rn a l  v e r s u s  P a t e r n a l  P r e d i c t i v i t y  
I s  th e  o r i e n t a t i o n  o f  one p a r e n t  more p r e d i c t i v e  
o f  t h e  c h i l d ' s  v a l u e s  t h a n  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  o t h e r  
p a r e n t ?  Does i t  m a t t e r  w h e th e r  t h e s e  a r e  s t a t e d  o r  
p e r c e i v e d  o r i e n t a t i o n s ?  How do t h e  l i n k s  SM— >SC and 
PM— >SC compare t o  t h e  l i n k s  SF— >SC and  PF— >SC?
N u l l  h y p o t h e s e s  D
31. The  c o r r e l a t i o n  b e tw e en  t h e  s o n s '  f u n d a m e n t a l  
b e l i e f s  and t h e  f a t h e r s '  f u n d a m e n ta l  b e l i e f s  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e l a t i o n  be tween  
t h e  s o n s '  f u n d a m e n ta l  b e l i e f s  and t h e  m o t h e r s '  
f u n d a m e n t a l  b e l i e f s .
32. The  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  t h e  d a u g h t e r s '  f u n d a m e n ta l  
b e l i e f s  and t h e  f a t h e r s '  f u n d a m e n ta l  b e l i e f s  i s  n o t
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s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e l a t i o n  between 
t h e  d a u g h t e r s '  fu n d am en ta l  b e l i e f s  and t h e  m o t h e r s '  
f u n d a m e n t a l  b e l i e f s .
33. The c o r r e l a t i o n  between th e  s o n s '  a t t i t u d e s  and th e  
f a t h e r s '  a t t i t u d e s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
from t h e  c o r r e l a t i o n  be tween  t h e  s o n s '  a t t i t u d e s  and 
t h e  m o t h e r s '  a t t i t u d e s .
34. The c o r r e l a t i o n  between th e  d a u g h t e r s '  a t t i t u d e s  and 
t h e  f a t h e r s '  a t t i t u d e s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  from th e  c o r r e l a t i o n  b e tw e en  t h e  daugh­
t e r s '  a t t i t u d e s  and t h e  m o t h e r s '  a t t i t u d e s .
35. The c o r r e l a t i o n  between th e  s o n s '  b e h a v i o r  and th e  
f a t h e r s '  b e h a v i o r  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
from t h e  c o r r e l a t i o n  be tween  t h e  s o n s '  b e h a v i o r  and 
t h e  m o t h e r s '  b e h a v i o r .
36. The c o r r e l a t i o n  be tween t h e  d a u g h t e r s '  b e h a v i o r  and 
t h e  f a t h e r s '  b e h a v io r  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
from t h e  c o r r e l a t i o n  be tween  t h e  d a u g h t e r s '  b e h a v io r  
and t h e  m o t h e r s '  b e h a v i o r .
37. The c o r r e l a t i o n  between t h e  s o n s '  f u n d a m e n t a l  b e l i e f s  
and t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  f a t h e r s '  f u n d a m e n t a l  
b e l i e f s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f rom t h e  c o r ­
r e l a t i o n  b e tw een  t h e  s o n s '  f u n d a m e n t a l  b e l i e f s  and 
t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  m o t h e r s '  f u n d a m e n t a l  b e l i e f s .
38. The c o r r e l a t i o n  be tween t h e  d a u g h t e r s '  f u n d a m e n ta l  
b e l i e f s  and t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  f a t h e r s '  funda­
m e n t a l  b e l i e f s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from
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t h e  c o r r e l a t i o n  between t h e  d a u g h t e r s "  f u n d a m e n t a l  
b e l i e f s  and t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  m o thers"  fu n d a ­
m e n t a l  b e l i e f s .
39. The c o r r e l a t i o n  between t h e  s o n s "  a t t i t u d e s  and t h e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  f a t h e r s "  a t t i t u d e s  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f rom t h e  c o r r e l a t i o n  b e tw ee n  
t h e  s o n s "  a t t i t u d e s  and t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e
m o t h e r s "  a t t i t u d e s .
40. The c o r r e l a t i o n  between t h e  d a u g h t e r s "  a t t i t u d e s  and 
t h e  p e r c e p t i o n  o f  th e  f a t h e r s "  a t t i t u d e s  i s  n o t  s i g ­
n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e l a t i o n  be tw een  
t h e  d a u g h t e r s "  a t t i t u d e s  and t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
m o t h e r s "  a t t i t u d e s .
41. The c o r r e l a t i o n  between t h e  s o n s "  b e h a v io r  and t h e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  f a t h e r s "  b e h a v i o r  i s  n o t  s i g n i f ­
i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e l a t i o n  be tween  t h e  
s o n s "  b e h a v i o r  and t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  m o th e r s "  
b e h a v i o r .
42. The c o r r e l a t i o n  between t h e  d a u g h t e r s "  b e h a v i o r  and 
t h e  p e r c e p t i o n  o f  th e  f a t h e r s "  b e h a v io r  i s  n o t  s i g ­
n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e l a t i o n  b e tw een  
t h e  d a u g h t e r s "  b e h a v io r  and t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
m o t h e r s "  b e h a v i o r .
H y p o th e s e s  31 to  36 w e r e  t e s t e d  by co m p ar in g  t h e  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  r l 5  a n d  r l 6 ,  and t h e  h y p o t h e s e s  
37 t o  42 w e re  t e s t e d  by c o m p a r in g  t h e  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t s  r l 3  and r l 4  ( se e  f i g .  1,  p .  98) w i t h  t h e
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t - t e s t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  be tw een  two c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t s  f o r  c o r r e l a t e d  s a m p l e s .
C ohor t  C o n t r a s t s  
A t  t h e  g ro u p  (or c o h o r t )  l e v e l  o f  a n a l y s i s ,  how
d i f f e r e n t  a r e  t h e  means o f  t h e  p a r e n t s  ( s t a t e d  and
p e r c e i v e d )  c o m p ared  to  t h e  means o f  t h e  youth?
H ul l  h y p o t h e s e s  E
43. T h e re  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  g ro u p  
mean o f  t h e  f a t h e r s  and t h e  g r o u p  mean o f  t h e  so n s  
on t h e  fu n d a m e n ta l  b e l i e f s  d i m e n s i o n .
44. T h e re  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  g ro u p
mean o f  t h e  m others  and t h e  g r o u p  mean o f  t h e  so n s
on t h e  fu n d a m e n ta l  b e l i e f s  d i m e n s i o n .
45. T h e re  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  g roup
mean o f  t h e  f a t h e r s  and t h e  g r o u p  mean o f  t h e  d augh­
t e r s  on t h e  fu n d am en ta l  b e l i e f s  d im e n s io n .
46. T h e re  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  g ro u p
mean o f  t h e  m others  and t h e  g r o u p  mean o f  t h e  d augh­
t e r s  on t h e  fu n d am en ta l  b e l i e f s  d im e n s io n .
47. T h e re  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  g ro u p
mean o f  t h e  f a t h e r s  and t h e  g r o u p  mean o f  t h e  so n s
on t h e  a t t i t u d e  d im e n s io n .
48. T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  g ro u p  
mean o f  t h e  m others  and t h e  g r o u p  mean o f  t h e  so n s  
on t h e  a t t i t u d e  d im e n s io n .
49. T h e re  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  g ro u p
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mean o f  t h e  f a t h e r s  and t h e  g r o u p  mean o f  t h e  dau g h ­
t e r s  on t h e  a t t i t u d e  d i m e n s i o n .
50. T h e re  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  g roup  
mean o f  t h e  m o th e r s  and t h e  g ro u p  mean o f  t h e  d au g h ­
t e r s  on t h e  a t t i t u d e  d i m e n s i o n .
51. T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  g ro u p  
mean o f  t h e  f a t h e r s  and t h e  g r o u p  mean o f  t h e  s o n s
on  t h e  b e h a v i o r  d i m e n s i o n .
52. T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  g ro u p  
mean o f  t h e  m o th e r s  and t h e  g r o u p  mean o f  t h e  s o n s  
on t h e  b e h a v i o r  d i m e n s i o n .
53. T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  g roup  
mean o f  t h e  f a t h e r s  and t h e  g ro u p  mean o f  t h e  d au g h ­
t e r s  on th e  b e h a v i o r  d i m e n s i o n .
54. T h e re  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  g roup  
mean o f  th e  m o th e r s  and t h e  g ro u p  mean o f  t h e  d au g h ­
t e r s  on t h e  b e h a v i o r  d i m e n s i o n .
55. T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tween t h e  p e r ­
c e i v e d  g ro u p  mean o f  t h e  f a t h e r s  and th e  g r o u p  mean 
o f  t h e  sons  on t h e  f u n d a m e n t a l  b e l i e f s  d i m e n s i o n .
56.  T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  p e r ­
c e i v e d  g ro u p  mean o f  t h e  m o t h e r s  and th e  g r o u p  mean 
o f  t h e  sons  on t h e  f u n d a m e n t a l  b e l i e f s  d i m e n s i o n .
57. T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  p e r ­
c e i v e d  g ro u p  mean o f  t h e  f a t h e r s  and th e  g r o u p  mean 
o f  t h e  d a u g h t e r s  on t h e  f u n d a m e n t a l  b e l i e f s  
d i m e n s i o n .
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58.  T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tween t h e  
c e i v e d  group  mean o f  t h e  m o th e r s  and t h e  g r o u p  
o f  t h e  d a u g h t e r s  on t h e  f u n d a m e n ta l  b e l i e f s  
d i m e n s i o n .
59.  T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  
c e i v e d  group  mean o f  t h e  f a t h e r s  and t h e  g r o u p  
o f  t h e  sons  on th e  a t t i t u d e  d im e n s io n .
60 .  T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tween  t h e  
c e i v e d  g roup  mean o f  t h e  m o th e rs  and t h e  g r o u p  
o f  t h e  sons  on th e  a t t i t u d e  d im e n s io n .
6 1 .  T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tween t h e  
c e i v e d  group  mean o f  t h e  f a t h e r s  and t h e  g r o u p
o f  t h e  d a u g h t e r s  on t h e  a t t i t u d e  d im e n s io n .
8 2 .  T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tween  t h e  
c e i v e d  g roup  mean o f  t h e  m o th e rs  and t h e  g r o u p  
o f  t h e  d a u g h t e r s  on t h e  a t t i t u d e  d im e n s io n .
6 3 .  T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tween t h e  
c e i v e d  group  mean o f  th e  f a t h e r s  and t h e  g r o u p  
o f  t h e  sons  on t h e  b e h a v i o r  d im e n s io n .
6 4 .  T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tw een  t h e  
c e i v e d  g roup  mean o f  t h e  m o th e r s  and t h e  g r o u p  
o f  t h e  sons  on t h e  b e h a v i o r  d im e n s io n .
85 .  T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tween  t h e  
c e i v e d  group  mean o f  t h e  f a t h e r s  and t h e  g r o u p  
o f  t h e  d a u g h t e r s  on t h e  b e h a v i o r  d i m e n s i o n .
66 .  T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tw een  t h e  
c e i v e d  group  mean o f  t h e  m o th e r s  and t h e  g r o u p
p e r -
mean
p e r -
mean
p e r -
mean
p e r -
mean
p e r -
mean
p e r -
mean
p e r -
mean
p e r -
mean
p e r -
mean
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o f  t h e  d a u g h t e r s  on t h e  b e h a v i o r  d i m e n s i o n .
H y p o t h e s e s  43 to  66 w ere  t e s t e d  by com par ing  the  
r e s p e c t i v e  g r o u p  means w i th  t h e  t - t e s t  f o r  c o r r e l a t e d  
s a m p le s .
F a m i ly  R e l a t i o n s h i p  E f f e c t  
How d o e s  t h e  " s u p p o r t "  v a r i a b l e  a f f e c t  t h e  r e l a ­
t i o n  be tween  s t a t e d  o r  p e r c e i v e d  p a r e n t a l  v a l u e s  and the  
s t a t e d  v a l u e s  o f  t h e  c h i l d r e n ?  How do t h e  l i n k s  SC— >SM 
and SC— >SF o n  one  s i d e ,  and SC— >PM and SC— >PF on th e  
o t h e r  s i d e ,  com pare?
For  t h e  p u rp o se  o f  c o m p a r i s o n ,  t h e  s t u d e n t s  were 
d i v i d e d  i n t o  f o u r  g ro u p s :  45 m a l e s  and 76 f e m a le s  
s c o r i n g ,  on t h e  f a m i l y  s u p p o r t  s c a l e ,  a t  t h e  to p  t h i r d ,  
and 45 m a le s  and 76 f e m a le s ,  s c o r i n g  a t  t h e  bo t tom  t h i r d  
o f  the d i s t r i b u t i o n .
N u l l  h y p o t h e s e s  F
67. The c o r r e l a t i o n  between s o n s "  f u n d a m e n ta l  b e l i e f s  
and t h e i r  f a t h e r s "  f u n d a m e n t a l  b e l i e f s ,  among t h e  
sons  who p e r c e i v e  t h e i r  f a t h e r s  as  more s u p p o r t i v e ,  
i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  
c o r r e s p o n d i n g  c o r r e l a t i o n  among t h e  sons  who 
p e r c e i v e  t h e i r  f a t h e r s  as  l e s s  s u p p o r t i v e .
68. The c o r r e l a t i o n  between d a u g h t e r s "  fu n d a m e n ta l  
b e l i e f s  and  t h e i r  f a t h e r s "  f u n d a m e n t a l  b e l i e f s ,  
among t h e  d a u g h t e r s  who p e r c e i v e  t h e i r  f a t h e r s  as  
more s u p p o r t i v e ,  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from
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t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o r r e l a t i o n  among t h e  d a u g h t e r s
who p e r c e i v e  t h e i r  f a t h e r s  a s  l e s s  s u p p o r t i v e .
69 .  The c o r r e l a t i o n  be tw een  s o n s "  fu n d a m e n ta l  b e l i e f s
and t h e i r  m o th e r s "  f u n d a m e n t a l  b e l i e f s ,  among t h e  
s o n s  who p e r c e i v e  t h e i r  m o th e r s  as  more s u p p o r t i v e ,  
i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  
c o r r e s p o n d i n g  c o r r e l a t i o n  among th e  so n s  who 
p e r c e i v e  t h e i r  m o th e r s  a s  l e s s  s u p p o r t i v e .
7 0 .  The c o r r e l a t i o n  b e tw een  d a u g h t e r s "  f u n d a m e n ta l  
b e l i e f s  and t h e i r  m o th e r s "  fu n d a m e n ta l  b e l i e f s ,  
among t h e  d a u g h t e r s  who p e r c e i v e  t h e i r  m o th e r s  as  
more s u p p o r t i v e ,  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from 
t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o r r e l a t i o n  among t h e  d a u g h t e r s
who p e r c e i v e  t h e i r  m o th e r s  a s  l e s s  s u p p o r t i v e .
7 1 .  The c o r r e l a t i o n  be tw een  s o n s"  a t t i t u d e s  and t h e i r
f a t h e r s "  a t t i t u d e s ,  among t h e  sons  who p e r c e i v e
t h e i r  f a t h e r s  a s  more s u p p o r t i v e ,  i s  n o t  s i g n i f i ­
c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o r r e l a t i o n  
among t h e  sons  who p e r c e i v e  t h e i r  f a t h e r s  as  l e s s  
s u p p o r t i v e .
72 .  The c o r r e l a t i o n  be tw een  d a u g h t e r s "  a t t i t u d e s  and 
t h e i r  f a t h e r s "  a t t i t u d e s ,  among t h e  d a u g h t e r s  who 
p e r c e i v e  t h e i r  f a t h e r s  a s  more s u p p o r t i v e ,  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o r ­
r e l a t i o n  among t h e  d a u g h t e r s  who p e r c e i v e  t h e i r  
f a t h e r s  as  l e s s  s u p p o r t i v e .
7 3 .  The c o r r e l a t i o n  be tw een  s o n s "  a t t i t u d e s  and t h e i r
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m o th e rs "  a t t i t u d e s ,  among t h e  sons  who p e r c e i v e  
t h e i r  m o th e r s  a s  more s u p p o r t i v e ,  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o r ­
r e l a t i o n  among t h e  sons  who p e r c e i v e  t h e i r  m o th e r s  
a s  l e s s  s u p p o r t i v e .
7 4 .  The c o r r e l a t i o n  be tw een  d a u g h t e r s "  a t t i t u d e s  and 
t h e i r  m o th e r s "  a t t i t u d e s ,  among t h e  d a u g h t e r s  who 
p e r c e i v e  t h e i r  m o th e r s  as  more s u p p o r t i v e ,  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e s p o n d i n g  
c o r r e l a t i o n  among t h e  d a u g h t e r s  who p e r c e i v e  t h e i r  
m o th e r s  as  l e s s  s u p p o r t i v e .
7 5 .  The c o r r e l a t i o n  be tw een  so n s"  b e h a v i o r  and t h e i r
-  f a t h e r s "  b e h a v i o r ,  among t h e  sons  who p e r c e i v e  t h e i r  
f a t h e r s  as  more  s u p p o r t i v e ,  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  f rom t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o r r e l a t i o n  among 
t h e  sons  who p e r c e i v e  t h e i r  f a t h e r s  a s  l e s s  s u p p o r t ­
i v e .
7 6 .  The c o r r e l a t i o n  be tw een  d a u g h t e r s "  b e h a v i o r  and 
t h e i r  f a t h e r s "  b e h a v i o r ,  among t h e  d a u g h t e r s  who 
p e r c e i v e  t h e i r  f a t h e r s  as  more s u p p o r t i v e ,  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o r ­
r e l a t i o n  among t h e  d a u g h t e r s  who p e r c e i v e  t h e i r  
f a t h e r s  as  l e s s  s u p p o r t i v e .
7 7 .  The c o r r e l a t i o n  be tw een  so n s"  b e h a v i o r  and t h e i r  
m o th e r s "  b e h a v i o r ,  among t h e  s e n s  who p e r c e i v e  t h e i r  
m o th e r s  as  more  s u p p o r t i v e ,  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o r r e l a t i o n  among
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t h e  sons  who p e r c e i v e  t h e i r  m o th e r s  as  l e s s  s u p p o r t ­
i v e  .
78.  The c o r r e l a t i o n  b e tw een  d a u g h t e r s "  b e h a v i o r  and 
t h e i r  m o th e r s "  b e h a v i o r ,  rmong t h e  d a u g h t e r s  who 
p e r c e i v e  t h e i r  m o th e r s  as  more s u p p o r t i v e ,  i s  no t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o r ­
r e l a t i o n  among t h e  d a u g h t e r s  who p e r c e i v e  t h e i r
m o th e r s  as  l e s s  s u p p o r t i v e .
79.  The c o r r e l a t i o n  be tw een  sons"  f u n d a m e n ta l  b e l i e f s  
and  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  f a t h e r s "  fu n d a m e n ta l  
b e l i e f s ,  among t h e  sons  who p e r c e i v e  t h e i r  f a t h e r s  
a s  more s u p p o r t i v e ,  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
from t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o r r e l a t i o n  among t h e  sons  
who p e r c e i v e  t h e i r  f a t h e r s  as  l e s s  s u p p o r t i v e .
80.  The c o r r e l a t i o n  be tw een  d a u g h t e r s "  fu n d a m e n ta l  
b e l i e f s ,  and t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  f a t h e r s "  
f u n d a m e n t a l  b e l i e f s ,  among t h e  d a u g h t e r s  who p e r ­
c e i v e  t h e i r  f a t h e r s  as  more s u p p o r t i v e ,  i s  n o t  s i g ­
n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o r r e l a ­
t i o n  among t h e  d a u g h t e r s  who p e r c e i v e  t h e i r  f a t h e r s  
a s  l e s s  s u p p o r t i v e .
81.  The c o r r e l a t i o n  be tw een  so n s"  f u n d a m e n t a l  b e l i e f s  
and t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  m o t h e r s "  f u n d a m e n ta l  
b e l i e f s ,  among t h e  so n s  who p e r c e i v e  t h e i r  m o th e rs  
a3 more s u p p o r t i v e ,  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
f rom t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o r r e l a t i o n  among t h e  sons  
who p e r c e i v e  t h e i r  m o th e r s  as  l e s s  s u p p o r t i v e .
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82.  The c o r r e l a t i o n  be tween  d a u g h t e r s "  f u n d a m e n ta l  
b e l i e f s  and t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  m o the rs "  
f u n d a m e n t a l  b e l i e f s ,  among t h e  d a u g h t e r s  who p e r ­
c e i v e  t h e i r  m o th e rs  as  more s u p p o r t i v e ,  i s  n o t
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o r ­
r e l a t i o n  among t h e  d a u g h t e r s  who p e r c e i v e  t h e i r
m o t h e r s  as  l e s s  s u p p o r t i v e .
83.  The c o r r e l a t i o n  be tween  sons"  a t t i t u d e s  and t h e  p e r ­
c e p t i o n  o f  t h e i r  f a t h e r s "  a t t i t u d e s ,  among t h e  sons  
who p e r c e i v e  t h e i r  f a t h e r s  as  more s u p p o r t i v e ,  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e s p o n d i n g  
c o r r e l a t i o n  among t h e  s o n s  who p e r c e i v e  t h e i r  
f a t h e r s  as  l e s s  s u p p o r t i v e .
84. The c o r r e l a t i o n  be tw een  d a u g h t e r s "  a t t i t u d e s  and th e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  f a t h e r s "  a t t i t u d e s ,  among t h e  
d a u g h t e r s  who p e r c e i v e  t h e i r  f a t h e r s  as  more 
s u p p o r t i v e ,  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  
c o r r e s p o n d i n g  c o r r e l a t i o n  among t h e  d a u g h t e r s  who 
p e r c e i v e  t h e i r  f a t h e r s  a s  l e s s  s u p p o r t i v e .
85. The c o r r e l a t i o n  be tw een  so n s"  a t t i t u d e s  and t h e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  m o th e r s "  a t t i t u d e s ,  among t h e  
s o n s  who p e r c e i v e  t h e i r  m o th e rs  a s  more s u p p o r t i v e ,  
i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e ­
s p o n d in g  c o r r e l a t i o n  among t h e  s o n s  who p e r c e i v e  
t h e i r  m o th e rs  as  l e s s  s u p p o r t i v e .
86. The c o r r e l a t i o n  be tw een  d a u g h t e r s "  a t t i t u d e s  and th e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  m o th e r s "  a t t i t u d e s ,  among t h e
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d a u g h t e r s  who p e r c e i v e  t h e i r  m o th e rs  as  more 
s u p p o r t i v e ,  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  
c o r r e s p o n d i n g  c o r r e l a t i o n  among t h e  d a u g h t e r s  who 
p e r c e i v e  t h e i r  m o th e r s  as  l e s s  s u p p o r t i v e .
87 .  The c o r r e l a t i o n  b e tw een  so n s"  b e h a v i o r  and th e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  f a t h e r s "  b e h a v i o r ,  among t h e  
s o n s  who p e r c e i v e  t h e i r  f a t h e r s  as  more s u p p o r t i v e ,  
i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e ­
s p o n d in g  c o r r e l a t i o n  among t h e  sons  who p e r c e i v e  
t h e i r  f a t h e r s  as  l e s s  s u p p o r t i v e .
88 .  The c o r r e l a t i o n  b e tw een  d a u g h t e r s "  b e h a v i o r  and t h e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  f a t h e r s "  b e h a v i o r ,  among t h e  
d a u g h t e r s  who p e r c e i v e  t h e i r  f a t h e r s  as  more sup­
p o r t i v e ,  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  
c o r r e s p o n d i n g  c o r r e l a t i o n  among th e
d a u g h t e r s  who p e r c e i v e  t h e i r  f a t h e r s  as  l e s s  sup­
p o r t i v e  .
89 .  The c o r r e l a t i o n  b e tw een  so n s"  b e h a v i o r  and th e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  m o th e r s "  b e h a v i o r ,  among t h e  
so n s  who p e r c e i v e  t h e i r  m o th e rs  as  more s u p p o r t i v e ,  
i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e ­
s p o n d in g  c o r r e l a t i o n  among t h e  sons  who p e r c e i v e  
t h e i r  m o th e rs  as  l e s s  s u p p o r t i v e .
90 .  The c o r r e l a t i o n  b e tw een  d a u g h t e r s "  b e h a v i o r  and t h e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  m o th e r s "  b e h a v i o r ,  among t h e  
d a u g h t e r s  who p e r c e i v e  t h e i r  m o th e rs  as  more sup­
p o r t i v e ,  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e
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c o r r e s p o n d i n g  c o r r e l a t i o n  among th e  d a u g h t e r s  who 
p e r c e i v e  t h e i r  m others  a s  l e s s  s u p p o r t i v e .
H y p o th e s e s  67 t o  90 w e r e  t e s t e d  by th e  t e s t  o f  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e en  two c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t s  f o r  in d e p e n d e n t  s a m p l e s .
M e t h o d o l o g i c a l  and T h e o r e t i c a l  Assumptions
I n  t h i s  r e s e a r c h  i t  was assumed t h a t :
1 .  Each r e s p o n d e n t  w ou ld  answer  th e  q u e s t i o n s
h o n e s t l y  and p e r s o n a l l y .
2 .  The q u e s t i o n s  d e r i v e d  from the  fu n d a m e n ta l  
b e l i e f s  and s t a n d a r d s  o f  C h r i s t i a n  l i v i n g  found i n  t h e  
SPA Church Manual  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  the  r e l i g i o u s  
v a l u e s  o f  t h e  SDA c h u r c h .
M e t h o d o l o g i c a l  L i m i t a t i o n s  o f  th e  S tudy
G a t h e r i n g  co m p le te  t r i a d s  ( c h i l d - f a t h e r - m o t h e r )  
i s  a d i f f i c u l t  e n t e r p r i s e .  A n a t u r a l  s e l e c t i o n  o c c u r s  as 
each  p a r t i c i p a n t  i s  c o n t a c t e d ,  r e s u l t i n g  in  a d r o p  i n  t h e  
o v e r a l l  r e s p o n s e  r a t e .  A l o n g i t u d i n a l  s tu d y  m ig h t  have  
been more a p p r o p r i a t e ,  b u t  f o r  r e a s o n s  of  economy and 
t i m e ,  a c r o s s - s e c t i o n a l  s t u d y  was u s e d .
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CHAPTER 4
PRESENTATION AND ANALYSIS OF THE RESULTS
P o p u l a t i o n  and R e s e a rc h  Sample 
The RVTS was m a i l e d  t o  1 ,328 s t u d e n t s  (522 males  
and 806 f e m a le s )  s e l e c t e d  randomly on a  n o n - s t r a t i f i e d  
b a s i s  from t h e  2,214 w h i t e  Freshmen and Sophomores  (919
m ales  and 1 ,295  fem ales )  b o rn  in  1964,  1965 o r  1966, 
e n r o l l e d  i n  1983-1984 i n  n i n e  SDA c o l l e g e s  i n  t h e  U n i ted
S t a t e s .  The r e s e a r c h  sam ple  amounted t o  5 9 .9  p e r c e n t  o f  
t h e  p o p u l a t i o n .  T a b le  2 p r e s e n t s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  and the  sam ples  a c r o s s  t h e  n i n e  c o l l e g e s .
S t u d e n t  r e t u r n s
The number o f  q u e s t i o n n a i r e s  r e t u r n e d  a f t e r  
c o m p l e t i o n  amounted to  N » 811,  r e p r e s e n t i n g  61 p e r c e n t  
o f  t h e  1 ,328  q u e s t i o n n a i r e s  m a i l e d  t o  t h e  s t u d e n t s .  
F a m i l i e s  p r e s e n t i n g  a h i s t o r y  o f  d i s r u p t i o n  ( l a t e  
a d o p t i o n ,  d i v o r c e ,  r e m a r r i a g e ,  s e p a r a t i o n ,  o r  d e c e a s e d  
p a r e n t s )  were  no t  r e t a i n e d .  Thus ,  557 q u e s t i o n n a i r e s  
w ere  s e l e c t e d  fo r  e x t e n d i n g  t h e  s tu d y  t o  t h e  p a r e n t s .  
T a b l e  3 p r e s e n t s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s t u d e n t s "  
q u e s t i o n n a i r e s  r e t u r n e d ,  r e t a i n e d ,  and  n o t  r e t a i n e d .  A 
more d e t a i l e d  t a b l e ,  a p p e n d i x  H, p r e s e n t s  t h e  r e a s o n s  why 
254 q u e s t i o n n a i r e s  were d ro p p e d  from t h e  s t u d y .
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TABLE 2
POPULATION AND RESEARCH SAMPLE DISTRIBUTION
M
P o p u l a t i o n  
F T
R e s e a rc h  Sample 
M F T
AU 139 143 28 2 78 91 169
WWC 169 207 376 100 125 225
cue 48 72 120 25 48 73
AUC 17 19 36 9 13 22
SWC 30 64 94 18 38 56
SC 130 244 374 78 146 224
LSC 118 204 322 68 125 193
UC 129 153 282 62 107 169
PUC 139 189 328 84 113 197
TOTAL 919 1295 2214 522 806 13 28
(1) (41.5) (5 8 .5 ) (100) (39 .3 ) (60 .7) (100)
M = Male ;  F » Fem ale ;  T = T o t a l
(1) Numbers in  p a r e n t h e s e s  r e p r e s e n t p e r c e n t a g e s
AU = Andrews U n i v e r s i t y SC * S o u th e rn  C o l l e g e
WWC = W a l l a  Walla  C o l l e g e LSC = La S i e r r a  C o l l e g e
cue 3 Co lum bia  Union C o l l e g e UC =* Union C o l l e g e
AUC * A t l a n t i c  Union C o l l e g e PUC » P a c i f i c  Union
SWC » S o u t h w e s t e r n  C o l l e g e C o l l e g e
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TABLE 3
DISTRIBUTION OF STUDENTS" RVTS RETURNED
R e tu r n e d  
M F T (1)
R e t a i n e d  
M F T (2)
Not
M
R e t a i n e d  
F T (3)
AU 32 56 88
(5 2 .0 )
24 32 56
(64 .0)
8 24 32
(36 .0 )
WWC 64 99 163
(72 .4 )
46 71 117
(72 .0 )
18 28 46
(28 .0 )
c u e 15 26 41
(5 6 .1 )
11 17 28
(68 .0 )
4 9 13
(32 .0 )
AUC 7 6 13
(5 9 .0 )
4 4 8
(61 .5)
3 2 5
(38 .5 )
SWC 8 19 27
(48 .2 )
4 13 17
(63 .0 )
4 6 10
(37 .0 )
SC 42 91 133
(5 9 .2 )
25 64 89
(67 .0 )
17 27 44
(33 .0 )
LSC 39 82 121
(62 .6 )
29 51 80
(66 .0 )
10 31 41
(34 .0 )
UC 40 61 101
(59 .7 )
25 49 74
(73 .0)
15 12 27
(27 .0 )
PUC 53 71 124
(62 .9 )
35 53 88
(71 .0 )
18 8 36
(29 .0 )
T 300 511 811
(6 1 .0 )
203 354 557
(68 .0 )
97 157 254
(32 .0 )
M * M ale ;  F * F em ale ;  T » T o t a l ;
(1) P e r c e n t a g e s  from r e s e a r c h  s am ple  i n  t a b l e  2 i n  
p a r e n t h e s e s
(2) (3) P e r c e n t a g e s  from " r e t u r n e d "  column i n  p a r e n t h e s e s
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P a r e n t  r e t u r n s
Of t h e  1,114 p a r e n t s  (557 f a t h e r / m o t h e r  p a i r s )  
who r e c e i v e d  t h e  RVTS ( p a r e n t  form) , 784 r e t u r n e d  t h e i r  
c o p i e s  (7 0 .3  p e r c e n t ) .  However,  58 q u e s t i o n n a i r e s  were 
n o t  i n c l u d e d  in  t h e  s a m p le :  12 w ere  c o m p le t e d  by one  
p a r e n t  b u t  n o t  by t h e  o t h e r ,  r e s u l t i n g  i n  i n c o m p l e t e  
t r i a d s ;  and 23 p a i r s  were r e c e i v e d  a f t e r  t h e  a n a l y s e s  
were  c a r r i e d  o u t .  T a b le  4 shows t h e  d i s t r i b u t i o n  and th e  
p e r c e n t a g e  o f  th e  t r i a d s  g a t h e r e d .
TABLE 4
DISTRIBUTION OF PARENT-CHILD TRIADS
M a i le d  to  
P a r e n t s  (1) S/P
T r i a d s
D/P T o t a l (2)
AU 56 15 21 36 (64.2)
WWC 117 31 45 76 (64.1)
c u e 28 6 14 20 (71 .4)
AUC 8 3 2 5 (62.5)
SWC 17 2 9 11 (64.7)
SC 89 14 40 54 (60 .6)
LSC 80 20 32 52 (65 .0)
UC 74 21 33 54 (72.9)
PUC 88 23 32 55 (62.5)
T o t a l 557 135 228 363 (65 .1)
S / P  =» S o n / P a r e n t s ;  D/P * D a u g h t e r / P a r e n t s
(1) Same as  t o t a l  column " R e t a i n e d "  i n  t a b l e  3
(2) P e r c e n t a g e s  from q u e s t i o n n a i r e s  m a i l e d  t o  p a r e n t s
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Thus ,  b a s e d  on 363 t r i a d s ,  t h e  answer r a t e  amounted to  
6 5 . 1  p e r c e n t .  The 363 t r i a d s  were composed o f  135 
s o n / p a r e n t s  and 228 d a u g h t e r / p a r e n t s ,  s u r p a s s i n g  t h e  118 
r e q u i r e d  f o r  each g ro u p  ( r e f .  p .  100) .
R e q u e s t  f o r  a summary o f  
t h e  f i n d i n g s
Each r e s p o n d e n t  was g i v e n  th e  o p p o r t u n i t y  t o  ask 
f o r  a summary o f  t h e  f i n d i n g s .  As a r e s u l t ,  79 .3  p e r c e n t  
o f  t h e  s t u d e n t s  whose f a m i l y  w ere  i n c l u d e d  i n  t h e  sample  
s e n t  i n  t h e i r  r e q u e s t  s l i p s ;  5 3 .9  p e r c e n t  o f  t h o s e  whose 
f a m i l y  w ere  n o t  i n c l u d e d  r e t u r n e d  t h e i r s .  As f o r  t h e  
p a r e n t s ,  7 6 .5  p e r c e n t  a s k e d  f o r  a summary o f  th e  
f i n d i n g s .  The d i s t r i b u t i o n  o f  r e q u e s t s  f o r  t h e  r e s u l t s  
i s  p r e s e n t e d  in  a p p e n d ix  I .  The r e l a t i v e l y  h ig h  number 
o f  r e q u e s t s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p a r t i c i p a n t s  were 
i n t e r e s t e d  i n  th e  s t u d y  and were  t h e r e f o r e  m o t i v a t e d .
Some f e e d b a c k  was r e c e i v e d  i n  t h e  form o f  comments ,  
r e a c t i o n s ,  e n c o u r a g e m e n t ,  o r  c o n c e rn  e x p r e s s e d  by th e  
r e s p o n d e n t s .  Append ix  J  p r e s e n t s  a s e l e c t i o n  o f  t h e s e  
com m en ts .
I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  S c a l e s
The i tem  a n a l y s i s  p e r fo r m e d  on t h e  r e s p o n s e s  to  
t h e  RVTS g i v e n  by t h e  363 t r i a d s  y i e l d e d  some i n t e r e s t i n g  
i n f o r m a t i o n  f o r  each  g roup  a b o u t  th e  p r o p e r t i e s  o f  t h e  
t h r e e  s c a l e s ,  as  t h e y  f u n c t i o n e d  in  t h i s  s t u d y .  The 
r e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  in  t a b l e  5.
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TABLE 5
PROPERTIES OF RVTS SCALES ADMINISTERED 
TO 363 YOOTH AND THEIR PARENTS
YOOTH
S c a l e
N
Items
Range
o f
S c o r e s
Mean
S t a n d a r d
D e v i a t i o n
R e l i a b i l i t y
C o e f f i c i e n t
Alpha
B e l i e f 14 14-69 6 3 .6 3 6 .42 .875
A t t i t u d e 12 17-60 4 8 .8 1 7 .5 1 .822
B e h a v io r 14 19-70 5 0 .7 1 10.96 .892
FATHER
S c a l e
N
Items
Range
o f
S c o r e s
Mean
S t a n d a r d
D e v i a t i o n
R e l i a b i l i t y
C o e f f i c i e n t
Alpha
B e l i e f 14 14-70 66 .07 6 .1 1 .927
A t t i t u d e 12 16-60 51 .97 6. 53 .851
B e h a v io r 14 20-70 6 0 .6 1 8 .07 .896
MOTHER
S c a l e
N
Items
Range
o f
S c o r e s
Mean
S t a n d a r d
D e v i a t i o n
R e l i a b i l i t y
C o e f f i c i e n t
Alpha
B e l i e f 14 36-70 6 6 .9 7 4.58 .898
A t t i t u d e 12 32-60 5 2 .95 5.48 .782
B e h a v io r 14 28-70 62 .24 6 .85 .865
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T a b l e  5 shows t h a t  t h e  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  
f o r  the  y o u t h  s c a l e  a r e  .87 f o r  t h e  b e l i e f  s c a l e ,  .82 f o r  
t h e  a t t i t u d e  s c a l e ,  and .89 f o r  t h e  b e h a v i o r  s c a l e .  For  
f a t h e r s ,  t h e  c o e f f i c i e n t  i s  .92 f o r  t h e  b e l i e f  s c a l e ,  .85 
f o r  th e  a t t i t u d e  s c a l e ,  and .89 f o r  t h e  b e h a v i o r  s c a l e .  
M o th e r s '  c o e f f i c i e n t s  o f  r e l i a b i l i t y  a r e  .89  f o r  t h e  
b e l i e f  s c a l e ,  .78  f o r  t h e  a t t i t u d e  s c a l e ,  and .36 f o r  t h e
b e h a v i o r  s c a l e .  A l l  t h e  r e l i a b i l i t i e s  a r e  h i g h e r  than  
t h o s e  g e n e r a l l y  fo u n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  fo r  most 
r e l i g i o u s  s c a l e s .  A c o m p a r i so n  o f  t h e  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s  shows t h a t  t h e r e  i s  l e s s  v a r i a b i l i t y  f o r  
m o t h e r s '  s c o r e s  on t h e  b e l i e f  d im e n s io n  th a n  on t h e  o t h e r  
d i m e n s i o n s .  I n  g e n e r a l  t h e  d e v i a t i o n s  o f  t h e  s c o r e s  a r e ,  
on th e  t h r e e  s c a l e s ,  l a r g e r  f o r  c h i l d r e n  t h a n  t h e y  a r e  
f o r  p a r e n t s .  A c o m p a r i s o n  o f  t a b l e  5 and t a b l e  1 (p.
108) shows t h a t  t h e  c o e f f i c i e n t s  o f  r e l i a b i l i t y  do no t  
v a r y  much b e tw e e n  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  in  t h e  p i l o t  s t u d y  
and th e  a c t u a l  s t u d y .
The s t u d e n t s  a l s o  r e sp o n d e d  t o  a  s c a l e  m e a s u r in g  
t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  f a t h e r ' s  and m o t h e r ' s  s u p p o r t .  The 
p r o p e r t i e s  o f  t h i s  s c a l e  and how i t  f u n c t i o n e d  in  th e  
s t u d y  a r e  p r e s e n t e d  s e p a r a t e l y  f o r  m o th e r s  and f a t h e r s  in  
t a b l e  6.
Youth  s c o r e d  t h e i r  f a t h e r s '  s u p p o r t  w i t h  a 
r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  o f  . 9 0 ,  and t h e i r  m o t h e r s '  w i t h  a 
r e l i a b i l i t y  o f  . 8 9 .  Both  c o e f f i c i e n t s  a r e  v e r y  h i g h ,  
a l t h o u g h  lo w er  t h a n  t h e y  were i n  t h e  p i l o t  s t u d y .
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TABLE 6
PROPERTIES OF THE SUPPORT SCALE 
ADMINISTERED TO THE STUDENTS
N = 363 I tem s Range Mean
S t a n d a r d
D e v i a t i o n
R e l i a b i l i t y
C o e f f i c i e n t
Alpha
F a t h e r 9 12-45 36 .25 7 .3 5 .899
Mother 9 13-45 38 .63 6.  20 .891
P r e s e n t a t i o n o f  t h e D a t a
A d a t a  f i l e  f o r  a n a l y s i s  was b u i l t  u s in g  th e  
s c o r e s  o b t a i n e d  by t h e  p a r t i c i p a n t s  o n  t h e  d i f f e r e n t  
s c a l e s  u s e d  in  th e  r e s e a r c h  i n s t r u m e n t s .  As an o u t p u t  o f  
t h e  d a t a  f i l e ,  c o r r e l a t i o n  m a t r i c e s  w e r e  p r i n t e d  p r e s e n t ­
ing  17 c o r r e l a t e d  v a r i a b l e s .  The f i r s t  c o r r e l a t i o n  
m a t r i x  r e f e r s  t o  135 s o n - f a t h e r - m o t h e r  t r i a d s ,  v a r y i n g  
w i t h  133 d e g r e e s  o f  f reed o m ,  and t h e  s e c o n d  r e f e r s  t o  228 
d a u g h t e r - m o t h e r - f a t h e r  t r i a d s ,  v a r y i n g  w i t h  226 d e g r e e s  
o f  f r e e d o m .  The m a t r i c e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  append ix  K.
A c l o s e  e x a m in a t io n  o f  t h e  two m a t r i c e s  shows 
t h a t  90 p e r c e n t  of  t h e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  p a r e n t - s o n  
v a r i a b l e s  and 89 p e r c e n t  o f  t h e  c o r r e l a t i o n s  between 
p a r e n t - d a u g h t e r  v a r i a b l e s  a r e  s i g n i f i c a n t ,  most b e in g  
s i g n i f i c a n t  a t  th e  .001  l e v e l .
A n a l y s i s  o f  t h e  D a ta  
The  f i r s t  42 h y p o t h e s e s  r e f e r  t o  t h e  c o g n i t i v e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  g e n e r a t i o n a l  t r a n s m i s s i o n  o f  v a l u e s  as
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l i n e a g e  c h a i n  w i t h i n  f a m i l i e s  ( s e e  d e f i n i t i o n  1, p .  34) . 
T h e se  h y p o t h e s e s  can  be c o n v e n i e n t l y  c l a s s i f i e d  u n d e r  
fo u r  r e s e a r c h  q u e s t i o n s :
Group A. H y p o th e se s  1 t o  12: What i s  t h e  m o s t
e f f e c t i v e  p r e d i c t o r  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  own v a l u e s :  s t a t e d  
p a r e n t a l  v a l u e s  o r  p e r c e i v e d  p a r e n t a l  v a l u e s ?
Group 3 . H y p o th e se s  13 t o  24: How s t r o n g  i s
t h e  r e l a t i o n s h i p  be tween  c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n  o f  
p a r e n t a l  v a l u e s  and c h i l d r e n ' s  s t a t e d  v a l u e s ?
Group C . H y p o th e se s  25 t o  30:  How do c h i l d r e n
p e r c e i v e  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tween  t h e  v a l u e s  o f  t h e i r
p a r e n t s ?  I s  t h e  p e r c e i v e d  r e l a t i o n s h i p  d i f f e r e n t  f rom  
t h e  s t a t e d  r e l a t i o n s h i p ?
Group D. (1) H y p o th e s e s  31 t o  36: Who i s  m ore  
p r e d i c t i v e  o f  c h i l d r e n ' s  v a l u e s ,  m o th e r  o r  f a t h e r ?
(2) H y p o th e s e s  37 to  42: I s  t h e  c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n  o f
t h e  v a l u e s  o f  e i t h e r  one o f  t h e  p a r e n t s  more p r e d i c t i v e  
o f  c h i l d r e n ' s  v a l u e s ?
S t a t e d  v e r s u s  P e r c e i v e d  O r i e n t a t i o n s  
(Group A)
The f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  1 -12  p r e s e n t ,  i n  an  
a b b r e v i a t e d  fo rm ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s e s  f u l l y  d e v e l o p e d  in  
c h a p t e r  3 under  t h e  same numbers .
1. S o n / f a t h e r  c o r r e l a t i o n  * S o n / p e r c e i v e d  f a t h e r  
c o r r e l a t i o n  on b e l i e f .
2.  S o n /m o th e r  c o r r e l a t i o n  = S o n / p e r c e i v e d  m other  
c o r r e l a t i o n  on b e l i e f .
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3. D a u g h t e r / f a t h e r  c o r r e l a t i o n  * D a u g h t e r / p e r c e i v e d  
f a t h e r  c o r r e l a t i o n  on b e l i e f .
4. D a u g h te r /m o th e r  c o r r e l a t i o n  * D a u g h t e r / p e r c e i v e d  
m o ther  c o r r e l a t i o n  on b e l i e f .
5. S o n / f a t h e r  c o r r e l a t i o n  » S o n / p e r c e i v e d  f a t h e r  
c o r r e l a t i o n  on a t t i t u d e .
6. S o n /m o th e r  c o r r e l a t i o n  = S o n / p e r c e i v e d  mother  
c o r r e l a t i o n  on a t t i t u d e .
7. D a u g h t e r / f a t h e r  c o r r e l a t i o n  = D a u g h t e r / p e r c e i v e d  
f a t h e r  c o r r e l a t i o n  on a t t i t u d e .
9. D a u g h te r /m o th e r  c o r r e l a t i o n  =» D a u g h t e r / p e r c e i v e d  
m other  c o r r e l a t i o n  on a t t i t u d e .
9. S o n / f a t h e r  c o r r e l a t i o n  = S o n / p e r c e i v e d  f a t h e r  
c o r r e l a t i o n  on b e h a v i o r .
10. S o n /m o th e r  c o r r e l a t i o n  = S o n / p e r c e i v e d  mother  
c o r r e l a t i o n  on b e h a v i o r .
11. D a u g h t e r / f a t h e r  c o r r e l a t i o n  = D a u g h t e r / p e r c e i v e d  
f a t h e r  c o r r e l a t i o n  on b e h a v i o r .
12. D a u g h te r /m o th e r  c o r r e l a t i o n  = D a u g h t e r / p e r c e i v e d  
m o ther  c o r r e l a t i o n  on b e h a v i o r .
V a r i a b l e s  t e s t e d
The p l a i n  l i n e s  p r e s e n t e d  i n  f i g u r e  2 i l l u s t r a t e  
th e  v a r i a b l e s  in v o lv e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  h y p o t h e s i s  1. 
S in c e  t h e  v a r i a b l e s  i n v o l v e d  in  t h e  a n a l y s e s  o f  
h y p o t h e s e s  2 -12  a r e  s i m i l a r  and s y m m e t r i c a l  t o  t h o s e  
i n v o l v e d  in  t h e  f i r s t  h y p o t h e s i s ,  t h e  model i s  r e p r o d u c e d  
o n ly  o n c e .
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3 P e r c e i v e d
FATHER
S t a t e d  5
o — -
MOTHER
4 P e r c e i v e d
F i g .  2.  Model show ing  t h e  p a th  a n a l y s i s  u s e d  t o  
compare  p e r c e i v e d  v e r s u s  s t a t e d  c h i l d r e n ' s  o r i e n t a t i o n .
T e s t i n g  t h e  h y p o th e s e s
T a b l e  7 shows t h a t  m o s t  c o r r e l a t i o n s  c om pared  a r e  
p o s i t i v e  and s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05  l e v e l  o r  b e y o n d .  The 
c o r r e l a t i o n s  r26 on h y p o t h e s i s  4 ,  r l 6  on h y p o t h e s i s  6, 
r l 5  and r l 3  on h y p o t h e s i s  9 ,  and  r l 6  and r l 4  on 
h y p o t h e s i s  10 a r e  not  s i g n i f i c a n t .  The n u l l  h y p o t h e s e s  1 
t o  12 w e r e  t e s t e d  fo r  s i g n i f i c a n c e  w i th  t h e  t - t e s t  f o r  
c o r r e l a t e d  s a m p le s .  In  e a c h  c a s e ,  in  t a b l e  7 ,  t h e  t - t e s t  
i s  c o m p a r in g  t h e  f i r s t  two o f  t h e  s e t  of  t h r e e  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s .  The t h i r d  c o e f f i c i e n t  i s  t h a t  
be tw een  t h e  two p r e d i c t o r s  b e i n g  compared.  The t - t e s t  
was s i g n i f i c a n t  a t  the .05 l e v e l  o r  beyond f o r  t h e  f o u r  
h y p o t h e s e s  m easu r in g  t h e  r e l a t i o n s h i p  between t h e  
c o r r e s p o n d i n g  c o r r e l a t i o n s  on t h e  b e l i e f  d i m e n s i o n  
( h y p o t h e s e s  1-4)  and f o r  t h e  f o u r  h y p o th e se s  m e a s u r i n g  
t h e  r e l a t i o n s h i p  between t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o r r e l a t i o n s  
on t h e  a t t i t u d e  d im ens ion  ( h y p o t h e s e s  5-8) r e s u l t i n g  i n  
t h e  r e j e c t i o n  o f  the  n u l l  h y p o t h e s e s .  A l though  h a l f  o f
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t h e  c o r r e l a t i o n s  b e tw een  t h e  v a r i a b l e s  on t h e  b e h a v i o r  
d i m e n s i o n  a r e  s i g n i f i c a n t ,  none o f  t h e  t - t e s t s  com par ing  
t h e  r e s p e c t i v e  c o r r e l a t i o n s  i s  s i g n i f i c a n t .  T h e r e f o r e ,  
n u l l  h y p o t h e s e s  9 t o  12 m e a s u r in g  b e h a v i o r  a r e  r e t a i n e d .
TABLE 7
HYPOTHESES 1 -1 2 :  STATED VS. PERCEIVED ORIENTATION
N u l l
H y p o th e s e s r ( l ) D e c i s i o n
A. BELIEF
1. 1 = son r 15 S .537***
3 = p e r c e i v e d  f a t h e r r 13 * .766***
5 = s t a t e d  f a t h e r r 35 = .568***
2.  1 * son r l 6 s .257**
4 = p e r c e i v e d  m o th e r r 14 s .553***
6 = s t a t e d  m other r46 = .355***
3 . 2  = d a u g h t e r r25 3 .186**
3 = p e r c e i v e d  f a t h e r r 23 s .718***
5 = s t a t e d  f a t h e r r 35 - .319***
4 . 2  = d a u g h t e r r26 3 .097
4 = p e r c e i v e d  m other r 24 3 .735***
6 = s t a t e d  m other r46 3 .273***
3 .  ATTITUDE
5. 1 = son r 15 3 .300***
3 = p e r c e i v e d  f a t h e r r 13 3 .465***
5 = s t a t e d  f a t h e r r35 = .431***
6 . 1  = son r l 6 3 .141
4 = p e r c e i v e d  m other r 14 3 .541***
6 = s t a t e d  m other r46 3 .376***
7 . 2  = d a u g h t e r r25 3 .168*
3 = p e r c e i v e d  f a t h e r r23 3 .490***
5 = s t a t e d  f a t h e r r35 3 .349***
8 . 2  = d a u g h t e r r26 3 .138*
4 = p e r c e i v e d  m o ther r24 3 .457***
6 = s t a t e d  m other r46 3 .306***
2  11 .86***  R e j e c t e d
2 . 0 2 * R e j e c t e d
4 .91***  R e j e c t e d
4 .86***  R e j e c t e d
4. 37' R e j e c t e d
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TABLE 7 — C o n tin u e d
N u l l
H y p o th ese s r CD t D e c i s io n
C. BEHAVIOR
9 . I = son r 15 s .0 4 9
3 = p e r c e iv e d  f a t h e r r 13 = .0 9 3
5 = s t a t e d  f a t h e r r 35 = . 6 2 8 * * * .5 9 R e ta in e d
1 0 . 1 * son r 16 s . 1 0 2
4 a* p e r c e i v e d  m o th e r r 14 s .1 0 0
6 * s t a t e d  m other r46 s .5 5 3 * * * . 0 2 R e ta in e d
1 1 . 2 = d a u g h te r r25 s .1 9 7 * *
3 = p e r c e iv e d  f a t h e r r23 3 . 2 8 7 * * *
5 - s t a t e d  f a t h e r r35 3 .5 0 8 * * * 1 . 4 2 R e ta in e d
1 2 . 2 =» d a u g h te r r26 s .2 5 9 * * *
4 * p e r c e iv e d  m o th e r r24 = . 2 8 8 * * *
6 * s t a t e d  m other r 46 .5 2 7 * * * .4 7 R e ta in e d
* = .05 l e v e l ;  ** = . 0 1  l e v e l ;  *** = . 0 0 1  l e v e l
(1) Fo r  a v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  
c o r r e l a t e d  v a r i a b l e s  s e e  f i g .  2.
I n t e r p r e t a t i o n
The c o m p a r i so n  o f  t h e  c o e f f i c i e n t s  i n  t a b l e  7 
shows t h a t  a l l  t h e  c o r r e l a t i o n s  be tw een  c h i l d r e n  and th e  
p e r c e p t i o n  of p a r e n t a l  b e l i e f  and a t t i t u d e  a r e  g r e a t e r  
t h a n  t h e  com par ison  w i t h  s t a t e d  p a r e n t a l  b e l i e f  and 
a t t i t u d e  ( r l5  < r l 3 ;  r l 6  < r l 4 ;  r25 < r 2 3 ;  r26 < r24) .
F u r t h e r  e x a m i n a t i o n  of  t a b l e  7 d i s c l o s e s  a number 
o f  i n t e r e s t i n g  c o m p a r i s o n s  between t h e  d i f f e r e n t  
c o e f f i c i e n t s  which g i v e s  s t a t i s t i c a l  b a s i s  f o r  the  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  v a r i a b l e s .  
The f o l lo w in g  pages  p r e s e n t  s u b a n a l y s e s  o f  t a b l e  7.
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C r o s s - a n a l y s i s  o f  t h e  
v a l u e  d im e n s io n s
A c o m p a r i so n  be tween  b e l i e f  and a t t i t u d e  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  a s s i s t s  i n  u n d e r s t a n d i n g  th e  
r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  v a r i a b l e s .  B e h a v io r  i s  n o t  
c o n s i d e r e d  s i n c e  a l l  t h e  n u l l  h y p o th e s e s  on t h i s  
d i m e n s i o n  a r e  r e t a i n e d .  The b e s t  p r e d i c t o r s  on b e l i e f  
and a t t i t u d e  d i m e n s i o n s  a r e  r e p o r t e d  from t a b l e  7 i n  
t a b l e  8 f o r  c o m p a r i s o n .
TABLE 8
CROSS-COMPARISON OF PREDICTION ON 
PERCEIVED VALUE DIMENSIONS
R e l a t i o n B e l i e f  A t t i t u d e z N
1. S o n / p . F a t h e r  ( r l 3 ) .766 .465 4 .12*** 135
2.  S o n /p .M o th e r  ( r l 4 ) .553 .541 .14 135
3. D a u g h t e r / p . F a t h e r (r 23) .718 .490 3 .90*** 228
4 .  D a u g h t e r / p .M o t h e r (r 24) .735 .457 4 .73*** 228
*** = .0 0 1  l e v e l
The z - t e s t  o f t h e d i f f e r e n c e  be tw een two
i n d e p e n d e n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  shows t h a t  t h e  
c o e f f i c i e n t s  on b e l i e f  a r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  
c o e f f i c i e n t s  on a t t i t u d e .  However t h i s  i s  n o t  v e r i f i e d  
i n  r e l a t i o n  2 o f  t a b l e  8;  t h e  t e s t  o f  s i g n i f i c a n c e  f a i l e d  
t o  show a d i f f e r e n c e  be tw een  t h e  c o e f f i c i e n t s  on b e l i e f  
and  a t t i t u d e .  T h u s ,  t h e  c o r r e l a t i o n  be tw een  s o n s '  b e l i e f  
and s o n s '  p e r c e p t i o n  o f  m o t h e r s '  b e l i e f  i s  n o t
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s t a t i s t i c a l l y  d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e l a t i o n  be tween  
s o n s "  a t t i t u d e  and t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  m o th e r s "  a t t i t u d e .
S e x - l i n k a g e  a n a l y s i s
T a b le  9 p r e s e n t s  t h e  t e s t  o f  s i g n i f i c a n c e  
p e r fo r m e d  on t h e  c o r r e l a t i o n s  b e tw e e n  so n s"  and 
d a u g h t e r s "  b e l i e f  and a t t i t u d e ,  and t h e  p e r c e p t i o n  of  
p a r e n t a l  b e l i e f  and a t t i t u d e .  The z . - t e s t  o f  t h e  
d i f f e r e n c e  b e tw een  two in d e p e n d e n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i ­
c i e n t s  shows t h a t  no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  s e x -  
l i n k a g e  e x i s t s  on a t t i t u d e .  T h i s  r e s u l t  i s  s i m i l a r  to  
t h e  f i n d i n g s  r e p o r t e d  by Acock and B e n g t s o n  i n  1980. 
However,  d a u g h t e r s  p e r c e i v e  m o th e r s "  b e l i e f  a s  b e in g  
s i g n i f i c a n t l y  c l o s e r  t o  t h e i r  own b e l i e f  ( r24  = .735) 
t h a n  sons  do ( r l 4  = .553)  . Thus ,  t h e  p e r c e p t i o n  o f  
m o t h e r s "  b e l i e f  c o r r e l a t e s  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  w i th  
d a u g h t e r s "  own b e l i e f  t h a t  i t  does  w i t h  s o n s " .
TABLE 9
SEX-LINKED COMPARISON OP PREDICTION ON 
PERCEIVED VALUE DIMENSIONS
R e l a t i o n B e l i e f  
F a t h e r  Mother  
( r  13 , r  23) ( r ! 4 , r 2 4 )
A t t i t u d e  
F a t h e r  Mother  
( r  13 , r  23) ( r l 4 , r 2 4 )
N
1 .  Son .766 .553 .465 .541 135
2 .  D a u g h te r .718 .735 .490 .457 228
z .977 2 .89** - . 3 0 1 .02
** = .0 1  l e v e l
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Summary
1 .  C h i l d r e n ' s  b e l i e f s  and a t t i t u d e s  c o r r e l a t e  
b e t t e r  w i t h  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  p a r e n t s '  b e l i e f s  and 
a t t i t u d e s  t h a n  th e y  do w i t h  p a r e n t s '  s t a t e d  b e l i e f  o r  
a t t i t u d e -  A s u b - a n a l y s i s  be tw een  t h e  two v a l u e  
d i m e n s i o n s  shows t h a t :
(a) The c o r r e l a t i o n s  be tw een  c h i l d r e n ' s  b e l i e f  and t h e i r  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  p a r e n t s '  b e l i e f  i s  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  th a n  th e  r e l a t i o n s h i p  on a t t i t u d e .  However 
t h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e
r e l a t i o n s h i p  be tween s o n s '  p e r c e p t i o n  o f  m o t h e r s '  
a t t i t u d e  and b e l i e f ,  and s o n s '  own a t t i t u d e  and 
b e l i e f  ( s e e  r e l a t i o n  2 i n  t a b l e  8 ) .
(b) No s e x - l i n k a g e  d i f f e r e n c e  be tween  sons  and d a u g h t e r s  
e x i s t s  on th e  d i m e n s io n s  e x c e p t  f o r  d a u g h t e r s '  
p e r c e p t i o n  o f  m o t h e r s '  b e l i e f :  m o t h e r s '  b e l i e f  
c o r r e l a t e s  b e t t e r  w i t h  d a u g h t e r s '  p e r c e p t i o n  o f  
m o t h e r s '  b e l i e f  t h a n  i t  does  w i t h  s o n s ' .
2 .  The c o r r e l a t i o n s  b e tw een  c h i l d r e n ' s  b e h a v i o r  
and p a r e n t s '  b e h a v i o r  a r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  from t h e  c o r r e l a t i o n s  be tw een  c h i l d r e n ' s  
b e h a v i o r  and t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  p a r e n t s '  b e h a v i o r .
A ccuracy  o f  C h i l d r e n ' s  A t t r i b u t i o n  
(Group B)
The f i r s t  g roup  o f  h y p o t h e s e s  (g roup  A, p .  139) 
a n a l y z e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  p a r e n t s '  v a l u e s ,  
c h i l d r e n ' s  v a l u e s ,  and t h e  p e r c e p t i o n  o f  p a r e n t a l  v a l u e s
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i n  t e rm s  o f  p r e d i c t i v i t y . The p r e c e d i n g  a n a l y s e s  
i n d i c a t e  a p red o m in a n c e  o f  p e r c e p t i o n  as  p r e d i c t o r  o f  
c h i l d r e n ' s  a t t i t u d e  and b e l i e f .  The q u e s t i o n  now r e l a t e s  
t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t i n g  be tween  t h e s e  p e r c e p t i o n s  
and t h e  p a r e n t s '  s t a t e d  v a l u e s .
The f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  13-24 p r e s e n t ,  i n  an 
a b b r e v i a t e d  fo rm ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s e s  f u l l y  d e v e l o p e d  in  
c h a p t e r  3 under  t h e  same num bers .
13. F a t h e r b e l i e f / S o n  p e r c e i v e d  b e l i e f  = 0.
14. Mother b e l i e f / S o n  p e r c e i v e d  b e l i e f  3 0.
15. F a t h e r b e l i e f / D a u g h t e r  p e r c e i v e d  b e l i e f  3 0.
16. Mother b e l i e f / D a u g h t e r  p e r c e i v e d  b e l i e f  3 0.
17. F a t h e r a t t i t u d e / S o n  p e r c e i v e d  a t t i t u d e  3 0.
18. Mother a t t i t u d e / S o n  p e r c e i v e d  a t t i t u d e  = 0.
19. F a t h e r a t t i t u d e / D a u g h t e r  p e r c e i v e d  a t t i t u d e  * 0.
20. Mother a t t i t u d e / D a u g h t e r  p e r c e i v e d  a t t i t u d e  3 0.
21. F a t h e r b e h a v i o r / S o n  p e r c e i v e d  b e h a v i o r  3 0.
22. Mother b e h a v i o r / S o n  p e r c e i v e d  b e h a v i o r  3 0.
23. F a t h e r b e h a v i o r / D a u g h t e r  p e r c e i v e d  b e h a v i o r  3 0.
24. Mother b e h a v i o r / D a u g h t e r  p e r c e i v e d  b e h a v i o r  3 0.
V a r i a b l e s  t e s t e d
The p l a i n  l i n e  i n  t h e  model ( f i g u r e  3) 
i l l u s t r a t e s  t h e  v a r i a b l e s  a n a l y z e d  i n  h y p o t h e s i s  13. 
S i n c e  t h e  v a r i a b l e s  a n a l y z e d  in  h y p o t h e s e s  14-24  a r e  
s i m i l a r  and s y m m e t r i c a l  t o  t h o s e  i n v o l v e d  in  t h e  
t h i r t e e n t h  h y p o t h e s i s ,  t h i s  model i s  o n l y  r e p r o d u c e d  
o n c e .
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3 P e r c e i v e d
FATHER
S t a t e d  5
1 SON
V - VO
,  '  " 2 DAUGHTER
S t a t e d  6
MOTHER
4 P e r c e i v e d
F i g .  3.  Model showing t h e  p a t h  a n a l y s i s  used  to  
m e a su re  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  c h i l d r e n " s  p e r c e p t i o n  o f  
p a r e n t s "  v a l u e s  and p a r e n t s "  s t a t e d  v a l u e s
T e s t i n g  t h e  h y p o t h e s e s
The v a r i a b l e s  were  t e s t e d  a g a i n s t  an h y p o t h e s i z e d  
c o r r e l a t i o n  o f  0.  S i n c e  t h e  a n a l y s e s  o f  h y p o t h e s e s  13 t o  
24 i n v o l v e  f i r s t - o r d e r  c o r r e l a t i o n s ,  t h e  r e s p e c t i v e  
c o e f f i c i e n t s  a r e  d i r e c t l y  r e p o r t e d  from t h e  m a t r i c e s  in
a p p e n d i x  K. The c o e f f i c i e n t s  f o r  s o n / p a r e n t s  a r e  b ased
upon 133 d e g r e e s  o f  f reedom  and f o r  d a u g h t e r / p a r e n t s  upon 
226 d e g r e e s  o f  f r e e d o m .  A l l  t h e  c o r r e l a t i o n s  a r e  
p o s i t i v e  and s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .001  l e v e l  ( s e e  t a b l e  
1 0 ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s e s  13 t o  24 a r e
r e j e c t e d .  Then ,  f o r  each  h y p o t h e s i s  t e s t e d ,  a
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  does  e x i s t  be tw een  t h e  v a r i a b l e s  
i n v o l v e d .
I n t e r p r e t a t i o n
F u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  d a t a  f rom t a b l e  10 
d i s c l o s e s  a number o f  i n t e r e s t i n g  c o m p a r i s o n s  be tween  th e  
d i f f e r e n t  c o e f f i c i e n t s .
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TABLE 10
HYPOTHESES 13-24: ACCURACY OF CHILDREN ATTRIBUTION
N u l l  C o r r e l a t i o n s  
H y p o t h e s i s  (1) r D e c i s i o n
A. BELIEF
13. F a t h e r / S o n  p e r c .  f a t h e r r 53 .568*** R e j e c t e d
14. M o th e r /S o n  p e r c .  m o the r r64 .355*** R e j e c t e d
15. F a t h e r / D a u g h .  p e r c .  f a t h e r r 53 .319*** R e j e c t e d
16. M o th e r /D a u g h .  p e r c .  m o th e r r64 .273*** R e j e c t e d
B. ATTITUDE
17. F a t h e r / S o n  p e rc .  f a t h e r r 53 .431*** R e j e c t e d
18.  M o th e r / S o n  p e r c .  m o th e r r64 .376*** R e j e c t e d
19. F a t h e r / D a u g h .  p e r c .  f a t h e r r 53 .349*** R e j e c t e d
20. M o th e r /D a u g h .  p e r c .  m o th e r r64 .306*** R e j e c t e d
C. BEHAVIOR
21.  F a t h e r / S o n  p e r c .  f a t h e r r 53 .628*** R e j e c t e d
22. M o th e r /S o n  p e r c .  m o the r r64 .553*** R e j e c t e d
23. F a t h e r / D a u g h .  p e r c .  f a t h e r r 53 .508*** R e j e c t e d
24. M o th e r /D a u g h .  p e r c .  m o th e r r64 .527*** R e j e c t e d
*** 3 S i g n i f i c a n t  a t  .001  l e v e l
(1) 3 = P e r c e i v e d  f a t h e r 5 3 S t a t e d f a t h e r
4 =* P e r c e i v e d  m other 6 = S t a t e d  :mother
S u b a n a l y s e s  o f  t a b l e  10 a r e p r e s e n t e d i n  th e
f o l l o w i n g  p a g e s .  The d i f f e r e n t  c o r r e l a t i o n s  on 
h y p o t h e s e s  13 t o  24 s h o u l d  be i n t e r p r e t e d  i n  t e rm s  o f  t h e  
s t r e n g t h  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p :  t h e  lower  t h e  c o r r e l a t i o n
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between p a r e n t s "  s t a t e d  v a l u e s  and c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n  
o f  t h e s e  v a l u e s ,  t h e  l e s s  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s .
C o n v e r s e l y ,  t h e  h i g h e r  t h e  c o r r e l a t i o n ,  t h e  s t r o n g e r  t h e  
r e l a t i o n s h i p .  Thus ,  t a b l e  10 shows t h a t  a l l  t h e  
c o r r e l a t i o n s  on t h e  b e h a v x o r  d im e n s io n  a r e  h i g h e r  th a n  
t h e  c o r r e l a t i o n s  on t h e  b e l i e f  and a t t i t u d e  d i m e n s i o n s .  
E x c e p t  f o r  t h e  c o r r e l a t i o n  on h y p o t h e s i s  13 (r53 » .568)  
a l l  t h e  c o r r e l a t i o n s  on b e l i e f  and a t t i t u d e  a r e  below 
. 4 3 ,  w h e r e a s  a l l  t h e  c o r r e l a t i o n s  on t h e  b e h a v io r  
d im e n s io n  a r e  above . 5 0 .  T h i s  d i f f e r e n c e  s u g g e s t s  t h a t
t h e r e  i s  a s t r o n g e r  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  t h e  sons"  and 
t h e  d a u g h t e r s "  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  p a r e n t s "  b e h a v i o r  t h a n  
o f  t h e i r  p a r e n t s "  b e l i e f  o r  a t t i t u d e .
C r o s s - a n a l y s i s  o f  t h e  
v a l u e  d i m e n s i o n s
The d i f f e r e n t  c o r r e l a t i o n s  p r e s e n t e d  i n  t a b l e  10 
a r e  combined i n  t a b l e  11 f o r  a c o m p a r i so n  be tween  t h e  
t h r e e  v a l u e  d i m e n s i o n s .  The c o e f f i c i e n t s  a r e  compared 
w i t h  t h e  z - t e s t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  be tw een  two i n d e p e n d e n t  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s .  F i g u r e s  i n  t a b l e  11 show t h a t  
t h e r e  i s  no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw een  
t h e  c o e f f i c i e n t s  on b e l i e f  and a t t i t u d e ,  b u t  t h a t  a 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  e x i s t s  b e tw een  b e h a v i o r  and b o t h  
a t t i t u d e  and b e l i e f  on a l l  r e l a t i o n s  e x c e p t  r e l a t i o n s  5 
and 10. T h u s , t h e  above m e n t io n e d  r e l a t i o n s h i p  i s  
c o n f i r m e d .
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TABLE 11
CROSS-COMPARISON OF ACCURACY ON PERCEIVED 
VALUE DIMENSIONS
R e l a t i o n B e l i e f A t t i t u d e z N
1 .  F/SpF (r  53) .568 .431 1.49 135
2 .  M/SpM (r 64) .355 .376 .20 13 5
3 .  F/DpF (r  53) .319 .349 .36 228
4 .  M/DpM (r64) .273 .306 .38 228
B e l i e f B e h a v io r
5 .  F/SpF (r  53) .568 .628 .76 135
6 .  M/SpM (r64) .355 .553 2.04* 13 5
7 .  F/DpF (r53) .319 .508 2.43** 228
8 .  M/DpM (r 64) .273 .527 3.24** 228
A t t i t u d e B e h a v io r
9 .  F/SpF (r53) .431 .628 2.25* 135
10.  M/SpM (r64) .376 .533 1.85 135
11.  F/DpF (r  53) .349 .508 2.08* 228
12. M/DpM (r64) .306 .527 2.86** 228
* = .05  l e v e l ;  ** = . 0 1  l e v e l
S e x - l i n k a g e  a n a l y s i s
The s t r e n g t h  o f  t h e  c o r r e l a t i o n  ( r53  = .568) 
b e tw e e n  f a t h e r s '  b e l i e f  and s o n s '  p e r c e p t i o n  o f  th e  
f a t h e r s '  b e l i e f ,  a s  com pared  w i t h  t h e  o t h e r  c o e f f i c i e n t s  
on b e l i e f ,  s u g g e s t s  t h e  i d e a  t h a t  t h e  c o r r e l a t i o n  be tween 
f a t h e r s '  b e l i e f  and s o n s '  p e r c e p t i o n  o f  f a t h e r s '  b e l i e f  
i s  h i g h e r  t h a n  t h e  same r e l a t i o n  w i t h  d a u g h t e r s .  T a b le  
12 p r e s e n t s  t h e  s e x - l i n k a g e  a n a l y s e s  o f  t h e  p e r c e p t i o n s  
o f  t h e  v a l u e  d i m e n s i o n s .  The z - t e s t  o f  t h e  d i f f e r e n c e
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b e tw een  two in d e p e n d e n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  shows no 
s p e c i f i c  s e x - l i n k a g e .  T h e re  i s  o n l y  one s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  s e x - l i n k a g e  on b e l i e f  ( r e l a t i o n  1 ) :  t h e
r e l a t i o n s h i p  i s  s t r o n g e r  be tw een  s o n s  and f a t h e r s  than  
be tw een  d a u g h t e r s  and f a t h e r s  ( . 5 6 8  > . 3 1 9 ) .  The r e s u l t s  
a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  Acock and B e n g t s o n  ( 1 9 8 0 ) .  They 
found  a  d i f f e r e n c e  o n ly  be tw een  f a t h e r s '  a t t i t u d e  and 
s o n s '  p e r c e p t i o n  o f  f a t h e r s '  a t t i t u d e .
TABLE 12
SEX-LINKED COMPARISON ON PERCEIVED 
VALUE DIMENSIONS
R e l a t i o n Var i a b l e s  
T e s t e d
Sons 
N * 135
D a u g h te r s  
N = 228
z
BELIEF
1. F a t h e r r 53 .568 .319 2.11*
2.  Mother r64 .355 .273 .83
ATTITUDE
3. F a t h e r r 53 .431 .349 .88
4.  Mother r64 .376 .306 .72
BEHAVIOR
5.  F a t h e r r53 .628 .508 1 .62
6.  m o th e r r64 .553 .527 .33
* = .05  l e v e l
C r o s s - p a r e n t a l  a n a l y s e s
A v e r t i c a l  r e a d i n g  o f  t h e  co lum ns  o f  t a b l e  13 
shows t h a t  t h e r e  i s  o n l y  one  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,
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c r o s s - p a r e n t a l  d i f f e r e n c e :  on t h e  b e l i e f  d im e n s io n  th e  
r e l a t i o n s h i p  i s  s t r o n g e r  b e tw een  sons  and f a t h e r s  than  
be tw een  sons  and m o th e r s  ( .5 6 8  > . 3 5 5 ) .  O t h e r w i s e ,  no 
c r o s s - p a r e n t a l  d i f f e r e n c e  i n  p e r c e p t i o n  can  be n o t e d .
TABLE 13
CROSS-PARENTAL COMPARISON ON PERCEIVED 
VALOE DIMENSIONS
R e l a t i o n V a r i a b l e s
T e s t e d
Sons 
N = 135
D a u g h te r s  
N = 228
BELIEF
1. F a t h e r r53 .568 .319
2.  Mother r64 .355 .273
z 2.22* .53
ATTITUDE
3. F a t h e r r53 .431 .349
4.  Mother r64 .376 .306
z .53 .51
BEHAVIOR
5. F a t h e r r53 .628 .508
6.  Mother r64 .553 .527
z .94 .28
* ® .05  l e v e l
Summary
1. T h e r e  i s  a low t o  m o d e ra te  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  b e tw een  t h e  p a r e n t s '  v a l u e s  and t h e  
c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e s e  v a l u e s .
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2.  The r e l a t i o n s h i p  be tw een  c h i l d r e n ' s  
p e r c e p t i o n  o f  p a r e n t s '  b e h a v i o r  and t h e i r  own b e h a v io r  i s  
s t r o n g e r  t h a n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  on a t t i t u d e  and b e l i e f .
3 .  A s i n g l e  s e x - l i n k a g e  i s  s i g n i f i c a n t :  sons 
r e l a t e  b e t t e r  w i th  t h e i r  f a t h e r s '  b e l i e f  t h a n  d a u g h te r s  
do .
4.  A s i n g l e  c r o s s - p a r e n t a l  d i f f e r e n c e  i s  
s i g n i f i c a n t :  sons  p e r c e i v e  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r
f a t h e r s '  b e l i e f  b e t t e r  th a n  t h e y  p e r c e i v e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  m o t h e r s '  b e l i e f .
P e r c e i v e d  and S t a t e d  R e l a t i o n s h i p  b e tw een  
t h e  P a r e n t s  (Group C)
To f u r t h e r  s tu d y  t h e  r o l e  o f  c o g n i t i v e -
a t t r i b u t i o n ,  a t h i r d  q u e s t i o n  needs  t o  be a n s w e re d :  i s
t h e  r e l a t i o n s h i p  between t h e  p a r e n t s '  v a l u e s  d i f f e r e n t
from t h e  c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h a t  r e l a t i o n s h i p ?
The f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  25-30 a r e  an a b b r e v i a t e d
form o f  t h e  n u l l  h y p o th e s e s  d e v e l o p e d  f u l l y  i n  c h a p t e r  3
u n d e r  t h e  same numbers.
25.  M o t h e r / f a t h e r  c o r r e l a t i o n  = Son p e r c e i v e d  m o th e r /  
f a t h e r  c o r r e l a t i o n  on b e l i e f .
26.  M o t h e r / f a t h e r  c o r r e l a t i o n  = D a u g h te r  p e r c e i v e d  
m o t h e r / f a t h e r  c o r r e l a t i o n  on b e l i e f .
27 .  M o t h e r / f a t h e r  c o r r e l a t i o n  * Son p e r c e i v e d  m o th e r /  
f a t h e r  c o r r e l a t i o n  on a t t i t u d e .
28 .  M o t h e r / f a t h e r  c o r r e l a t i o n  = D a u g h te r  p e r c e i v e d  
m o t h e r / f a t h e r  c o r r e l a t i o n  on a t t i t u d e .
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29 .  M o t h e r / f a t h e r  c o r r e l a t i o n  = Son p e r c e i v e d  m o t h e r /  
£ a t h e r  c o r r e l a t i o n  on b e h a v i o r .
30 .  M o t h e r / f a t h e r  c o r r e l a t i o n  = D a u g h te r  p e r c e i v e d  
m o t h e r / f a t h e r  c o r r e l a t i o n  on b e h a v i o r .
V a r i a b l e s  t e s t e d
The p l a i n  l i n e s  p r e s e n t e d  in  f i g .  4 i l l u s t r a t e  t h e  two 
v a r i a b l e s  i n v o l v e d  i n  th e  a n a l y s i s  o f  h y p o th e s e s  2 5 -3 0 .
3 P e r c e i v e d  
FATHER ,o ^
~ '" " 7S t a t e d  5 o i    "  ^
1 SON
  — " \ '
2 DAUGHTER
S t a t e d  6 o-
MOTHER ~"o
4 P e r c e i v e d
F i g .  4.  Model showing t h e  p a t h  a n a l y s i s  used  to  
compare p e r c e i v e d  v e r s u s  s t a t e d  p a r e n t s '  r e l a t i o n s h i p .
T e s t i n g  t h e  h y p o t h e s e s
The n u l l  h y p o t h e s e s  were t e s t e d  w i th  t h e  z - t e s t  
o f  the  d i f f e r e n c e  be tween two i n d e p e n d e n t  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t s .  T a b l e  14 shows t h a t  a l l  t h e  c o r r e l a t i o n s  
t o  be compared a r e  p o s i t i v e  and s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .001 
l e v e l .  C o n s e q u e n t l y ,  n u l l  h y p o t h e s e s  25 t o  30 were  
t e s t e d  f o r  s i g n i f i c a n c e  w i th  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s :  t h e  
n u l l  h y p o th e s e s  2 6 ,  27, 28, and 30 w e r e  r e j e c t e d .
I n t e r p r e t a t i o n
A c l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c o e f f i c i e n t s  i n  t a b l e
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14 shows t h a t  t h e  c o r r e l a t i o n s  be tween  p a r e n t s  on t h e  
p e r c e i v e d  d im e n s io n s  a r e  h i g h e r  th a n  t h e  c o r r e l a t i o n s
TABLE 14 
HYPOTHESES 25-30
PARENTS'" PERCEIVED VS. STATED RELATIONSHIP
N u l l
H y p o th e s e s r  (1) z D e c i s i o n
A. BELIEF
25.  Son r56 S .577***
r 34 = .598** .26 R e t a i n e d
26 .  D au g h te r r56 s .331***
r 34 s .900*** 11.97*** Rej e c t e d
B. ATTITUDE
27.  Son r56 s .421***
r 34 a .665*** 2.87** Rej e c t e d
28 .  D au g h te r r56 3 .364***
r 34 3 .838*** 8.83*** Rej e c t e d
C. BEHAVIOR
29.  Son r56 3 .609***
r 34 3 .552*** .70 R e t a i n e d
30 .  D au g h te r r56 3 .424***
r 34 3 .689*** 4.17*** Rej e c t e d
** = . 0 1  l e v e l ;  *** » . 0 0 1  l e v e l
(1) 3 * p e r c e i v e d  f a t h e r  5 =* s t a t e d  f a t h e r
4 * p e r c e i v e d  mother  6 » s t a t e d  mother
b e tw ee n  p a r e n t s  i n  r e a l i t y  ( r34  > r 5 6 ) . Thus ,  d a u g h t e r s  
p e r c e i v e  t h e i r  p a r e n t s  a s  b e i n g  a l m o s t  c o l i n e a r  on b e l i e f  
( r34  = . 9 0 0 ) ,  a l t h o u g h  t h e  p a r e n t s ^  s t a t e d  b e l i e f s  a r e
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o n l y  m o d e r a t e l y  c o r r e l a t e d  ( r56 * . 3 3 1 ) .  They p e r c e i v e  
t h e  r e l a t i o n s h i p  on a t t i t u d e  (r34* .838) a s  b e in g  g r e a t e r  
t h a n  i t  a c t u a l l y  i s  ( r56  = . 3 6 4 ) .  The w e a k e s t  
r e l a t i o n s h i p  i s  p e r c e i v e d  on b e h a v i o r  ( .6 8 9  < .838 < 
. 9 0 0 ) .  On a t t i t u d e ,  s o n s  p e r c e i v e  a g r e a t e r  r e l a t i o n s h i p  
b e tw ee n  th e  p a r e n t s  ( r34  =* .565)  t h a n  a c t u a l l y  e x i s t s  
( r 56 = .421) .
F u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  t a b l e  14 d i s c l o s e s  a 
number o f  i n t e r e s t i n g  c o m p a r i s o n s  be tween t h e  d i f f e r e n t  
c o e f f i c i e n t s  and g i v e s  a s t a t i s t i c a l  b a s i s  f o r  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tween t h e  v a r i a b l e s .  
The f o l l o w i n g  pages  p r e s e n t  s u b a n a l y s e s  o f  t a b l e  14.
C r o s s - a n a l y s e s  o f  t h e  
v a l u e  d im e n s io n s
Are t h e  p e r c e i v e d  c o r r e l a t i o n s  b e tw een  t h e  
p a r e n t s  g r e a t e r  o r  s m a l l e r  f rom one  d im e n s io n  t o  a n o t h e r ?
The d i f f e r e n t  c o r r e l a t i o n s  p r e s e n t e d  in  t a b l e  14 a r e  
com bined  in  t a b l e  15 f o r  a c o m p a r i so n  a c r o s s  t h e  t h r e e  
v a l u e  d i m e n s i o n s .  The z - t e s t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  be tw een  
two i n d e p e n d e n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  was p e r fo r m e d  
b e tw e e n  th e  c o r r e s p o n d i n g  r e l a t i o n s .  T a b le  15 shows t h a t  
t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  p a r e n t s  on b e l i e f ,  a t t i t u d e ,  
and  b e h a v i o r  i s  p e r c e i v e d  d i f f e r e n t l y  by d a u g h t e r s .  The 
g r e a t e s t  r e l a t i o n s h i p  i s  p e r c e i v e d  by d a u g h t e r s  on b e l i e f  
( r3 4  = . 9 0 0 ) ,  and t h e  l o w e s t  r e l a t i o n s h i p  i s  p e r c e i v e d  on 
b e h a v i o r  (r34 =* . 6 8 9 ) .
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TABLE 15
CROSS-COMPARISON OF RELATIONSHIP BETWEEN THE 
PARENTS ON PERCEIVED VALUE DIMENSIONS
R e l a t i o n Dimensions
(r34)
z N
B e l i e f A t t i t u d e
1. Son .598 .6 6 5 - 0 .9 1 135
2 .  D au g h te r .900 .8 3 8 2.73** 228
B e l i e f B e h a v i o r
3.  Son .598 .5 5 2 0.56 135
4 .  D a u g h te r .900 .6 8 9 6.64*** 228
A t t i t u d e B e h a v i o r
5 .  Son .665 .5 5 2 1.47 135
6 .  D a u g h te r .838 .689 3.91*** 228
** = . 0 1  l e v e l ;  *** = .001  l e v e l
S e x - l i n k a g e  a n a l y s i s
T a b le  16 p r e s e n t s  t h e  z - t e s t  o f  the  d i f f e r e n c e  
b e tw ee n  two in d e p e n d e n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  p e r f o r m ­
ed on t h e  p a r e n t s "  r e l a t i o n s h i p  a s  p e r c e i v e d  by s o n s  and 
d a u g h t e r s .  T a b le  16 shows t h a t ,  on a l l  t h r e e  v a l u e  
d i m e n s i o n s ,  d a u g h t e r s  p e r c e i v e  a  g r e a t e r  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e en  t h e  p a r e n t s  than  so n s  d o .  The r e s u l t s  a r e  n o t  
s u r p r i s i n g  s i n c e  s o n s '  p e r c e p t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw ee n  t h e  p a r e n t s  on b e l i e f  a n d  b e h a v i o r ,  a s  shown i n  
t a b l e  14, was n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
f rom p a r e n t a l  s t a t e d  v a l u e s  on t h e  same d im e n s io n s  ( t h e
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n u l l  h y p o t h e s e s  25 and 29 w e r e  r e t a i n e d ) .
TABLE 16
SEX-LINKED COMPARISON OF THE RELATIONSHIP 3ETWEEN 
THE PARENTS ON PERCEIVED VALUE DIMENSIONS
R e l a t i o n  
( r  34)
B e l i e f A t t i t u d e B e h a v io r N
1.  Son .598 .665 .552 135
2.  D a u g h te r .900 .838 .689 228
z 7.13** 3 .76*** 2 .05*
* = .05  l e v e l ; ** = .0 1 l e v e l ;  *** =* .001 l e v e l
Summary
1.  D au g h te r s  p e r c e i v e  a g r e a t e r  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  t h e  p a r e n t s  on a l l  t h r e e  v a l u e  d i m e n s i o n s  t h a n  
a c t u a l l y  e x i s t s .  Sons a c c u r a t e l y  p e r c e i v e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  between t h e  p a r e n t s "  b e l i e f  and b e h a v i o r  b u t  
p e r c e i v e  a g r e a t e r  r e l a t i o n s h i p  on a t t i t u d e  t h a n  a c t u a l l y  
e x i s t s .
2 .  D au g h te r s  p e r c e i v e  p a r e n t s "  r e l a t i o n s h i p  
u n e v e n l y  a c r o s s  t h e  v a l u e  d i m e n s i o n s :  the h i g h e s t  
r e l a t i o n s h i p  i s  p e r c e i v e d  on b e l i e f ,  th e  l o w e s t  on 
b e h a v i o r .
3 .  D a u g h te r s  i n a c c u r a t e l y  p e r c e i v e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  between t h e  p a r e n t s "  v a l u e  d i m e n s i o n s  a s  
b e i n g  g r e a t e r  than  t h e  r e l a t i o n s h i p  as  p e r c e i v e d  by s o n s .
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M a t e r n a l  v e r s u s  P a t e r n a l  P r e d i c t i v i t y  
(Group D -  S t a t e d  R e l a t i o n )
A l a s t  q u e s t i o n  needs t o  be i n v e s t i g a t e d  t o
c o m p l e t e  t h e  s t u d y  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  c o g n i t i v e -
a t t r i b u t i o n  p e r s p e c t i v e  i n  t r a n s m i s s i o n :  Which o f  t h e  two
p a r e n t s  i s  t h e  more p r e d i c t i v e  o f  c h i l d r e n ' s  v a l u e ?  I s
t h e r e  a d i f f e r e n c e  i n  p r e d i c t i v i t y  b a s e d  on what p a r e n t s
d e c l a r e  t o  be o r  on c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n ?
The f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  31-36 p r e s e n t ,  i n  an
a b b r e v i a t e d  fo rm ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s e s  d e v e l o p e d  f u l l y  in
c h a p t e r  3 u n d e r  t h e  same numbers.
3 1 .  F a t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  = M o t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  on 
b e l i e f .
32 .  F a t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  = M o t h e r / d a u g h t e r  
c o r r e l a t i o n  on b e l i e f .
33 .  F a t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  = M o t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  on 
a t t i t u d e .
3 4 .  F a t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  » M o t h e r / d a u g h t e r
c o r r e l a t i o n  on a t t i t u d e .
35 .  F a t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  = M o t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  on 
b e h a v i o r .
3 6 .  F a t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  = M o t h e r / d a u g h t e r  
c o r r e l a t i o n  on b e h a v i o r .
V a r i a b l e s  t e s t e d
H y p o th e s e s  31-36  s tu d y  p a t e r n a l  v e r s u s  m a t e r n a l  
p r e d i c t i v i t y  o f  c h i l d ' s  own b e l i e f ,  a t t i t u d e ,  and be­
h a v i o r .  The p l a i n  l i n e s  p r e s e n t e d  i n  t h e  model ( f i g .  5)
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i l l u s t r a t e  t h e  r e s p e c t i v e  v a r i a b l e s  o f  t h e  s t a t e d  
r e l a t i o n s  i n v o l v e d  in  t h e  a n a l y s i s  o f  h y p o t h e s e s  3 1 -3 6 .
3 P e r c e i v e d
FATHER
S t a t e d  5 o
1 SON
2 DAUGHTER
S t a t e d  6 o.
MOTHER
4 P e r c e i v e d
F i g .  5. Model showing t h e  p a t h  a n a l y s i s  u sed  to  
compare  s t a t e d  m o t h e r ' s  v e r s u s  s t a t e d  f a t h e r  s  i n f l u e n c e  on 
c h i l d r e n ' s  o r i e n t a t i o n .
T e s t i n g  t h e  h y p o t h e s e s
The t - t e s t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  be tw een  two 
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  f o r  c o r r e l a t e d  sam ples  was used .  
T a b l e  17 shows t h a t  most o f  t h e  c o e f f i c i e n t s  t o  be 
compared  a r e  s i g n i f i c a n t .
The c o r r e l a t i o n s  be tw een  m o t h e r s / d a u g h t e r s '  
b e l i e f  ( r2 6  i n  h y p o t h e s i s  3 2 ) ,  m o t h e r s / s o n s '  a t t i t u d e
( r l 6  i n  h y p o t h e s i s  3 3 ) ,  and f a t h e r s / s o n s '  and m o t h e r s /  
s o n s '  b e h a v i o r  ( r l 5 ,  r l 6  i n  h y p o t h e s i s  35) a r e  n o t  
s i g n i f i c a n t ;  o t h e r w i s e  a l l  t h e  c o r r e l a t i o n s  a r e  p o s i t i v e .  
The h y p o t h e s e s  w ere  t e s t e d  f o r  s i g n i f i c a n c e ;  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  31 was r e j e c t e d  and a l l  t h e  o t h e r s  r e t a i n e d .
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I n t e r p r e t a t i o n  ( s t a t e d  
r e l a t i o n s )
The t e s t  o f  s i g n i f i c a n c e  on h y p o t h e s i s  31 ( t a b l e  
17) , p e r fo r m e d  on t h e  c o e f f i c i e n t s ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
c o r r e l a t i o n  be tw een  f a t h e r s "  and so n s"  b e l i e f  ( r l 5  » 
.537)  i s  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  th a n  t h e  c o r r e s p o n d i n g
TABLE 17
HYPOTHESES 3 1 -3 6 :  PATERNAL VS. MATERNAL 
PREDICTIVITY ON STATED VALUES
N u l l
H y p o th e s e s r t D e c i s i o n
A. BELIEF
31. 1 = son r 15 3 .537***
5 » s t a t e d  f a t h e r r 16 3 .257**
6 = s t a t e d  m other r65 » .577*** 4.16*** Rej e c t e d
32. 2 a d a u g h t e r r25 3 .186**
5 a  s t a t e d  f a t h e r r26 3 .097
6 a s t a t e d  m other r65 = .331*** 1. 18 R e t a i n e d
3 . ATTITUDE
33. 1 a son r 15 3 .300***
5 a  s t a t e d  f a t h e r r 16 3 . 141
6 a  s t a t e d  m other r65 3 .421*** 1.78 R e t a i n e d
34. 2 a  d a u g h t e r r25 — .168*
5 a  s t a t e d  f a t h e r r 26 3 .138*
6 a s t a t e d  m other r65 3 .364*** 0 .4 1 R e t a i n e d
C. BEHAVIOR
35. 1 a son r l 5 3 .049
5 a s t a t e d  f a t h e r r 16 3 .102
6 a s t a t e d  mother r65 3 .609*** 0 .69 R e t a i n e d
36. 2 a d a u g h t e r r25 3 .197**
5 » s t a t e d  f a t h e r r26 3 .259***
6 a s t a t e d  m other r65 3 .424*** 0.09 R e t a i n e d
* = .05  l e v e l ;  ** = .0 1  l e v e l ;  *** * . 0 0 1  l e v e l
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c o r r e l a t i o n  w i t h  m o th e rs  ( r l 6  = . 2 5 7 ) .  T h i s  s u g g e s t s  
t h a t  sons  a r e  c l o s e r  t o  t h e i r  f a t h e r s '  b e l i e f ,  o r  t h a t  
t h e y  v a r y  t o g e t h e r  in  t h e  same d i r e c t i o n ,  more t h a n  t h e y  
do w i t h  m o t h e r s .
M a t e r n a l  v e r s u s  P a t e r n a l  P r e d i c t i v i t y  
(Group D -  P e r c e i v e d  R e l a t i o n )
The f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  37-42  p r e s e n t ,  i n  an 
a b b r e v i a t e d  fo rm ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s e s  d e v e lo p e d  f u l l y  i n  
c h a p t e r  3 u n d e r  t h e  same o r d e r i n g  num bers .
37.  P e r c e i v e d  f a t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  = P e r c e i v e d  
m o t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  on b e l i e f .
38. P e r c e i v e d  f a t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  = P e r c e i v e d  
m o t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  on b e l i e f .
39.  P e r c e i v e d  f a t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  = P e r c e i v e d  
m o t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  on a t t i t u d e .
40.  P e r c e i v e d  f a t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  = P e r c e i v e d  
m o t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  on  a t t i t u d e .
41.  P e r c e i v e d  f a t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  = P e r c e i v e d  
m o t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  on b e h a v i o r .
42 .  P e r c e i v e d  f a t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  = P e r c e i v e d  
m o t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  on b e h a v i o r .
V a r i a b l e s  t e s t e d
The p l a i n  l i n e s  p r e s e n t e d  i n  t h e  model  ( f i g .  6) 
i l l u s t r a t e  t h e  v a r i a b l e s  i n v o l v e d  in  t h e  a n a l y s i s  o f  
h y p o t h e s e s  3 7 -4 2 .
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1 SON
o
2 DAUGHTER
F i g .  6.  Model showing t h e  p a t h  a n a l y s i s  u s e d  t o  
com pare  t h e  p e r c e p t i o n  o f  m o t h e r ' s  v e r s u s  f a t h e r ' s  
i n f l u e n c e  on c h i l d r e n ' s  o r i e n t a t i o n .
T e s t i n g  t h e  h y p o t h e s e s
T a b le  18 shows t h a t  a l l  t h e  c o r r e l a t i o n s  compared 
a r e  p o s i t i v e  and s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1 ,  l e v e l  e x c e p t  
f o r  t h e  c o r r e l a t i o n s  be tw een  s o n s '  p e r c e p t i o n  o f  f a t h e r s '  
o r  m o t h e r s '  b e h a v i o r  and t h e i r  own b e h a v i o r  which a r e  n o t  
s i g n i f i c a n t  ( r l 3 ,  r 14 i n  h y p o t h e s i s  4 1 ) .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e  h y p o t h e s e s  were  t e s t e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s :  
t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  37 was r e j e c t e d  and a l l  t h e  o t h e r s  
r e t a i n e d .
I n t e r p r e t a t i o n  ( p e r c e i v e d  
r e l a t i o n s )
On t h e  p e r c e i v e d  r e l a t i o n s  t h e  t e s t  o f  s i g n i f i ­
c a n c e  on h y p o t h e s i s  37 ( t a b l e  1 8 ) ,  p e r fo rm e d  on t h e  
c o e f f i c i e n t s ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  c o r r e l a t i o n  b e tw een  t h e
p e r c e p t i o n  o f  f a t h e r s '  b e l i e f  and s o n s  ( r l 3  =* .7 6 6 )  i s  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  th a n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o r r e l a t i o n  
w i t h  m o th e rs  ( r l 4  * . 5 5 3 ) .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  s o n s  
p e r c e i v e  f a t h e r s  as  b e in g  c l o s e r  t o  them th a n  m o t h e r s .
3 P e r c e i v e d
FATHER
S t a t e d  5
S t a t e d  6 o.
MOTHER
4 P e r c e i v e d
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TABLE 18
HYPOTHESES 3 7 - 4 2 :  PATERNAL VS. MATERNAL 
PREDICTIVITY ON PERCEIVED VALDES
N u l l
H y p o t h e s e s r t D e c i s i o n
A. BELIEF
37. 1 = son r 13 S .766***
3 = p e r c e i v e d f a t h e r r  14 = .553***
4 a p e r c e i v e d mother r  34 s .598*** 4 .3 2 * * * R e j e c t e d
38. 2 * d a u g h t e r r23 s .718***
3 = p e r c e i v e d f a t h e r r  24 s .735***
4 = p e r c e i v e d m other r  34 3 .900*** .86 R e t a i n e d
B . ATTITUDE
39. 1 = son r  13 3 .465***
3 * p e r c e i v e d f a t h e r r  14 3 .541***
4 = p e r c e i v e d m other r 34 3 .665*** 1 .29 R e t a i n e d
40 . 2 a d a u g h t e r r23 3 .490***
3 a p e r c e i v e d f a t h e r r24 = .457***
4 a p e r c e i v e d mother r 34 3 .838*** 1.00 R e t a i n e d
C. BEHAVIOR
41. 1 a son r  13 3 .093
3 a p e r c e i v e d f a t h e r r  14 3 . 100
4 a p e r c e i v e d m other r 34 3 .552*** .09 R e t a i n e d
42. 2 a d a u g h t e r r23 .287***
3 a p e r c e i v e d f a t h e r r24 3 .288***
4 a p e r c e i v e d m other r34 3 .689*** .02 R e t a i n e d
*** a S i g n i f i c a n t a t  .001 l e v e l
The r e s u l t s  found  on  s t a t e d  and p e r c e i v e d  
r e l a t i o n s  (h y p o th e se s  31 t o  36 and 37 t o  42) s u g g e s t  
t h a t ,  e x c e p t  f o r  sons"  b e l i e f ,  t h e r e  i s  no p a t e r n a l  o r  
m a t e r n a l  p redom inance  on a t t i t u d e  and b e h a v i o r ,  w h e t h e r  
t h e  r e l a t i o n s h i p  c o n s i d e r e d  i s  based  on s t a t e d  v a l u e s  o r
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p e r c e i v e d  v a l u e s .  S i n c e  a l l  t h e  c o r r e l a t i o n s  a r e  
p o s i t i v e  and s i g n i f i c a n t ,  b o th  p a r e n t s  seem t o  s h a r e  an 
e q u a l l y  im p o r t a n t  r o l e .  However ,  t h e s e  r e s u l t s  
c o n t r a d i c t  what has  been  found  i n  o t h e r  s t u d i e s .  Acock 
and B e n g t s o n  (1980) r e p o r t e d  "a  d om inan t  r o l e  o f  t h e  
m o th e r  i n  p r e d i c t i n g  t h e  c h i l d ' s  o r i e n t a t i o n "  (p .  5 0 9 ) .
Summary
1. The relationshiD between sons' and fathers' 
belief is g r e a t e r  than the relationship between sons' and 
mothers' belief.
2.  Sons p e r c e i v e  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i th  f a t h e r s  
more a c c u r a t e l y  t h a n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  m o t h e r s .
3 .  Except f o r  s o n s '  b e l i e f ,  n e i t h e r  one o f  t h e  
p a r e n t s  h a s  a p r e d o m in a n t  i n f l u e n c e  in  te rm  o f  
p r e d i c t i v i t y .  However,  t h e  f a c t  t h a t  most  o f  th e  
c o e f f i c i e n t s  on s t a t e d  and  p e r c e i v e d  p a r e n t a l  v a l u e s  a r e  
p o s i t i v e  and s i g n i f i c a n t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  two p a r e n t s  
h a v e  an  e q u a l l y  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e .
G e n e r a t i o n  o r  C o h o r t  C o n t r a s t s  
( S t a t e d  R e l a t i o n )
The f o l lo w in g  g r o u p  o f  h y p o t h e s e s  ( h y p o t h e s e s  43 
t o  54 on  s t a t e d  g roup  m e a n s ,  and 55 t o  66 on D e r c e i v e d  
g r o u p  means)  r e f e r s  t o  t h e  sec o n d  r e s e a r c h  q u e s t i o n :  I s  
t h e r e  a  g e n e r a t i o n  gap i n  r e l i g i o u s  v a l u e s  among SDA 
f a m i l i e s ?  The a n a l y s e s  a r e  no l o n g e r  c o r r e l a t i o n a l  b u t  
co m p a re  means of  g r o u p s  o r  c o h o r t s  ( s e e  d e f i n i t i o n  n o .  2
o .  34) . I n  a c o r r e l a t i o n a l  a n a l y s i s ,  i n d i v i d u a l s  may
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v a r y  t o g e t h e r  i n  t h e  same d i r e c t i o n ,  y i e l d i n g  r e l a t i v e l y  
h i g h  c o r r e l a t i o n s ,  w h e re a s  t h e  g roup  means may a c t u a l l y  
be  d i f f e r e n t .
The f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  43-54 p r e s e n t ,  i n  an 
a b b r e v i a t e d  form,  t h e  n u l l  h y p o t h e s e s  d e v e l o p e d  f u l l y  in  
c h a p t e r  3 under  t h e  same numbers .
43. F a t h e r s "  mean on b e l i e f  = Sons" mean on b e l i e f .
44 .  M o th e rs "  mean on b e l i e f  * Sons" mean on b e l i e f .
45.  F a t h e r s "  mean on b e l i e f  * D a u g h te r s "  mean on b e l i e f .
46.  M others"  mean on b e l i e f  * D a u g h te r s "  mean on b e l i e f .
47.  F a t h e r s "  mean on a t t i t u d e  * Sons" mean on a t t i t u d e .
48.  M o th e rs "  mean on a t t i t u d e  » Sons" mean on a t t i t u d e .
49.  F a t h e r s "  mean on a t t i t u d e  » D a u g h te r s "  mean on 
a t t i t u d e .
50. M others"  mean on a t t i t u d e  = D a u g h te r s "  mean on 
a t t i t u d e .
51.  F a t h e r s '  mean on b e h a v i o r  * Sons" mean on b e h a v i o r .
52. M o th e r s "  mean on b e h a v i o r  » Sons" mean on b e h a v i o r .
53. F a t h e r s "  mean on b e h a v i o r  * D a u g h te r s "  mean on 
b e h a v i o r .
54. M o th e r s "  mean on b e h a v i o r  » D a u g h te r s "  mean on 
b e h a v i o r .
V a r i a b l e s  t e s t e d
The f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  a r e  t e s t e d  f o r  g ro u p  
d i f f e r e n c e s .  F a t h e r s "  o r  m o th e r s "  s t a t e d  b e l i e f ,  
a t t i t u d e ,  o r  b e h a v i o r  as  a g ro u p  (or c o h o r t )  a r e  compared 
t o  s o n s"  and d a u g h t e r s "  s t a t e d  b e l i e f ,  a t t i t u d e ,  o r
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b e h a v i o r  as  a g r o u p ,  a s  d e f i n e d  i n  c h a p t e r  1, page  34.
P e r c e i v e d
FATHER _
' ' '  I ^ ' N
^  ^  N
S t a t e d  I h  —  _ '
CHILD
S t a t e d  I t-
MOTHER " h r
P e r c e i v e d
F i g .  7 .  Model showing t h e  p a t h  a n a l y s i s  used  to  
compare  s t a t e d  c h i l d r e n ' s  and s t a t e d  p a r e n t s  g ro u p  
m e an s .
T e s t i n g  t h e  h y p o t h e s e s
The t - t e s t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  o f  t h e  means fo r  
c o r r e l a t e d  s am p le s  was u s e d ,  w i t h  134 d e g r e e s  o f  f reedom 
f o r  s o n - p a r e n t s  p a i r s  and 227 d e g r e e s  o f  f reedom  f o r  
d a u g h t e r - p a r e n t s  p a i r s .
A l l  t h e  t - t e s t s  a r e  s i g n i f i c a n t  a t  th e  .001  l e v e l  
( s e e  t a b l e  1 9 ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s e s  a r e  
r e j e c t e d .  S o n s '  o r  d a u g h t e r s '  mean on b e l i e f ,  a t t i t u d e ,  
o r  b e h a v i o r  i s  d i f f e r e n t  from e i t h e r  m o t h e r s '  o r  f a t h e r s '  
mean on t h e  same d i m e n s i o n s .
I n t e r p r e t a t i o n
A c l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  t a b l e  19 p rom pts  a number 
o f  comments:
1. The ra n g e  o f  p o s s i b l e  mean s c o r e s  i s  14-70 f o r  b e l i e f  
and  b e h a v i o r  w i t h  a t h e o r e t i c a l  mean o f  42, and 
12-60 f o r  a t t i t u d e  w i t h  a t h e o r e t i c a l  mean o f  36.
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TABLE 19
HYPOTHESES 43-54 
CHILDREN-PARENTS MEAN COMPARISON (COHORT)
N u l l
H ypotheses X XI -  X2 t*** D e c i s i o n
A. BELIEF
43. Son XI 3 62. 38
F a t h e r X2 S 65.49 - 3 . 1 1 - 4 . 6 4 Rej e c t e d
44. Son * 1 3 62.38
Mother X2 3 66.84 - 4 . 4 6 - 5 . 9 7 R e j e c t e d
45. D a u g h te r XI 3 64.38
F a t h e r X2 3 66.42 - 2 . 0 4 - 4 . 9 8 Rej e c t e d
46. D au g h te r * 1 3 64.38
Mother X2 3 67.05 - 2 . 6 7 - 6 . 6 4 R e j e c t e d
B. ATTITUDE
47. Son XI —45.00
F a t h e r X2 = 51.06 - 6 . 0 6 - 7 . 3 1 Rej e c t e d
48. Son XI 3 45.00
Mother X2 3 52.49 - 7 . 4 9 - 8 . 7 9 Rej e c t e d
49. D au g h te r XI 3 47.89
F a t h e r X2 3 52 .51 - 4 . 6 2 - 8 . 7 1 Rej e c t e d
50. D au g h te r XI 3 47.89
Mother X2 3 53.23 - 5 . 3 4 - 1 0 .4 6 Rej e c t e d
C . BEHAVIOR
51. Son XI 47.47
F a t h e r X2 3 59.95 - 1 2 . 4 8 - 1 0 . 1 6 Rej e c t e d
52. Son X l 3 47.47
Mother X2 3 62 .61 - 1 5 . 1 4 - 1 3 . 6 3 R e j e c t e d
53. D a u g h te r XI 3 52.64
F a t h e r X2 3 61.00 - 8 . 3 6 - 1 1 . 0 8 Rej e c t e d
54. D au g h te r XI 3 52.64
M other %2 3 62.03 - 9 . 3 9 - 1 3 . 3 1 Rej e c t e d
*** * A l l  s i g n i f i c a n t  a t  .001 l e v e l
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F u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  t a b l e  19 shows t h a t  a l l  t h e  
means a r e  g e n e r a l l y  h i g h  o r  v e r y  h i g h .
2 .  S i n c e  t h e  s c o r i n g  was done a lo n g  a con t inuum  r a n g i n g  
from 1 t o  5, w i t h  1 b e i n g  l e s s  c o n s e r v a t i v e  and 5 
more c o n s e r v a t i v e  ( r e f e r  t o  i n s t r u m e n t a t i o n  s e c t i o n  
i n  c h a p t e r  3 ,  p .  1 0 1 ) ,  a h ig h  mean i n d i c a t e s  more 
c o n s e r v a t i v e  a n s w e r s .  Thus ,  p a r e n t s "  means a r e  
c o n s i s t e n t l y  h i g h e r  t h a n  c h i l d r e n ' s  means on a l l  
t h r e e  d i m e n s i o n s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  p a r e n t s  a r e  
more c o n s e r v a t i v e  t h a n  c h i l d r e n .  T h i s  i s  n o t
u n u s u a l .  P a r e n t s  have  been found t o  be c o n s i s t e n t l y  
more c o n s e r v a t i v e  th a n  t h e i r  c h i l d r e n  (Acock &
B e n g t s o n ,  1980;  Dudley  & D u d ley ,  1984; K e e le y ,  1976; 
P a y n e s ,  Summers, & S te w a r d ,  1973; W ein s to c k  & L e r n e r , 
1 9 7 2 ) .  However ,  i t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  b o th  
p a r e n t s "  and c h i l d r e n ' s  means a r e  h i g h .
3. The d i f f e r e n c e s  seem to  be c o n s i s t e n t l y  l a r g e r  f o r  
so n s  th a n  t h e y  a r e  f o r  d a u g h t e r s .
I n t e r p r e t a t i o n  o f  means and 
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  
on b e l i e f
A c o m p a r i s o n  o f  t h e  means and s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  
g i v e s  a complement  o f  i n f o r m a t i o n  which h e l p s  t o  
i n t e r p r e t  t h e  r e s u l t s .  A mean a n a l y s i s  y i e l d s  d i f f e r e n t  
i n f o r m a t i o n  t h a n  a c o r r e l a t i o n a l  a n a l y s i s ,  and g i v e s  an 
a b s o l u t e  m e asu re  o f  co m p a r i so n  be tween  t h e  g r o u p s .  T a b le  
20 p r e s e n t s  t h e  g ro u p  means and s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f o r  
t h e  t o t a l  sam ple  (N * 3 6 3 ) .
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TABLE 20
GROUP MEANS OF THE VALUE DIMENSIONS 
BASED ON TOTAL SAMPLE (N » 363)
S c a l e s T h e o r e t i c a l  
Range o f  
t h e  S co res
S o n s '  & 
D a u g h t e r s '  
Means (1)
F a t h e r s '
Means
M o th e r s '
Means
B e l i e f 14-70 63 .64 6 6 .0 8 66.97
(6 .43 ) ( 6 .1 2 ) (4.60)
A t t i t u d e 12-60 4 6 .8 1 5 1 .9 7 52.95
(7 .51) (6 .5 4 ) (5.49)
B e h a v io r 14-70 50 .72 6 0 .6 1 62.24
(10 .93) ( 8 .0 8 ) (6.86)
(1) S t a n d a r d  d e v i a t i o n  in  p a r e n t h e s e s
On b e l i e f ,  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  of  
t h e  s c o r e s  f o r  sons and d a u g h t e r s  i s  n o t  v e r y  l a r g e  (SD * 
6 .4 3 )  . The group mean (X = 63 .64)  i s  h i g h :  t h e  h i g h e s t  
p o s s i b l e  s c o r e  on t h e  s c a l e  i s  70. T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  s c o r e s  a r e  g rouped a t  one end o f  t h e  d i s t r i b u t i o n .
The f a t h e r s '  mean (X * 66 .08)  i s  h i g h e r  t h a n  t h e  
c h i l d r e n ' s  a l t h o u g h  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  r e m a in s  c l o s e  
t o  t h e  c h i l d r e n ' s  (6 .1 2  f o r  f a t h e r s  and 6 . 4 3  f o r  
c h i l d r e n ) . T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  f a t h e r s '  s c o r e s  a r e  
g r o u p e d  a t  one end o f  t h e  d i s t r i b u t i o n ,  and  t h a t  f a t h e r s  
p r o b a b l y  checked  more c o n s e r v a t i v e  a n sw ers  t h a n  c h i l d r e n .
M o t h e r s '  g ro u p  mean i s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from
f a t h e r s '  ( t  » 2 .9 7 ,  s i g n i f i c a n t  a t  .01  l e v e l ) .  However,
m o t h e r s '  s c o r e s  a r e  more c l u s t e r e d  t h a n  a r e  t h e  two o t h e r
g r o u p s  (SD * 4.60 f o r  m o t h e r s ,  6 .12  f o r  f a t h e r s ,  and 6 .43
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f o r  c h i l d r e n ) . T h i s  s u g g e s t s  t h a t  m o th e r s  ch eck ed  more 
c o n s e r v a t i v e  answ ers  t h a n  f a t h e r s  and c h i l d r e n .
F i g u r e  8 shows t h a t ,  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  
p a r t i c i p a n t s ,  t h e  r e s p o n s e s  a r e  c l u s t e r e d  a ro u n d  4 and 5,  
h e n c e  t h e  range o f  v a r i a t i o n  i s  s m a l l .  T h u s ,  (1) a 
s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e  b e tw een  t h e  means does  n o t  e x c lu d e  
a h i g h  c o n c e n t r a t i o n  on  one s i d e  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n ;  (2) 
t h i s  c o n c e n t r a t i o n  r e s u l t s  i n  a r e d u c t i o n  o f  t h e  s c o r e  
r a n g e  a f f e c t i n g  t h e  v a r i a b i l i t y  o f  t h e  s c o r e s  and r e s u l t s  
i n  a  d e c r e a s e  o f  t h e  a b s o l u t e  v a lu e  o f  t h e  c o r r e l a t i o n s  
(W e lk o w i tz ,  Ewen, & C o h e n ,  1976, p .  1 6 2 ) .  C o n s e q u e n t l y  
t h i s  may p a r t l y  e x p l a i n  t h e  low or  m o d e ra te  c o r r e l a t i o n s  
b e t w e e n  c h i l d r e n  and p a r e n t s  found i n  t a b l e  7 .
A c l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i t e m s  shows t h a t  t h e  
d i f f e r e n c e s  c e n t e r  on s p e c i f i c  b e l i e f s  which t h e n  a f f e c t  
t h e  o v e r a l l  r e s u l t s  o f  t h e  s c a l e  ( s e e  a p p e n d ix  M) . Th u s ,  
on  t h e  i tem  p r e s e n t i n g  t h e  c h u rch  as  an a s s e t  f o r  t h e  
b e t t e r m e n t  of  h u m a n i t y ,  2 0 .4  p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  
a n s w e r e d  t h a t  t h e y  a r e  u n c e r t a i n  w h ereas  6 .6  p e r c e n t  o f  
t h e  f a t h e r s  and 5 .6  p e r c e n t  o f  t h e  m o th e r s  c h o o s e  t h i s  
a n s w e r ,  25.6 p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  s t r o n g l y  a g r e e  w i t h  
t h e  s t a t e m e n t  w hereas  5 5 . 1  p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  and
5 7 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  m o t h e r s  a g re e ;  and 6 . 9  p e r c e n t  o f  t h e  
c h i l d r e n ,  .8 p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s ,  and 1 .7  p e r c e n t  o f  
t h e  m o th e r s  d i s a g r e e  o r  s t r o n g l y  d i s a g r e e .
On th e  i t e m  p r e s e n t i n g  m a t e r i a l  goods  a s  b e ing  
G o d ' s  p r o p e r t y  and man h o l d i n g  them i n  t r u s t  f o r  Him, 11
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C h ild ren F a th ers Mothers
F i g .  8. H i s to g ra m  o f  S c o r e s  on th e  
B e l i e f  S c a l e  (N * 363)
NOTE; The b a r s  r e p r e s e n t  f r e q u e n c i e s  o f  a n s w e rs .  The 
i n t e r v a l  l i m i t s  a r e  o b t a i n e d  by m u l t i p l y i n g  th e  p o i n t  
v a l u e  f o r  each  i tem  by t h e  number o f  i t e m s  i n  t h e  s c a l e .  
Thus t h e  i t e m s  a r e  s c o r e d  1 t o  5. T h e re  a r e  14 i t e m s  in  
t h e  b e l i e f  s c a l e :  t h e  i n t e r v a l  l i m i t s  c h o s e n  a r e  14 x 1, 
14 x 2, 14 x 3, e t c .  The numbers a p p e a r i n g  on t h e  g r a p h  
r e p r e s e n t  p e r c e n t a g e s  and t h e  c o r r e s p o n d i n g  number o f  
p a r t i c i p a n t s  who s c o r e d  w i t h i n  ea ch  i n t e r v a l .  The 
c o m p l e t e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  b e l i e f  s c o r e s  i s  
p r e s e n t e d  i n  a p p e n d ix  L.
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p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  a r e  u n c e r t a i n  w h i l e  2 .1  p e r c e n t  
o f  t h e  f a t h e r s  and 1 .7  p e r c e n t  o f  t h e  m o th e r s  f e e l  
l i k e w i s e ;  4 4 .9  p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  s t r o n g l y  a g r e e  
w h i l e  7 4 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  and 7 6 .6  p e r c e n t  o f  t h e  
m o th e r s  do;  and 5 .8  p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n ,  1 .7  p e r c e n t  
o f  t h e  f a t h e r s ,  and 1 p e r c e n t  o f  th e  m o th e rs  d i s a g r e e  or  
s t r o n g l y  d i s a g r e e .
C o n c e rn in g  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  w o r ld  i n  s i x  
l i t e r a l  d a y s ,  14 .6  p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  a r e  u n c e r t a i n  
b u t  o n l y  6 .3  p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  and 3 . 8  p e r c e n t  o f  
t h e  m o th e r s  ch eck ed  t h e  same an sw er ;  6 0 .9  p e r c e n t  o f  th e  
c h i l d r e n  s t r o n g l y  a g r e e ,  w h i l e  76 p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  
and 81 p e r c e n t  o f  t h e  m o th e r s  do;  and 3 .3  p e r c e n t  o f  t h e  
c h i l d r e n ,  3 . 1  p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s ,  and .3  p e r c e n t  o f  
t h e  m o t h e r s  d i s a g r e e  o r  s t r o n g l y  d i s a g r e e .
Some o t h e r  a r e a s  o f  d i s a g r e e m e n t  a r e  n o t e d .  For 
e x a m p le ,  11 p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  a r e  u n c e r t a i n ,  
d i s a g r e e ,  o r  s t r o n g l y  d i s a g r e e  w i t h  t h e  i t e m  s t a t i n g  t h a t  
E. G. W h i te  was a p r o p h e t  i n s p i r e d  by God, w h e re a s  7 .2  
p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  and o n l y  1 .8  p e r c e n t  o f  t h e  
m o th e r s  answ ered  on t h e  n e g a t i v e  s i d e  o f  t h e  c o n t in u u m .
On t h e  i t e m  s t a t i n g  t h a t  J e s u s  i s  f u l l y  God, 14 .3  p e r c e n t  
o f  t h e  c h i l d r e n  a r e  u n c e r t a i n ,  d i s a g r e e ,  o r  s t r o n g l y  
d i s a g r e e ,  w h e re a s  1 2 .4  p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  and o n l y  3 
p e r c e n t  o f  t h e  m o th e r s  c h o o s e  t o  answer n e g a t i v e l y  t o  
t h i s  q u e s t i o n .  F i n a l l y ,  10 .5  p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  a r e  
u n c e r t a i n ,  d i s a g r e e ,  o r  s t r o n g l y  d i s a g r e e  w i t h  t h e
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p o s s i b i l i t y  o f  a nea r  coming o f  J e s u s ,  w h e re a s  5 .5  
p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  and 3 .9  p e r c e n t  o f  t h e  m o t h e r s  d o .
D e s p i t e  th e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
o f  t h e  means between c h i l d r e n  and p a r e n t s ,  and t h e  
d i f f e r e n c e s  on s p e c i f i c  i t e m s ,  f i g u r e  8 shows a 
c o n c e n t r a t i o n  of  s c o r e s  a t  t h e  p o s i t i v e  e x t r e m e  o f  t h e  
d i s t r i b u t i o n  fo r  each o f  t h e  t h r e e  g r o u p s .  T h u s ,  8 9 .8  
p e r c e n t  o f  c h i l d r e n ,  92 p e r c e n t  o f  f a t h e r s ,  and 9 5 .9  
p e r c e n t  o f  mothers  s c o r e d  a t  t h e  h i g h e s t  end o f  t h e  
b e l i e f  s c a l e  on th e  c o n t in u u m  d e f i n e d  e a r l i e r  a s  n o n -  
c o n s e r v a t : i v e / c o n s e r v a t i v e .  I s  i t  s t i l l  p o s s i b l e  t o  u s e  
t h e  word "gap" to  c h a r a c t e r i z e  t h e  d i f f e r e n c e s  be tw een  
g e n e r a t i o n s ?  The v a r i a t i o n  be tween  t h e  g ro u p s  can  be 
b e t t e r  e x p l a i n e d  as  b e in g  a d i f f e r e n c e  i n  u n d e r s t a n d i n g ,  
e x p e r i e n c i n g ,  o r  s im p ly  a m a t u r i t y  l a g  r a t h e r  th a n  b e i n g  
a r a d i c a l  d i v e r g e n c e .  To c o n f i r m  t h e s e  f i n d i n g s ,  t h e  
d i f f e r e n c e s  shou ld  be s t u d i e d  f u r t h e r  u s in g  an i n s t r u m e n t  
o f f e r i n g  more nuances  o f  c h o i c e  f o r  t h e  a n s w e r s .  T h i s  
need  was f e l t  by one o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  who w r o t e :  " I  
d o n ' t  know how I c o u l d  p o s s i b l y  answer  t h e s e  v e r y  b r o a d  
q u e s t i o n s  u s in g  a r a t i n g  s c a l e "  ( ap p e n d ix  J ,  n o .  1 ) .
I n t e r p r e t a t i o n  o f  means and 
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  
on a t t i t u d e
F i g u r e  9 p r e s e n t s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a t t i t u d e  
s c o r e s .  T a b le  20 (p .  171) shows t h a t  t h e  a b s o l u t e  
d i f f e r e n c e s  o f  the  means be tw een  p a r e n t s  and c h i l d r e n  a r e
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C h ild ren  F a th e r s  Mothers
F i g .  9.  H i s to g r a m  o f  S c o r e s  on th e  
A t t i t u d e  S c a l e  (N * 363)
NOTE: The b a r s  r e p r e s e n t  f r e q u e n c i e s  o f  a n s w e r s .  The
i n t e r v a l  l i m i t s  a r e  o b t a i n e d  by m u l t i p l y i n g  t h e  p o i n t  
v a l u e  f o r  each i tem  by t h e  number o f  i t e m s  in  t h e  s c a l e .  
Thus t h e  i tem s  a r e  s c o r e d  1 t o  5.  T h e r e  a r e  12 i t e m s  in  
t h e  a t t i t u d e  s c a l e :  t h e  i n t e r v a l  l i m i t s  ch o sen  a r e  12 x 
1 ,  12 x 2, 12 x 3, e t c .  The numbers a p p e a r i n g  on th e  
g r a p h  r e p r e s e n t  p e r c e n t a g e s  and th e  c o r r e s p o n d i n g  number 
o f  p a r t i c i p a n t s  who s c o r e d  w i t h i n  each  i n t e r v a l .  The 
c o m p l e t e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  a t t i t u d e  s c o r e s  i s  
o r e s e n t e d  in  a p p en d ix  L.
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g r e a t e r  on t h e  a t t i t u d e  d im e n s io n  th an  t h e y  a r e  on t h e  
b e l i e f  d im e n s io n .  T a b l e  20 shows t h a t  t h e  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  o f  c h i l d r e n ' s  d i s t r i b u t i o n  o f  s c o r e s  (SD *
7 .5 1 )  i s  l a r g e r  th an  i t  i s  f o r  f a t h e r s  (SD * 6 .5 4 )  o r  
m o th e r s  (SD * 5 . 4 9 ) ;  t h u s ,  t h e  s c o r e s  a r e  more s p r e a d  f o r  
c h i l d r e n  t h a n  th e y  a r e  f o r  p a r e n t s .  The g ro u p  mean o f  
t h e  c h i l d r e n ' s  d i s t r i b u t i o n  (X = 46 .81)  i s ,  a s  i n d i c a t e d  
by t h e  t e s t  o f  s i g n i f i c a n c e  i n  t a b l e  19, s t a t i s t i c a l l y  
d i f f e r e n t  from f a t h e r s '  (X * 51 .97)  and m o t h e r s '  (X *
5 2 .9 5 )  m eans .
The p e r c e n t a g e s  o f  an sw e rs  ( a p p e n d ix  M) show 
s e v e r a l  a r e a s  o f  d i s a g r e e m e n t .  On t h e  i t em  "Church  
s e r v i c e s  a r e  s e n t i m e n t a l  and a p p e a l  to o  much t o  
e m o t i o n s , "  1 7 .7  p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  a g r e e ,  o r  
s t r o n g l y  a g r e e  w h i l e  1 7 .9  p e r c e n t  a r e  u n c e r t a i n .  Only 
10 .8  p e r c e n t  o f  th e  f a t h e r s  and 3 .9  p e r c e n t  o f  t h e  
m o th e r s  a g r e e  or  s t r o n g l y  a g r e e  w h i l e  12 .7  p e r c e n t  o f  t h e  
f a t h e r s  and 10 p e r c e n t  o f  t h e  m o thers  a r e  u n c e r t a i n .
On t h e  i tem " T h e re  i s  no good o r  bad m u s ic ;  m u s ic  
i s  o n l y  an e x p r e s s i o n  o f  human c r e a t i v i t y  and i n n e r m o s t  
f e e l i n g s , "  2 1 .8  p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  a g r e e  o r  s t r o n g l y  
a g r e e  w h i l e  14 .2  p e r c e n t  a r e  u n c e r t a i n .  On t h e  same 
q u e s t i o n ,  3 , 8  p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  and 4 .7  p e r c e n t  o f
t h e  m o th e r s  a g r e e  o r  s t r o n g l y  a g r e e ,  w h e rea s  3 .3  p e r c e n t  
o f  t h e  f a t h e r s  and 5 p e r c e n t  o f  th e  m o th e r s  a r e  n o t  s u r e .
On t h e  i tem  "The hope o f  a new w o r ld  r e s t o r e d  t o  
i t s  o r i g i n a l  b e a u ty  seems vague  and d i s t a n t , "  2 5 . 1
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p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  a g r e e  o r  s t r o n g l y  a g r e e  (8.8 
p e r c e n t  a r e  u n c e r t a i n )  w h i l e  16 p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  
ag ree  o r  s t r o n g l y  a g r e e  (3 p e r c e n t  a r e  u n c e r t a i n )  , and
12.4 p e r c e n t  o f  t h e  mothers  c h o o s e  t h e  same a n sw e rs  (5 
p e r c e n t  a r e  u n c e r t a i n ) .
On t h e  i t e m  "The message  t a u g h t  by t h e  SDA c h u r c h  
i s  r e l e v a n t  t o  t h e  a c t u a l  p ro b le m s  o f  t h e  w o r l d , "  17.6  
p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  a r e  u n c e r t a i n  and 8 . 6  p e r c e n t  
d i s a g r e e  o r  s t r o n g l y  d i s a g r e e ,  11 p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  
a r e  u n c e r t a i n  and 4 . 6  p e r c e n t  d i s a g r e e  o r  s t r o n g l y  
d i s a g r e e ,  and  8 . 2  p e r c e n t  o f  t h e  m o th e r s  a r e  u n c e r t a i n  
and 3 .9  p e r c e n t  d i s a g r e e  o r  s t r o n g l y  d i s a g r e e .
High d i s a g r e e m e n t  a p p e a r s  on t h e  i t em  "The 
w r i t i n g s  o f  E .  G. White  a r e  o u t d a t e d  and many a p p l i c a ­
t i o n s  a r e  no l o n g e r  r e l e v a n t " :  2 5 .9  p e r c e n t  o f  t h e  
c h i l d r e n  a g r e e  o r  s t r o n g l y  a g r e e  w h i l e  15 .4  p e r c e n t  
remain  u n c e r t a i n  a b o u t  t h i s ,  9 p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  
ag ree  o r  s t r o n g l y  a g r e e ,  w h i l e  7 .3  p e r c e n t  a r e  u n c e r t a i n ;  
and 11 .3  p e r c e n t  o f  th e  m o th e r s  a g r e e  o r  s t r o n g l y  a g r e e ,
whereas  1 0 .2  p e r c e n t  a r e  u n c e r t a i n .
R e l i g i o n  does  not  seem t o  be i m p o r t a n t  and does  
no t  answer q u e s t i o n s  abou t  t h e  meaning  o f  l i f e  f o r  13 .8  
p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n ,  w h i l e  1 6 .2  p e r c e n t  a r e  
u n c e r t a i n ;  2 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  have t h e  same 
o p i n i o n  and 3 . 3  p e r c e n t  a r e  u n c e r t a i n ;  and 1 .9  p e r c e n t  o f  
th e  m o th e r s  s h a r e  t h e  same o p i n i o n  a s  c h i l d r e n  and 
f a t h e r s ,  w h i l e  3 p e r c e n t  a r e  u n c e r t a i n .
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On t h e  i t e m  " P r e m a r i t a l  s e x  i s  m o ra l ly  OK f o r  a  
c o u p le  who l o v e  e a c h  o t h e r  and a r e  a l r e a d y  commit ted  t o  
each o t h e r 1 1 . 3  p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  ag ree  or  
s t r o n g l y  a g r e e ,  w h i l e  12.4 p e r c e n t  a r e  u n c e r t a i n  a b o u t
t h e  m a t t e r ;  2 . 7  p e r c e n t  of  t h e  f a t h e r s  a g r e e  w i th  t h e  
s t a t e m e n t  and 3 . 9  p e r c e n t  a r e  u n c e r t a i n  and 1.4 p e r c e n t  
o f  the  m o th e r s  a g r e e ,  w h i le  1 .9  p e r c e n t  a r e  u n c e r t a i n .  
Another  d i s c r e p a n c y  ap p e a r s  on t h e  i t e m  s t a t i n g  t h a t  t h e  
s t a n d a r d  o f  t h e  B i b l e  in  a l l  m a t t e r s  o f  sex  l i f e  i s  no 
lo n g e r  a d e q u a t e  i n  t h e  c o n d i t i o n  o f  t o d a y ' s  w or ld ;  8 . 8  
p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  agree  o r  s t r o n g l y  a g r e e ,  w h i l e
15.7 p e r c e n t  r e m a i n  u n c e r t a i n ,  4 . 7  p e r c e n t  of t h e  f a t h e r s  
e n d o r se  t h i s  s t a t e m e n t  and 4 . 1  p e r c e n t  remain u n c e r t a i n ,  
and 3.3  p e r c e n t  o f  t h e  mothers  a g r e e  o r  s t r o n g l y  a g r e e ,  
w h i l e  3 p e r c e n t  a r e  u n c e r t a i n .
On t h e  i t e m  s t a t i n g  t h a t  m o d e s ty  i n  d r e s s  i s  a 
p r i n c i p l e  w h ich  g o e s  beyond a mere  f o rm a l i s m  to  a 
s t a n d a r d ,  9 . 4  p e r c e n t  o f  th e  c h i l d r e n  d i s a g r e e  or  
s t r o n g l y  d i s a g r e e ,  w h i l e  18.7 p e r c e n t  a r e  u n c e r t a i n ;  3 . 4  
p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  ag ree  o r  s t r o n g l y  ag ree  and 8 
p e r c e n t  a r e  u n c e r t a i n ;  and 2 .5  p e r c e n t  o f  th e  m o th e r s  
d i s a g r e e  o r  s t r o n g l y  d i s a g r e e ,  w h i l e  6 . 9  p e r c e n t  a r e  
u n c e r t a i n .
D e s p i t e  t h e s e  d i f f e r e n c e s  o n e  s h o u ld  n o t  i g n o r e  
t h e  f a c t  t h a t  9 7 . 1  p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s ,  99.5  p e r c e n t  
o f  the  m o t h e r s ,  and 9 1 .4  p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  a g r e e  o r  
s t r o n g l y  a g r e e  on t h e  s c a l e ;  t h e y  s c o r e d  on th e  same s i d e
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o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  as  shown in  f i g u r e  9 .  T h i s  i n d i c a t e s  
t h a t  a s t r o n g  f e e l i n g  o f  c o n s e r v a t i s m  s t i l l  p r e v a i l s  i n  
t h e  t h r e e  g r o u p s .  However m o t h e r s '  an sw ers  a r e  more 
c o n s e r v a t i v e  t h a n  f a t h e r s ' :  t h e  t - t e s t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  
o f  t h e  means f o r  two c o r r e l a t e d  s a m p le s  p e r fo rm e d  be tween  
f a t h e r s '  and m o t h e r s '  means shows t h a t  t  * 2 .7 9  and i s  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l .  C h i l d r e n ' s  means a r e  
d i f f e r e n t  from b o th  m o t h e r s '  and f a t h e r s ' ,  a s  a l r e a d y  
p r e s e n t e d  i n  t a b l e  19 {p. 169) .  T h u s ,  a s  i n  t h e  b e l i e f  
s c a l e ,  t h e  c h i l d r e n ' s  g ro u p  i s  t h e  l e a s t  c o n s e r v a t i v e .
T h e s e  f i g u r e s  i n d i c a t e  t h a t  p a r e n t s  as  w e l l  as  
c h i l d r e n ,  a l t h o u g h  c o n s e r v a t i v e ,  an sw ered  w i t h  more 
n u ance  on t h e  a t t i t u d e  i t e m s .  The d i f f e r e n c e  a p p e a r s  i n  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  c h i l d r e n  who a r e  
u n c e r t a i n  o f  t h e i r  a t t i t u d e  i s  h i g h e r  on t h i s  s c a l e  t h a n  
i t  i s  on t h e  b e l i e f  s c a l e :  an a v e r a g e  o f  7 . 5  p e r c e n t  o f  
t h e  c h i l d r e n  c h o s e  " u n c e r t a i n "  on t h e  b e l i e f  s c a l e ,  w h i l e  
a n  a v e r a g e  o f  1 3 .6  p e r c e n t  chose  t h e  same answer  on t h e  
a t t i t u d e  s c a l e .  I t  i s  c e r t a i n l y  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e  
o n e ' s  a t t i t u d e  i n  a w or ld  o f  c o n f l i c t i n g  v a l u e s .  
C h i l d r e n ' s  p e r p l e x i t y  i s  p r e c i s e l y  e x p r e s s e d  by one 
f e m a le  s t u d e n t  who w r o te  t h e  f o l l o w i n g  n o t e  a lo n g  w i th  
h e r  q u e s t i o n n a i r e :  "You d e a l  w i t h  some i s s u e s  t h a t  a r e  
beyond where  I  am. . . . T h e re  a r e  many r e a s o n s  t h i n g s  
h appen  i n  t h i s  w o r ld ,  and I ' v e  y e t  t o  f i n d  an o v e r a l l  
p l a n  which I c a n  a t t r i b u t e  t o  a God" ( a p p e n d ix  J ,  no .  4 ) .  
Are  c h i l d r e n  s e a r c h i n g  f o r  i d e n t i t y  and s t a b i l i t y ?  Maybe I
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Do t h e  d i f f e r e n c e s  found in  b e l i e f s  and a t t i t u d e s  a l s o  
a p p e a r  i n  b e h a v i o r ?  Does t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  b e b a v io r  
show a d i f f e r e n t  p a t t e r n ?
I n t e r p r e t a t i o n  o f  means and 
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  
on b e h a v i o r
F i g u r e  10 p r e s e n t s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  b e h a v i o r  
s c o r e s  f o r  each  g r o u p .  T a b le  20 (p .  171) shows t h a t  t h e  
a b s o l u t e  d i f f e r e n c e  o f  t h e  b e h a v i o r  means be tw een  p a r e n t s  
and c h i l d r e n  i s  t h e  l a r g e s t  o f  a l l  t h r e e  d i m e n s i o n s .  The 
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  d i s t r i b u t i o n  o f  
s c o r e s  i s  1 0 .9 3 ,  w h i l e  i t  i s  8 .0 8  f o r  t h e  f a t h e r s  and
6 .8 6  f o r  t h e  m o t h e r s .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  s c o r e s  a r e  
more s p r e a d  f o r  t h e  c h i l d r e n  th a n  t h e y  a r e  f o r  th e  
f a t h e r s ,  and even more so i f  compared t o  t h e  m o th e r s .
The g ro u p  means f o r  c h i l d r e n ,  as  p r e s e n t e d  i n  t a b l e  19 
(p .  1 6 9 ) ,  a r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from 
p a r e n t s  i n  a l l  t h e  b e h a v i o r  r e l a t i o n s .  The p a r e n t s '  
means t e s t e d  w i t h  t h e  t - t e s t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  between
two means f o r  c o r r e l a t e d  sam ples  a r e  s t a t i s t i c a l l y  
d i f f e r e n t  ( t  * 4 . 1 ,  s i g n i f i c a n t  a t  .0 0 1  l e v e l ) .  Thus ,  o f  
a l l  t h e  d i m e n s i o n s ,  i t  seems t h a t  t h e  gap  i s  t h e  l a r g e s t  
on b e h a v i o r .  The numbers  i n  f i g u r e  10 g i v e  t h e  t o t a l  o f  
a n s w e r s  and t h e  c o r r e s p o n d i n g  p e r c e n t a g e  o f  answ ers  
w i t h i n  each  i n t e r v a l :  8 1 .8  p e r c e n t  o f  t h e  m o th e r s
d e s c r i b e  t h e m s e l v e s  as  b e in g  d e f i n i t e l y  c o n s e r v a t i v e  in  
t h e i r  b e h a v i o r  and 7 6 .8  p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  do s o .  
However ,  o n l y  34 .8  p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  d e c l a r e
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(81.82) 297
(17.12) 62
(76.82) 279
(A3 . 52) 158
(19.82) 72
28 42 56 70
C h ild re n  F a t h e r s  Morhp’-s
P i g .  10. H is to g ram  o f  S c o r e s  on t h e  
Behav io r  S c a l e  (N = 363)
NOTE: The b a r s  r e p r e s e n t  f r e q u e n c i e s  o f  a n s w e r s .  The
i n t e r v a l  l i m i t s  a r e  o b t a i n e d  by m u l t i p l y i n g  t h e  p o i n t  
v a l u e  f o r  e a c h  i tem  by t h e  number o f  i t e m s  i n  t h e  s c a l e .  
Thus t h e  i t e m s  a r e  s co red  1 t o  5.  T h e re  a r e  14 i t e m s  in  
t h e  b e h a v i o r  s c a l e :  the  i n t e r v a l  l i m i t s  c h o s e n  a r e  14 x 
1,  14 x 2 ,  14 x 3, e t c .  The num bers  a p p e a r i n g  on t h e  
g r a p h  r e p r e s e n t  p e r c e n t a g e s  and t h e  c o r r e s p o n d i n g  number 
o f  p a r t i c i p a n t s  who s c o red  w i t h i n  each  i n t e r v a l .  The 
c o m p l e t e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  b e h a v i o r  s c o r e s  i s  
p r e s e n t e d  i n  a p p en d ix  L.
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t h e y  a r e  u s u a l l y  c o n s e r v a t i v e ,  and 17.3  p e r c e n t  d e s c r i b e  
t h e m s e l v e s  a s  h a v in g  n o n - c o n s e r v a t i v e  b e h a v i o r  p a t t e r n s ;
4 . 4  p e r c e n t  c h o s e  t o  answer a t  t h e  n o n - c o n s e r v a t i v e  end 
o f  t h e  c o n t in u u m .
A c l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  i t e m s  
( a p p e n d i x  M) shows s t r o n g  a r e a s  o f  d i s a g r e e m e n t  be tw een  
c h i l d r e n  and p a r e n t s .  On t h e  i t e m  "As a C h r i s t i a n  I 
a v o i d  l i s t e n i n g  t o  ' r o c k '  m us ic  s i n c e  I  am com m it ted  t o  
h i g h e r  s t a n d a r d s " ,  63 p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  u s u a l l y  o r  
d e f i n i t e l y  l i s t e n  t o  t h i s  m u s i c ,  w h i l e  o n l y  7 .5  p e r c e n t  
o f  t h e  f a t h e r s  and 6 .9  p e r c e n t  o f  t h e  m o th e r s  do .  Many 
comments  were  made on t h i s  i t em :  c h i l d r e n  u s u a l l y  
d i s c r i m i n a t e  be tween  h a rd  r o c k ,  s o f t  r o c k ,  and pop m u s ic .
On t h e  i tem  r e l a t e d  t o  t o t a l  a b s t e n t i o n  from 
a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  o r  e x c i t a n t s ,  21 .8  p e r c e n t  o f  t h e  
c h i l d r e n  d e c l a r e  t h i s  b e h a v i o r  i s  u s u a l l y  o r  d e f i n i t e l y  
n o t  t h e i r s ,  w h i l e  5 .5  p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  and 5 .2  
p e r c e n t  o f  t h e  m o th e r s  ad m i t  t h e  f a c t .
F o r t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  do n o t  
h e s i t a t e  t o  view movies  on "an y  s c r e e n "  w h e th e r  t h e y  a r e  
commendable  o r  n o t ,  a g a i n s t  1 1 .5  p e r c e n t  f o r  t h e  f a t h e r s  
and  9 . 4  p e r c e n t  f o r  t h e  m o t h e r s .
On t h e  i tem  "Read ing  t h e  B i b l e  makes me m od ify  
t h e  way I  t h i n k  and my e v e r y d a y  a c t i o n s , "  13 p e r c e n t  o f  
t h e  c h i l d r e n  s ay  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  f o r  them; 2 2 .9  
p e r c e n t  a r e  u n c e r t a i n  o r  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  s a y ;  and
3 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  and 1 .9  p e r c e n t  o f  t h e  m o th e r s
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d e s c r i b e  t h e m s e l v e s  t h e  same way. However, o n l y  8 .5  
p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  and 1 1 .6  p e r c e n t  o f  t h e  m o th e r s  
a r e  u n c e r t a i n  o r  f i n d  i t  d i f f i c u l t  to  s a y .
More c h i l d r e n  t h a n  p a r e n t s  a b s t a i n  from r e g u l a r l y
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  h o l y  communion s e r v i c e :  17 .6  p e r c e n t  
s a y  t h e y  u s u a l l y  o r  d e f i n i t e l y  do n o t  p a r t i c i p a t e  
r e g u l a r l y ,  w h i l e  3 . 8  p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  and 3 .6  
p e r c e n t  o f  t h e  m o th e r s  answer  t h e  same way.
When c h i l d r e n  go away f o r  s e v e r a l  d a y s ,  48 .8  
p e r c e n t  do n o t  c a r r y  t h e i r  B i b l e s  w i th  them,  w h i l e  o n l y
1 6 .3  p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  and 12 .5  p e r c e n t  o f  t h e  
m o t h e r s  d e c l a r e  b e h a v in g  t h e  same way. Many comments 
w e re  made by p a r e n t s  s a y i n g  i t  was no t  n e c e s s a r y  t o  c a r r y
a B i b l e  s i n c e  u s u a l l y  t h e r e  i s  one in  most  m o te l  rooms.
A l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  c h i l d r e n  t h a n  o f  p a r e n t s  
u s u a l l y  o r  d e f i n i t e l y  do n o t  r e g u l a r l y  pay  t i t h e :  21 
p e r c e n t  d e c l a r e  t h e y  do n o t ,  w h i l e  4 .4  p e r c e n t  o f  t h e  
f a t h e r s  and 2 .8  p e r c e n t  o f  t h e  m o th e rs  r e c o g n i z e  t h a t  
t h e y  u s u a l l y  o r  n ev e r  t i t h e .  T h i s  r a t e  may be p a r t l y  
e x p l a i n e d  by t h e  f a c t  t h a t  c h i l d r e n  u s u a l l y  do n o t  e a r n  
w a g e s .  The i t e m  was worded i n  a way t h a t  was p r o b a b l y  
n o t  a p p r o p r i a t e  f o r  s t u d e n t s .
On t h e  S a b b a t h  i t e m ,  17 .6  p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  
t h i n k  t h e i r  a c t i v i t i e s  a r e  n o t  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  from 
t h o s e  u s u a l l y  e x p e r i e n c e d  d u r i n g  t h e  w e e k - d a y s ,  w h i l e  3 
p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  and 2 .8  p e r c e n t  o f  t h e  m o th e r s  
g i v e  t h e  same a n s w e r .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t
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1 1 .3  p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  a r e  u n c e r t a i n  o r  f i n d  i t  
d i f f i c u l t  t o  s a y ,  w h i l e  o n l y  4 .4  p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  
a n d  4 .4  p e r c e n t  o f  t h e  m o th e r s  a r e  u n c e r t a i n .
L i v i n g  on an SDA campus ,  w i t h  a m a j o r i t y  o f  SDA 
s t u d e n t s  and t e a c h e r s ,  seems t o  h i n d e r  w i t n e s s i n g  
a c t i v i t i e s .  To t h e  i t e m  " I  am n o t  ashamed t o  e x p r e s s  my 
h o p e  i n  t h e  coming o f  J e s u s  when I am w i t h  n o n - A d v e n t i s t  
p e o p l e , "  1 6 .6  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  s a y  th e y  
d e f i n i t e l y  o r  u s u a l l y  a r e ,  w h i l e  6 .4  p e r c e n t  o f  t h e  
f a t h e r s  and 2 .8  p e r c e n t  o f  t h e  m o th e rs  d e c l a r e  t h e y  a r e .
T w e n t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  answ ered  t h e y  a r e  
u n c e r t a i n  o r  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  s a y .  T h i s  p e r c e n t a g e  
i s  t h e  h i g h e s t  u n c e r t a i n t y  r a t e  found i n  t h e  b e h a v i o r  
s c a l e .  T h i s  i t e m  a l s o  shows one o f  t h e  h i g h e s t  
p e r c e n t a g e s  o f  u n c e r t a i n t y  among p a r e n t s :  1 1 .8  p e r c e n t  
f o r  f a t h e r s  and 11 p e r c e n t  f o r  m o t h e r s .
On t h e  i t e m  " I  f r e q u e n t l y  u s e  E. G. W h i t e ' s  books 
f o r  my p e r s o n a l  d e v o t i o n , "  5 4 .5  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  
d e c l a r e  t h a t  t h i s  i s  d e f i n i t e l y  o r  n o t  u s u a l l y  l i k e l y  
them ;  2 1 .8  p e r c e n t  o f  t h e  f a t h e r s  and 18 .5  p e r c e n t  o f  t h e  
m o t h e r s  d e s c r i b e  t h e m s e l v e s  t h e  same way.
The se  f i g u r e s  show t h a t  l a t e  a d o l e s c e n t s  u ndergo  
a g r e a t  d e a l  o f  c o n f l i c t i v e  s i t u a t i o n s  and m o t i v a t i o n s .
A t e s t i m o n y  l i k e  t h e  f o l l o w i n g  i s  s i g n i f i c a n t :  " I  hope  my 
a n s w e r s  w i l l  be h e l p f u l .  I  must  s ay  t h a t  t h e y  a r e  much 
l e s s  o r t h o d o x  t h a n  t h e y  would  have been  a y e a r  a g o .  I  
h a v e  s p e n t  t h e  l a s t  s e v e r a l  months q u e s t i o n i n g
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e v e r y t h i n g  d e a r  to  me. . ( a p p e n d ix  J ,  no .  2) .
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  t h e  l a r g e s t  gap  on 
th e  b e h a v i o r  d im e n s io n .  B e h a v i o r  i s  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  
most  c o n f l i c t  between g e n e r a t i o n s .  C o n c r e t e  s i t u a t i o n s  
a r e  l i v e d  w i t h  a d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  by t h e  two g e n e r a ­
t i o n s .  The w o r ld  i s  bombarded by v a l u e - t r a n s m i t t i n g  
t e c h n o l o g y .  Messages  o f  a l l  c l a s s e s  and m o d e l in g  o f  a l l  
k in d s  c o n t i n u a l l y  im p re s s  t h e  m ind ,  i n v i t i n g  one  t o  
s h a r e ,  e x p e r i m e n t ,  and i m i t a t e ,  t h u s  p r e s e n t i n g  
c o n f l i c t i v e  p a r a d o x e s  o f  w h ich  p e o p l e  a r e  u n aw are .  The 
f l o o d  o f  m e ss a g e s  i s  d i s t u r b i n g  y e t  p a r t i c u l a r l y  
a t t r a c t i v e  t o  y ou th :  t h e y  n a t u r a l l y  want t o  t r y ,  t o  l i v e ,  
t o  e x p e r i m e n t ,  t o  t a s t e  as  much as  p o s s i b l e  o f  l i f e .
T h e s e  d a t a  do n o t  p e r m i t  one to  d e c i d e  w h e th e r  
the  gap i s  p e rm anen t  o r  n o t .  A l o n g i t u d i n a l  s t u d y  would 
h e l p  d e t e r m i n e  th e  a n s w e r .  However ,  d e s p i t e  t h e  o b s e rv e d  
d i f f e r e n c e s ,  7 9 .8  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  s t i l l  b e l i e v e  
in  t h e  power o f  p r a y e r  and do  p r a y ,  7 7 .1  p e r c e n t  
r e g u l a r l y  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  communion s e r v i c e ,  7 5 .8  
p e r c e n t  d e c l a r e  th ey  n e v e r  t o u c h  a l c o h o l  o r  e x c i t a n t s  o f  
any k i n d ,  and  82 p e r c e n t  do a s k  f o r  God"s f o r g i v e n e s s  
when t h e y  f e e l  th ey  have  s i n n e d .
S e x - l i n k e d  a n a l y s e s
So f a r ,  th e  c o m p a r i s o n s  on th e  t h r e e  d i m e n s io n s  
have been  made g l o b a l l y .  How do sons  o r  d a u g h t e r s ,  as  a 
c o h o r t ,  com pare  on che t h r e e  v a l u e s ?  T a b le  21 p r e s e n t s  a 
c o m p ar i so n  o f  t h e  r e s p e c t i v e  means between sons  and
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d a u g h t e r s  on t h e  t h r e e  d i m e n s i o n s .  The means a r e  
compared w i t h  t h e  t - t e s t  f o r  two i n d e p e n d e n t  s a m p le s .  
T a b l e  21 shows t h a t  d a u g h t e r s "  means a r e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h o s e  o f  s o n s  on a l l  t h r e e  
d i m e n s i o n s .  D a u g h t e r s  and m o t h e r s  a r e ,  on  a l l  t h r e e  
d i m e n s i o n s ,  more c o n s e r v a t i v e  t h a n  so n s  and f a t h e r s .  
T h i s  f i n d i n g  i s  i n  ag reem en t  w i t h  o t h e r  s t u d i e s  ( e . g . ,  
Jo h n so n  e t  a l . ,  1 9 7 4 ) .
TABLE 21
SEX-LINKED COMPARISON OF THE CHILDREN'S MEANS 
ON THE VALUE DIMENSIONS
R e l a t i o n B e l i e f A t t i t u d e B eh a v io r N
1 .  S 6 2 .3 8  (8 .461 ) 45.00 (8 .824) 47 .47  (11.676) 135
2 .  D 6 4 .3 8  (4 .7 2 0 ) 47.89 (7 .418) 52 .64  (10 .096) 228
t 2 .89** 3 .34*** 4. 44***
** * .01
Summary
l e v e l ;  *** » 
( s t a t e d
.001  l e v e l
g r o u p  m eans)
1.  The c h i l d r e n ' s  g roup  mean i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i ­
c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  p a r e n t s "  g ro u p  mean on a l l  
t h e  d i m e n s i o n s .  However f u r t h e r  a n a l y s e s  show t h a t :
a .  The "gap* be tw een  g e n e r a t i o n s  on t h e  b e l i e f
d i m e n s i o n  i s  more a m a t t e r  o f  i n t e r p r e t a t i o n  o r  
d e g r e e  r a t h e r  th an  f u n d a m e n ta l  d i v e r g e n c e s .  The 
d i f f e r e n c e s  a r e  c o n c e n t r a t e d  on a  few i t e m s .
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b .  On t h e  a t t i t u d e  d i m e n s i o n  t h e  d i f f e r e n t  a n s w e r s  
may r e f l e c t  p e r p l e x i t y  o r  a l ack  o f  m a t u r i t y  on 
t h e  p a r t  o f  t h e  c h i l d r e n  r a t h e r  th an  d i v e r g e n t  
a t t i t u d e s .  A t t i t u d e s  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  
c o n s i s t e n t  and may be a f f e c t e d  by t h e  im m e d ia te  
c o n d i t i o n s  of  t h e  e n v i r o n m e n t  in  which an  a c t i o n  
i s  t a k i n g  p l a c e .
c .  The gap i s  more a c c e n t u a t e d  on b e h a v i o r .  T h e re  
i s  a d e f i n i t e  d i v e r g e n c e  i n  b e h a v io r  b e tw e e n  
p a r e n t s  and c h i l d r e n .
2. F e m a le s  a r e  more c o n s e r v a t i v e  than  m a le s .  T h i s  
a p p l i e s  t o  bo th  c h i l d r e n  a n d  p a r e n t s .
G e n e r a t io n  o r  C o h o r t  C o n t r a s t s  
( P e r c e i v e d  R e l a t i o n )
The f o l lo w in g  h y p o t h e s e s  55-66 a r e  an a b b r e v i a t e d
form o f  t h e  n u l l  h y p o th e se s  d e v e l o p e d  in  c h a p t e r  3 u n d e r
t h e  same num bers .
55.  P e r c e i v e d  f a t h e r s "  mean o n  b e l i e f  » so n s"  mean on 
b e l i e f .
56 .  P e r c e i v e d  mothers"  mean o n  b e l i e f  =* so n s"  mean on 
b e l i e f .
57 .  P e r c e i v e d  f a t h e r s "  mean o n  b e l i e f  = d a u g h t e r s "  mean 
on b e l i e f .
58 .  P e r c e i v e d  m others"  mean o n  b e l i e f  * d a u g h t e r s "  mean 
on b e l i e f .
59.  P e r c e i v e d  f a t h e r s "  mean o n  a t t i t u d e  * s o n s "  mean on 
a t t i  t u d e .
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6 0 .  P e r c e i v e d  m o the rs"  mean on a t t i t u d e  ® so n s"  mean on 
a t t i t u d e .
61 .  P e r c e i v e d  f a t h e r s "  mean on a t t i t u d e  * d a u q h t e r s "  
mean on a t t i t u d e .
62 .  P e r c e i v e d  m o th e rs "  mean on a t t i t u d e  * d a u g h t e r s "  
mean on a t t i t u d e .
63 .  P e r c e i v e d  f a t h e r s "  mean on b e h a v i o r  =* s o n s"  mean on 
b e h a v i o r .
64 .  P e r c e i v e d  m o th e rs "  mean on b e h a v i o r  » s o n s"  mean on 
b e h a v i o r .
65 .  P e r c e i v e d  f a t h e r s "  mean on b e h a v i o r  * d a u g h t e r s "  
mean on b e h a v i o r .
66 .  P e r c e i v e d  m o the rs "  mean on b e h a v i o r  * d a u g h t e r s "  
mean on b e h a v i o r .
V a r i a b l e s  t e s t e d
P e r c e i v e d  f a t h e r s "  o r  m o th e rs "  v a l u e  d im e n s io n s
a r e  compared to  sons"  and d a u g h t e r s "  own b e l i e f ,
a t t i t u d e ,  o r  b e h a v i o r ,  a s  a g ro u p  o r  c o h o r t  ( f i g .  1 1 ) .
P e r c e i v e d  
FATHER l ~ ~ \
S t a t e d  pc/L  '
1 ' ~~ ~ ^-----  CHILD
i 1
S t a t e d  i t - " ' " ” \
MOTHER T
P e r c e i v e d
F i g .  11. Model show ing  t h e  p a t h  a n a l y s i s  used  t o  
com pare  c h i l d r e n " s  and p e r c e i v e d  p a r e n t s "  g ro u p  means .
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T e s t i n g  t h e  h y p o t h e s e s
The n u l l  h y p o t h e s e s  w ere  t e s t e d  w i t h  t h e  t - t e s t  
o f  t h e  d i f f e r e n c e  o f  t h e  means f o r  c o r r e l a t e d  s a m p le s  
w i t h  134 d e g r e e s  o f  f reedom  f o r  s o n / p a r e n t s  p a i r s  and 227 
d e g r e e s  o f  freedom f o r  d a u g h t e r / p a r e n t s  p a i r s .
T a b le  22 shows t h a t  a l l  t h e  t - t e s t s  a r e  
s i g n i f i c a n t  a t  th e  .001  l e v e l .  T h e r e f o r e ,  a l l  t h e  n u l l
h y p o t h e s e s  a r e  r e j e c t e d .  S o n s '  and d a u g h t e r s '  means on 
b e l i e f ,  a t t i t u d e ,  o r  b e h a v i o r  a r e  d i f f e r e n t  from m o t h e r s '  
o r  f a t h e r s '  p e r c e i v e d  means on t h e  v a lu e  d i m e n s i o n s .
I n t e r p r e t a t i o n
An o v e r a l l  e x a m i n a t i o n  o f  t a b l e  22 shows t h a t :
1. The means a r e  s m a l l e r  f o r  c h i l d r e n  t h a n  t h e y  a r e  f o r  
p a r e n t s  (XI < 152), on e a c h  h y p o t h e s i s  r e j e c t e d .  Thus ,
c h i l d r e n ,  as  a c o h o r t ,  p e r c e i v e  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  
a s  b e in g  more c o n s e r v a t i v e  t h a n  t h e y  t h e m s e l v e s  a r e .
2 . The d i f f e r e n c e  b e tw een  p a r e n t s '  and c h i l d r e n ' s  means 
i s  c o n s i s t e n t l y  l a r g e r  f o r  so n s  th an  i t  i s  f o r  
d a u g h t e r s .  Are d a u g h t e r s '  p e r c e p t i o n s  d i f f e r e n t  from 
t h a t  o f  sons?
3. A c o m p a r i so n  o f  t h e  p a r e n t s '  s t a t e d  means i n  t a b l e  19 
( p .  169) w i t h  t h e  p e r c e p t i o n  o f  p a r e n t a l  v a l u e s  in  
t a b l e  22 seems t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  means a r e  v e r y  
s i m i l a r  on most r e l a t i o n s .  Are t h e  c h i l d r e n ' s  
p e r c e p t i o n s  o f  p a r e n t a l  v a l u e s  a c c u r a t e ?
F u r t h e r  a n a l y s e s  a r e  needed  t o  c o n f i rm  t h e s e  o b s e r v a ­
t i o n s  .
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TABLE 22
HYPOTHESES 5 5 -5 8 :  CHILDREN'S MEAN AND 
PARENTS' PERCEIVED MEAN COMPARISON
N u l l
H y p o th e s e s X X1-X2 t* * * D e c i s i o n
A. BELIEF
55. Son T1 3 62 .38
P e r c .  f a t h e r X2 3 64.78 - 2 . 4 0 - 5 . 1 3 Rej e c t e d
56. Son Ttl 3 62 .38
P e r c .  m o the r X2 3 66 .02 - 3 . 7 4 - 6 . 1 5 R e j e c t e d
•
I**-
in D a u g h t e r XI 3 64 .38
P e r c .  f a t h e r X2 3 65.73 - 1 . 3 5 - 5 . 8 4 Rej e c t e d
58. D a u g h t e r * 1 3 64.38
P e r c .  m other X2 3 66.06 - 1 . 6 8 - 7 . 7 3 Rej e c t e d
B. ATTITUDE
59. Son XI 3 45.00
P e r c .  f a t h e r X2 3 50.95 - 5 . 9 5 - 8 . 6 0 R e j e c t e d
•
o10 Son XI - 45.00
P e r c .  m othe r X2 3 51.54 - 6 .  54 - 1 0 . 2 2 R e j e c t e d
61. D a u g h t e r XI 3 47.89
P e r c .  f a t h e r X2 3 51.28 - 3 . 3 9 - 8 . 2 1 R e j e c t e d
62. D a u g h t e r XI 3 47.89
P e r c .  m othe r X2 3 51.59 - 3 . 7 0 - 8 . 8 3 Rej e c t e d
C. BEHAVIOR
63. Son XI 3 47.47
P e r c .  f a t h e r X2 * 60.08 - 1 2 . 6 1 - 1 0 . 3 1 R e j e c t e d
64. Son XI 3 47.47
P e r c .  m othe r X2 3 61.73 - 1 4 . 2 6 - 1 2 . 6 6 Rej e c t e d
•
in10 D a u g h t e r ■xi 3 52.64
P e r c .  f a t h e r X2 3 61.68 - 9 . 0 4 - 1 2 . 7 0 R e j e c t e d
66. D a u g h te r XI 3 52.64
P e r c .  m other X2 3 62.34 - 9 . 7 0 - 9 . 7 0 Rej e c t e d
*** * A l l  s i g n i f i c a n t  a t  .001 l e v e l
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S e x - l i n k e d  a n a l y s i s
T a b le  23 p r e s e n t s  a s e x - l i n k e d  com par ison  o f  t h e  
means a c r o s s  t h e  d i m e n s i o n s  as  p e r c e i v e d  by sons  and by 
d a u g h t e r s .  The t - t e s t  o f  th e  d i f f e r e n c e  between two 
i n d e p e n d e n t  means shows t h a t  t h e y  do n o t  p e r c e i v e  t h e i r  
p a r e n t s "  v a l u e s  d i f f e r e n t l y .
TABLE 23
SEX-LINKED MEAN COMPARISON ACROSS THE PERCEIVED 
VALUE DIMENSIONS
R e l a t i o n  Dimensions  N
B e l i e f A t t i t u d e Beh av io r
F a t h e r s
1 .  Son 64 .78  ( 6 .7 9 0 ) 50.95 (5 .945) 60 .08  (9 .246) 135
2 .  D. 65 .73  ( 4 .5 7 6 ) 51.28 (5 .915) 61 .68  (7 .597) 228
t 1 .59 .51 1.78
M others
3 .  Son 6 6 .02  ( 4 .1 9 0 ) 51.54 (5 .173) 61 .73  (7 .202) 13 5
4 .  D. 66 .06  ( 4 .1 8 7 ) 51.59 (5 .682) 62 .34  (7 .106) 228
t .09 .08 .79
A ccuracy  o f  c h i l d r e n " s  
a t t r i b u t i o n
Another  a n a l y s i s  can be made c o n c e r n i n g  t h e  
a c c u r a c y  o f  c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n  o f  p a r e n t a l  v a l u e s ,  as  
a g roup  o r  c o h o r t .  T a b l e  24 r e p o r t s  t h e  s t a t e d  p a r e n t s "  
means  and t h e  p a r e n t s "  means a s  a t t r i b u t e d  (or p e r c e i v e d )  
by th e  c h i l d r e n .  The t - t e s t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  be tw een
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t h e  c o r r e l a t e d  means c o n f i r m s  t h a t  t h e  p e r c e p t i o n  i s  
a c c u r a t e  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e l a t i o n s .  However,  i n  
r e l a t i o n s  4 ,  7 ,  and 8 ,  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
be tw een  t h e  means: t h e  o n l y  p o s s i b l e  c o n c l u s i o n  b e i n g  
t h a t  d a u g h t e r s  u n d e r e s t i m a t e  m o th e r s "  b e l i e f s  and b o th  
p a r e n t s "  a t t i t u d e .
TABLE 24
ACCURACY OF CHILDREN'S PERCEIVED PARENTAL MEANS 
ON THE VALUE DIMENSIONS
R e l a t i o n S t a t e d P e r c e i v e d Mean 
D i f  f .
t N
BELIEF
1. F-SpF 65.49 64.78 .704 1 .2 1 135
2.  M-SpM 66.84 66 .02 .718 1 .57 135
3.  F-DpF 66.42 65 .73 .693 1 .87 228
4. M-DpM 67.05 66 .06 .991 2.92** 228
ATTITUDE
5. F-SpF 51.06 50.95 .111 .18 135
6 .  M-SpM 52.49 51.54 .948 1 .78 135
7 .  F-DpF 52.51 51.28 1 .232 2.74** 228
8 .  M-DpM 53.23 51.59 1.636 3.83*** 228
BEHAVIOR
9.  F-SpF 59.95 60.08 - . 1 2 6 - . 1 9 135
10. M-SpM 62.61 61 .73 .881 1 .54 135
11. F-DpF 61.00 61.68 - . 6 8 4 - 1 . 3 7 228
12. M-DpM 62.03 62 .34 - . 3 1 1 - . 6 9 228
** » . 0 1  l e v e l ;  *** = .0 0 1  l e v e l
Summary ( p e r c e i v e d  
g ro u p  m ean s )
1. C h i l d r e n ,  as  a c o h o r t ,  p e r c e i v e  p a r e n t s  as  b e i n g  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  more c o n s e r v a t i v e  th a n
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t h e y  a r e  t h e m s e lv e s  i n  a l l  t h r e e  v a lu e  d i m e n s i o n s .
2.  No s e x - l i n k e d  d i f f e r e n c e s  e x i s t  i n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  
p a r e n t a l  v a l u e s .
3. The p e r c e p t i o n  o f  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  by t h e  younger  
g e n e r a t i o n  i s  a c c u r a t e .  However,  f e m a le s  
u n d e r e s t i m a t e  m o th e r s "  b e l i e f  and bo th  p a r e n t s "  
a t t i t u d e s .
F a m i ly  R e l a t i o n s h i p  E f f e c t  
( S t a t e d  R e l a t i o n )
The l a s t  s e c t i o n  o f  t h e  s t u d y  i s  an a t t e m p t  to
u n d e r s t a n d  how f a m i l y  s u p p o r t  a f f e c t s  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  
v a l u e s .  I t  i s  a s t e p  tow ard  u n d e r s t a n d i n g  how th e  
t r a n s m i s s i o n  c o u ld  be m ax im ized .  The f i n d i n g s  a r e  by no 
means c o m p l e t e .  I n s t e a d ,  t h e y  s h o u l d  be c o n s i d e r e d  as  an 
i n c e n t i v e  t o  f u r t h e r  s t u d i e s .
To t e s t  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s ,  t h e  p o p u l a t i o n  
was d i v i d e d  i n t o  two g r o u p s :  c h i l d r e n  p e r c e i v i n g  t h e i r
p a r e n t s  as  more s u p p o r t i v e  (group 1) and c h i l d r e n  
p e r c e i v i n g  t h e i r  p a r e n t s  as  l e s s  s u p p o r t i v e  (group 2 ) .
The f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  a r e  an a b b r e v i a t e d  form of  th e  
n u l l  h y p o t h e s e s  d e v e lo p e d  f u l l y  i n  c h a p t e r  3.
67.  F a t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  on g r o u p  1 = f a t h e r / s o n  
c o r r e l a t i o n  in  g ro u p  2 on b e l i e f .
68.  F a t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  i n  g roup  1 =
f a t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  i n  g roup  2 o n  b e l i e f .
69.  M o t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  i n  g r o u p  1 = m o t h e r / s o n  
c o r r e l a t i o n  in  g ro u p  2 on b e l i e f .
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70. M o t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  in  g roup  1 =
m o t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  i n  g roup  2 on b e l i e f .
71 .  F a t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  on g ro u p  1 » f a t h e r / s o n  
c o r r e l a t i o n  in  g ro u p  2 on  a t t i t u d e .
72 .  F a t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  i n  g roup  1 =»
f a t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  in  g roup  2 on a t t i t u d e .
73 .  M o t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  i n  g ro u p  1 = m o t h e r / s o n
c o r r e l a t i o n  in  g ro u p  2 on a t t i t u d e .
74 .  M o t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  in  g roup  1 *
m o t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  i n  g roup  2 on a t t i t u d e .
75.  F a t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  on g ro u p  1 = f a t h e r / s o n  
c o r r e l a t i o n  in  g ro u p  2 on b e h a v i o r .
76 .  F a t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  in  g roup  1 =
f a t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  i n  g roup  2 on b e h a v i o r .
77 .  M o t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  i n  g ro u p  1 » m o t h e r / s o n  
c o r r e l a t i o n  in  g ro u p  2 on b e h a v i o r .
78.  M o t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  in  g roup  1 =
m o t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  i n  g roup  2 on b e h a v i o r .
V a r i a b l e s  t e s t e d
The p l a i n  l i n e s  p r e s e n t e d  i n  t h e  model ( f i g .  12) 
i l l u s t r a t e  t h e  v a r i a b l e s  i n v o l v e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  
h y p o t h e s i s  67.  S in c e  t h e  v a r i a b l e s  i n v o l v e d  i n  t h e  
a n a l y s i s  o f  h y p o t h e s e s  68 -78  a r e  s i m i l a r  and s y m m e t r i c a l  
t o  t h o s e  i n v o l v e d  in  h y p o t h e s i s  67 ,  t h e  model i s  
r e p r o d u c e d  o n l y  o n c e .
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P e r c e i v e d  P e r c e i v e d
FATHERFATHER
S t a t e dS t a t e d
, ~ -  ~p  S t a t e d
-
MOTHER
S t a t e d  cr-~ ~ 
\
MOTHER
CHILD
P e r c e i v e dP e r c e i v e d
Group 1 Group 2
F i g .  12. Model showing t h e  p a t h  a n a l y s i s  u se d  t o  
compare  t h e  s t a t e d  v a l u e  d i m e n s i o n s  be tween  t h e  low and 
t h e  h ig h  s u p p o r t  g r o u p s .
C o m p o s i t i o n  o f  t h e  two g r o u p s
Group one  i s  composed o f  45 m ales  and 76 f e m a le s  
s c o r i n g  i n  t h e  to p  t h i r d  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  on t h e  
f a m i l y - s u p p o r t  s c a l e .  Group two i s  composed o f  45 m a le s  
and 76 f e m a l e s  s c o r i n g  in  t h e  b o t to m  t h i r d  o f  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  s c o r e s  on t h e  f a m i l y - s u p p o r t  s c a l e .
T e s t i n g  t h e  h y p o t h e s e s
The c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  were t e s t e d  w i t h  t h e  
r - t e s t  o f  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d i f f e r e n c e  be tw een  two 
i n d e p e n d e n t  s a m p le s .  They w ere  t e s t e d  r e s p e c t i v e l y  f o r  
g r o u p  1 and  g ro u p  2 w i t h  43 d e g r e e s  o f  f reedom  f o r  m a le s  
and  74 d e g r e e s  o f  f reedom  f o r  f e m a l e s .  T a b l e  25 p r e s e n t s  
t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s :  t h e  n u l l  h y p o t h e s e s '  68 and 70 w e re  
r e j e c t e d  and t h e  o t h e r s  r e t a i n e d .  Thus ,  f a t h e r s "  and 
m o t h e r s "  s u p p o r t  has  an e f f e c t  on d a u g h t e r s "  b e l i e f .
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TABLE 25
HYPOTHESES 6 7 -7 8 :  PARENTS" SUPPORT EFFECT BETWEEN 
THE SELECTED GROUPS ON STATED VALUE DIMENSIONS
N u l l
H y p o th e s e s r z D e c i s i o n
A. BELIEF
6 7 .  F /S G1 = .483***
G2 » .371* .629 R e t a i n e d
6 8 .  F/D G1 - .395***
G2 a .035 2.312* Rej e c t e d
6 9 .  M/S G1 = .375*
G2 » .375* 0 . 0 0 0 R e t a i n e d
7 0 .  M/D G1 a .410***
G2 a - . 0 5 1 2.323* R e j e c t e d
B . ATTITUDE
71 .  F/S G1 a .314*
G2 a .202 .550 R e t a i n e d
7 2 .  F/D G1 a .201
G2 » .124 .478 R e t a i n e d
7 3 .  M/S G1 » .295*
G2 a .175 .582 R e t a i n e d
7 4 .  M/D G1 » .351**
G2 a .083 1 .712 R e t a i n e d
C . BEHAVIOR
7 5 .  F /S G1 a .055
G2 a .106 - . 2 3 5 R e t a i n e d
7 6 .  F/D G1 a .105
G2 » .233* - . 7 9 7 R e t a i n e d
7 7 .  M/S G1 a .175
G2 a - . 0 0 7 .842 R e t a i n e d
7 8 .  M/D G1 a .512***
G2 a .345** 1 .242 R e t a i n e d
* =» .05  l e v e l ;  ** * .0 1  l e v e l ;  *** * .0 0 1  l e v e l
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I n t e r p r e t a t i o n
An o v e r a l l  e x a m i n a t i o n  o f  t a b l e  25 shows t h a t :
1 .  H a l f  o f  t h e  c o r r e l a t i o n s  i n v o l v e d  a r e  s i g n i f i c a n t
2 .  T h e re  a r e  more s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  among t h e  
h i g h  s u p p o r t  g ro u p  (Gl) t h a n  i n  t h e  low one (G2)
3 .  A c l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  h y p o t h e s e s  68 and 70 ( t h e  
r e j e c t e d  ones )  shows t h a t  t h e  c o r r e l a t i o n s  on b e l i e f  
be tw een  d a u g h t e r s  and p a r e n t s  on t h e  low s u p p o r t  
g r o u p  (G2) a r e  a l m o s t  z e r o  and t h a t  one i s  n e g a t i v e .
T a b le  25 e m p h a s iz e s  t h e  im p o r t a n c e  o f  s u p p o r t  i n  
d a u g h t e r s " - p a r e n t s "  r e l a t i o n s h i p  on b e l i e f .  However ,  i t  
i s  n o t  c l e a r  why t h i s  o c c u r s .  B e l i e f  i s  a d im e n s io n  t h a t  
c a n  be c o g n i t i v e l y  a n d / o r  a f f e c t i v e l y  l o a d e d .  S i n c e  
p a r e n t a l  s u p p o r t  i s  an a f f e c t i v e l y  l o a d e d  v a r i a b l e ,  one 
may su p p o se  t h a t  f e m a le s  a r e  more r e s p o n s i v e  t h a n  m ales  
t o  t h i s  v a r i a b l e .  A p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  p a r e n t s  
may a f f e c t  d a u g h t e r s "  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  p a r e n t s "  
b e l i e f s .  O th e r  s t u d i e s  h a v e  c o n f i rm e d  t h e  i d e a  (Gecas ,  
1971; R o l l i n ,  1967; Thomas, 1971) .  However ,  t h e  n a t u r e  
o f  t h e s e  d a t a  do n o t  p e r m i t  f u r t h e r  i n t e r p r e t a t i o n .
F a m i l y  R e l a t i o n s h i p  E f f e c t  
( P e r c e i v e d  R e l a t i o n )
C h i l d r e n  w ere  d i v i d e d  i n t o  two g r o u p s :  c h i l d r e n
p e r c e i v i n g  t h e i r  p a r e n t s  a s  more s u p p o r t i v e  (g roup  1) and
c h i l d r e n  p e r c e i v i n g  t h e i r  p a r e n t s  as  l e s s  s u p p o r t i v e
(g ro u p  2 ) .  T h e se  g roups  w ere  th en  com pared  b a sed  on t h e
e f f e c t  o f  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p  on t h e  v a l u e  d i m e n s i o n s .
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P e r c e i v e d  f a t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  o n  g ro u p  1 »
p e r c e i v e d  f a t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  i n  g ro u p  2 on
b e l i e f .
P e r c e i v e d  f a t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  i n  g roup  1 =
p e r c e i v e d  f a t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  i n  g roup  2 on
b e l i e f .
P e r c e i v e d  m o t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  i n  g ro u p  1 =
p e r c e i v e d  m o t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  i n  g ro u p  2 on
b e l i e f .
P e r c e i v e d  m o t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  i n  g roup  1 =
p e r c e i v e d  m o t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  i n  g roup  2 on
b e l i e f .
P e r c e i v e d  f a t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  on g ro u p  1 =
p e r c e i v e d  f a t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  i n  g ro u p  2 on
a t t i t u d e .
P e r c e i v e d  f a t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  i n  g roup  1 =
p e r c e i v e d  f a t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  i n  g roup  2 on
a t t i t u d e .
P e r c e i v e d  m o t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  i n  g ro u p  1 =
p e r c e i v e d  m o t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  i n  g ro u p  2 on
a t t i t u d e .
P e r c e i v e d  m o t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  i n  g roup  1 =
p e r c e i v e d  m o t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  i n  g roup  2 on
a t t i t u d e .
P e r c e i v e d  f a t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  on g ro u p  1 =
p e r c e i v e d  f a t h e r / s o n  c o r r e l a t i o n  i n  g ro u p  2 on
b e h a v i o r .
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88.  P e r c e i v e d  f a t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  i n  g ro u p  1 *
p e r c e i v e d  f a t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  i n  g ro u p  2 on
b e h a v i o r .
39.  P e r c e i v e d  m o th e r / s o n  c o r r e l a t i o n  in  g r o u p  1 =*
p e r c e i v e d  m o th e r / s o n  c o r r e l a t i o n  in  g r o u p  2 on
b e h a v i o r .
90 .  P e r c e i v e d  m o t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  i n  g ro u p  1 =
p e r c e i v e d  m o t h e r / d a u g h t e r  c o r r e l a t i o n  i n  g ro u p  2 on
b e h a v i o r .
V a r i a b l e s  t e s t e d
The p l a i n  l i n e s  p r e s e n t e d  in  the  model  ( f i g .  13) 
i l l u s t r a t e  t h e  v a r i a b l e s  i n v o l v e d  in  t h e  a n a l y s i s  o f  
h y p o t h e s i s  79. The v a r i a b l e s  in v o lv e d  i n  t h e  a n a l y s i s  of  
h y p o t h e s e s  80-90 a r e  s i m i l a r  and s y m m e t r i c a l  t o  t h o s e  
i n v o l v e d  i n  h y p o t h e s i s  79 .
P e r c e i v e d  P e r c e i v e d
FATHERFATHER
S t a t e d  gC _
S t a t e d  o -  ** CHILD
MOTHER
P e r c e i v e dP e r c e i v e d
MOTHER
Group 1 Group 2
F i g .  13. Model sh o w in g  t h e  p a th  a n a l y s i s  used to  
com pare  t h e  p e r c e i v e d  v a l u e  d im en s io n s  b e tw e e n  t h e  low 
and t h e  h i g h  s u p p o r t  g r o u p s .
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T e s t i n g  t h e  h y p o t h e s e s
The r e s p e c t i v e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  were 
t e s t e d  u s i n g  t h e  z - t e s t  o f  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d i f f e r e n c e  
be tw een  two c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  f o r  i n d e p e n d e n t  
s a m p l e s .  They w ere  t e s t e d  w i t h  43 d e g r e e s  o f  f reedom fo r  
m a le s  and 74 d e g r e e s  o f  f reedom  f o r  f e m a l e s .  The r e s u l t s  
a r e  r e p o r t e d  in  t a b l e  26. The n u l l  h y p o t h e s e s  79,  80,
82 ,  83,  and 86 w e re  r e j e c t e d  and a l l  t h e  o t h e r s  r e t a i n e d .
I n t e r p r e t a t i o n
An o v e r a l l  e x a m i n a t i o n  o f  t a b l e  26 shows t h a t :
1.  A l l  b u t  f i v e  o f  t h e  c o r r e l a t i o n s  i n v o l v e d  a r e  
s i g n i f i c a n t
2 .  A l l  b u t  one o f  t h e  c o r r e l a t i o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  
r e j e c t e d  n u l l  h y p o t h e s e s  a r e  s i g n i f i c a n t
3.  T h re e  o u t  o f  t h e  f i v e  r e j e c t e d  h y p o t h e s e s  c o n c e r n  
d a u g h t e r s .  A f o u r t h  h y p o t h e s i s  n a r r o w l y  f a i l e d  t o  
r e a c h  s i g n i f i c a n c e  ( h y p o t h e s i s  8 4 ) .
4 .  A l l  t h e  c o r r e l a t i o n s  on t h e  b e h a v i o r  d im e n s io n  a r e  
low ,  v e r y  lo w ,  o r  n o t  s i g n i f i c a n t .
I t  seems t h a t ,  f o r  d a u g h t e r s ,  a good r e l a t i o n s h i p  w i t h  
p a r e n t s  " b o o s t s "  a h a l o  e f f e c t  i n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  
p a r e n t s "  b e l i e f  and a t t i t u d e :  d a u g h t e r s  p e r c e i v e  t h e  
p a r e n t s  as  b e i n g  c l o s e  t o  them (or  do t h e y  more r e a d i l y  
i d e n t i f y  w i t h  t h e  p a r e n t s ? ) . Fo r  s o n s ,  a  good p a t e r n a l  
s u p p o r t  makes a d i f f e r e n c e  i n  t h e  way t h e y  p e r c e i v e  
f a t h e r s "  b e l i e f  and a t t i t u d e .  These  r e s u l t s  p o i n t  t o  th e  
i d e a  t h a t  good p a r e n t a l  s u p p o r t  a f f e c t s  c h i l d r e n ' s
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TABLE 26
HYPOTHESES 7 9 - 9 0 :  COEFFICIENT COMPARISON BETWEEN 
THE SELECTED GROUPS ON PERCEIVED VALUES
N u l l
H y p o th e se s r z D e c i s i o n
A. BELIEF
79. pF/S G1 S .870***
G2 3 .500*** 3 .591*** R e j e c t e d
•
o00 pF/D G1 3 .879***
G2 3 .592*** 4 .172*** R e j e c t e d
81. pM/S G1 3 .613***
G2 3 .447** 1 .066 R e t a i n e d
•
CM00 pM/D G1 3 .912***
G2 = .695*** 4.118*** R e j e c t e d
B. ATTITUDE
83. pF/S G1 3 .616***
G2 = .154 2.581* R e j e c t e d
•
00 ?F/D G1 3 .556***
G2 3 .315** 1 .818 R e t a i n e d
85. pM/S G1 a .531***
G2 a .487*** .326 R e t a i n e d
86. pM/D G1 a .669***
G2 a .341** 2 .741** Rej e c t e d
c. BEHAVIOR
87. pF/S G1 3 .254
G2 3 .004 1 .1 7 1 R e t a i n e d
00 00 • pF/D G1 3 .249*
G2 3 .248* .006 R e t a i n e d
89. pM/S G1 3 .187
G2 a - . 0 3 8 .692 R e t a i n e d
90. pM/D G1 3 .366**
G2 * .247* .794 R e t a i n e d
* » .05  l e v e l ;  ** * .01  l e v e l ;  *** » .0 0 1  l e v e l
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p e r c e p t i o n  o f  p a r e n t s "  b e l i e f  and a t t i t u d e .  However the 
e f f e c t  d o e s  n o t  occur  u n i f o r m l y  f o r  sons  and d a u g h t e r s .  
The s u p p o r t  d im e n s io n  r e p r e s e n t s  one among a l l  t h e  
p o s s i b l e  v a r i a b l e s  in  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e en  p a r e n t s  
and c h i l d r e n .  Some a u t h o r s  have p o i n t e d  t o  t h e  combined 
e f f e c t  o f  s u p p o r t  and c o n t r o l  (Baumrind,  1972; Gecas ,  
1971; Thomas,  G ecas ,  W e i g e r t ,  & Rooney,  1974; W a l t e r s  & 
W a l t e r s ,  1 9 8 0 ) .  A c o m b in a t io n  o f  o t h e r  d i m e n s i o n s  may 
r e l e a s e  more  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s .  These  d a t a  do n o t  
a l lo w  f u r t h e r  i n t e r p r e t a t i o n .
Summary ( s t a t e d  and p e r c e i v e d  
r e l a t i o n s )
1. The s u p p o r t  v a r i a b l e  does  n o t  seem t o  
s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  c h i l d r e n ' s  
v a l u e s  and t h e  s t a t e d  p a r e n t s '  v a l u e s ,  e x c e p t  f o r  
d a u g h t e r s / p a r e n t s  r e l a t i o n s h i p  on t h e  b e l i e f  and  a t t i t u d e  
d i m e n s i o n s .
2.  A p o s i t i v e  p a r e n t a l  s u p p o r t  seems t o  
s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e  c o r r e l a t i o n s  be tw een  c h i l d r e n ' s  
b e l i e f  and a t t i t u d e ,  and t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  p a r e n t a l  
b e l i e f  and a t t i t u d e :  c h i l d r e n  who have a p o s i t i v e  s u p p o r t  
from t h e i r  p a r e n t s  p e r c e i v e  t h e i r  p a r e n t s '  b e l i e f  and 
a t t i t u d e  a s  b e i n g  c l o s e r  t o  t h e i r  own b e l i e f  and  a t t i t u d e  
than  c h i l d r e n  who have a l e s s  p o s i t i v e  s u p p o r t .
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CHAPTER 5
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS
Summary 
The P rob lem
R e l i g i o u s  v a lu e  t r a n s m i s s i o n  i s  becoming a grow­
in g  o b j e c t  o f  c o n c e rn  in  s o c i o l o g y .  S t u d i e s  in  t h i s  a r e a  
a r e  c h a r a c t e r i z e d  by t h e i r  d i v e r s i t y  an d  t h e  lack  o f  
u n i t y  i n  t h e  d i f f e r e n t  d im e n s io n s  m e a s u r e d .  P a r t i c u ­
l a r l y ,  t h e r e  i s  a l a c k  o f  a d e q u a t e  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t s .  
F u r t h e r m o r e ,  r e l i g i o u s - v a l u e  s t u d i e s  s u f f e r  from th e  
v a g u e n e s s  o f  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  v a l u e s .  The se  f a c t o r s  
make i t  d i f f i c u l t  to  see  t h e  t h r u s t  o f  t h e  r e s e a r c h .
The g e n e r a t i o n  gap has  been  s t u d i e d  in  many 
d i f f e r e n t  ways and sometimes w i t h  c o n t r a d i c t o r y  r e s u l t s .  
The f o c u s  h a s  m a in ly  been on e m p i r i c a l  m e a s u re s  of  
d i f f e r e n c e s  be tween  p a r e n t s "  and c h i l d r e n ' s  v a l u e s .  Few 
s t u d i e s  have a t t e m p t e d  to  d e f i n e  more p r e c i s e l y  th e  
l o c a t i o n  o f  t h e  presumed gap i n  t r a n s m i s s i o n .
The Theory b e h in d  t h e  S t u d y
T h i s  s t u d y  c e n t e r s  on c o g n i t i v e —a t t r i b u t i o n  
t h e o r y ,  which  p o s i t s  t h a t  i n f o r m a t i o n  i s  r e c e i v e d  as  a 
s t i m u l u s  and i s  p r o c e s s e d  in  t h e  c o g n i t i v e  f u n c t io n  o f  
t h e  i n d i v i d u a l .  The r e s p o n s e  i s  t h e n  c o n s i d e r e d  to  be
204
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t h e  r e s u l t  o f  a s y m b o l ic  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t  o f  wh ich  t h e  i n d i v i d u a l  i s  a  p a r t ,  r a t h e r  
t h a n  b e i n g  a d i r e c t  m e c h a n i s t i c  r e s p o n s e  t o  a s t i m u l u s .  
T h u s ,  c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n s  o f  t h e i r  p a r e n t s '  v a l u e s  may 
be  more s i g n i f i c a n t  th a n  what  t h e  p a r e n t s  d e c l a r e  th e y  
t h i n k  o r  do.  C o n s e q u e n t l y ,  t r a n s m i s s i o n  i s  h y p o t h e s i z e d  
a s  r e s u l t i n g  f rom  a c o g n i t i v e  t r a n s f o r m a t i o n  r a t h e r  th a n  
from a d i r e c t  i n t e r a c t i o n  w i th  t h e  p a r e n t s .  T hus ,  t h e  
l o c a t i o n  o f  t h e  gap  can  be t r a c e d  t o  a c o g n i t i v e  
m i s a t t r i b u t i o n  o f  p a r e n t a l  v a l u e s .
The R a t i o n a l e  o f  t h e  S tu d y  
The r a t i o n a l e  o f  t h i s  s t u d y  e m p h a s iz e s  t h e  
s p e c i f i c i t y  o f  r e l i g i o u s  v a l u e s .  E m p i r i c a l  s t u d i e s  on 
r e l i g i o u s - v a l u e  t r a n s m i s s i o n  have r a r e l y  ( i f  e v e r )  
p o s i t e d  r e l i g i o u s  v a l u e s  as  h a v in g  m e t a p h y s i c a l  
d i m e n s i o n s .  I n  f a c t ,  t h e y  a r e  d i f f e r e n t i a t e d  by t h e i r  
i m p e l l i n g  s p e c i f i c i t y .  To e x p l a i n  t h e i r  im p o r t a n c e ,  an 
o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  r e l i g i o u s  v a l u e s  would n o t  be 
a s  u s e f u l  as  a d e f i n i t i o n  o f  t h e i r  a u t h o r i t y .  T h u s ,  i n  
t h i s  s t u d y ,  r e l i g i o u s  v a l u e s  a r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  
a b s o l u t e  r e v e l a t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  God from whom 
t h e y  o r i g i n a t e .
The Review o f  t h e  L i t e r a t u r e  
The s t u d y  r ev iew ed  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l i z a t i o n  
w i t h  p a r t i c u l a r  em phas is  on t h e  c o g n i t i v e  i n t e r p r e t a t i o n .  
S o c i a l i z a t i o n  was d e f i n e d  a s  an i n t e r a c t i v e  p r o c e s s
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w i t h i n  t h e  f a m i l y  and more s p e c i f i c a l l y  be tw een  c h i l d r e n  
and  p a r e n t s .  However,  i t  was r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  
i n t e r a c t i o n  e x t e n d s  t o  o t h e r  i n f l u e n t i a l  a g e n t s  such  a s  
t h e  p e e r  g r o u p .  The r e s p e c t i v e  r o l e s  o f  p a r e n t s  and 
p e e r s  were rev iew ed  w i t h  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  q u a l i t y  
o f  t h e  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p  was a s i g n i f i c a n t  d e t e r m i n a n t  
i n  t h e  t r a n s m i s s i o n .
The P o p u l a t i o n
To t e s t  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h e  c o g n i t i v e -  
a t t r i b u t i o n  parad igm  t o  r e l i g i o u s - v a l u e  t r a n s m i s s i o n ,  
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  f a m i l i e s  w ere  c h o s e n .  The 
s p e c i f i c i t y  o f  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  c h u rc h  l i e s  i n  
i t s  a t t a c h m e n t  t o  t h e  l i v i n g  t r u t h  o f  J e s u s  C h r i s t  and to  
f u n d a m e n ta l  t r u t h  as  r e v e a l e d  by God in  t h e  Holy 
S c r i p t u r e s ,  b o t h  be in g  c o n s i d e r e d  as  e s s e n t i a l  and 
a b s o l u t e  e l e m e n t s  o f  f a i t h .  T h i s  p o s i t i o n  makes t h i s  
r e l i g i o u s  body an i d e a l  f i r s t  c h o i c e  f o r  a s t u d y  o f  
r e l i g i o u s  v a l u e s  i n  t h e i r  m e t a p h y s i c a l  d i m e n s i o n s .
The s t u d y  was c o n d u c t e d  on a n a t i o n - w i d e  b a s i s  in  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  and i n c l u d e d  n i n e  SDA c o l l e g e s .
Randomly s e l e c t e d  w h i t e  f re sh m en  and sophomores  and t h e i r  
p a r e n t s  answ ered  th e  R e l i g i o u s  V a lue  T r a n s m i s s i o n  S t u d y  
(RVTS) q u e s t i o n n a i r e .  The 363 t r i a d s  g a t h e r e d  were 
composed o f  135 s o n / p a r e n t s  and 228 d a u g h t e r /  p a r e n t s ,  
s u r p a s s i n g  t h e  minimum o f  N 3 118 r e q u i r e d  f o r  each  g ro u p  
f o r  a s t a t i s t i c a l  power o f  . 9 0 .
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I n s t r u m e n t a t i o n  
An i n s t r u m e n t  was d e v e lo p e d  and t e s t e d  o v e r  a 
p e r i o d  o f  s i x  m o n th s .  I t  was c o n s t r u c t e d  on a f i v e - p o i n t  
L i k e r t - t y p e  r a t i n g  s c a l e .  T h r e e  s c a l e s  w ere  d e v e l o p e d :  
f u n d a m e n ta l  b e l i e f s ,  a t t i t u d e s ,  and b e h a v i o r s .  A p i l o t  
s t u d y  was c o n d u c t e d  w i t h  250 j u n i o r  and s e n i o r  c o l l e g e  
s t u d e n t s  and t w e l f t h - g r a d e  academy s t u d e n t s .  The 
c o e f f i c i e n t s  o f  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  r e s p e c t i v e  s c a l e s  
w e r e ,  i n  t h i s  o r d e r ,  . 8 8 ,  . 8 5 ,  and .9 0 .  A f a c t o r  
a n a l y s i s  w i t h  a v a r im a x  r o t a t i o n  o f  f a c t o r s  c o n f i r m e d  th e  
c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  t h e  s c a l e s .  The c o n t e n t  v a l i d i t y  
o f  t h e  i t e m s  was s e c u r e d  by b a s i n g  t h e  q u e s t i o n s  from th e  
SDA Church  Manual  which  i s  o f f i c i a l l y  p u b l i s h e d  by t h e  
G e n e r a l  C o n f e r e n c e  o f  SDAs.
C o l l e c t i o n  o f  t h e  D ata  
The RVTS, i n  i t s  e d i t e d  form, was t h e n  m a i l e d  to  
t h e  r e s p o n d e n t s .  The d a t a  were  c o l l e c t e d  o v e r  a p e r i o d  
o f  t h r e e  months  w i t h  a r e s p o n s e  r a t e  o f  7 0 .3  p e r c e n t  fo r  
t h e  p a r e n t s  and 61 p e r c e n t  f o r  t h e  s t u d e n t s .  I t  was 
assumed i n  t h e  s t u d y  t h a t  each  p a r t i c i p a n t  would h o n e s t l y  
and p e r s o n a l l y  answer t h e  q u e s t i o n s ,  and  t h a t  t h e  i t e m s  
r e t a i n e d  w ere  a f a i r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  SDA b e l i e f s ,  
a t t i t u d e s ,  and  b e h a v i o r s .  The r e s u l t s  w ere  c l a s s i f i e d  in  
t h r e e  main g r o u p s  c o r r e s p o n d i n g  to  t h e  t h r e e  b a s i c  
r e s e a r c h  q u e s t i o n s .
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The R e s e a r c h  Q u e s t i o n s  
To v e r i f y  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h e  c o g n i t i v e — 
a t t r i b u t i o n  p a r a d ig m ,  t h e  model  employed in  t h i s  s tu d y  
d e v e lo p e d  fo u r  com p lem en ta ry  q u e s t i o n s :
1. What i s  t h e  most  e f f e c t i v e  p r e d i c t o r  o f  t h e  
c h i l d r e n ' s  own v a l u e s :  s t a t e d  p a r e n t a l  v a l u e s  or  
p e r c e i v e d  p a r e n t a l  v a l u e s ?
2.  How s t r o n g  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  c h i l d r e n ' s  
p e r c e p t i o n  o f  p a r e n t a l  v a l u e s  and c h i l d r e n ' s  s t a t e d  
v a l u e s ?
3. How do c h i l d r e n  p e r c e i v e  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  
v a l u e s  o f  t h e i r  p a r e n t s ?  I s  t h e  p e r c e i v e d  r e l a t i o n ­
s h i p  d i f f e r e n t  from t h e  s t a t e d  r e l a t i o n s h i p ?
4. Who i s  more p r e d i c t i v e  o f  c h i l d r e n ' s  v a l u e s ,  mother  
o r  f a t h e r ?  I s  t h e  c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
v a l u e s  o f  e i t h e r  one  o f  t h e  p a r e n t s  more p r e d i c t i v e  
o f  c h i l d r e n ' s  v a l u e s ?
Then ,  a more t r a d i t i o n a l  q u e s t i o n  was 
i n v e s t i g a t e d :  I s  t h e r e  a gap  i n  r e l i g i o u s  v a l u e s  be tw een
t h e  p a r e n t s '  g e n e r a t i o n  and t h e  c h i l d r e n ' s  g e n e r a t i o n ?
The f i n a l  q u e s t i o n  e x p l o r e d  t h e  e f f e c t  o f  f a m i l y  
r e l a t i o n s h i p  on t r a n s m i s s i o n  a n d ,  more s p e c i f i c a l l y ,  t h e  
r o l e  p l a y e d  by p a r e n t a l  s u p p o r t .
H y p o th ese s  and S t a t i s t i c a l  A n a ly s e s  
The t h r e e  main  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  were d e v e lo p e d  
i n t o  90 n u l l  s u b h y p o th e s e s  which  were t e s t e d  and 
i n t e r p r e t e d  by g r o u p s  r a t h e r  t h a n  s e p a r a t e l y .  The l e v e l
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o f  s i g n i f i c a n c e  was t e s t e d  a t  . 0 5 .  The f i r s t  r e s e a r c h  
q u e s t i o n  employed a  c o r r e l a t i o n a l  a n a l y s i s .  The second  
r e s e a r c h  q u e s t i o n  t e s t e d  g roup  mean d i f f e r e n c e s .  The 
l a s t  r e s e a r c h  q u e s t i o n  used  a c o r r e l a t i o n a l  a n a l y s i s .
The M e th o d o l o g i c a l  P r o b le m  
The main p ro b le m  e n c o u n t e r e d  i n  t h i s  s tudy  was 
f i n d i n g  an e m p i r i c a l  model which would c l o s e l y  a pp roach  
an o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  t h e  c o g n i t i v e  
i n t e r p r e t a t i o n .
The R e s u l t s
The c o g n i t i v e - a t t r i b u t i o n  
r o l e  i n  t r a n s m i s s i o n
The f i r s t  o b j e c t  o f  c o n c e r n  f o c u s e d  on the  
c o g n i t i v e - a t t r i b u t i o n  parad igm  and s t u d i e d  i t s  r o l e  in  
v a l u e  t r a n s m i s s i o n .  Four q u e s t i o n s  w e re  examined:
A . What c o r r e l a t e s  b e s t  w i th  c h i l d r e n ' s  v a l u e s :  t h e
s t a t e d  p a r e n t a l  v a l u e s  or  t h e  p e r c e p t i o n  of  t h e s e  
v a l u e s ?  The r e s u l t s  showed t h a t :
1. The p e r c e p t i o n  of  p a r e n t a l  v a l u e s  c o r r e l a t e s  
b e t t e r  w i t h  c h i l d r e n ' s  b e l i e f s  and  a t t i t u d e s  th a n  
s t a t e d  p a r e n t a l  b e l i e f s  and a t t i t u d e s ;  b u t  t h e r e  
i s  no d i f f e r e n c e  be tw een  t h e  c o r r e l a t i o n s  on th e  
b e h a v i o r  d i m e n s i o n .
2. The c o r r e l a t i o n s  a r e  h i g h e r  on b e l i e f  than  on 
a t t i t u d e .
3. No s p e c i f i c  s e x - l i n k a g e  d i f f e r e n c e  e x i s t s  i n  t h e  
d i f f e r e n t  r e l a t i o n s  ex am in ed ,  e x c e p t  w i th  r e s p e c t
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t o  c h i l d r e n " s  p e r c e p t i o n  o f  m o t h e r s '  b e l i e f s :  
t h e  p e r c e p t i o n  o f  m o th e r s "  b e l i e f s  on t h e  p a r t  o f  
d a u g h t e r s  c o r r e l a t e s  b e t t e r  w i t h  t h e i r  own 
b e l i e f s  t h a n  i s  t h e  c a s e  f o r  s o n s .
How a c c u r a t e  i s  c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n  o f  p a r e n t a l  
v a l u e s ?  I t  was found t h a t :
1. A low t o  m o d e ra te  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  between
p a r e n t s "  s t a t e d  v a l u e s  and c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n  
o f  t h e s e  v a l u e s .
2. The p e r c e p t i o n  i s  more a c c u r a t e  on b e h a v i o r  th a n  
i t  i s  on b e l i e f  o r  a t t i t u d e  f o r  b o th  d a u g h t e r s  
and s o n s .
3. No s p e c i f i c  s e x - l i n k a g e  e x i s t s  i n  t h e  d e g r e e  o f  
a c c u r a c y  e x c e p t  f o r  s o n s :  t h e y  p e r c e i v e  f a t h e r s "  
b e l i e f s  more a c c u r a t e l y  t h a n  m o t h e r s " .
I s  t h e  p a r e n t s "  s i m i l a r i t y  c o r r e c t l y  p e r c e i v e d  by 
c h i l d r e n ?  The r e s u l t s  p o i n t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t :
1. D a u g h te r s  p e r c e i v e  more s i m i l a r i t y  be tw een  th e  
p a r e n t s  t h a n  t h e y  d e c l a r e  i n  t h e i r  a n sw ers  on a l l  
t h e  d i m e n s i o n s .
2. D a u g h te r s "  p e r c e p t i o n s  a r e  uneven  a c r o s s  t h e  
v a l u e  d i m e n s i o n s :  t h e y  p e r c e i v e  p a r e n t s  as  b e in g  
more s i m i l a r  i n  b e l i e f  t h a n  t h e y  d e c l a r e  t o  be; 
t h e  s i m i l a r i t y  i s  more a c c u r a t e  on a t t i t u d e ,  and 
t h e  b e s t  ( t h a t  i s ,  t h e  most  a c c u r a t e )  on th e
b e h a v i o r  d im e n s io n .
3. Sons p e r c e i v e  t h e i r  p a r e n t s  a s  b e in g  more s i m i l a r
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i n  a t t i t u d e  t h a n  t h e y  d e c l a r e  t o  be .
D. Which o f  t h e  two p a r e n t s "  s c o r e s  c o r r e l a t e s  b e t t e r  
w i t h  c h i l d r e n " s  v a l u e s ?
1.  The r e s u l t s  show no p red o m in a n ce  o f  e i t h e r  
f a t h e r s  o r  m o t h e r s .  However ,  f a t h e r s "  s t a t e d  
b e l i e f  and t h e  p e r c e p t i o n  o f  f a t h e r s "  b e l i e f  
c o r r e l a t e  b e t t e r  w i t h  so n s"  own b e l i e f  th a n  do 
m o t h e r s "  s t a t e d  o r  p e r c e i v e d  b e l i e f .
2 .  The c o r r e l a t i o n s  be tween p a r e n t s "  and p e r c e i v e d  
p a r e n t s "  v a l u e s  a r e  a l l  s i g n i f i c a n t :  t h u s ,  b o t h  
p a r e n t s  seem t o  p l a y  a s i g n i f i c a n t  r o l e  i n
i n f l u e n c i n g  c h i l d r e n .  However ,  t h i s  a p p l i e s  o n ly  
t o  b e l i e f  and a t t i t u d e ,  n o t  t o  b e h a v i o r .
The gap  i n  r e l i g i o u s  v a l u e s
The second  o b j e c t  o f  c o n c e r n  was d i r e c t e d  a t  
c o m p ar in g  g ro u p  mean d i f f e r e n c e s  a t  t h e  c o h o r t  l e v e l .  I t  
was found  t h a t :
A. The p a r e n t a l  g ro u p  i s  (or  i s  p e r c e i v e d  a s  b e in g )  more 
c o n s e r v a t i v e  th a n  c h i l d r e n  on a l l  t h e  d i m e n s i o n s .  As 
i t  a p p e a r s  in  t h e  c o r r e l a t i o n s  i n  t a b l e  7 (pp .  142- 
1 4 3 ) ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  c h i l d r e n  who 
p e r c e i v e  t h e i r  p a r e n t s  as  b e in g  more c o n s e r v a t i v e  
t e n d  t o  g iv e  more c o n s e r v a t i v e  a n s w e r s .  C o n v e r s e l y ,  
c h i l d r e n  who p e r c e i v e  t h e i r  p a r e n t s  a s  b e in g  l e s s  
c o n s e r v a t i v e  t e n d  t o  g i v e  l e s s  c o n s e r v a t i v e  a n s w e r s .
B. On t h e  b e l i e f  d i m e n s i o n ,  t h e  “gap" i s  a m a t t e r  o f  
d e g r e e  r a t h e r  t h a n  a r e a l  d i v e r g e n c e  o f  b e l i e f s .
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C. On t h e  a t t i t u d e  d im en s io n  t h e  "gap"  e i t h e r  r e f l e c t s  
c h i l d r e n ' s  p e r p l e x i t y  o r  a  l a c k  o f  m a t u r i t y  
c o n c e r n i n g  t h e  a m b ig u i ty  o f  t h e  c o n c e p t  o f  a t t i t u d e  
r a t h e r  t h a n  r e a l  d i v e r g e n c e s .  D i f f e r e n c e s  were  found 
on i t e m s  r e l a t e d  to  t h e  d e f i n i t i o n  of m u s ic ,  t h e  
p r o x i m i t y  o f  th e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  new w o r ld ,  t h e  
r e l e v a n c e  o f  SDA c h u rc h  t e a c h i n g  t o  t h e  p ro b le m s  o f  
t h e  w o r l d ,  t h e  v a l i d i t y  o f  E .  G. W h i t e ' s  w r i t i n g s  
t o d a y ,  t h e  im p o r ta n c e  o f  r e l i g i o n  in  l i f e ,  and i t e m s  
r e l a t e d  t o  a t t i t u d e s  to w a rd  s e x .
D. The " g a p "  i s  r e a l  and a c c e n t u a t e d  on t h e  b e h a v i o r  
d i m e n s i o n .  D i f f e r e n c e s  w e r e  found on b e h a v i o r  i t e m s  
such  a s  l i s t e n i n g  to  rock  m u s i c ,  u s in g  a l c o h o l  and 
s t i m u l a n t s ,  v iewing  m o v i e s ,  t h e  r o l e  o f  t h e  a i b l e  i n  
o n e ' s  l i f e ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  communion s e r v i c e s ,  
S a b b a t h  a c t i v i t i e s ,  t i t h i n g  and g i v i n g  o f f e r i n g s ,  
w i t n e s s i n g ,  and u s in g  E. G. W h i t e ' s  books .
E. F e m a le s  a r e  more c o n s e r v a t i v e  t h a n  males  on a l l  t h e  
d i m e n s i o n s ;  t h i s  i s  t r u e  f o r  b o t h  p a r e n t s  and
c h i l d r e n .
F. D a u g h t e r s  do no t  p e r c e i v e  p a r e n t s '  v a l u e s  d i f f e r e n t l y  
from w h a t  sons  do.
G. The p e r c e p t i o n  of  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  by t h e  younger  
g e n e r a t i o n  i s  g e n e r a l l y  a c c u r a t e .  However, f e m a l e s  
u n d e r e s t i m a t e  m o t h e r s '  b e l i e f  and bo th  p a r e n t s '
a t t i t u d e .
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The r o l e  o f  f a m i l y  s u p p o r t
The t h i r d  and l a s t  a n a l y s i s  f o c u s e d  on t h e  
p a r e n t a l  s u p p o r t  e f f e c t  in  t h e  t r a n s m i s s i o n .  T h i s  
q u e s t i o n  i s  an a t t e m p t  to  u n d e r s t a n d  how th e  t r a n s m i s s i o n  
c o u l d  be m a x im iz e d .  I t  was found  t h a t :
A. Suppor t  seems to  p la y  no a p p a r e n t  r o l e  in  t h e  
t r a n s m i s s i o n  when th e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  a n a ly z e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  s t a t e d  r e a l i t y .  However,  d a u g h t e r s '  
b e l i e f s  seem t o  be i n f l u e n c e d  by p a r e n t s '  s u p p o r t .
B.  When t h e  r e l a t i o n s  a re  a n a l y z e d  t h ro u g h  th e  m e d i a t i o n  
o f  p e r c e p t i o n ,  a p o s i t i v e  p a r e n t a l  s u p p o r t  seems t o  
a f f e c t  d a u g h t e r s '  p e r c e p t i o n  o f  p a r e n t a l  b e l i e f s  and  
a t t i t u d e s ;  p a t e r n a l  s u p p o r t  s eem s  t o  a f f e c t  s o n s '  
p e r c e p t i o n  o f  f a t h e r s '  b e l i e f s  and a t t i t u d e s .
C o n c l u s i o n s  
The C o g n i t i v e - A t t r i b u t i o n  Paradigm 
The f i r s t  r e s e a r c h  q u e s t i o n  o f  t h i s  s t u d y  d e f i n e d  
t h e  g e n e r a t i o n  g a p  a s  a c o g n i t i v e  m i s a t t r i b u t i o n  o f  
p a r e n t a l  v a l u e s .  The c o g n i t i v e - a t t r  i b u t i o n  r o l e  i s  
c l e a r l y  c o n f i r m e d  on two o f  t h e  t h r e e  v a l u e  d i m e n s i o n s :
c h i l d r e n ' s  b e l i e f  and a t t i t u d e  s t a t i s t i c a l l y  c o r r e l a t e  
s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  w i th  t h e  p e r c e p t i o n  of  p a r e n t a l  
b e l i e f  and a t t i t u d e  than  th e y  do w i t h  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
s t a t e d  p a r e n t a l  d i m e n s i o n s .  However i t  i s  r e m a rk a b le  
t h a t  b e h a v io r  d o e s  n o t .
Acock and  Bengtson  (1980) e x p l a i n  the  
p redom inance  o f  p e r c e p t i o n  as  b e i n g  a " p o l a r i z e d
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m i s a t t r i b u t i o n . "  They e x p l a i n  m i s a t t r i b u t i o n  a s  * .  . . a  
norm a l  c o n s e q u e n c e  o f  o n t o g e n e t i c  d ev e lo p m en t  r o o t e d  in  
t h e  p s y c h o l o g i c a l  needs  o f  d i f f e r e n t  g e n e r a t i o n s  who a r e  
a t  c o n t r a s t i n g  p o i n t s  i n  t h e  l i f e - c y c l e "  (p. 5 1 2 ) .  A 
p s y c h o a n a l y t i c a l  a p p r o a c h  would i n t e r p r e t  m i s a t t r i b u t i o n  
as  an u rg e  f o r  e m a n c i p a t i o n  from p a r e n t s ;  i t  i s  a n a t u r a l
s t a g e  i n  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  l i n k e d  t o  t h e
d ev e lo p m e n t  o f  t h e  ego and c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  emergence 
o f  o n e ' s  i d e n t i t y .  S o c i a l  c o n f l i c t  t h e o r y  p e r s p e c t i v e  
would  s t a t e  t h a t  a d o l e s c e n t s  a r e  c o n f r o n t i n g  p a r e n t s  i n
t e r m s  o f  c o n s e n s u s ,  n e g o t i a t i o n ,  b a r g a i n i n g ,  p o w er ,
a g g r e s s i o n ,  t h r e a t s ,  c o m p e t i t i o n ,  p r o m i s e s ,  and  c o n f l i c t  
managements  ( S p r e y ,  1 9 7 9 ) .  T h u s ,  m i s a t t r i b u t i o n  c o u l d  be 
i n t e r p r e t e d  as  a d e t o u r e d  way to  b y p as s  t h e  p a r e n t s '  
d i c t a t e s  o v e r  v a l u e s .  The m i s a t t r i b u t i o n  c o u l d  a l s o  be 
e x p l a i n e d  as  an e s c a p e  from r e a l i t y  t o  a v o id  a c o n f l i c -  
t i v e  s i t u a t i o n ,  much l i k e  a d e f e n s e  mechanism would  do.  
F i e l d  t h e o r i s t s  would c a l l  i t  an " a v o id a n c e "  c o n f l i c t .
However ,  t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  a r e  n o t  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  f a c t  t h a t  m i s a t t r i b u t i o n  does  n o t  o c c u r  i n  th e  
c a s e  o f  b e h a v i o r ;  (1) c h i l d r e n  a c c u r a t e l y  p e r c e i v e  t h e i r  
p a r e n t s '  b e h a v i o r ;  (2) t h e  c o r r e l a t i o n s  be tween  
c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n  o f  p a r e n t s '  b e h a v i o r  and c h i l d r e n ' s  
b e h a v i o r  a r e  low o r  n o t  s i g n i f i c a n t ;  and (3) t h e  
m i s a t t r i b u t i o n  o f  p a r e n t s '  s i m i l a r i t y  on b e h a v i o r  i s  l e s s  
d e v i a n t  from r e a l i t y  t h a n  i t  i s  on e i t h e r  o f  t h e  two 
o t h e r  v a l u e  d i m e n s i o n s .  T h u s ,  a more s a t i s f a c t o r y
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i n t e r p r e t a t i o n  h as  t o  be g i v e n :  c h i l d r e n  may s im p l y  n o t  
know what th e  p a r e n t s  b e l i e v e ,  and may be c o n f u s e d  i n  
d e c o d in g  t h e i r  p a r e n t s "  a t t i t u d e s .  C o n s e q u e n t l y ,  
c h i l d r e n  ten d  t o  i d e a l i z e  p a r e n t s  on t h e s e  two 
d im e n s io n s .
This  i n t e r p r e t a t i o n  i s  s u p p o r t e d  by t h e  f a c t
t h a t :
1. C h i l d r e n  p e r c e i v e  t h e i r  p a r e n t s  as  b e in g  more 
c o n s e r v a t i v e  t h a n  th e y  a r e  th e m s e lv e s  on a l l  t h e  
d im e n s io n s ,  b u t  t h e y  p e r c e i v e  a lower  r e l a t i o n s h i p  on 
b e l i e f  and a t t i t u d e  t h a n  t h e y  do on b e h a v i o r .  T h u s ,  
t h e  more " o v e r t "  t h e  v a l u e  d im en s io n  i s ,  t h e  e a s i e r  
i s  i t s  i n t e r p r e t a t i o n  by t h e  c h i l d r e n  and t h u s  l e s s  
m i s a t t r i b u t i o n  o c c u r s .  T h i s  i s  e v id e n c e d  by a  c r o s s ­
compar ison  o f  b e l i e f ,  a t t i t u d e ,  and b e h a v i o r .
2. C h i l d r e n  p e r c e i v e  a h i g h e r  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e i r  
p a r e n t s  th a n  a c t u a l l y  e x i s t s  on b e l i e f  and a t t i t u d e .
3. The a n a l y s e s  show t h a t  t h e  c o r r e l a t i o n s  b e tw e en  
c h i l d r e n ' s  and p a r e n t s "  v a l u e s  o c c u r  i n  a  d e c r e a s i n g  
o r d e r  o f  r e l a t i o n  t o  a  c o g n i t i v e  f u n c t i o n :  b e l i e f  i s
t h e  most i n t e r n a l  c o g n i t i v e  f u n c t i o n  o f  a l l  t h r e e  
d im en s io n s ;  a t t i t u d e  i s  more d i f f i c u l t  t o  c l a s s i f y  as  
a c o g n i t i v e  f u n c t i o n  s i n c e  i t  i s  b o th  an i n t e r n a l  
f u n c t i o n  and i s  d e p e n d e n t  on t h e  e x t e r n a l  s i t u a t i o n ;  
and b e h a v io r  i s  t h e  most  o b j e c t i v e  and o b s e r v a b l e  
d im en s io n .  T h u s ,  c h i l d r e n  m i s a t t r i b u t e  t h e i r  
p a r e n t s "  b e l i e f s  and a t t i t u d e s  b u t  a r e  a c c u r a t e  i n
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t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  b e h a v i o r s .
4.  F i n a l l y  i t  s h o u ld  be  n o t e d  t h a t  b o th  p a r e n t s  p lay  an 
i m p o r t a n t  r o l e  i n  c h i l d r e n ' s  o r i e n t a t i o n ,  whether  i t  
o c c u r s  i n  r e a l i t y  o r  th ro u g h  t h e  m e d i a t i o n  o f
p e r c e p t i o n :  b e h a v i o r a l l y  s p e a k in g ,  p e r c e p t i o n  can be
i n t e r p r e t e d  a s  a  s t i m u l u s  t r i g g e r i n g  c h i l d r e n ' s  
r e s p o n s e s .
T h e r e f o r e ,  o ne  s h o u l d  be c a u t i o u s  b e f o r e  fo c u s in g  
e x c l u s i v e l y  on t h e  c o g n i t i v e - a t t r  i b u t i o n  v i e w  and 
r e j e c t i n g  any b e h a v i o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  i n  t h e
t r a n s m i s s i o n .  T h e se  r e s u l t s  s u p p o r t  t h e  i n i t i a l  c h o ice  
o f  t h r e e  d i s t i n c t  d i m e n s i o n s  t o  m easure  v a l u e s .  This 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  m i s a t t r i b u t i o n  o f  b e l i e f  and
a t t i t u d e  i s  p r e f e r a b l e  t o  t h o s e  m en t io n ed  p r e v i o u s l y  
b e c a u s e  i t  i s  s i m p l e r ,  i t  i s  more c o h e r e n t  w i t h  an 
i n t e r a c t i v e  a p p r o a c h ,  an d  i t  b e t t e r  f i t s  t h e  r e s u l t s  o f  
t h i s  s t u d y .
The G e n e r a t i o n  Gap i n  R e l i g i o u s  V a l u e s  
I s  t h e r e  a g e n e r a t i o n  gap be tw een  SDA p a r e n t s  and 
c h i l d r e n  on r e l i g i o u s  v a l u e s ?  The t e s t s  and  a n a l y s e s
p e r fo rm e d  in  c h a p t e r  4 i n d i c a t e :  (1) a low  t o  moderate
c o r r e l a t i o n  between p a r e n t s  and c h i l d r e n  on  t h e  va lue  
d i m e n s i o n s  ( t a b l e  7 ,  p p .  142,  143); and (2) a  s i g n i f i c a n t
d i f f e r e n c e  between t h e  means on th e  c o r r e s p o n d i n g  
r e l a t i o n s  ( t a b l e  19 p .  169) . T h e r e f o r e ,  a  l o g i c a l  answer 
i s :  Yes ,  t h e r e  i s  a " g a p . "  However, a c l o s e  e x a m in a t io n  
o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s c o r e s  y i e l d s  a  com plem en t  of
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i n f o r m a t i o n  w h ich  may w e l l  s h i f t  t h e  f o c u s  o f  i n t e r e s t .
The a n a l y s e s  show t h a t  t h e  c h i l d r e n ' s  means a r e
a l l  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  
p a r e n t s '  means .  P a r e n t s  a r e  more c o n s e r v a t i v e  th a n  
c h i l d r e n ,  m o t h e r s  more c o n s e r v a t i v e  t h a n  f a t h e r s ,  and 
d a u g h t e r s  more c o n s e r v a t i v e  th a n  s o n s .  However,  a 
d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  s c o r e s  
shows t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  a r e  u n e q u a l l y  d i s t r i b u t e d  
a c r o s s  t h e  v a l u e  d i m e n s i o n s :  t h e  c h i l d r e n ' s  s c o r e s  a r e  
more u n i f o r m l y  g r o u p e d  on b e l i e f  and a t t i t u d e  t h a n  t h e y
a r e  on b e h a v i o r .  T h e r e f o r e ,  i t  seems t h a t  t h e  "gap" i s  
n o t  so much b e tw een  p a r e n t s  and c h i l d r e n  as  i t  i s  be tween 
b e l i e f  o r  a t t i t u d e  and b e h a v i o r .  T h i s  s t u d y  shows t h a t  
t h e  younger  g e n e r a t i o n  does  n o t  d i f f e r  c o m p l e t e l y  from 
t h e  p a r e n t s  on many r e l i g i o u s  b e l i e f s  o r  a t t i t u d e s .  
However,  i t  seems t h a t  t h e  y o u th  have a h a rd  t im e  
i n t e g r a t i n g  w hat  t h e y  b e l i e v e  w i t h  what  t h e y  do .
T h u s ,  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  9 7 . 8  p e r c e n t  o f  t h e  
s t u d e n t s  a g r e e  o r  s t r o n g l y  a g r e e  w i t h  t h e  b e l i e f ,  " I n  t h e  
B i b l e  God h a s  g i v e n  t o  man t h e  knowledge n e c e s s a r y  f o r  
s a l v a t i o n , "  b u t ,  on t h e  o t h e r  s i d e ,  3 5 .9  p e r c e n t  c a n n o t  
s a y  (or  s a y  i t  i s  u n l i k e l y )  t h a t  r e a d i n g  t h e  B i b l e  
m o d i f i e s  t h e  way t h e y  t h i n k  and t h e i r  e v e r y d a y  a c t i o n s .  
F u r t h e r m o r e ,  1 7 .7  p e r c e n t  a d m i t  t h e y  do n o t  h o n e s t l y  t r y  
t o  f o l l o w  t h e  p r i n c i p l e s  and t e a c h i n g s  o f  t h e  B i b l e .  
R e g a r d i n g  t h e  d ay  o f  r e s t  i t e m ,  9 7 .5  p e r c e n t  a g r e e  o r  
s t r o n g l y  a g r e e  t h a t  t h e  t r u e  S a b b a t h  i s  t h e  s e v e n t h  d a y .
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S a t u r d a y ,  b u t  2 8 .9  p e r c e n t  d e c l a r e  t h a t  m os t  a c t i v i t i e s  
t h e y  p a r t i c i p a t e  i n  d u r i n g  t h e  S a b b a t h  h o u r s  a r e  n o t  
d i f f e r e n t  f rom what t h e y  u s u a l l y  do on a  w ee k -d a y .
A. l a r g e  m a j o r i t y  (93 .9  p e r c e n t )  o f  t h e  s t u d e n t s  
b e l i e v e  t h a t  S a t a n  i n t r o d u c e d  s i n  i n t o  t h e  w o r l d ,  and 
t h a t  t h e  w o r l d  t h e n  became t h e  a r e n a  o f  a  g r e a t  c o n f l i c t  
b e tw een  S a t a n  and C h r i s t ;  t h i s  b e l i e f  s h o u l d  l o g i c a l l y  
t r i g g e r  a r e a c t i o n  o f  s e l f - a w a r e n e s s  t h a t  t h e  " c o n f l i c t "  
m ig h t  w e l l  o c c u r  on su ch  common g round  a s  h e a l t h - r e l a t e d  
t h r e a t ,  mind p o l l u t i o n ,  o r  m o ra l  s t a n d a r d s .  However ,  a 
s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  do n o t  d i s c r i m i n a t e  i n  a c t i v i t i e s  
s u ch  as  m u s i c ,  m o v ie s ,  a n d ,  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  t h e  use  
o f  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  and s t i m u l a n t s .
C o n c e rn in g  E. G. W h i t e ,  89 p e r c e n t  b e l i e v e  o r  
s t r o n q l y  b e l i e v e  she  was a p r o p h e t  i n s p i r e d  by God, b u t  
5 4 .5  p e r c e n t  u s u a l l y  o r  d e f i n i t e l y  n e v e r  u s e  h e r  w r i t i n g s  
a s  d e v o t i o n a l  b o o k s ,  and 41 .3  p e r c e n t  a r e  u n c e r t a i n  o r  
a g r e e  o r  s t r o n g l y  a g r e e  t h a t  h e r  w r i t i n g s  a r e  o u t d a t e d  
and t h a t  many a p p l i c a t i o n s  a r e  no lo n g e r  r e l e v a n t .
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t o  h a v e  83 .2  p e r c e n t  o f  t h e  
s t u d e n t s  a g r e e i n g  o r  s t r o n g l y  a g r e e i n g  w i t h  t h e  b e l i e f  
t h a t  m a t e r i a l  goods b e lo n g  t o  God and t h a t  man h o l d s  them 
i n  t r u s t  f o r  Him, y e t  30 p e r c e n t  e i t h e r  d e f i n i t e l y ,  
u s u a l l y ,  o r  even  n ev e r  pay t i t h e  a n d / o r  c o n t r i b u t e  
o f f e r i n g s .  I t  i s  a l s o  s i g n i f i c a n t  t h a t  8 9 . 5  p e r c e n t  o f  
t h e  s t u d e n t s  b e l i e v e  t h a t  J e s u s  w i l l  soon come a g a i n ,  
t h a t  9 1 . 5  p e r c e n t  b e l i e v e  t h e  SDA c h u r c h  h a s  a m essage
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f o r  t h e  w o r ld  t o  p r e p a r e  them f o r  t h e  second  coming o f  
C h r i s t ;  however 4 5 .2  p e r c e n t  o f  them c a n n o t  s a y ,  o r  a r e  
u s u a l l y  o r  d e f i n i t e l y  ashamed t o  e x p r e s s  t h e i r  hope in  
t h e  second  coming o f  J e s u s  when t h e y  a r e  w i t h  non-SDA 
p e r s o n s .
The q u e s t i o n  now i s :  How can young p e o p l e  be 
a s s i s t e d  t o  i n t e g r a t e  what  t h e y  b e l i e v e  w i t h  t h e i r  
b e h a v i o r ?  E d u c a t i o n ,  t e a c h i n g ,  and g u i d a n c e  a r e  a l l  
p o w e r f u l  means t o  f a c i l i t a t e  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  f a i t h  
i n t o  e v e r y d a y  l i f e .  A p p r o p r i a t e  t e a c h i n g  and g u id a n c e  
may c l o s e  t h e  " g a p . "  The g o a l  o f  t r a n s m i s s i o n ,  a f t e r  
a l l ,  i s  n o t  t o  r e p l i c a t e  a t t i t u d e  o r  b e h a v i o r  i n  a 
s t e r e o t y p e d  f a s h i o n  b u t  to  h e l p  c h i l d r e n  r e a c h  autonomous
i n d i v i d u a l i t y  w i t h o u t  l o s i n g  i d e n t i t y .  T h e r e f o r e ,  
d i f f e r e n c e s  a r e  n o t  t o  be f e a r e d .  Above a l l ,  t h e  
i n t e g r a t i o n  s h o u ld  be r e l e v a n t  t o  t h e  p ro b le m s  o f  t o d a y ' s  
y o u t h .  T h e re  a r e  c e r t a i n l y  a number o f  most  s e n s i t i v e  
t o p i c s  where  i n t e g r a t i o n  n ee d s  t o  be a c h i e v e d  t o  a 
g r e a t e r  d e g r e e :  m u s i c ,  m o v ie s ,  r e a d i n g ,  and s e x - r e l a t e d
p r o b le m s .  T h e s e  v a l u e s  a r e  t h e  m ost  s e n s i t i v e ,  p r o b a b l y  
b e c a u s e  t h e y  a r e  t h e  ones  most  r a p i d l y  c h a n g i n g .  More 
s t u d i e s  need t o  be done in  t h e s e  a r e a s  o f  keen  c o n c e r n  t o  
y o u t h .  Such s t u d i e s  need t o  be u n d e r t a k e n  w i t h  c o u r a g e  
an d  must  be d e s i g n e d  in  a v e r y  t a c t f u l  way. For  
i n s t a n c e ,  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n  h a s  n o t e d  many e x p l o s i v e  
r e a c t i o n s  f rom s t u d e n t s  on t h e  i t e m  d e a l i n g  w i t h  m u s ic .
A n o th e r  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  i n  t h e  i n t e g r a t i o n  o f
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f a i t h  i n t o  e v e ry d a y  a c t i o n s  i s  t h e  im m edia te  en v i ro n m e n t  
o f  t h e  s t u d e n t .  Most i m p o r t a n t  i s  t h e  e a r l y  e n v i r o n m e n t -  
- t h e  f o r m a t i v e  y e a r s — i n  which  a g r e a t  d e a l  o f  c h a r a c t e r  
d e v e lo p m e n t  and t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  v a l u e s  t a k e s  p l a c e .  
The f a m i l y  i s  t h e  p r i v i l e g e d  p l a c e  where t h e  b a s i s  f o r  
t r a n s m i s s i o n  i s  l a i d  down. The l a s t  r e s e a r c h  q u e s t i o n  
f o c u s e d  on t h i s  f a c e t .
P a r e n t a l  S u p p o r t
What r o l e  does  p a r e n t a l  s u p p o r t  p l a y  i n  t r a n s ­
m i s s i o n ?  P a r e n t s  a r e  t h e  most  p e rm an en t  p o i n t  o f  
r e f e r e n c e  f o r  y o u t h ,  up t o  a c e r t a i n  ag e .  T h i s  l i m i t e d
s t u d y  o f  p a r e n t a l  s u p p o r t  shows t h a t  f em a les^  v a l u e s  a r e  
en h a n c e d  by p o s i t i v e  p a r e n t a l  s u p p o r t ,  w h e re a s  s a l e s  seem 
t o  r e a c t  p o s i t i v e l y  t o  p a t e r n a l  s u p p o r t  b u t  n o t  t o  t h a t  
o f  m o t h e r s .  I t  i s  n o t  c l e a r ,  h o w e v e r ,  why f e m a le s  and 
m a le s  r e s p o n d  s e l e c t i v e l y  t o  t h e  p a r e n t s ,  h e n c e  t h e  
q u e s t i o n  needs  more r e s e a r c h .  B r i n g i n g  t o g e t h e r  p a r e n t s  
and c h i l d r e n  i s  n o t  o n l y  a b i b l i c a l  i n j u n c t i o n ,  i t  i s  
a l s o  good t h e r a p y  in  t e rm s  o f  f a m i l y  c o u n s e l i n g ,  
c o m m u n ic a t io n ,  and i n t e r a c t i o n .  O pening  t h e  c h a n n e l s  o f  
c o m m u n ic a t io n  h e l p s  t o  d i s p e l  m i s u n d e r s t a n d i n g  and to  
c l a r i f y  r e c i p r o c a l  v a l u e s .
F a m i ly  r e l a t i o n s h i p s  i n  g e n e r a l  may w e l l  be a  key 
f a c t o r  i n  h e l p i n g  y o u th  t o  cope  w i t h  an u n s t a b l e  
e n v i r o n m e n t  and t o  i n t e g r a t e  v a l u e s .  The f a m i l y  h a s  been 
and  s t i l l  i s  t h e  p l a c e  where  p o w e r f u l  i n t e r a c t i o n s  
d e v e l o p  in  a way m e a n in g f u l  t o  c h i l d r e n .
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Recommenda t  i o n s  
The f o l l o w i n g  r e co m m en d a t io n s  and rem ark s  a r e  
i n t e n d e d  t o  s u g g e s t  f u t u r e  r e s e a r c h  i n  v a lu e  t r a n s m i s s i o n  
among SDA f a m i l i e s  and c h u r c h e s .
1. D i f f e r e n t  d im e n s io n s  o f  v a l u e  s h o u ld  be c o n s i d e r e d .  
F o r  i n s t a n c e ,  m ix ing  o r  b l e n d i n g  b e l i e f  w i t h  b e h a v i o r  
i t e m s  may r e s u l t  in  a l e v e l i n g  o f f  o f  i n t e r e s t i n g  
d i f f e r e n c e s .  S in c e  b e h a v i o r  seem s to  be t h e  most  
s e n s i t i v e  d im e n s io n ,  i t  would be u s e f u l  t o  f o c u s  on  a 
m u l t i - i t e m  s c a l e  fo r  each  s p e c i f i c  b e h a v i o r  i n  o r d e r  
t o  p r e s e r v e  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  s c a l e  and  n o t  u s e  
b e h a v i o r  i n  a g e n e r a l  s c a l e .  T h i s  s tu d y  p o i n t e d  t o  
s e v e r a l  s u b j e c t s  o f  d i s a g r e e m e n t  be tween p a r e n t s  and 
y o u t h .  F u r t h e r  s t u d i e s  a r e  n e e d e d  t o  i n c r e a s e  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t r a n s m i s s i o n  o f  s p e c i f i c  b e h a v i o r s .
2 .  The c o g n i t i v e - a t t r i b u t i o n  p e r s p e c t i v e  s h o u l d  be 
c o n f i r m e d  by r e p l i c a t i o n  o r  by o t h e r  s t u d i e s .
However ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t ,  
a l t h o u g h  i t  p l a y s  a d e f i n i t e  r o l e  i n  b e l i e f  and 
a t t i t u d e ,  i t s  r o l e  seems l i m i t e d  t o  c o g n i t i v e -  
o r i e n t e d  f u n c t i o n s .  Thus ,  a d i r e c t  t r a n s m i s s i o n  o f  
b e h a v i o r  b e tw een  c h i l d r e n  and p a r e n t s  s h o u l d  n o t  be  
d i s r e g a r d e d .  T r a n s m is s i o n  o c c u r s  in  a com plex  way 
and b o t h  p a ra d ig m s  s h o u ld  be c o n s i d e r e d .
3 .  L o n g i t u d i n a l  o r  c r o s s - s e c t i o n a l  s t u d i e s  a r e  needed  t o  
c o n t r o l  (a) t h e  m a t u r a t i o n  f a c t o r  i n  v a l u e  t r a n s ­
m i s s i o n  and (b) t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  t r a n s m i s s i o n .
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4 .  S i n c e  some d i f f e r e n c e s  were  found be tween m a le s  and 
f e m a l e s , f u t u r e  s t u d i e s  s h o u ld  a n a l y z e  s e p a r a t e l y  t h e  
two g r o u p s  and fo c u s  on f a c t o r s  t h a t  would en h an ce  o r  
f a c i l i t a t e  t h e  t r a n s m i s s i o n  f o r  t h e  r e s p e c t i v e  s e x .
5.  I n  r e l i g i o u s - v a l u e  t r a n s m i s s i o n ,  t h e  t r a n s m i s s i o n  
does  n o t  n e c e s s a r i l y  t r a n s f e r  from one r e f e r e n t  g ro u p  
t o  a n o t h e r ;  i t  may w e l l  come from an e x t e r n a l
a u t h o r i t a t i v e  body l i k e  a b i b l i c a l  s e t  o f  f u n d a m e n ta l  
b e l i e f s  and s t a n d a r d s .  Groups c o u l d  be compared t o  
w i d e l y  a c c e p t e d  norms .  Q u i t e  c l e a r l y ,  t h e r e  i s  a
need  o f  s t a n d a r d i z e d  t e s t s  to  m e asu re  d i f f e r e n t  
d im e n s io n s  o f  SDA r e l i g i o u s  v a l u e s .
6 .  F a m i ly  r e l a t i o n s h i p  e f f e c t s  s h o u ld  be i n v e s t i g a t e d  
w i t h  more s o p h i s t i c a t e d  i n s t r u m e n t s  and w i t h  s p e c i f i c  
o b j e c t i v e s  i n  m ind .  M u l t i p l e - r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  
c o u l d  h e l p  t o  f i n d  t h e  b e s t  c o m b in a t io n  o f  f a c t o r s  
i n t e r v e n i n g  in  t h e  t r a n s m i s s i o n .
S t u d i e s  on v a l u e s  and v a l u e  t r a n s m i s s i o n  a r e  
s e r i o u s l y  l a c k i n g  i n  t h e  SDA c h u r c h .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  
t h a t  t h e  few e x i s t i n g  s t u d i e s ,  i n c l u d i n g  t h i s  o n e ,  may 
e n c o u r a g e  more r e s e a r c h  and be an i n c e n t i v e  t o  f u r t h e r  
s t u d i e s .
The f o l l o w i n g  reco m m en d a t io n s  a r e  i n t e n d e d  t o  
s u g g e s t  p r a c t i c a l  s o l u t i o n s  t o  improve t h e  t r a n s m i s s i o n ,  
a n d  t o  h e l p  young and o l d e r  p e o p l e  a c h i e v e  a g r e a t e r  
i n t e g r a t i o n  o f  f a i t h  and b e h a v i o r .
1.  S i n c e  good f a m i l y  s u p p o r t  seems to  improve t h e
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p e r c e p t i o n  c h i l d r e n  have o f  t h e i r  p a r e n t s '  b e l i e f s  
and a t t i t u d e s ,  and s i n c e  t h e  p e r c e p t i o n  p l a y s  such  an 
i m p o r t a n t  r o l e  in  c h i l d r e n ' s  o r i e n t a t i o n ,  f a m i l y -  
com m u n ica t io n  workshops s h o u ld  be d e v e lo p e d  on t h e  
same p r i n c i p l e  as th e  d i f f e r e n t  p rogram s  a l r e a d y  
e x i s t i n g  on m a r r i a g e  commitment ,  m a r r i a g e  e n r i c h m e n t ,  
f a m i l y  workshops  or s e m i n a r s ,  e t c .
2.  To h e l p  c h i l d r e n  " c l o s e  t h e  gap" be tween  what  t h e y  
b e l i e v e  and what th ey  d o ,  p ro g ra m s  i n t e g r a t i n g  f a i t h  
and l i f e  s h o u ld  be d e v e lo p e d  a t  academy, c o l l e g e ,  o r
c h u r c h  l e v e l  w i t h  s p e c i a l  e m p h as is  on y o u t h - r e l a t e d  
a r e a s .  T h i s  shou ld  be o r g a n i z e d  under  t h e  l e a d e r s h i p  
o f  q u a l i f i e d ,  open-m inded ,  t r a i n e d ,  and c u l t u r e d
c o u n s e l o r s .  The pu rp o se  would  be t o  p o i n t  t o  t h e  
c o n t r a d i c t i o n s  e x i s t i n g  be tw een  C h r i s t i a n  and non-  
C h r i s t i a n  p h i l o s o p h i e s  and t o  t r a i n  y o u th  to  e x e r c i s e  
e d u c a t e d  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e i r  c h o i c e s  and to  make 
an i n t e l l i g e n t  e v a l u a t i o n  o f  w ha t  i s  o f f e r e d  by t h e  
media  o r  o t h e r  i n f l u e n c i a l  v a l u e - t r a n s m i t t i n g  a g e n t s .  
A reas  o f  d i s c u s s i o n  and s tu d y  s h o u ld  be on c u r r e n t  
m o v ie s ,  l i t e r a t u r e ,  m u s i c ,  d r u g s  u s e ,  a n d / o r  s e x -  
r e l a t e d  t o p i c s .  Too much e m p h a s is  i s  g e n e r a l l y  p u t  
on p r e v e n t i n g  (or f o r b i d d i n g )  and  m o r a l i z i n g ,  and n o t  
enough on e d u c a t i n g .
3.  In  c o n c l u d i n g  t h e s e  r e c o m m e n d a t io n s ,  i t  s h o u ld  n o t  be 
b e l i e v e d  t h a t  o n ly  c h i l d r e n  u n d e rg o  v a l u e  s h i f t s .  
A d u l t  SDAs, l i k e  any o t h e r  C h r i s t i a n s ,  a r e  s u b j e c t e d
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t o  t h e  c h a n g in g  w o r ld ,  and t h e i r  r e l i g i o u s  v a l u e s  may 
s u f f e r  from t h e  i n e v i t a b l e  c o n f r o n t a t i o n .  A c r i s i s  
in  r e l i g i o u s  v a l u e s  i s  a s p i r i t u a l  c r i s i s .  E m o t io n a l  
and s p i r i t u a l  s t a b i l i t y  a r e  d e f i n i t e l y  c o n n e c t e d  t o  a
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e ,  a d e e p e n i n g  r e l a t i o n s h i p  w i th  
t h e  One who r e p r e s e n t s  n o t  a v a l u e  among many, b u t  
The V a lu e  from whom a l l  C h r i s t i a n  v a l u e s  o r i g i n a t e .  
Mehl ( 1 9 5 7 ) ,  a t h e o l o g i a n  and p h i l o s o p h e r ,  s a y s :
"The o p e n in g  up o f  t h e  s u b j e c t  o n t o  b e in g  i s  n o t  
m e d ia t e d  by v a l u e s ,  b u t  by t h e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  
i n s t i t u t e d  by God be tw een  H i m s e l f  and t h e  s u b j e c t "
(p .  266) .
W hi te ,  a C h r i s t i a n  a u t h o r  who d e f i n i t e l y  h e lp e d  t o  mold 
th e  SDA p h i l o s o p h y  o f  l i f e ,  c o n t r i b u t e d ,  as  e a r l y  as  
1904, a p r a c t i c a l ,  s i m p l e ,  and s i m i l a r  e x p l a n a t i o n  t o  th e  
problems o f  h e r  c h u r c h  and i t s  f a m i l i e s :
The c a u s e  o f  d i v i s i o n  and d i s c o r d  in  f a m i l i e s  and 
in  t h e  c h u r c h  i s  s e p a r a t i o n  f rom C h r i s t .  To come 
n ea r  t o  C h r i s t  i s  t o  come n e a r  t o  one  a n o t h e r .  The 
s e c r e t  o f  t r u e  u n i t y  i n  t h e  c h u r c h  and in  t h e  f a m i l y  
i s  n o t  d i p l o m a c y ,  n o t  management ,  n o t  a superhuman 
e f f o r t  t o  overcome d i f f i c u l t i e s — though  t h e r e  w i l l  be 
much o f  t h i s  t o  do— b u t  u n io n  w i t h  C h r i s t .
P i c t u r e  a  l a r g e  c i r c l e ,  f rom t h e  edge o f  which 
a r e  many l i n e s  a l l  r u n n in g  t o  t h e  c e n t e r .  The n e a r e r  
t h e s e  l i n e s  ap p ro ac h  t h e  c e n t e r ,  t h e  n e a r e r  t h e y  a r e  
t o  one a n o t h e r ,  (p .  179)
F i n a l l y ,  one s h o u ld  remember t h a t  r e l i g i o u s  
v a l u e s  h a v e ,  i n  e s s e n c e ,  an  e x p e r i e n t i a l  d im e n s io n  which  
d i f f e r e n t i a t e s  them from o t h e r  v a l u e s .  The b e s t  s i n g l e  
and s im p l e  s t a t e m e n t  o f f e r e d  eve r  t o  answer t h e  q u e s t i o n  
o f  i n t e g r a t i o n  o f  f a i t h  and l i f e  i s  p e r h a p s  t h i s  s h o r t ,
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n o n - s o c i o l o g i c a l , n o n - e m p i r i c a l ,  n o n - s c i e n t i f i c ,  and 
b a r e l y  t h e o l o g i c a l  s t a t e m e n t  o f  t h e  a p o s t l e  P a u l :  .
f o r  I  know whom I  have b e l i e v e d .  . . (2 Tim 1 : 1 2 ) .
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U N IV E R SIT Y  O F S O U T H E R N  C A L I F O R N I A
A.VMU GnONTOLOCY Ch n t h
UNIYSBSTY PASJC - MC 0191
LCH ANGELAS. CAUfOtNIA 90089-0191
G e s o n t o l o c t  IU s e a s c h  In s t it u t e
(213) t-i 1-291G
A p r i l  18, 1983
Ms. Claude V ille n e u v e  
Andrews U n iv e rs ity  
Maplewood G72 
B e rr ie n  S p rin g s , MX 49103
Dear C laude,
ThanJe you Cor yo u r l e t t e r  o f  March 3 rd . I  am happy to  h ear about your 
re s e a rc h  on s o c ia l iz a t io n .
There a re  two members o f  research  p r o je c t  s t a f f  who a re  w orking  on our 
problems s im ila r  to  y o u rs . M r. P ie r re  Landry and S is t e r  Mary M a r t in  have 
ju s t  completed an a b s tr a c t  f o r  th e  G e ro n to lo g ic a l S o c ie ty  m eeting  in  November. 
I f  you would w r i te  to  them d i r e c t l y ,  c a re  o f  th e  Andrus G eron to logy C enter 
(address above) , I  am s u re  th ey  would be happy to  send you a copy o f  t h e i r  
c h a p te r  fo r  the fo rth c o m in g  Monograph on Measurement o f  a  F am ily  S o l id a r i t y .
We do have d a ta  on th e  r e l ig io u s  background o f  the p o p u la t io n  te s te d  in  
o u r re s e a rc h , and I  b e l ie v e  t h a t  i t  does in c lu d e  some Seven Day Ad­
v e n t is ts ;  b u t the number was n o t h igh— n o t n e a r ly  so h ig h  as th e  number 
o f  Mormons in  th e  sam ple, f o r  exam ple.
I  th in k  th a t  th e  use o f  th e  same model o f  a n a ly s is  on a s e t o f  v a r ia b le s  
r e f le c t in g  fu n d a m e n ta lis t b e l i e f s  would be h ig h ly  a p p r o p r ia te .
I  am en c lo s in g  a  copy o f  o ur q u e s t io n n a ire 's  s c h e d u le .
V em  L . Bengtson
VLBrcv  
e n d s  . :
P .S .
Let me know w hat you f in d  o u t!
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A U A N IX iR A N T I'NIYHRSiTY
VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY
BLuktburx>, Vir\>tmu 2*061
D epartm ent o f S o c io lo g y
March 21. 1983
Claude V ille n e u v e  
A ndrew s U n iv e r s ity  
Maplewood G72 
Berrien S p r in g s ,  Ml 49103
Dear C laude:
This is in re sp o n se  to  y o u r  le t te r  o f  March 3 . I am d e lig h te d  th at you  h a v e  found  
our w ork in te r e s t in g  and are c o n s id e r in g  u s in g  it in y o u r  own r e se a r c h . Our 
sam ple c o n s is te d  of th r e e  g e n e r a tio n s  th a t w e r e  d e fin ed  in term s o f th e  o ld est  
g en era tio n . We had a lis t  o f s u b s c r ib e r s  to  a major g ro u p  health  plan in Southern  
C aliforn ia . We sam pled th o se  m em bers w ith  th r e e  liv in g  g e n e r a t io n s . T he health  
plan may h a v e  a w ork in g  c la s s /u n io n  b ias in th a t  m ost co re  in d u str ie s  o ffe r  th e  
plan to  th e ir  em p lo y ees. It w ould u n d e r  r e p r e s e n t  th o se  o u ts id e  th e  co re  in d u str ie s  
and may u n d e r  r e p r e se n t  p r o fe s s io n a ls /m a n a g e r s . Of c o u r s e , by th e  tim e you g e t  
to th e ir  ch ild ren  and gran d  c h ild r e n , o u r  sam ple may be fa ir ly  broad ly  
r e p r e se n ta t iv e  of th e  U .S .  V ern  B en g tso n  w as th e  p rin c ip a l in v e s t ig a to r  on th e  
gran t and h e  may be ab le  to g iv e  you  th e  fr e q u e n c ie s  fo r  th e  relig ion  item s to  g iv e  
you a b e t te r  fe e l. He cou ld  a lso  p r o v id e  you  w ith  a co p y  o f th e  q u e stio n n a ir e s  
used in th e  s u r v e y .
R ather th an  u sin g  th e  model w e u se d  in th a t p a p e r , I th in k  it would be u se fu l to 
use a m odel w ith a lon g itu d in a l d im en sio n . I h a v e  d on e th is  w ith a p a p er  th a t will 
appear in S o c ia l F o rces  u sin g  data  from  T h a ila n d . In th is  model we (A lan C . Acock  
and T h eo d o re  F uller) h a v e  th e  p e r c e p tio n s  and a tt itu d e s  m easured  at tw o p o in ts of 
tim e. T h is  allow s you  to  g e t  a t feed b a ck  (from  th e  ch ild  to  th e  p a ren t as well as 
from th e  p a r e n t to th e  c h ild ) . T h is  may b e  p a r tic u la r ly  im portant fo r  re lig io u s  
variab les b e c a u se  a t som e a g es  o f ch ild ren  th e y  may h a v e  a s tro n g  in flu e n c e  on 
th e ir  p a r e n ts ' a ttitu d es  and b e h a v io r s . A lso , s in c e  you  a re  fo cu sin g  on o n e  is su e , 
relig ion , y o u  m ight in clu d e b oth  a ttitu d in a l tra n sm issio n  and behavioral 
tra n sm iss io n .
I hope t h e s e  com m ents a r e  of u se  to  y o u .
S in cere ly  y o u r s .
Alan C . A cock  
G raduate D irecto r
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AU
CUC
LLU
PUC
SC
SWC
UC
WWC
Wwc
AU'
’AUUCPUC
SC
LLU
SWC
Andrews U n i v e r s i t y  
Columbia Union C o l l a g e  
Loma Linda U n i v e r s i t y  
P a c i f i c  Union C o l l e g e
Southern C o l l e g e  
Southwestern C o l l e g e  
Union C o l l e g e  
Walla Walla C o l l e g e
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POINT MULTISERIAL COEFFICIENTS— PILOT STUDY
I t e m
No. B e l i e f A t t i t u d e
I tem
No. 3 e h a v i o r
1. .6312 48. .6599
2. .5019 49. .6308
3 . .7574 50. .5462
4 . .7108 51. .6794
5. .2690 52. .3188
6 . .6200 53. .0023
7 . .5390 54. .6728
8. .3918 55. .6607
9 . .6011 56. .5296
10. .5189 57. .6354
11. .4388 58. .7236
12. .5085 59. .6800
13. .3456 60. .5075
14 . .3103 61. .6509
15. .4856 62. .7128
16. .4351 63. .7034
17. .5425 64. .6564
18. .5546 65. .6986
19. .5607 66. . 1 3 2 2 -
20. .5041 67. .5486
21. .2648 68. .5296
22. .4391 69. .1342
23 . .6506 70. .0608
24 . .5734 71. .4518
25. .2750 72. .6366
26 . .2316 73. .5048
27. .6930 74. .7018
28 . .0 1 7 5 -
2 9 . .4143
30. .3520
31 . .6632
32. .6104
33. .6573
34. .6989
35. .2462
36 . .5851
37. .5130
38. .5882
39 . .6052
4 0 . .5958
4 1 . .5851
42 . .5887
43 . .6937
44. .7096
45. .6883
46 . .6543
47. .4513
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ROTATED FACTORS— PILOT STUDY
VARIABLE FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR
1 .15443 .69025 .18752
2 .06289 .53202 .10322
3 .14293 .76085 - . 1 2 7 5 1
4 .25676 .60284 - .3 7 6 9 3
5 - .1 6 7 3 3 - . l J 4 b / - . 3 2 1 2 b
6 - .5 1 6 2 4 - .3 0 1 3 4 .153'55
7 - .2 4 2 7 5 - .3 8 5 3 0 .10271
8 - .1 2 4 1 4 - .2 8 9 4 7 - .1 7 1 2 2
9 - .4 1 3 7 8 - .2 7 8 5 3 .34819
10 .09656 .48984 - .0 8 4 0 4
11 .13359 .48048 - .2 0 1 1 0
12 - .3 2 4 8 3 - .2 9 8 2 4 .06321
13 - .1 9 4 1 5 - .1 2 6 2 8 .28125
14 - .2 4 7 9 6 - .0 4 6 9 2 - . 0 2 5 7 1
15 .29864 .32790 .12804
16 - .1 4 9 4 5 - .4 5 4 9 5 .10900
17 .24484 ■ T7T64 .02302
18 - .4 6 3 0 3 - .1 3 5 0 9 .16995
19 - .3 3 9 8 0 - . 5 1 7 4 1 - .1 5 0 5 7
20 .21811 - .3 6 3 7 9
21 .05735 .14017 - .2 0 0 4 9
22 - .3 2 9 2 6 - . 3 0 6 9 1 .09279
23 '. 177 77 .61330 - .1 0 1 7 3
24 .34577 .45441 - .2 8 9 7 4
25 .10191 .25183 - .4 8 0 5 8
26 .07454 .32116 “ 747770
27 - .5 2 7 7 4 - .4 3 9 5 7 721555
28 - .0 7 2 1 $ .0555$ .50422
29 .16101 .38656 .08360
30 - .1 8 8 8 7 - .0F45$ ' .28264
31 .05397 .70836 .02382
32 - .4 5 6 7 7 -:T225U .12038
33 - .4 7 2 3 6 - .3 6 3 6 5 .39250
34 .2879$ .57103 - .2 8 4 6 9
35 - .0 4 6 3 0 - . 2 0 5 1 1 - .2 5 2 7 3
36 .26378 .50833 .02473
37 .09232 - .2 4 9 4 2
38 .40002 .38840 - .0 4 1 9 3
39 - .$ 7 8 7 7 - . 4 4 0 8 4 - .0 0 1 0 4
40 .47486 .45155 .07178
41 ■.TI257 .51245 .33436
42 - .4 2 7 1 0 - .4 6 1 5 7 - . 3 2 8 5 2
43 .13212 .73691 .18406
44 .12116 .70474 .06850
45 .21093 .68259 .00143
46 .23354 .52850 - . 5 1 5 0 2
47 .07316 .'39 253 - . 1 3 2 8 5
48 .56351 .17222 - . 3 8 7 3 2
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ROTATED FACTORS— PILOT STUDY (C o n tin u e d )
VARIABLE FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
49 .46816 .34480 - .2 4 1 5 8
50 ."51575 ".19 S3 3 .09087
51 .62744 .18103 - .1 4 7 3 2
52 .157131 .14014 - .3 0 4 5 9
53 - . 2 3 6 9 1 - .0 0 2 9 8 - .4 5 2 1 5
54 .66120 .23985 .078777
55 .52594 .26608 .01254
56 .'47258 .12031 - .2 0 2 1 4
57 .65746 .23238 .09657
58 .55155 .27875 - .0 1 3 1 9
59 .73664 .12614 - .0 3 7 6 7
60 .53462 .02578 - .0 7 9 1 0
61 .59770 .15951 .04874
62 .74137 .23033 .11828
63 .66302 .25820 - .1 1 3 5 6
64 .67600 .19320 .09807
65 .71802 .05510 - .1 0 1 2 1
66 - .5 0 6 0 2 - .0 0 4 6 9 - .1 1 0 7 0
67 .47783 .18190 - .1 5 5 8 2
68 .50505 .10717 .07139
69 - . 0 3 0 3 1 - .0 0 5 8 9 - .1 0 6 2 9
70 - .0 1 7 4 3 - .2 4 7 9 3 - .4 4 1 8 6
71 .47077 .03521 .00656
72 .56802 .17615 - .3 1 9 7 6
73 .39612 .25593 - .0 0 5 2 9
74 .■5VJ25 .27445 .04834
E i g e n v a l u e s 18 .34041 4 .26454 3 .49521
P r o p o r t i o n  o f t o t a l  v a r i a n c e .35270
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ROTATED FACTORS— FINAL STUDY 
PERFORMED ON N = 1089 QUESTIONNAIRES
FACTOR PACT0H FACTOB
1 2 3
1 .663 . 2 17 . 120
2 . 651 .  1 9 C . 062
3 .646 . 1 10 . 390
4 s 589 .060 , 4JL8-
5 7J5T .223 .453
6 - .217 - .201 - .  425
7 134 - . 2 2 3 -  . 154
8 - .  188 - .2 0 7 - .  530
9 . 364 . 143 .336
10 .602 . 123 . 23 1
1 1 . 762 .097 . 159
12 .472 . 231 . 168
13 . 522 .202 .377
14 .590 . 141 . 254
15 .664 .  iec .115
16 - .273 - . 3  11 - .  340
17 . 40 3 . 162 f  532
18 - .2 6  1 - .  109 - .  673
19 .732 .151 -  .015
20 .633 .087 . 199
21 .606 . 234 . 254
22 - .  367 - .245 -  ,493
23 .327 . 441 . 374
24 - .2 2 3 -V2"T2~ -  .559
25 .216 .276 . 494
26 - .2 9 7 -  .273 -  .469
27 - .001 . 433 . 65 1
23 . 1 14 "7*2 32 .549
29 - .001 .490 . 57 1
30 .239 . 7 46" .131
31 . 193 • CD . 3  17
32 . 133 .645 .224
33 .249 .5  11 . 359
34 .032 .6  10 .433
35 . 153 .7  18 .*290*
36 . 154 .520 .403
37 .075 .523 .**2*93*'
33 . 177 .643 . 102
39 . 179 . !» « .545
40 .261 . 7 4*2 * . 133
7 P 6 .7 3 2 5 .373 5 .7 9 9
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Q
PARENT FORM
R e l i g i o u s  
V a l u e  T r a n s m i s s i o n  S t u d y
(S ee  f i l l  in  i n s t r u c t io n s  on th e  i n s e r t )
S t a r t  h e re  — > I no t h e r  [ ] f a th e r  [ ]
Set Ohs
In th e  B ib le  God h as g iv en  to  nan th e  know ledge n e c e s s a ry  
fo r  s a l v a t i o n .
S a tan  in tro d u c e d  s in  in to  t h i s  w o rld  which th e n  became 
th e  a re n a  o f  a g re a t  c o n f l i c t  betw een S a tan  and C h r is t .
The S ev en th -d ay  A d v e n tis t ch u rch  h a s  a m essage fo r  th e  
w orld  to  p re p a re  them f o r  th e  second coming o f  C h r i s t .
C llen  G. W hite was a p ro p h e t in s p i r e d  by Gad.
The Church i s  a trem endous a s s e t  f o r  th e  b e tte rm e n t o f  
h u a a n l ty .
Church s e r v ic e s  a re  s e n t im e n ta l  and ap p ea l to o  much to  
e m o tio n s .
I d o n 't  h ave  much o f  a chance  o f  b e in g  saved  because  
th e  re q u ire m e n ts  a r e  to o  s t r i c t .
There i s  no good o r  bad m u s ic . Music i s  o n ly  an e x p re s ­
s io n  o f  human c r e a t i v i t y  and in n e rm o st f e e l i n g s .
M oral and p h y s ic a l  p o l lu t i o n  a re  th e  n a tu r a l  co n se ­
quences o f  man f o r g e t t i n g  t h a t  God i s  th e  C re a to r .
The Ten Commandment3 a r e  an > jichangeab ls m oral code 
v a l id  fo r  a l l  mankind o f  a l l  g e n e r a t io n s .
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
(Turn to  th e  n e x t page)
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2 3 9
The t r u e  Sabbath  i s  the  S ev en th -d ay  S a tu rd a y . 1 2 3 4
Je su s  i s  f u l l y  God. 1 2  3 4
M a te r ia l  goods in  r e a l i t y  be long  to  God. Me hold  then
in  t r u s t  f o r  Him. 1 2  3 4
God c r e a t e d  th e  w orld m  s ix  l i t e r a l  d a y s .  1 2  3 4
At th e  second coming o f C h r is t  im m o r ta l i ty  w i l l  be
bestow ed  upon a l l  th e  sa v e d . 1 2  3 4
The h o p e  o f  a new world r e s to r e d  to  i t s  o r i g in a l  beauty
seems vague and d i s t a n t .  1 2  3 4
The m essage  ta u g h t by th e  S ev en th -d ay  A d v e n tis t  Church
i s  r e l e v a n t  to  th e  a c tu a l prob lem s o f  th e  w o rld . 1 2  3 4
The w r i t i n g s  o f  C. G. White a re  o u td a te d  and many
a p p l i c a t i o n s  a re  no lo n g e r r e l e v a n t .  1 2  3 4
J e s u s  w i l l  ta k e  a l l  th e  saved  w ith  Him to  heav en . 1 2  3 4
J e s u s  o f f i c i a t e s  m  our b e h a l f  as  an i n t e r c e s s o r  in
th e  h e a v e n ly  s a n c tu a ry . 1 2  3 4
J e s u s  w i l l  soon come a g a in . 1 2  3 4
I t  d o e s n 't  m a t te r  too  much what we b e l i e v e  a s  long as
we l i v e  a m oral L ife .  1 2  3 4
R e lig io n  i s  e s p e c ia l ly  im p o rtan t to  me b ecau se  i t  answ ers
many q u e s t io n s  about th e  m eaning o f  l i f e .  1 2  3 4
P r e m a r i t a l  sex  i s  m orally  CK fo r  a c o u p le  who love
each o th e r  and a r e  a lre a d y  com m itted  t o  each  o th e r .  1 2  3 4
M odesty in  d r e s s  im p lies a  p r i n c ip l e  w hich  goes beyond 
a  mere fo rm alism  to  a s ta n d a rd .  1 2  3 4
In th e  c o n d i t io n  o f  to d a y 's  w orld  t h e  s t a n d a r d  o f  the
B ib le  m  a l l  m a tte r s  o f sex  l i f e  i s  no lo n g e r  ad equa te . 1 2  3 4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Set Two
As a  C h r is t i a n  I avoid l i s t e n in g  to  "ro ck "  music s in c e
I an  c o m a itte d  to  h ig h e r  s t a n d a r d s .  1 2 3 4 5
I n e v e r  u se  any a lc o h o l ic  b everage  o r  any e x c i t a n t ,
b e cau se  i t  i s  in co m p a tib le  w ith  my C h r is t i a n  p r i n c i p l e s .  1 2 3 4 5
I h e s i t a t e  to  see a m ovie, on any s c r e e n ,  i f  I am n o t
s u r e  i t  i s  very  cam aendable . 1 2 3 4 5
When I have to  face a s p e c i a l  p roblem  I pray about i t .  1 2 3 4 5
I w ould c e r t a in l y  d e c l in e  o r  r e s ig n  from a very good 
p o s i t i o n  i f  I had to  g iv e  up seme o f  ay C h r is t ia n
p r i n c i p l e s .  1 2  3 4 5
R eading th e  B ib le  makes me modify th e  way I th in k  and
ay eve ry d ay  a c t io n s .  1 2 3 4 5
I r e g u l a r l y  p a r t i c i p a t e  in  th e  Holy Communion s e r v i c e .  1 2 3 4 5
When I go away fo r s e v e r a l  d a y s , I u s u a l ly  c a rry  ay
B ib le  w ith  a e .  1 2 3 4 5
1 h o n e s t ly  t r y  to  fo llo w  th e  p r i n c i p l e s  and te a c h in g s  o f
th e  B ib le .  1 2 3 4 5
I r e g u l a r l y  g iv e  t i t h e  and o f f e r in g s  to  f u l f i l l  ay
f i n a n c i a l  r e s p o n s ib i l i ty  to  God. 1 2 3 4 5
Most a c t i v i t i e s  1 p a r t i c i p a t e  in  d u r in g  th e  S abbath  
h o u rs  a r e  com p le te ly  d i f f e r e n t  from what I u s u a l ly  do
on a  w eekday. 1 2  3 4 5
I an  not ashamed to  e x p re s s  ay  hope in  th e  coming o f
J e s u s  when I am w ith n o n -A d v e n tis t p e o p le . 1 2 3 4 5
1 f r e q u e n t ly  use E. G. W h ite 's  books fo r  ay p e rs o n a l
d e v o t io n .  1 2 3 4 5
When I have s in n ed , I u s u a l ly  ask  God fo r  fo r g iv e n e s s .  1 2 3 4 5
(T urn  to  th e  n e x t page)
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(P le a s e  check)
1. What i s  your r e l i g i o u s  p re f e re n c e ?  SDA [ ] O ther [ ]
I f  you checked  S even th -day  A d v e n tis t ,  i n d i c a te  fo r  how lo n g . ____
2. t h a t  i s  your e th n ic  background?
W hite C au casian  [ ]
N a tiv e  American [ ]
A sian [ ]
H isp an ic  [ ]
B lack [ ]
O ther [ ]
3. Are you a U .S . c i t i z e n ?  Yes [ ] No [ ]
P le a s e ,  check  i f  you answ ered a l l  th e  q u e s t io n s .
Hake s u r e  your spouse h a s  c o n p le te d  th e  q u e s t io n n a i r e .  
H a il b o th  q u e s t io n n a i r e s  in  th e  same e n v e lo p e .
Thank you fo r  your h e lp .
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In s tru c t io n s  f o r  t h e  R e lig io u s  Value 
T r an sa  i s  s  io n  Study
The q u e s t io n n a i r e  has 40 q u e s t io n s  c l a s s i f i e d  in  two s e t s .
S e t o n e  i s  composed o f  g e n e ra l  and  s p e c i f i c  s t a t e a e n t s .
S et tw o r e f e r s  so re  d i r e c t l y  t o  you.
Read c a r e f u l l y  each s t a te m e n t . Answer by c i r c l i n g  o r  check ing  one o f  
th e  f i v e  n u a te r s  L is ted  on th e  r i g h t  o f  each  q u e s t io n .
The m eaning o f  th e  n u a te r s  i s :
S e t Ohe : 1 r S tr o n g ly  d is a g re e
2 r D is a g re e
3 r U n c e r ta in
4 = A gree
5 = S tr o n g ly  ag ree
S et Two : 1 r D e f i n i t e l y  not l ik e  me
2 = U su a lly  no t l i k e  ae
3 = U n c e r ta in  o r  d i f f i c u l t  to  say
4 r U s u a lly  l i k e  me
5 = D e f in i t e l y  l ik e  ae
Illustration
Set Qhe :
The B ib le  i s  th e  i n f a i l l i b l e  r e v e l a t i o n  o f  God's w i l l .  1 2  3 4 5
I f  you a r e  u n c e r ta in  abou t th e  s ta te m e n t ,  c i r c l e  3 I I
O r, i f  you s t ro n g ly  a g re e  w ith  i t ,  c i r c l e  5 ---------------------------------------- 1
E tc . . .
S e t Two :
I n e v e r  t e l l  l i e s  even in  c a s e  o f  em ergency. 1 2 3 4 5
I f  t h i s  i s  u su a l ly  l i k e  y o u ,  c i r c l e  4  1 I
O r, i f  t h i s  i s  d e f i n i t e l y  l i k e  y ou , c i r c l e  5 ---------------------------------------1
E t c . . .
G ive o n ly  one answ er f o r  e a c h  s t a t e a « n t . Answer a l l  q u e s t io n s .
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STUDENT FORM
R e l i g i o u s  
V a l u e  T r a n s m i s s i o n  S t u d y
( In s tru c t  io n s on th e  back o f  th e  in s e r t )
S e t Ohe
In th e  B ib le  God has g iven  to  nan th e  know ledge n ecessary  
fo r  s a l v a t i o n .
S a tan  in t ro d u c e d  s in  in to  t h i s  w orld  w hich th e n  became 
th e  a r e n a  o f  a g re a t c o n f l i c t  be tw een  S a ta n  and  C h r is t .
The S e v e n th -d a y  A dven tis t church  h a s  a  m essage fo r th e  
w orld  to  p r e p a r e  th en  fo r th e  second c a n in g  o f  C h r is t .
E lle n  G. t t i i t e  was a p rophet in s p i r e d  by God.
The C hurch i s  a trem endous a s s e t  f o r  th e  b e tte rm e n t of 
h u n a m ty .
Church s e r v i c e s  a re  s e r t im e n ta l  and a p p e a l to o  much to  
emot io n s  .
I d o n 't  h av e  much o f a chance o f  b e in g  saved  because 
th e  r e q u i r e m e n ts  a re  too s t r i c t .
There i s  no  good o r  bad m usic . M usic i s  o n ly  an expres­
s io n  o f  human c r e a t iv i ty  and in n e rm o s t f e e l i n g s .
Moral and  p h y s ic a l  p o l lu t io n  a re  th e  n a t u r a l  conse­
q u en ces o f  man fo rg e t t in g  th a t  God i s  th e  C re a to r .
The Ten Canm andaents a re  an u n ch an g eab le  m oral code 
v a l id  f o r  a l l  mankind o f a l l  g e n e r a t io n s .
The t r u e  S ab b a th  i s  the S even th -day  S a tu rd a y .
Je s u s  i s  f u l l y  God.
(C  MM ON)
c
[
[
[
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ME MM OMD
M a te r ia l  goods in  r e a l i t y  b e lo n g  to  God. We ho ld  th e a  
in  t r u s t  fo r  Him.
God c r e a te d  th e  w orld in  s ix  l i t e r a l  d a y s .
At th e  second coming o f  C h r is t  im m o rta lity  w i l l  be 
bestow ed upon a l l  th e  s a v e d .
The hope o f  a new w orld  r e s to r e d  to  i t s  o r i g i n a l  beau ty  
seems vague and d i s t a n t .
The m essage ta u g h t by th e  S ev en th -d ay  A d v e n tis t Church 
i s  r e le v a n t  to  th e  a c tu a l  prob lem s o f  th e  w o rld .
The w r i t in g s  o f  E. G. W hite a re  o u td a te d  and many 
a p p l ic a t io n s  a re  no lo n g e r  r e l e v a n t .
J e s u s  w i l l  ta k e  a l l  th e  saved  w ith  Him to  heav en .
Je s u s  o f f i c i a t e s  in  our b e h a l f  as an in t e r c e s s o r  m  
th e  heav en ly  s a n c tu a ry .
Je s u s  w i l l  soon come a g a in .
I t  d o e s n 't  m a t te r  too  much what we b e l i e v e  a s  long as 
we l i v e  a m oral l i f e .
R e lig io n  i s  e s p e c i a l l y  im p o rta n t to  me b e c a u se  i t  answ ers 
many q u e s t io n s  about th e  m eaning o f  l i f e .
P re m a r i ta l  sex  i s  m o ra lly  Q( fo r  a c o u p le  who love 
each o th e r  and a re  a lr e a d y  com m itted  to  each o th e r .
Modesty in  d r e s s  im p lie s  a p r i n c ip l e  which goes beyond 
a mere fo rm alism  to  a s t a n d a r d .
In th e  c o n d it io n  o f  to d a y 's  w orld  th e  s ta n d a rd  o f  th e  
B ib le  in  a l l  m a tte r s  o f  sex  l i f e  i s  no lo n g e r  ad e q u a te . [ ]
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S et Two tC HM
As a C h r is t i a n  I avo id  l i s t e n in g  to  "ro ck "  n u s ic  s in c e  
I am com m itted to  h ig h e r  s ta n d a rd s .  [ ] [ ]
I n ev e r use any a lc r t i o l i c  beverage o r  any e x c i t a r t ,
because  i t  i s  in c o m p a tib le  w ith  my C h r is t ia n  p r i n c i p l e s .  [ ] [ ]
I h e s i t a t e  t o  see  a m ovie, on any s c r e e n , i f  1 am n o t
s u re  i t  i s  very  commendable. [ ] [ ]
Mien I have to  face  a s p e c i a l  problem  I p ray  abou t i t .  [ ] [ ]
I would c e r t a i n l y  d e c l in e  o r re s ig n  from a very  good
p o s i t io n  i f  I had to  g iv e  up some o f  my C h r is t i a n
p r i n c i p l e s .  [ ] [ J
Reading th e  B ib le  makes me modify th e  way I th in k  a id
ay everyday  a c t i o n s .  [ ] [ ]
1 r e g u la r ly  p a r t i c i p a t e  in  th e  Holy Communion s e r v i c e .  [ ] [ ]
When I go away fo r  s e v e r a l  d ay s , I u s u a l ly  c a rry  my
8ib l e  w ith  me. [ ] [ ]
I h o n e s t ly  t r y  to  fo llo w  th e  p r in c ip le s  and te a c h in g s  o f
th e  B ib le .  [ ] [ ]
I r e g u la r ly  g iv e  t i t h e  and o f f e r in g s  to  f u l f i l l  my
f in a n c ia l  r e s p o n s ib i l i t y  to  God. [ ] [ ]
Most a c t i v i t i e s  I p a r t i c i p a t e  in  d u rin g  th e  S abbath
h ou rs  a r e  c o m p le te ly  d i f f e r e n t  from what I u s u a l ly  do
on a w eekday. [ ] [ ]
I am no t ashamed to  e x p re s s  ay hope m  th e  coming o f
Je su s  when I am w ith  n o n -A d v e n tis t p e o p le . [ ] [ ]
I f r e q u e n tly  u se  E. G. W h ite ’s  books fo r my p e rso n a l
d e v o tio n .  [ ] [ ]
When I have s in n e d , I u s u a l ly  ask God fo r  f o r g iv e n e s s .  [ ] [ ]
(m ore)
DAD
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The fo llow ing  s t a te m e n ts  r e f e r  to  your p a r e n t s .
P lease  c i r c l e  th e  num ber c o rre sp o n d in g  to  your 
cho ice  r e s p e c t iv e ly  fo r  m o ther and f a th e r .
1 r  Never
2 -  Only o n ce  in  a » h ile
3 = Som etim es
4 = U su a lly
5 -  Almost a lw ays
Mother father
1 2  3 4 5 She/He co m fo rts  and h e lp s  ee  when I have 1 2 3 4 5
t r o u b le .
1 2 3 4 5 She/He makes me f e e l  I can  t a l k  w ith  h e r/h im  1 2 3 4 5
about e v e ry th in g .
1 2 3 4 5 She/He makes me f e e l  s h e /h e  i s  th e r e  i f  I need 1 2 3 4 5
he r/h im .
1 2 3 4 5 She/He p r a i s e s  me when I have  done som ething 1 2 3 4 5
good.
1 2 3 4 5 She/He say s  n ic e  t h i n g s  ab o u t me to  o th e r  1 2 3 4 5
peo p le .
1 2 3 4 5 She/He i s  very  a f f e c t i o n a t e  w ith  me. 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 She/He i s  happy when s h e /h e  i s  w ith  me. 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 She/He en jo y s  t a l k in g  w i th  me. 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 3 ie/H e goes un p le a s a n t  w alk s and o u tin g s  1 2 3 4 5
w ith me.
I am a Male [ ] fem ale [ ]
Thank you. D on 't f o r g e t  t o  f i l l  th e  GENERAL INFORMATION 
q u e s tio n s  on th e  i n s e r t .
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GENERA!. INFORMATION
1. Check m!io i s  a S even th -day  A d v e n tis t  in  your fam ily and in d ic a te  fo r  
app rox im ate ly  how lo n g .
!€  [ ] MOTHER [ ] FATHER [ ] SPOUSE [ ]
  years   years _ _  •.-•ears   years
2 . t t i ic h  one of th e  fo llo w in g  b e s t  d e s c r ib e s  your fam ily home: 
( b r o th e r s ,  s i s t e r s ,  s te p b r o th e r s  o r  s t e p s i s t e r s  e m itte d .)
* 4  !€ -4 t€ 4 * 4
A doptive One b io lo g ic a l  B io lo g ic a l  One b io lo g ic a l
p a re n ts  p a re n t m o ther and p a ren t
One s te p  p a re n t f a t h e r
[ ] [ ] [ ] C ]
I f  none o f  th e  above a p p l ie s  to  y o u , p le a s e  d e sc rib e  your fa m ily :
3. For how long has your fam ily  home b e e n  t h i s  way? 
A. I f  you a re  m a r r ie d , in d ic a te  fo r  how lo n g .
S. This study  in c lu d e s  b o th  you and y o u r p a r e n t s .  I f  they  a re  SDA they  
w i l l  be asked to  com ple te  th e  Religimm Value Transmission Study 
q u e s t io n n a i r e .  Your answ ers can n o t b e  p ro p e r ly  used in  l e s s  th e y  a ls o  
resp o n d . P lea se  g iv e  t h e i r  name and  a d d re s s  so mb can c o n ta c t  them .
PRINT Mr. 4 M rs. ____________________________________________________
STREET: _______________________________________________________
CITY:___________________________________________________________
STATE: ZIP:
Please encourage your parents to participate.
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I n s t r u c t io n s  fo r  th e  R e lig io u s  Value T ransm iss ion  Study
Both s e t s  have th r e e  colum ns: (C , MM, DM). I t  i s  im p o rtan t to  answ er 
a l l  q u e s t io n s  on a l l  th r e e  co lum ns.
HE: W rite  in t h i s  column th e  key n uaber [1 to  5] c o rre sp o n d in g  to  your
c h o ic e  a s  you answ er fo r  y o u r s e l f .
HOM-OMO: In each colum n, r e s p e c t i v e ly ,  respond in  th e  way you th in k
each one o f your p a r e n t s  would answ er th e  same q u e s t l o t s .  P le a s e ,  
d o n 't  ask  them. Rely on what you know about them .
Set One: 1 = S tro n g ly  d is a g re e
2 = D isag ree
3 = U n ce rta in
4 = Agree
5 = S tro n g ly  a g re e
Set Two: 1 - D e f in i te ly  n o t l ik e  me (o r  Horn o r  Dad)
2 = U su a lly  not l i k e  me (o r  Ham o r  Oad'
3 = U n c e rta in  o r  d i f f i c u l t  to  say
4 = U su a lly  l i k e  me (o r  Mom o r  Oad)
5 = D e f in i te ly  l i k e  me (o r  Mom o r  Dad)
I l l u s t r a t i o n
WE MM DMO
Set Ohe :
The B ib le  i s  th e  i n f a l l i b l e  r e v e l a t i o n  o f  G od 's w i l l .  [5 ]  [4 ]  [3 ]
3 = 1  s t r o n g ly  a g ree  
4 = Mom would a g re e
3 = U n c e rta in  abou t what Oad would
answ er
Set Two :
I n e v e r  t e l l  l i e s  even in  c a se  o f  em ergency. [2 ] [4 ] [5 ]
2 = U sua lly  n o t l ik e  me
4 = U su a lly  l i k e  Horn
3 = O e f im te ly  l i k e  Dad
Give th e  answ er t h a t  comes n a tu r a l l y  to  your s in d .
Do not ponder more th a n  a  few seconds on each q u e s t io n .
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ORIGIN OF THE BORROWED ITEMS
D u d ley  (1 9 6 6 )
I d o n ' t  have  much o f  a chance o f  b e i n g  saved  b ecau se  
t h e  r e q u i r e m e n t s  a r e  to o  s t r i c t .
God c r e a t e d  t h e  w o r l d  i n  s ix  l i t e r a l  d a y s .
The t r u e  S a b b a th  i s  t h e  s e v e n t h - d a y  S a t u r d a y .
P r e m a r i t a l  sex  i s  m o r a l l y  OK f o r  a c o u p l e  who lo v e  
ea ch  o t h e r  and a r e  a l r e a d y  com m it ted  t o  each o t h e r .
Menegusso (1980)
The Ten Commandments a r e  an u n c h a n g e a b l e  moral  code 
v a l i d  f o r  a l l  m an k in d  o f  a l l  g e n e r a t i o n s .
The S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  ch u rch  h a s  a message f o r  
t h e  w o r ld  t o  p r e p a r e  them fo r  t h e  s e c o n d  coming o f  
C h r i s t .
M a t e r i a l  goods i n  r e a l i t y  be long  t o  God. We ho ld  
them in  t r u s t  f o r  Him.
I n ev e r  u se  any a l c o h o l i c  b e v e rag e  o r  any  e x c i t a n t ,  
b e c a u s e  i t  i s  i n c o m p a t i b l e  w i th  my C h r i s t i a n  
p r i n c i p l e s .
A ppears  i n  F e a g i n  (1964)  and King & Hunt (1975)
R e l i g i o n  i s  e s p e c i a l l y  im p o r t a n t  t o  me b e c a u s e  i t  
a n sw e rs  many q u e s t i o n s  about  t h e  m ea n in g  o f  l i f e .
From Pu r p o s e  i n  L i f e  T e s t ,  P s y c h o m e t r i c  A f f i l i a t e s ,  
M u n s t e r ,  I n d i a n a
I t  d o e s n ' t  m a t t e r  t o o  much what we b e l i e v e  as  long  as  
we l i v e  a m ora l  l i f e .
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C la u d e  V i l l e n e u v e  
Maplewood G72 
B e r r i e n  S p r i n g s ,  MI 49103 
(616) 471-6782
O c to b e r  26,  1983
D r ........................................
P r e s i d e n t
C o l l e g e
Dear D r .......................:
I  an  a d o c t o r a l  s t u d e n t  a t  Andrews U n i v e r s i t y .  I 
am p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  t r a n s m i s s i o n  p r o c e s s  o f  
r e l i g i o u s  v a l u e s  i n  S .D .A.  f a m i l i e s  s i n c e  i t  i s  an a r e a  
o f  keen c o n c e r n  f o r  c o n te m p o r a r y  A d v e n t i s t  e d u c a t o r s  and 
p a r e n t s .  My d i s s e r t a t i o n  w i l l  be a c o m p a r i so n  o f  
c o r r e l a t i o n s  b e tw een  t h e  a c t u a l  p a r e n t a l  v a l u e s ,  t h e  
a c t u a l  s t u d e n t  v a l u e s ,  and t h e  s t u d e n t ' s  p e r c e p t i o n  o f  
p a r e n t a l  v a l u e s  (or  a t t r i b u t i o n  p r o c e s s ) . T h re e  f a c t o r s  
w i l l  be u se d :  f u n d a m e n ta l  b e l i e f s ,  a t t i t u d e s ,  and 
b e h a v i o r .  P a r e n t a l  n u r t u r a n c e  o r  " s u p p o r t "  w i l l  be 
c o n s i d e r e d  as  a p o s s i b l e  s o u r c e  o f  i n f l u e n c e .
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  h a v e  a n a t i o n - w i d e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  s t u d e n t s  and  t h e i r  f a m i l i e s .  To meet 
t h i s  r e q u i r e m e n t  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  each  S .D .A .  
c o l l e g e s  i n  N o r t h  America  i s  v e r y  i m p o r t a n t .  I h e r e b y  
r e q u e s t  p e r m i s s i o n  t o  r e c e i v e  from y o u r  i n s t i t u t i o n  t h e  
name and a d d r e s s  o f  t h e  s t u d e n t s  who m eet  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  d e s c r i b e d  on t h e  accom pany ing  s h e e t .  A 
random s e l e c t i o n  o f  p a r t i c i p a n t s  w i l l  be made from th e  
l i s t .
D u r in g  w i n t e r  q u a r t e r ,  p a r t i c i p a t i n g  s t u d e n t s  w i l l  
be  a s k e d  t o  c o m p l e t e  a s h o r t  q u e s t i o n n a i r e  ( a p p r o x i m a t e l y  
55 i t e m s ) . T h e i r  p a r e n t s  w i l l  r e c e i v e  a  s h o r t e r  v e r s i o n  
o f  t h e  same q u e s t i o n n a i r e .  The i n s t r u m e n t  w i l l  i n c l u d e  
a p p r o x i m a t e l y  40 q u e s t i o n s  on r e l i g i o u s  v a l u e s  d e r i v e d  
f ro m ,  o r  r e l a t e d  t o ,  t h e  f u n d a m e n t a l  b e l i e f s  o f  t h e  
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  c h u r c h ,  as  s t a t e d  i n  t h e  
Church  M a n u a l . The r e m a in in g  i t e m s  r e l a t e  t o  p e r c e i v e d  
p a r e n t a l  s u p p o r t  and p e r s o n a l  d e m o g rap h ic  i n f o r m a t i o n .
C o m p le te  c o n f i d e n t i a l i t y  w i l l  be g u a r a n t e e d .  No 
names w i l l  a p p e a r  on t h e  q u e s t i o n n a i r e  o r  i n  t h e  
d i s s e r t a t i o n .  A sy s te m  o f  c o d e  numbers  w i l l  be used  f o r  
m a t c h i n g .  R e s u l t s  w i l l  be a n a l y z e d  g l o b a l l y  f o r  t h e  
e n t i r e  n a t i o n a l  s a m p le .  No a n a l y s i s  w i l l  be c a r r i e d  o u t  
by i n s t i t u t i o n .
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E n c lo s e d  i s  a  l e t t e r  from t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t io n  
o f  Andrews U n i v e r s i t y  and a f a c t  s h e e t  c o n c e r n i n g  my 
b a c k g r o u n d .  The C h a i r p e r s o n  o f  my d o c t o r a l  c o m m i t t e e  i s  
Dr .  Donna H a b e n i c h t .  The o t h e r  members a r e  D r .  W i l f r e d  
F u t c h e r ,  D r .  John  Y oungberg ,  and D r .  Luanne B a u e r .
I b e l i e v e  t h i s  s t u d y  c o u l d  make an i m p o r t a n t  
c o n t r i b u t i o n  t o  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  
r e l i g i o u s  v a l u e s  i n  t h e  A d v e n t i s t  s e t t i n g .  The 
p a r t i c i p a t i o n  o f  y o u r  c o l l e g e  i s  needed f o r  t h e  s u c c e s s  
o f  t h e  p r o j e c t .  Once I  have  r e c e i v e d  p e r m i s s i o n  to  
c o n d u c t  t h e  s tu d y  on your  campus,  I  w i l l  c o n t a c t  t h e  
i n d i v i d u a l  you d e s i g n a t e  t o  o b t a i n  t h e  names o f  s t u d e n t s .  
I f  you have any f u r t h e r  q u e s t i o n ,  p l e a s e  do n o t  h e s i t a t e  
t o  c o n t a c t  me or  my c h a i r p e r s o n ,  Dr .  H a b e n i c h t .  ( O f f i c e  
phone number: (616) 473 -2 2 2 2 .
S i n c e r e l y ,
E n c l o s u r e s
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'  GreaaexBLl C a n fe re o a c ©  a f
S e v e n th - d a jj A d v e n tis ts
CMUftCH NO It U ) HCAOOUAJITEftS: 
TELEPHONE 1209 7224000
I E A STU N  AVENUE MV. WASHINGTON, DC 20012 USA 
CAOLC: ADVENT S T . WASHINGTON
December 1, 1983
College and U nivers ity  Presidents  
North American D iv is ion
Mr. Claude V illeneu ve , a doctoral student a t  Andrews 
U nivers ity , is  requesting permission to work with each o f  
our higher educational in s t i tu t io n s  in the research  
necessary to complete h is work.
I am enclosing  his l e t t e r  to me that g ives a f u l l e r  
explanation o f  his p lan s .  I am a lso  enclosing  a copy 
of a statement from Dr. Akers, Dean o f  the School o f  
Education.
T-CT REYNOLDS
EXECUTIVE SECRETARY 
BOARD OF HIGHER EDUCATION
jb
Enclosures
Copies: Victor G r if f i th s
R. Dale McCune 
Robert A. Williams
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Andrews University Berrien Springs, Michigan 49104 (616)471-7771
November 7,  1983
TO WHOM IT MAY CONCERN:
This  i s  to c e r t i f y  t h a t  Mr. Claude M. V i l l e n e u v e  i s  a d oc toral  c a n d id a te  a t  
our  u n i v e r s i t y ,  has completed a l l  o f  h is  coursework and e x a m in a t io n s ,  and 
i s  a bo na f ide  c an di da te  f o r  the  Doctor  o f  Educat ion de g r e e .  He i s  now a t  
t he  d i s s e r t a t i o n  s t a g e ,  and has t h e  endorsement o f  h i s  d i s s e r t a t i o n  g ui da nc e  
committee fo r  h i s  p u r s u i t  o f  the d i s s e r t a t i o n  t o p i c :  R e i i q i o u s  Value
Transmission Amona Seventh-day A d v e n t i s t  F a m i l i e s :  A C o o n i t iv e  Approach to
Parental  Values and R e la t io n s h ip  as Perce ived by Youth.
T his  i s  to c e r t i f y  t h a t  t h i s  i s  an approved do c to ra l  r e sear ch p r o j e c t ,  under  
the  r e s p o n s i b l e  guidance  o f  our  f a c u l t y  and w i l l  be handled in a l l  p r o f e s ­
s i o n a l  r e s t r a i n t  and c o n f i d e n t i a l i t y ,  as o u t l i n e d  in Mr. V i l l e n e u v e ' s  r e q u e s t  
to you.
I f  t h e r e  are any fu r t h e r  q u e s t i o n s  you might have on the  l e g i t i m a c y  o f  t h i s  
res ea rch or  i t s  u s a g e ,  p l e a s e  f e e l  f r e e  to c a l l  me, or  h i s  d i s s e r t a t i o n  
chairman,  Dr. Donna J .  Habenicht .
We hope t h a t  you w i l l  be abl e  to a s s i s t  Mr. V i l l e n e u v e  on t h i s  very important  
p r o j e c t .  Thank yo u.
iooI o f  Education
eh
c c  Doctoral  d i s s e r t a t i o n  chairman
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Claude Vi l leneuv e
Educ. & Psychologica l  S e r v i c e s
Andrews Uni vers i ty
Berr ien  Springs ,  MI 49104
March 19, 1984
Dear Student:
We hear a l l  k i nds  of  opinions about the  r e l i g i o u s  values of  A d v e n t i s t  
f a m i l i e s .  Some o f  t h e s e  s tatements  are  b i a s e d  and sometimes u n f a i r  to 
youth.  The t r u t h  i s  nobody r e a l l y  knows t h e  f a c t s .  So, to be o b j e c t i v e  
and f a i r ,  a sound and systemat ic  study i s  needed.
This i s  way you have been s e l e c t e d  oy a s c i e n t i f i c  method to r e p r e s e n t  
the Freshmen and Sophomores e n r o l l e d  t h i s  year  in a l l  the  Seventh-day  
Adventist  c o l l e g e s  in North America. This co n fe r s  upon you a rea l  
respons ibi  1 i t y . In research a f u l l  r e p r e s e n t a t i o n  i s  a n e c e s s i t y .  
Therefore,  your ind iv id ua l  p a r t i c i p a t i o n  i s  extremely important .
All you need t o  do i s  to complete the Religious Value Transmission Study 
and f i l l  in the  few General Information q u e s t i o n s  on the i n s e r t .  This 
should not ta ke  more than 15 to 20 m i n u t e s .  Then, return the m a te r ia l  in 
the r e a d y - t o - m a i 1 env e lo p e .
Since the s tudy r e f e r s  to f a m i l i e s ,  your parents  wi l l  a l s o  be asked to 
p a r t i c i p a t e .  They w i l l  not know what you have responded and you w i l l  not  
know t h e i r  answers e i t h e r .  The a n a l y s i s  w i l l  be anonymous and no name 
will appear on the q u e s t i o n n a i r e s .  A code  number i s  used for matching  
purposes.
Please return t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i th in  t e n  d a y s .
If you are i n t e r e s t e d  in rece iv in g  the r e s u l t s  o f  the r e s e a r c h ,  f i l l  in
the separate  r e q u e s t  form and return i t  w i t h  the  q u e s t io n n a ir e .
I am sure you w i l l  enj oy  p a r t i c i p a t i n g  in t h i s  nation-wide  p r o j e c t .  You
will  be making a s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  toward understanding the  
r e l i g i o u s  v a l u e s  o f  SDA f a m i l i e s .
Grateful ly y o u r s .
Claude V i l l e n e u v e  
Doctoral Candidate
Donna J .  Habenicht,  Ed.D.
A ssoc .  P r o f .  o f  Educational  
and Counse l ing  Psychology,  
D i s s e r t a t i o n  Committee Chairperson
Enclosures
P.S. Thanks for  returning  the q u e s t i o n n a i r e  promptly!
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Claude Vi l leneuve
Educ. & P sycho lo g ic a l  S e r v i c e s
Andrews U n iv e r s i t y
Berrien Springs ,  MI 49104
A p r i l , 1984
Dear P ar ent s :
Today we hear a l l  kinds o f  o p i n i o n s  about the r e l i g i o u s  va lue s  o f  Advent­
i s t  f a m i l i e s .  Some o f  th e s e  s ta tement s  are b ias ed  and somet imes unfair  
to yo u th  as well  as to p a r e n t s .  L i t t l e  i s  known about how th e  parents '  
v a l u e s  are passed down to the  c h i l d r e n .  The tr ut h  i s  nobody r e a l l y  knows 
the f a c t s .  So, to be o b j e c t i v e  and f a i r ,  a s y s t e m a t i c  s tudy i s  needed.  
This i s  why I have chosen t h i s  t o p i c  for my doctoral  d i s s e r t a t i o n .
The s t u d y  inv olves  both p a r e n t s  and youth.  Your son or d a u g h t e r ,  who is  
a Freshman or Sophomore in c o l l e g e ,  was s e l e c t e d  to  p a r t i c i p a t e  in t h i s  
s t u d y .  He or she has a l r e a d y  returned a completed copy o f  the  enc losed
q u e s t i o n n a i r e ,  and given us yo ur  add ress .  Now, to complete t h i s  n a t i o n ­
wide s t u d y ,  we need your p a r t i c i p a t i o n .
S ince  we are studying r e l i g i o u s  va lues  of  f a m i l i e s ,  we must have re­
s p o n se s  from both p a r e n t s .  P l e a s e ,  unless  there  i s  a major i m p o s s i b i l ­
i t y ,  encourage  your spouse t o  p a r t i c i p a t e .  We cannot i n c l u d e  your 
c h i l d ' s  answers unti l  we r e c e i v e  your q u e s t i o n n a i r e s .
The s tudy  i s  anonymous. No name wi l l  appear on any q u e s t i o n n a i r e .  A 
code number i s  used for  matching  purposes.  No answer w i l l  be d i s c l o s e d
and t h e  a n a l y s i s  wi l l  be c a r r i e d  out g l o b a l l y  by computer.
Enclosed are two c o p ie s  of  t h e  R e l i g i o u s  Value Transmission  Study ques­
t i o n n a i r e .  One i s  for  the  m oth er ,  and the other  f o r  the  f a t h e r .  All you 
have t o  do i s  to s e p a r a t e l y  answer the  quest ion s  and return them in the 
r ead y-to -m ai  1 envelope .  This should not take more than 10 to  15 m in ut es ,  
s i n c e  i t  i s  very s h o r t .
P l e a s e ,  re turn both q u e s t i o n n a i r e s  wi th in  10 d a y s .
If  you are  in t e r e s t e d  in r e c e i v i n g  a summary of  the  f i n d i n g s ,  f i l l  in the 
r e q u e s t  form and return i t  w i t h  the q u e s t i o n n a i r e s .
We hope you wi l l  enjoy p a r t i c i p a t i n g  in t h i s  p r o j e c t .  Above a l l  you wi l l  
be making a s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  toward understanding the  r e l i g i o u s  
v a l u e s  o f  SDA f a m i l i e s .
G r a t e f u l l y  yours ,
— \
Claude Vi l l en eu ve  
Doctoral  Candidate
Donna J .  Habenicht ,  Ed.D.
Assoc.  Prof .  o f  Educational  
and Counseling Psyc hol ogy ,  
D is s e r t a t io n  Committee Chairperson
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N (1)
R e a so n s  r e l a t e d  t o  t h e  p a r e n t s
1. D iv o r c e d ,  s e p a r a t e d ,  r e m a r r i e d  
(some a r e  no lo n g e r  SDA; o t h e r s  
may have d iv o rc e d  b e f o r e  j o i n i n g  
t h e  SDA church) 165 20.3%
O• One o r  both  p a r e n t s  a r e  n o t SDA 
(many a r e  a l s o  d iv o r c e d  or 
s e p a r a t e d ) 38 4.7%
3 . D e c e a se d
( re m a in in g  p a r e n t  l i v e s  a lo n e  o r  
i s  r e m a r r i e d ;  p a r e n t  d e c e a s e d  o r  
s t e p p a r e n t  was o r  i s  n o t  
n e c e s s a r i l y  a SDA) 7 0.9%
S u b t o t a l 210 25.9%
R e a so n s  r e l a t e d  t o  t h e  s t u d e n t s
1. D i d n ' t  r e l e a s e  p a r e n t s  a d d r e s s  
f o r  p e r s o n a l  r e a s o n s 5 0.6%
2. A d o p ted  a f t e r  10 y e a r s  o ld 3 0.4%
3. D id  n o t  c o n s id e r  th e m s e lv e s  a s  SDA 2 0.2%
4 . D id  n o t  want t o  p a r t i c i p a t e ,  o r  
g a v e  in c o m p le te  an sw e rs  to  t h e  RVTS 14 1.7%
5. L e f t  t h e  s c h o o l  w i t h o u t  fo rw a r d in g  
a d d r e s s 20 2.5%
S u b t o t a l 44 5.4%
T o t a l  254
(1) P e r c e n t a g e  c a l c u l a t e d  from t h e  s t u d e n t  r e t u r n  (N * 811)
N o t e : S in c e  th e  G e n e ra l  I n f o r m a t i o n  s e c t i o n  o f  t h e  RVTS 
was d e s ig n e d  to  s e l e c t  f a m i l i e s  p r e s e n t i n g  no h i s t o r y  of 
d i s r u p t i o n ,  no c o n c l u s io n  o r  g e n e r a l i z a t i o n  c a n  be 
i n f e r r e d  from th e  above f i g u r e s  c o n c e r n in g  d e m o g ra p h ic  
c o n d i t i o n s  o f  SDA f a m i l i e s .
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DISTRIBUTION OF REQUESTS FOR THE RESULTS
C h i l d r e n  whose f a m i l i e s  w ere 
i n c l u d e d  in  t h e  sam ple
C h i l d r e n  whose f a m i l i e s  w ere 
n o t  in c lu d e d  in  th e  sam ple
P a r e n t s  ( t r i a d s  + dy ad s)
O th e r  non p a r t i c i p a n t s
442/557
137/254
290/379
15
(1) The second  number i s  t h e  t o t a l  o f  r e t u r n  f o r  
c a t e q o r y .
(79.3%)
(53.9%) 
(76.5%)
each
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1. " I  d o n ' t  know how I c o u ld  p o s s i b l y  an sw e r  t h e s e  
v e r y  b ro ad  q u e s t i o n s  u s in g  a r a t i n g  s c a l e .  Any 
answ er I  g a v e ,  t o  m ost o f  t h e  q u e s t i o n s ,  w o u ld  be 
a r b i t r a r y ,  and d e f i n i t e l y  n o t  u s e f u l  to  y o u r  s t u d y . "  
(A m o th e r)
2 . " I  hope t h a t  my a n sw e rs  w i l l  be h e l p f u l .  I  must 
s a y  t h a t  th e y  a r e  much l e s s  o r th o d o x  th a n  t h e y  would 
have  been  a y e a r  a g o .  I  hav e  s p e n t  th e  l a s t  s e v e r a l  
m onths  q u e s t i o n n i n g  e v e r y t h i n g  d e a r  to  me; I  h e a r  
t h a t  m ost c o l l e g e  sopnom ores  go th ro u g h  t h i s  s t a g e .  . 
. ."  (A fem ale  s t u d e n t  from  C a l i f o r n i a )
3 .  "Your q u e s t i o n n a i r e  was f i n e  u n t i l  I  g o t  t o  t h e  l a s t  
o a g e :  I  d o n ' t  mind a n s w e r in g  q u e s t i o n s  a b o u t  
r e l i g i o n ,  b u t  i t ' s  a  l i t t l e  p e r s o n a l  to  an sw er  
q u e s t i o n s  a b o u t  r e l a t i o n s h i p ! "  ( S tu d e n t ,  anonym ous)
4 .  "You d e a l  w i th  some i s s u e s  t h a t  a r e  bey o n d  where
I am. . . . T h e re  a r e  many r e a s o n s  t h i n g s  h ap p en  in
t h i s  w o r ld ,  and I ' v e  y e t  t o  f i n d  an o v e r a l l  p l a n  
w h ich  I  can a t r i b u t e  ( s i c )  t o  a God." (A f e m a le  
s t u d e n t  from C a l i f o r n i a )
5 . "T h e re  need to  be q u e s t i o n s  t h a t  a r t f u l l y
d i s t i n g u i s h  be tw een  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  
v a l u e s  o r  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  C h r i s t i a n  v a l u e s .  They 
a r e  h a r d l y  th e  same. Y et p e r c e p t i o n  o f  t h a t  
d i f f e r e n c e  i s  c r i t i c a l  t o  c h u rc h  g ro w th ,  I  b e l i e v e .  .
a r t f u l  (and more p r e c i s e l y  s t a t e d )  q u e s t i o n n a i r e s  
c o u ld  h e lp  awaken i n t e r e s t  in  th e  b r e a d th  o f  t h in k in g  
t h a t  o u g h t  to  c h a r a c t e r i z e  C h r i s t i a n s ,  n o t  j u s t  
r e l i g i o n i s t s . "  (A m other  from  M is so u r i )
6 .  " I n  r e f l e c t i o n  o f  o u r  own c h i l d r e n ,  I w o u ld  l i k e
t o  p e r s o n a l l y  a g r e e  w i th  t h e  t h e s i s  o f  p a r e n t a l  
t r a n s m i s s i o n  o f  v a l u e s ,  b u t  a t  th e  same t im e  I want 
t o  s a y  v e ry  s t r o n g l y  t h a t  t h e s e  v a lu e s  w ere  a l s o  
p u r c h a s e d  a t  a v e r y  h ig h  p r i c e  in  SDA b o a r d i n g  
i n s t i t u t i o n s .  . . . The s c h o o l  and th e  t e a c h e r  
become th e  t r a n s m i t t e r  o f  v a lu e s  when th e  c h i l d  has 
l e f t  t h e  home." (A f a t h e r ,  m i s s io n a r y  i n  A f r i c a )
7 .  "Thank you f o r  c o n d u c t in g  t h i s  s t u d y . . . "
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The e n t r y  numbers a p p e a r in g  on th e  c o r r e s p o n d in g
m a t r i c e s  s h o u ld  be re a d  a s  f o l l o w s :
1. O m it
2. E n t r y  f o r  s o n s '  o r  d a u g h t e r s '  p e r c e p t i o n  from m other 
s u p p o r t  s c a l e
3. E n t r y  f o r  s o n s '  o r  d a u g h t e r s '  p e r c e p t i o n  from f a t h e r  
s u p p o r t  s c a l e
4. E n t r y  f o r  s o n s '  o r  d a u g h t e r s '  a t t i t u d e
5. E n t r y  f o r  s o n s '  o r  d a u g h t e r s '  b e h a v io r
6 . E n t r y  f o r  s o n s '  o r  d a u g h t e r s '  b e l i e f
7 .  E n t r y  f o r  sons o r  d a u g h t e r s  p e r c e iv e d  m o th e r s '
a t t i t u d e
8. E n t r y  f o r  sons o r  d a u g h t e r s  p e r c e iv e d  m o th e r s '  
b e h a v io r
9 . E n t r y  f o r  sons o r  d a u g h t e r s  p e r c e iv e d  m o th e r s '  b e l i e f
10. E n t r y  f o r  sons o r  d a u g h t e r s  p e r c e iv e d  f a t h e r s '
a t t i t u d e
11. E n t r y  f o r  sons o r  d a u g h t e r s  p e r c e iv e d  f a t h e r s '  
b e h a v io r
12. E n t r y  f o r  sons o r  d a u g h t e r s  p e r c e iv e d  f a t h e r s '  b e l i e f
13. E n t r y  f o r  f a t h e r s '  a t t i t u d e
14. E n t r y  f o r  f a t h e r s '  b e h a v io r
15. E n t r y  f o r  f a t h e r s '  b e l i e f
16. E n t r y  f o r  m o th e r s '  a t t i t u d e
17. E n t r y  f o r  m o th e r s '  b e h a v io r
18. E n t r y  f o r  m o th e r s '  b e l i e f
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APPENDIX L 
FREQUENCY DISTRIBUTION OF THE SCORES 
(STATED)
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2 7 1
FREQUENCY DISTRIBUTION OF THE SCORES 
(STATED)
1. BELIEF
C h i l d r e n  F a t h e r s  M others
S c o re  F re q u e n c y  S co re  F re q u e n c y  S c o r e  F req u en cy
14 1 14 1 36 1
34 1 33 1 37 1
37 1 36 1 49 1
39 1 47 53 1
41 1 48 1 54 1
43 1 50 1 55 5
44 1 52 4 56 5
45 1 53 3 57 6
48 3 54 2 58 1
50 2 55 3 59 4
51 3 56 10 60 8
52 1 57 5 61 6
53 5 58 9 62 12
54 3 59 3 63 9
55 5 60 6 64 11
56 7 61 10 65 18
57 9 62 8 66 14
58 11 63 7 67 27
59 13 64 12 68 32
60 9 65 13 69 49
61 17 66 23 70 151
62 27 67 23
63 22 68 23
64 19 69 56
65 23 70 136
66 31
67 31
68 33
69 43
70 38
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FREQUENCY DISTRIBUTION OF THE SCORES (C o n t in u e d )
2. ATTITUDE
C h i l d r e n  F a t h e r s  M others
Score F re q u e n c y S c o re F re q u e n c y S c o re Frequ*
17 1 16 1 32 1
19 1 21 1 35 1
24 2 25 1 37 2
25 3 34 1 39 1
26 2 35 2 40 3
27 1 36 4 41 3
28 2 39 1 42 4
29 1 40 1 43 6
30 3 41 7 44 8
32 1 42 6 45 11
33 1 43 13 46 10
34 5 44 6 47 4
35 1 45 12 48 23
36 7 46 11 49 23
37 6 47 11 50 13
38 5 48 23 51 15
39 11 49 17 52 24
40 15 50 19 53 23
41 7 51 16 54 29
42 13 52 17 55 24
43 17 53 19 56 17
44 16 54 24 57 27
45 15 55 25 58 22
46 17 56 16 59 28
47 17 57 20 60 41
48 18 58 33
49 24 59 23
50 29 60 33
51 24
52 18
53 14
54 12
55 16
56 15
57 8
58 8
59 6
60 1
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FREQUENCY DISTRIBUTION OF THE SCORES (C o n tin u e d )
3. BEHAVIOR
C h i l d r e n  
S co re  F re q u e n c y
19 2
20 1
22 1
23 2
24 1
25 1
26 2
27 3
28 3
30 5
31 3
32 3
33 4
34 3
35 4
36 4
37 6
38 5
39 7
40 5
41 9
42 5
43 8
44 7
45 11
46 9
47 14
48 5
49 11
50 13
51 15
52 16
53 13
54 10
55 16
56 10
57 17
58 13
59 8
F a t h e r s  
S co re  F re q u e n c y
20 1
25 1
28 1
33 1
35 1
38 1
39 1
40 1
41 2
42 2
43 1
44 1
45 5
46 1
47 5
48 8
49 3
50 6
51 10
52 2
53 8
54 6
55 6
56 10
57 12
58 13
59 21
60 23
61 13
62 14
63 24
64 24
65 16
66 28
67 20
68 20
69 22
70 29
M others  
S c o re  F re q u e n c y
28 1
36 1
40 1
42 1
43 2
44 1
45 2
46 2
47 1
48 4
49 4
50 8
51 6
52 4
53 6
54 5
55 8
56 9
57 14
58 12
59 10
60 11
61 15
62 20
63 23
64 25
65 24
66 21
67 28
68 33
69 28
70 33
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FREQUENCY DISTRIBUTION OF THE SCORES (C o n tin u e d )
3 . BEHAVIOR -  C o n t in u e d
C h i l d r e n F a t h e r s M others
S c o re  F re q u e n c y S c o re  F re q u e n c y S c o re  F req u en cy
60 17
61 15
62 10
63 8
64 5
65 7
66 4
67 12
68 6
69 1
70 3
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APPENDIX M 
PERCENTAGE OF ANSWERS ON THE SCALES 
(STATED)
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PERCENTAGE OF ANSWERS ON THE SCALES
1. BELIEF (1)
1
Children 
2 3 4 5 1
1
2
fathers 
3 4 5 1
Mothers 
2 3 4 5
1. Knowledge for 
salvation in Bible .3 .3 1.6 21.8 76.0 .5 .6 8.5 90.4 .8 7.2 92.0
2. The world, arena of  
confl. ic t .6 1.4 4.1 18.7 75.2 .3 .8 1.6 11.6 85.7 _ .6 .8 7.7 90.9
3. SDA church has a 
message for the world .8 l . l 6.6 22.9 68.6 .3 .3 1.8 17.4 80.2 . .8 1.4 12.4 85.4
4. E. G. White was 
a prophet 1.1 1.6 8.3 23.7 65.3 1.4 1.1 4.7 20.1 72.7 .3 1.5 5.3 16.0 76.9
5. lhe church i s  an 
asset for hunanity 1.4 5.5 20.4 47.1 25.6 .5 .3 6.6 37.5 55.1 .6 1.1 5.6 35.0 57.7
6. lhe ten commandments 
are for ever 1.1 .3 3.0 22.9 72.7 .6 .6 .8 13.2 84.8 .3 .9 10.7 88.1
7. The true Sabbath i s  
Saturday .3 .3 1.9 8.0 89.5 .3 .6 1.1 9.6 88.4 - .3 .5 5.8 93.4
8. Jesus i s  fu lly  God 2.5 3.3 8.5 13.8 71.9 1.6 3.4 7.4 27.3 60.3 _ .5 2.5 9.4 87.6
9. Material goods belong 
to God 1.6 4.2 11.0 38.3 44.9 .3 1.4 2.1 21.5 74.7 .4 .6 1.7 20.7 76.6
10. Wbrld created in 
six l i te r a l  days 1.4 1.9 14.6 21.2 60.9 1.9 1.2 6.3 14.6 76.0 .3 3.8 14.9 81.0
11. Immortality bestowed 
at second coming 1.1 .6 8.0 16.2 74.1 .3 .3 2.4 17.4 79.6 - .3 2.5 16.5 80.7
276
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PERCENTAGE OF ANSWERS ON THE SCALES (Cbntinued)
1 .  BELIEF -  Continued Children Fathers tothers
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5
12. The saved will be
with Jesus in heaven .3 .3 2.5 14.0 82.9 .8 1.4 1.9 18.5 77.4 -  .3 1.9 16.0 81.8
13. Jesus o f f ic ia te s  in
the sanctuary .8 .6 6.3 16.5 75.8 .5 1.1 6.1 18.5 73.8 -  .6 4.1 17.1 78.2
14. Jesus w ill soon
come again .3 1.1 9.1 18.2 71.3 .3 .2 5.0 20.7 73.8 -  .3 3.6 15.7 80.4
1 = Strongly disagree 3 = Uncertain 5 = Strongly agree
2 » Disagree 4 = Agree 277
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PERCENTAGE OF ANSWERS ON THE SCALES (C ontinued)
2. ATTITUDE (1)
1
Children 
2 3 4 5 1
Fathers 
2 3 4 5 1
Mothers 
2 3 4 5
1. Church services 
are sentimental 11.a 52.6 17.9 13.5 4.2 23.1 53.4 12.7 9.6 1.2 35.1 51.0 10.0 3.0 .9
2. Requirements for sal­
vation are too s tr ic t 69.7 23.1 4.1 1.6 1.5 72.7 18.5 3.3 1.9 3.6 71.1 21.8 1.6 1.4 4.1
3. There is  no good 
or bad music 25.8 38.2 14.2 14.4 7.4 63.4 29.5 3.3 1.9 1.9 66.9 23.4 5.0 2.8 1.9
4. Pollution is  a moral 
consequence (R) 4.0 9.9 12.9 45.4 27.8 3.0 6.3 6.3 36.2 48.2 .5 6.2 6.3 34.7 52.3
5. The new world seems 
vague and distant 27.3 38.8 8.8 18.7 6.4 43.0 38.0 3.0 12.4 3.6 47.6 35.0 5.0 11.3 1.1
6. SDA message is  rele­
vant to the world (R) 2.8 5.8 17.6 42.1 31.7 1.6 3.0 11.0 40.6 43.8 .3 3.6 8.2 39.4 48.5
7. E. G. White's books 
are outdated 25.9 32.8 15.4 17.4 8.5 51.5 32.2 7.3 7.4 1.6 48.8 29.7 10.2 7.4 3.9
8. To live  a moral 
l i f e  is  enough 40.5 41.0 9.6 6.6 2.3 66.6 26.1 3.3 3.3 .7 68.0 27.4 1.6 2.2 .8
9. Religion is  
important to me (R) 4.2 9.6 16.2 32.5 37.5 .6 1.9 3.3 41.6 52.6 .8 1.1 3.0 34.7 60.4
10. Premarital sex 
is  OK 55.1 21.2 12.4 7.7 3.6 69.4 24.0 3.9 1.1 1.6 81.3 15.4 1.9 1.4
11. Modesty in dress im­
p lies  principles (R) 3.3 6.1 18.7 39.7 32.2 .6 2.8 8.0 43.2 45.4 .9 1.6 6.9 40.2 50.4
12. The Bible is  outdated 
for sex standards 44.3 31.2 15.7 7.2 1.6 60.9 30.3 4.1 3.3 1.4 67.5 26.2 3.0 1.1 2.2
(1) Same scoring keys as for belief (R) ■ Reversed scoring
278
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PERCENTAGE OP ANSWERS ON THE SCALES (Oontinued)
3. BEHAVIOR (1)
1
Children 
2 3 4 5 1
Fathers 
2 3 4 5 1
Mothers 
2 3 4 5
1. I do not l i s t e n  to 
"rock" music 30.8 32.2 8.8 17.4 10.8 2.2 5.3 4.7 30.8 57.0 2.5 4.4 4.1 24.8 64.2
2. I do not use 
alcohol or excitant 8.3 13.5 2.4 13.8 62.0 2.5 3.0 3.6 19.3 71.6 2.2 3.0 3.9 13.2 77.7
3. I h e s i ta te  to  see 
any movie 19.1 28.9 9.6 30.8 11.6 3.0 8.5 18.2 44.3 26.0 2.0 7.4 11.0 42.4 37.2
4. I pray when I have 
problems 2.7 8.3 9.2 38.8 41.0 1.1 3.3 3.6 38.8 53.2 .3 .5 .8 32.0 66.4
5. I hold fa s t  to  my 
p rin c ip les 1.2 4.4 16.5 32.5 45.4 1.1 1.4 4.4 23.4 69.7 . .5 4.4 20.4 74.7
6. lhe Bible helps me 
modify my actions 2.5 10.5 22.9 36.6 27.5 1.1 2.3 8.5 42.1 46.0 .8 1.1 11.6 34.7 51.8
7. I p a r t ic ip a te  in 
communion service 5.5 12.1 5.3 29.7 47.4 1.9 1.9 2.3 25.6 68.3 .6 3.0 3.3 22.9 70.2
8. I carry  my Bible 
with me 18.2 30.6 7.2 19.8 24.2 3.0 13.3 6.6 32.8 44.3 2.3 10.2 6.3 28.9 52.3
9. I follow the teachings 
o f  the Bible 1.7 4.7 11.3 41.3 41.0 .3 .9 1.6 33.6 63.6 .3 .5 1.4 28.1 69.7
10. I g ive t i th e  and 
offerings 9.4 11.6 9.0 30.3 39.7 1.9 2.5 2.3 20.9 72.4 .3 2.5 3.3 15.1 78.8
11. Sabbath i s  d if fe re n t  
from week-days 5.2 12.4 11.3 39.9 31.2 .3 2.7 4.4 42.4 50.2 .3 2.4 4.4 39.7 53.2
12. I am not ashamed of 
my fa i th 3.9 12.7 28.6 31.7 23.1 .6 5.8 11.8 43.2 38.6 .3 2.5 11.0 42.7 43.5
13. I use E. G. White's 
books 21.5 33.0 7.2 22.3 16.0 5.3 16.5 10.7 30.0 37.5 5.0 13.5 6.9 32.5 42.1
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PERCENTAGE OF ANSWERS ON THE SCALES (Oontinued)
3. BEHAVIOR -  Continued Children Fathers Mothers
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
14. I pray for forgive­
ness of my sins 2.6 9.9 5.5 30.0 52.0 1.2 1.6 3.3 31.4 62.5 - .6 1.6 26.7 71.1
(1) 1 « D e f i n i t e l y  n o t  l i k e  me 4 = U s u a l l y  l i k e  me
2 ■ Usually not like me 5 = Definitely  like me
3 -  Uncertain or d if f ic u lt  to say
280
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CODE FOR READING THE DATA FILE 
(From l e f t  t o  r i g h t )
C o l .  1-3 = ID
C o l .  4 = s t u d e n t  s e x :  1 = m ale ;  2 = fem ale
C o l .  5 =* b la n k
C o l .  6-7  = s t u d e n t ' s  s c o r e  on m o t h e r ' s  s u p p o r t
C o l .  8-9 = s t u d e n t ' s  s c o r e  on f a t h e r ' s  s u p p o r t
C o l .  10-11  * s t u d e n t ' s  a t t i t u d e  s c o re
C o l .  12-13 = s t u d e n t ' s  b e h a v io r  s c o re
C o l .  14-15 = s t u d e n t ' s  b e l i e f  s c o r e
C o l .  16 = b la n k
C o l .  17-18  = s t u d e n t ' s  p e r c e i v e d  m o t h e r ' s  a t t i t u d e
C o l .  19-20 = s t u d e n t ' s  p e r c e i v e d  m o t h e r ' s  b e h a v io r
C o l .  21-22  = s t u d e n t ' s  p e r c e i v e d  m o t h e r ' s  b e l i e f
C o l .  23 = b la n k
C o l .  24-25 = s t u d e n t ' s  p e r c e i v e d  f a t h e r ' s  a t t i t u d e
C o l .  26-27  = s t u d e n t ' s  p e r c e i v e d  f a t h e r ' s  b e h a v io r
C o l .  28-29 = s t u d e n t ' s  p e r c e i v e d  f a t h e r ' s  b e l i e f
C o l .  30 = b la n k
C o l .  31-32  = a c t u a l  f a t h e r ' s  a t t i t u d e
C o l .  33-34 = a c t u a l  f a t h e r ' s  b e h a v io r
C o l .  35-36  = a c t u a l  f a t h e r ' s  b e l i e f
C o l .  37 = b la n k
C o l .  38-39  = a c t u a l  m o t h e r ' s  a t t i t u d e
C o l .  4 0 -4 1  = a c t u a l  m o t h e r ' s  b e h a v io r
C o l .  42-43  = a c t u a l  m o t h e r ' s  b e l i e f
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THE DATA FILE
0012 4545566270 586970 
0022 4444476064 486464 
0031  3942545468 566069 
0041  4238576770 586870 
0052 4343505064 495865 
0061 4341433765 597070 
0072 4545485868 567069 
0082 3931384063 506967 
0092 2733505065 515465 
0102 4242525267 535967 
0111  4137606770 606970 
0122 3116474666 586769 
0132 3834515262 556069 
0142 4039392558 496069 
0152 4543565969 566768 
0162 4542595769 606268 
0172 3939464860 556265 
0181  4135384162 506367 
0191  3636515667 556568 
0202 2829433467 515568 
0211 3631403859 476065 
0221  4341515468 556570 
0231 4444393956 495461 
0242 3942444355 463760 
0252 1819293557 475960 
0261  4138424269 527070 
0271 4336495059 525864 
0282 4236536869 567069 
0292 4240364564 546968 
0301  3436414462 486563 
0312 3631475866 516668 
0322 4344586870 597070 
0332 3542494660 556765 
0342 4040556170 586770 
0351  4139495265 575866 
0362 3122526569 526870 
0371  2739262034 486065 
0382 4543565770 586170 
0392 4343505570 587070 
0402 4334434465 495668 
0412 3743505869 526770 
0422 2430464958 496060 
0432 4544506169 526870 
0442 4443505959 546664 
0451  4241414956 435957 
0461  3639555270 586369 
0471  3430504968 546370 
0481  4237395545 456966 
0492 4243525761 566865 
0502 1619415567 576870 
0511  3325424553 454254
556770 596970 586769 
476465 495063 436367 
586567 576870 536670 
576469 526066 486467 
484663 485767 526369 
607070 546970 596769 
536969 506470 516470 
506666 546668 556869 
556567 525169 525768 
535967 445456 545862 
606970 515968 546569 
586463 436064 516470 
545768 516170 596670 
495867 535865 546769 
576768 505968 575666 
606270 444757 504967 
536162 496159 566769 
596970 526366 545966 
556768 436268 546469 
515768 495756 545069 
476065 505763 546770 
566870 587070 607070 
434258 413853 495070 
444259 546269 576268 
475860 515965 445156 
537070 607070 607070 
494854 536067 486368 
557069 586364 556765 
546968 486770 486367 
486563 566567 486468 
516668 556670 485969 
597070 536369 596870 
515159 454258 586870 
566770 496462 524364 
574765 475769 555769 
526670 556366 566869 
425457 476069 496669 
596070 506063 596870 
587070 606970 596870 
586569 606870 536670 
526370 586770 556470 
496059 425256 526464 
546770 535966 576470 
556763 475955 486456 
455957 464958 516660 
587070 536169 564670 
546370 606670 596969 
384941 515657 556564 
566867 465456 526368 
576970 506870 546870 
494757 535169 465363
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0522 4233525863 495865 
0531 4436302861 557070 
0541 4141586670 586670 
0551 4041472759 556766 
0561 4238565766 577066 
0571 4040394358 446365 
0582 2520495666 576069 
0592 4234546169 495367 
0602 4345576268 586770 
0611 3938485567 557069 
0622 1743505666 265470 
0632 4444556769 556769 
0641 3022353058 556767 
0652 3824495266 393853 
0662 4444344450 326048 
0672 4444566069 607070 
0682 3737424362 516664 
0692 3336545769 404666 
0702 1512504768 505568 
0711 2920384665 496368 
0722 4545496066 506869 
0731 4136435068 505269 
0742 4445475663 505863 
0752 3837373162 453963 
0762 4138536468 536568 
0772 3625444967 506970 
0782 4544516167 545565 
0792 3633495462 526264 
0802 4242506265 566568 
0811  3830485369 556770 
0821 4244323244 354561 
0831 4544465867 506568 
0842 3736363355 445860 
0852 4544597070 597070 
0861 4441555269 586570 
0871 4545253753 505660 
0882 4139465767 546568 
0891 3637486170 486570 
0902 3938404456 446057 
0911  3720364557 546867 
0921 4239525568 567068 
0931 4141585370 586570 
0941 3535246614 513068 
0951 4444494762 495861 
0961 4238523066 596970 
0972 3734494766 556270 
0981 4141546366 536967 
0991 4545566169 576270 
1002 2545505866 506167 
1012 3130576758 506356 
1022 2724535064 585668 
1032 4341454759 536464 
1042 4132383063 506770 
1052 4444415463 425967
445661 505368 526768 
567068 546770 606570 
586670 546470 546770 
556766 466462 436366 
564564 506366 586769 
456366 575870 526670 
575969 525967 606870 
485264 495370 565870 
596870 566769 495157 
557069 596769 597069 
286070 485662 546065 
557069 586767 606170 
576769 546670 406467 
434054 474852 515753 
346048 434550 444863 
607070 566469 596570 
516664 522870 496267 
566169 576670 445459 
525568 596769 525570 
506268 597070 546768 
506869 566970 535969 
505269 546269 586670 
495863 475361 496066 
454264 554770 414560 
475260 354048 495462 
496367 526069 556570 
546066 436361 455965 
546364 596770 535768 
566568 496169 596770 
556770 586670 587068 
334153 445154 485060 
536768 435063 485770 
415656 495560 586270 
597070 606670 606870 
566370 485566 546970 
525762 486956 486755 
546368 516570 536567 
506570 516365 546770 
425559 586368 596668 
587069 607070 607070 
566868 607070 577070 
586570 566269 496156 
343722 162014 525763 
465461 414658 566070 
596970 475458 606970 
435568 556367 606870 
536666 435056 596870 
586670 576670 566570 
515966 605770 586167 
506656 606970 586163 
585870 557068 505858 
526263 535766 596870 
505370 607070 607070 
506568 556469 495665
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1061 2722192439 485963 
1072 4234445159 536167 
1082 3729434568 546570 
1092 4545556066 576966 
1101 3429515568 566670 
1112 4338515962 496862 
1121 3845434162 476269 
1132 4213506665 527065 
1142 4444425558 496959 
1151 3638443067 535869 
1162 4545566767 566967 
1171 3733342854 456858 
1182 4445455161 496064 
1191 4140526869 536769 
1202 3838516167 566968 
1212 4037485762 536064 
1222 4233476063 435061 
1232 3945555768 526167 
1242 3713445561 506063 
1252 3229505769 546070 
1262 3833506566 576167 
1272 4233504968 526470 
1282 4141546168 526068 
1292 4032463664 536866 
1302 4244425760 526966 
1311 3939545569 526168 
1322 4545445765 536968 
1332 4342393153 506655 
1341 4545546765 546867 
1352 3924525562 465260 
1362 4545425267 536968 
1372 3937403365 607070 
1381 2923515567 565769 
1391 3635465066 566870 
1401 3831252248 536770 
1412 4141393563 525965 
1422 4545403964 486267 
1432 4342403867 526969 
1442 4240465761 546466 
1452 4544495966 496366 
1462 3834556168 576569 
1471 4440485662 536361 
1482 4329566270 596870 
1492 3329453769 547070 
1502 4333424966 466266 
1511 4243515765 506264 
1522 3937465065 537069 
1532 4039514366 506868 
1542 4240474762 496468 
1551 4129454764 506566 
1561 4233404957 486269 
1572 3733424868 455267 
1582 3432495563 495365 
1591 4235465662 445859
495964 416069 586570 
536567 496166 436767 
404867 455368 516367 
577066 586068 556370 
566470 506756 576968 
496562 586870 556970 
496669 516068 516570 
537065 546769 506668 
507060 516369 495769 
536570 416870 376868 
566967 576870 576970 
415755 443966 556369 
496364 556069 546565 
546969 566870 606770 
576867 596570 586870 
526465 596570 586570 
415861 486769 535969 
596969 516865 465159 
505664 586370 484767 
556370 586170 556770 
535267 576868 536668 
526570 536464 516863 
536168 607070 606870 
536966 546868 606870 
516463 536361 556870 
526668 527070 527070 
506667 545962 486468 
526456 476152 484262 
546867 455064 405265 
465460 465965 455264 
536868 566970 536869 
607070 597070 526668 
535568 606870 526767 
566870 596970 596970 
586670 586870 596670 
576465 546270 546970 
496667 457070 596770 
537070 596670 546370 
567068 607070 607070 
496166 596970 435757 
546168 546169 536469 
505461 546367 606970 
586870 597070 597070 
546470 526270 607070 
466266 576370 496767 
506764 586670 535764 
536569 545768 516470 
526868 526969 496260 
486568 485364 455162 
435360 485858 505466 
515568 416270 536270 
497068 576770 525368 
505366 465166 515863 
44S959 465564 415261
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1601 4240464368 596469 
1612 3634404157 455758 
1622 3839333962 496665 
1631 4037435461 516064 
1642 3822586870 505859 
1651 2827464667 526969 
1661 4037374163 457063 
1672 1339395364 536267
1682 4040474165 566066 
1692 2828473868 505768 
1701 3836576270 576970 
1712 4545516268 597069 
1722 4337556970 556970 
1732 3342536060 546264 
1742 4342434162 484963 
1752 4539586369 586770 
1762 4136525866 526267 
1771 4545444763 466365 
1782 3634413761 385362 
1791 4342546370 516870 
1802 3633374657 465459 
1812 4242556766 536467 
1822 3939445769 496269 
1832 4341576767 587067 
1842 3635485767 526568 
1851 4242515269 577070 
1862 4545445266 395066 
1872 4442444767 576970 
1881 4440525769 536069 
1892 4445456269 516570 
1902 4040576069 596669 
1911 3940516067 475361 
1922 4442424264 496166 
1932 4545597070 474967 
1942 3636566669 535669 
1952 3530503768 586469 
1962 4545486070 476570 
1972 4545476370 567070 
1982 4241301948 546169 
1991 2219484467 515069 
2001 4336474457 556665 
2012 4235587069 597070 
2022 3734556870 556770 
2032 4325455165 516066 
2042 4343526370 556970 
2052 4442486063 496363 
2062 4532523369 502565 
2072 2222412751  433055 
2081 3938384666 466566 
2092 1840284550 304551 
2102 4245475660 516160 
2112 3238435261  456060 
2122 4544495562 566467 
2132 4245506066 516970
576970 505970 396270 
414857 586570 586570 
496667 586970 607070 
525764 425465 516365 
455358 486067 485955 
526968 455865 486065 
456462 486063 576170 
394564 415366 566670
566066 486570 506062 
505568 585970 505764 
556270 606770 466957
597069 586670 576766 
556670 587069 597070 
475460 606570 546768 
515769 586970 576170 
586770 596770 566470 
566768 465861 465557 
466465 555970 555969 
415164 485170 534970 
546670 606068 556470 
495760 425160 454957 
546667 566869 487056 
506769 557070 537070 
586967 536369 577070 
526368 596970 597070 
577068 556470 516267 
395465 465760 496368 
576870 566469 586170 
536069 485663 506465 
435567 495469 516469 
576069 557069 536570 
555868 465261 444860 
496166 606870 556270 
474967 454759 475864 
545669 536070 576370 
586269 586470 485560 
476570 536568 527070 
476570 455955 456966 
485668 495862 526764 
505069 455169 586267 
566363 555968 576469
597070 606670 606970 
545768 545170 516269 
516566 535864 455666 
566970 607070 566569 
496363 556765 606969 
472162 484165 574567 
454455 484757 434070 
506666 556469 556570 
284850 455756 514970 
506160 535668 526364 
413854 434857 556068 
576767 586669 546370 
516970 556969 526169
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2142 3836534960 586664 
2152 4239505258 496558 
2162 2626485364 505964 
2171 3941282353 537063 
2181 3036556069 596970 
2191 3412514965 566370 
2202 4241504866 505768 
2211 3732504567 585268 
2221 2122302741 464862 
2232 3224404751 566958 
2242 3936515365 566665 
2251 4444464068 476868 
2262 3835506765 576666 
2271 4237452861 567069 
2282 4037524770 556270 
2291 2614393557 414353 
2302 4442536361 556161 
2312 3939362658 535766 
2322 4338556570 566970 
2331 2832252353 415662 
2342 3718505063 335968 
2352 3330546270 586870 
2362 4540565169 606270 
2372 4341476168 305567 
2382 4536515167 546669 
2392 4240425265 506367 
2401 2721455158 475265 
2411 3329465159 545464 
2422 4343506570 476468 
2431 3730526570 556670 
2442 3938566068 586768 
2452 4545534158 486451 
2462 4542524669 577070 
2472 4237433567 424969 
2482 4541596470 556670 
2492 4445465467 516667 
2501 3532423656 516562 
2512 3729414156 526960 
2521 4437556570 566870 
2531 4239374162 475766 
2542 4141493954 516854 
2551 3836596770 596670 
2561 4421483865 606867 
2571 3433364262 496666 
2582 3342485562 556467 
2591 4140403060 496464 
2601 3815273343 516754 
2612 4342506169 536470 
2622 4135536069 535769 
2631 4440564967 576268 
2642 4141516269 505669 
2651 3130425160 485867 
2661 3836485368 536069 
2672 4445516467 546868
586564 586667 576670 
485658 506567 596970 
556367 575770 545369 
517062 506666 606970 
577070 547070 566870 
321547 483568 596670 
505363 343347 545565 
565168 586369 586770 
434861 364836 465654 
362242 554869 606970 
555965 526469 566469 
476868 607070 446866 
576666 576767 496862 
567069 546470 536270 
576368 556670 485870 
464854 504867 485469 
566161 586167 606268 
535867 525960 536168 
526167 586369 486869 
516268 476066 465361 
305966 485864 526067 
566669 456658 556969 
606170 546270 606670 
325367 545969 556070 
556369 5463f>S 606270 
506667 556269 596070 
506763 596669 496370 
505060 424866 525667 
496368 506466 546370 
485368 586970 576970 
586768 555966 586266 
486450 496669 566969 
536170 565970 536368 
455566 394964 375165 
556870 505965 496455 
506567 435666 576270 
475055 445666 506567 
526960 506467 545967 
566870 556669 576969 
445264 436162 475563 
516854 556470 606870 
597070 596970 607070 
485364 365567 455065 
496666 607070 607070 
596867 546369 576770 
496664 536267 446367 
393946 576370 556870 
566970 577070 486163 
576370 607070 607070 
586268 576569 606870 
505769 576470 536366 
485767 607070 485866 
525869 435556 536468 
536668 566869 567070
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2681 4133402663 566967 
2692 4444495358 435155 
2701 3737515868 576370 
2711 4242453270 516670 
2721 3735495260 466360 
2732 1834243451 546768 
2742 3529535859 545960 
2751 2929565567 536769 
2761 2827475355 425562 
2772 4243596161 596463 
2782 4240515063 345062 
2792 3841495570 526070 
2801 3636434048 424554 
2811 4444556470 577070 
2822 4545505469 506269 
2831 4138515169 536169 
2841 4234565868 576368 
2851 3839454767 545768 
2862 3638495862 486363 
2872 3422516168 495867 
2882 2726435069 525170 
2892 2623363957 476967 
2901 2929576869 425560 
2911 4242343857 394862 
2922 4342586369 596170 
2931 4228404763 586469 
2942 4545576569 577069 
2952 3833495365 536366 
2962 3738444864 536167 
2972 4441394261 456065 
2982 3941454662 546567 
2992 2728446064 496667 
3002 4444445261 476361 
3011 3837495068 566370 
3022 4339485659 506358 
3031 4338495366 556270 
3042 4028455662 587069 
3051 3734344763 475669 
3061 4338474565 476165 
3072 3434424362 525764 
3082 4040534869 586670 
3091 2817173237 424256 
3101 3634493965 525667 
3111 3838556064 556164 
3121 3533494464 566166 
3132 4240455466 506867 
3142 4538434563 464964 
3151 4343465163 536664 
3161 4441465363 435563 
3172 4443545168 596469 
3181 3429375052 476862 
3191 3432484261 555767 
3202 4242516266 526466 
3212 4536515856 556357
565767 486670 587070 
495960 476060 353637 
576270 606970 607070 
516670 586670 466963 
466361 425952 425849 
475765 576970 576669 
526063 607070 496768 
373556 554865 546870 
425559 404553 494861 
596663 585370 596170 
345362 455058 506068 
546570 576970 566861 
484655 505158 455562 
577070 576868 587070 
496069 484361 465368 
536169 566970 566569 
576568 576667 496369 
444367 354547 404455 
496361 565869 596169 
455065 566068 607070 
514769 454952 475562 
476367 566469 556067 
536065 515368 425864 
384459 212533 322836 
596170 536970 537070 
576869 496470 526170 
577069 587070 607070 
536668 606870 606970 
505967 586370 575769 
476465 415864 444662 
526466 436361 525968 
496867 606670 606970 
476361 424157 596569 
576470 536067 546565 
516458 606470 526160 
606670 596670 516270 
557069 606769 596969 
506869 506569 555870 
476165 556870 577070 
525764 516167 576570 
586570 525866 576570 
404350 444255 455255 
524767 495664 576567 
556164 546263 576170 
566166 505965 606370 
506868 516466 495662 
454563 464770 415065 
556864 586370 536269 
475966 574869 555669 
596569 596670 525668 
476762 607070 586467 
545665 495760 505668 
526466 516059 576468 
526357 607070 547070
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3221 3325404664 415165 
3232 3937405159 526666 
3242 3727465161 526366 
3252 4322444063 516964 
3262 4241535969 576268 
3272 2426373464 435366 
3282 4545544570 556770 
3291 4443435461 525964
3302 4438506366 547070 
3312 4445586768 586868
3322 4236405062 445463 
3331 3939555970 546470 
3342 2933393666 456269 
3352 4139343154 486967 
3362 2825435362 495163 
3371 4544434370 476269 
3382 1818524970 597070 
3392 4443535767 546768 
3402 4339535970 557070 
3412 3622363759 466766 
3421 4435506162 576564 
3432 4041546464 597070 
3442 3533445455 506565 
3452 4443506161 526163 
3461 3124391964 537069 
3471 3229503968 526069 
3481 3432474567 514769 
3492 3033474768 476069 
3502 2731525665 586468 
3511 3941434059 486158 
3522 4343525163 576866 
3531 3837453669 536169 
3542 3936495956 486256 
3551 3832566769 576870 
3561 3939454359 454858 
3571 4034445266 556769 
3581 3436405155 465755 
3592 3435485863 546767 
3602 4038496066 495866 
3611 4445265266 496765 
3622 4545535368 586768 
3632 3730484564 556767
506667 486C56 495359 
446058 254462 606970 
516467 586070 475561 
516964 505156 505465 
576368 496365 566270 
435367 485661 434860 
556770 495569 425064 
525863 466466 556767 
547070 546568 596870 
586868 516569 607070
435563 434554 465157 
546470 486068 596670 
436269 546867 607070 
506967 606570 607070 
586969 476467 484362 
506769 535861 545767 
597070 607070 536770 
546768 365053 456467 
567070 556870 606670 
466766 495867 606769 
434856 566770 586570 
577070 596770 546265 
526566 576669 526870 
526261 364562 495862 
537069 536169 586870 
525969 586570 506866 
495869 525670 465756 
486267 435461 455061 
586468 597070 596970 
486158 516064 536670 
586866 596670 586470 
516169 526270 545970 
486356 596770 486259 
546669 525770 566969 
465158 485958 425055 
465764 586270 546970 
435754 526166 556666 
516063 475667 495869 
505868 596970 446569 
496765 556570 495765 
556468 526470 576870 
546667 516269 506368
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